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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
E t t e r t o F a r r é s 
lar^a y dolorosa enfermedad 
b i n a b a lentamente el vigoroso 
L e ^1 que fué hasta hace 
* horas Edelberto F a r r e s , ter-
^ • -camente ayer, a las dos de 
R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O 
jinó brus 
.orde. L a verdad es que ya ese 
^ s o c a v a d o interiormente pdr 
.rterio-clorosis—según se nos dl-
ío podía más. E r a una tortura 
todos los instantes verlo irse en-
a marea de sombra que gradual-
r 1 io envo lv ía E l ú l t i m o cres -
cayó Bobre sus meji l las desco-
l a s por la fiebre, e m b r u m ó sus 
indes ojos, de un verde ya oxida-
roor el sufrimiento, y se c e r r ó 
un sudario anticipado sobre 
ella cabeza que la plata de la 
¡rt no había encorvado nunca a n -
los vivos. 
Su muerte no ha sorprendido, aun-
,6 sí apenado por la rapidez; de sus 
Itlmas horas. Se sabía que estaba 
esahuciado por los m é d i c o s , quei 
¡a enfermedad implacable a c a b a r í a 
¡r nevárselo, pero se cre ía que a l -
rnativas de gravedad y de reposo 
rolongarían una existencia que a 
idos era muy s impát ica . Pero los 
¡sterios de la c o m b u s t i ó n Interna, 
impenetrables e imprevistos, 
uer tarde, la hoja cerrada de la 
ierta en el Unión Club anunciaba 
los compañeros del llorado ex-
údente que F a r r é s hab ía pagado 
tributo a la Naturaleza. 
Mo es el instante—en este mcn 
nenio de Inquieta pesadumbre—de 
ligar al hombre que es y a u n a 
abra en el recuerdo, aunque a l 
íblw de él, aún tibios sus restos, 
i3 palabras correcc ión , bondad y 
litad amigable, saltan a la pluma, 
orque en esas tres palabras se re-
me su vida de hombre de mundo, 
;:able por encima de todo. Y o no 
•eo que haya nunca tenido o c a s i ó n 
maldecir mucho a la Fortuna , pues 
vida de joven rico cubano—cuan-
Cuba era rica (o p a r e c í a m á s r í -
en el desprendimiento) no ha di-
lido mucho de su existencia die 
«nbre maduro en esta é p o c a (qui-
i de más riqueza, poro m á s escon-
Ja en los repliegues del egoismo y 
la dureza humana; lo que la hace 
nos rica.) 
U)s años trajeron, como es n a -
*!, la experiencia, pero sin alte-
' nada el carácter del noble E d e l -
rto. Acaso, cierto escepticismo m a -
estado donosamente, pero la co-
llón de siempre con los que c r u -
jan ante sus ojos y t e n d í a n a é l 
toanos afectuosas. P a r a F a r r é s , 
efecto legít imo de la experien-
fué no solo curarle de las i l u -
demasiado r í e n t e s . sino tam-
impedirle el despreciar dema-
10 'as apariencias mediocres. 
muerto rodeado de sus a m a -
» familiares y de sus í n t i m o s 
"8os, tranquilo de una existencia 
"Jda hasta el fin irreprochable-
^ y sentido por cuantos le t r a -
época de indiferencia a l a 
JStad. de culto del "yo" exclusi -
. ae codicia desenfrenada y de po-
w S r e moral ¿ n o es una ^ e r t e 
; u atHe despertar tales tristezas, 
>í 4P?nas 7 ^ t o s dolores en los 
> r W ? q U e SOn nuestros con-
^dlable ' E d e l b e r t o ! . . . 
Conde K O S T I A . 
te de Tahure y en las inmediaciones 
de Samognen, trajeron prisioneros, in-
cluso un oficial. U n a i n c u r s i ó n inten-
tada contra nuestro puesto a l sudoes-
te del bosque de Cbanme f r a c a s ó . 
Conf i rmóse que nuestro ataque el 21 
de noviembre contra las posiciones 
alemanas alrededor de Juvencourt, dió 
por resultado pérd idas numen-sas pa-
r a el enemigo. E l n ú m e r o de prisione-
ros heeho por nosotros eu ese com-
bate f u é de 476; t a m b i é n ocupamos 
13 ametral ladoras; 3 c a ñ o n e s de trin-
cheras ; tres lanzadores de granadas v 
800 rines ,^ 
E l parte oficial de esta noche dice: 
'Hubo acciones de a r t i l l e r í a a l ñor -
te de Alsne, en el Argonne y en l a 
margen derecha del Mosa, en el sector 
de Chanbrettes. 
"Teatro Oriental , Noviembre 27. 
a E n l a r e g i ó n de l>oiran se l e a n u d ó 
intermitentemente la a c c i ó n de l a a r . 
t l l l er ía . E n l a r e g i ó n de Monastir fué 
derribado un aeroplano enemico. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , noviembre 28. 
L a ar t i l l er í a lemana estuvo act iva 
anoche en la r e g i ó n del Bosque de 
Bowlon (cerca de Cambral)—dice e l 
parte oficial, de hoy. No han ocurrido 
nuevos combates de i n f a n t e r í a . 
" E n e l frente a l E s t e y a l Nordeste 
de Ipres c o n t i n ú a l a actividad de l a 
a r t i l l e r í a enemiga. 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , noviembre 28. 
E l parte oficial de hoy dice a s í : 
Frente del P r í n c i p e Rupprecht : E n 
Flandes e l fuego de l a art i l lera rumen-
tó durante l a tarde entre el bosque de 
Houtholts y Zandvoorde. C e r c a de P a s -
chendale a l c a n z ó su mayor violencia 
en las primeras horas de l a noche. 
; " E n el campo de batalla, cerca de 
( ambrai , un recio duelo de a r l i l l e r í a 
a l amanecer fué el preludio de los a t a . 
ques, lanzados por los ingleses con 
í r e s c a s divisiones contra Bourlon, F o n 
! taine y posiciones colindantes. A l oes-
i te de Bourlon las olas atacantes del 
q ^ e z ú m e n d e ¡ a S i t u a c i ó n T ^ ' A ' é a r 
I enemigo y los tanques que Iban a l a 
i vanguardia, fracasaron bajo nuestro 
¡ fuego. E n t r e Bourlon y Fonta'ne, des-
i p u é s de varios ataques, e l enemigo pe-
n e t r ó en nuestra zona de defensa. 
Bourlon y Fontaine fueron perdidas, 
I m o m e n t á n e a m e n t e . 
" L a s tropas .inglesas las cuajes ha-
bían mermado considerablemente en 
los combates de casa en casa se vieron 
obligadas a hacerle frente a un contra-
ataque de nuestra i n f a n t e r í a . 
E n un movimiento bien dirigido 
nuestras tropas reconquistaron las a l -
Nueva York, Noviembre 28. 
I T I i próximo domlugo es la fecha fija-
± U da por los alemanes para celebrar 
i uua conferencia con los leaders Bolshe-
vikl con el propósito de negociar un ar-
miütico. Los arreglos realizados para la 
discusión de este asunto fueron conse-
cuencia de una visita de representantes 
de los bolshevikls a las lineas alemanas 
en el frente de batalla ruso. Los alema-
nes, al parecer, prestaron su aquiescen-
cia a la proposición de los rusos para 
un armisticio que tienda a una paz fi-
nal. Este acuerdo, evidentemente, se lle-
vó a cabo rápidamente, siendo asi que 
pocas flueron las horas que transcurrieron 
entre la visita de los rusos a la línea ale-
mana y la aceptación por los teutones do 
la proposición que se les hizo. 
Por más que se espera que las ne-
gociaciones abarquen un armisticio en 
todos los frentes de los beidgerantes, es 
cierto que los aliados de la Entente no 
prestaran oído a semejantes proposicio-
nes, ya vengan de los bolshevikls, que 
constituyen la facción radical de los 
rusos que desde hace tiempo desean que 
su país cese de tomar parte en la gue-
rra., ya procedan de los alamanes, que 
durante un período de tiempo mayor han 
estado procurando llevar a efecto negó-
Los permisos para el em-
barque úe m e í c a n c í a s 
Se hace saber a todas las personas 
que tengan que dirigirse a la Secre-
tar ía de Estado, solicitando su inter-
v e n c i ó n para obtener permisos de las 
autoridades de los Estados Unidos, pa-
r a el embarque de maquinarla o cual -
quier clase de m e r c a n c í a con destino 
a esta R e p ú ú b l i c a , que es absoluta-
mente indispensable presenten sus 
casos concretos sobre dificultades o 
denegaciones de l icencias, dando de-
talles completos de las fechas, canti-
dades, envases y valor de las mercan-
c ías , puertos de embarque, consigna-
tarios y razones aducidas por las A u -
toridades americanas para denegar los 
embarques, pues sin esos requisitos 
se hace imposible que nuestra L e g a -
c ión en Washington pueda practicar 
las gestiones necesarias ante e l W a r 
Trade Board. 
L o s permisos de embarques deben 
solicitarse por los exportadores de los 
Estados Unidos ante la Autoridad com 
pé ten te , debiendo aquellos comunicar 
a sus clientes de Cuba las causas o r a -
zones aducidas para las denegaciones, 
a fin de que estos puedan presentar 
a la S e c r e t a r í a de Estado sus casos 
concretos y detallados. 
elaciones para una paz conveniente para 
ellos y sus aliado». 
E s evidente que los leaders bolsheviki 
desconfían de los elemaneá, por mfis que 
hayan acordado entrar eu negociaciones 
para un armisticio. Esto se desprende 
del hecho de que el jefe bolsheviki K r y -
elnko ha ordenado que durante la con-
ferencia no fraternicen los rusos con los 
alemanes y aconsejado que las tropas 
estén en guardia cautelosamente. 
Mientras tanto, la gran conferencia ín-
ter-aliada se prepara para reunirse en Pa-
rís y es indudable que discutirá todas las 
fases de la enmarañada situación rusa y 
se acordará algún método para poner fin 
al desafecto y para que el ejército ruso 
pueda nuevamente entrar en batalla o 
para que el elemento bolsheviki se de-
clare enemigo de las Potencias centra-
les. 
Los combates librados en Francia en-
tre ingleses y alemanes que se disputan 
los puntos estratégicos alrededor de 
Oambrai continuaron durante toda la no-
che del martes; pero el miércoles se re-
dujeron a proporciones un tanto peque-
ñas. Los alemanes habían traído gran 
número de refuerzos y los combates eu 
que se disputaba la posesión de la aldea 
de Bourlon, el bosque dei mismo nombre 
y Fontaine Notre Dame, se libraron con 
gran encarnizamiento, cambiando varias 
veces de mano las posie.ones. Al Este 
y al noroeste de Iprea sigue muy activa 
la artillería, desplegando especial vioien-
cla en el sector ue Passhendaele, y parece 
probable que se esté preparando otra 
gran hataUa en esta reglón. 
Hacia el sur, en la región de Saint 
Quentln, al sur del Aisne y en las in-
mediaciones de Verdún, ha habido pe-
queños operaciones de la infantería, con 
ventaja para las tropas francesas. 
Los italianos continúan adhiriéndose 
tenazmente a su frente septentrional, en-
tre los ríos Brenta y Plave, contra las 
fuerzas austro-germanas, que no han po-
dido con sus repetidos ataques conquis-
tar un palmo más de terreno. Los aus-
tríacos han pedido un armisticio para 
dar sepultura a sus numerosos muer-
tos; pero dada la desconfianza que ins-
pira el enemigo, en cuya buena fe no 
creen los Italianos, éstos se han negado 
a acceder a la petición. 
E l Mayor Oeneral Maurice, Director de 
las operaciones militares en el Ministerio 
de la Querrá Inglés a cuyas declaracio-
nes oficiales «e atribuye siempre gran 
importancia, anuncia que ya la crisis 
italiana se ha conjurado. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
En el hospital colonial de Nogent-sur-Marne.—M. Bernard, Ministro de ias Colonias, condecorando 
a los tiradores senegaleses heridos. 
El viaje fie! ee ieral Meno-
cal a Oriente 
E s cas i seguro que el día 3 del 
mes entrante salga en viaje para C r i e n 
te,, el s e ñ o r Presidente de la R p ú -
bl ica . 
E l Jefe del Estado se d ir ig irá en el 
Hatuey a Puerto Padre, para l legar a l 
Central C h a p a r r a . 
L e a c o m p a ñ r á n cuatro o cinco de 
sus í n t i m o s , figurando entre ellos el 
Director del Departamento de T i s c o r -
nia, doctor F r a n k Menocal y el D i -
rector de Comunicaciones, s e ñ o r C h a r -
les H e r n á n d e z . 
EIl general Menocal e s t a r á ausente 
de esta ciudad dos semanas a lo s u -
mo. 
N O H A Y M A N T E C A E N B U f l N T A N A M O 
U n e r r o r e n e l m a n i f i e s t o d e d o s v a p o r e s . - L a i n c a u t a c i ó n d e l 
c a r b ó n d e B a t a b a n ó . - O t r a s n o t i c i a s . 
E l Dipector de Alimentos t r a s m i t i ó 
ayer tarde a l a S e c r e t a r í a de Hac ien-
de la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Honorable Sr . Secretario de Hacienda. 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de transcribir le a 
cont inuf ic ión el telegrama recibido en 
las oficinas de esta D i r e c c i ó n , con fe-
cha de hoy, procedente de G u a n t á n a -
mo: 
''Desde el mes pasado tenemos en el 
muelle de este puerto dos lotes de 
manteca en tercerolas y cajas que no 
• a s e s i ó n d e a y e r e n l a C á m a r a 
t a b a c o , l o s p i n t o r e s , l o s e m p l e a d o s d e l E s t a d o . . . - N o t u v o 
r e l i e v e d e n i n g ú n g é n e r o l a t a r d e l e g i s l a t i v a . 
^ f ^ t a r i o l iberal . 
^ S f í Cümenzó por esa causa 
^ y veinte minutos de la tar -
S r t v Ü Señor Aurelio A l v a r o , 
l r o r S T a S i d e n t e • 611 a U S e n ^ 
^ doot. P L E A D 0 S 
' S arh. R f d r í g u e z de A r m a s ^ fu¿ " . . ^ ^ e u e z u
• « « h a L / a la sesi6n' Propone 
' *<* la nJ lgUrar eu 61 Primer m -
'***o dft Tlma orde11 del día el 
Ha i y que aumenta les 
í ^ c i o t t ^ 1 6 ^ 0 3 del Esrtti-
Cám 7 MuniclPÍo. 
^ U v o a d o P c l 6 n de un acuerdo 
hoB * í 0 3 n s i o > E S 
^ ' ¿ n c e í 0 3 ^ ^ t a r i o s se 
^ del ^miJsiones los Proyectos 
V e d Senad0 d i e n t e s : 
S la ^ « ^na pensi6n de 600 
* señorita Margarita Ponce 
• j í S n u 1 * 0 la ^ « a a de P l n -
S £ K h Ura de l a Habana " 
> S a ^ e n s i 6 n - la ae-
^ ^ r a t e S d e 0 ^ / ^ de d,6z 3111 at6nder a l tratamiones do 
la lepra, s e g ú n los procedimienros 
del s e ñ o r Angel G a r c í a . " 
UNA R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
E l Proyecto de L e y del Senado quo 
otorga 6,500 pesos de haberes a l Co 
mandante del E j é r c i t o Libertador se 
ñor Donato Soto Alvarez , abre en l a 
C á m a r a dos criterios: el de resolver 
inmediatamente; y el otro—comp1^-
tamente .opuesto,—de remitir lo a Co-
misiones, para que é s t a s realicen un 
detenido estudio. 
Tr iunfa , -on v o t a c i ó n nominal de 
44 votos a favor, por»28 en contra, la 
segunda de eptas orientaciones. P a -
ra , pues, el proyecto de p e n s i ó n a 
las Comisiones de Sanidad y Benefi-
cencia, Hacienda y Presupuestos, 
Asuntas Militares y Just ic ia y Códi -
gos. 
C O M I S I O N M I X T A 
Y en fin, d e s p u é s de todo esto, h a -
blemos de pintura-
A c o r d ó s e i-yer que en la p r ó x i m a 
s e s i ó n d e b e r á ser elegida la Comi-
s ión Mixta que ha de redactar "defi-
nitivamente" el Proyecto de L e y que 
pensiona a varios pintores cubanas 
para que perfeccionen sus conoo*-
mientos en el extranjero ." 
P A R A C O M B A T I R L A MOSCA 
P R I E T A 
Se da cuenta acto continuo con el 
Proyecto de L e y del Senado, autori-
zando a l Ejecutivo nara disooner de 
lacantidad de cincuenta mil pesoo 
con que atender a l pago de la Comi-
s i ó n de Sanidad Vegetal, creada por 
Decreto Presidencial para la extln 
c i ó n de la "mosca pr ie ta ." 
E l asunto, por su "gravedad sani-
taria", es calificado de urgente. 
E l alcance del Proyecto es expl ica-
d o ^ o r los doctores F r e y r e de A n d n -
de y 'Col lantes . 
He aquí una s í n t e s i s de sus pa la -
bras: 
"Hace tiempo que una plaga de i n -
sectos, conocidos por "mosca prieta", 
destruyen nuestras plantaciones. L a 
i n f e c c i ó n es importada, s e g ú n se 
cree, de la F lor ida , por las plantas 
que recibimos. Y la C o m i s i ó n se ou-
c a r g a r á de optablecer una rigurosa 
cuarentena centra todas las plantas 
cue nos sean importadas; as í como 
t a m b i é n p a r a l a s que exportemos, con 
objeto de evitar que otros p a í s e s 
a d ó l i t e n medidas perjudiclafles a 
nuestro comercio." 
Los s e ñ o r e s Campos Marquetti y 
C r u z hablan sobre la forma en que 
h a b r á n de emplearse los c r é d i t o s 
concedidos." 
E ; Proyecto se aprueba con unas 
ligeras enmierdas del doctor Arturo 
Betancourt. 
( P A S A A L A D 1 E 7 ) 
podemos despachar en l a Aduana por 
error en el manifiesto de los vapores 
de cabotaje que hicieron el trasbordo 
en este puerto. Hemos solicitado la 
c o r r e c c i ó n del manifiesto a la Secre-
tar ía de Hacienda que demora en con-
testar, y urge recibir esa manteca por-
que faltan existencias para atender a 
las ncesidades del consumo,. Rogamos 
a usted (a l Director de Alimentos) 
que influya con la S e c r e t a r í a de H a -
cienda para la pronta s o l u c i ó n de esto 
asunto, o autorice el despacho con loa 
documentos originales que e s t á n con-
formes con el manifiesto de lo1* vapo-
res "Excels ior" y "Chalmette", que 
trajeron esa manteca de New Orleans" 
F irmado: Mola y Barrabeit , Puente, 
Labrador y C o m p a ñ í a . 
Doy traslado a este telegrama por 
s i fuera posible atender l a solicitud 
de que se trata, toda vez que la ca -
r e s t í a de dicho ar t í cu lo es absoluta-
mente cierta y muy en especial en los 
distritos azucareros, de los cuales 
G u a n t á n a m o es de gran importancia. 
De usted atentamente, Mart ínez Or-
tiz. Director General . 
T O M A T E S P A R A E L N O R T E 
H a sido autorizado el embarque de 
doce mil cajas de tomates para los 
Estados Unidos. 
I N C A U T A C I O N D E A Z U C A R 
Se han dado las ó r d e n e s oportunas 
para que sean entregadas a l Cuarte l -
maestre de las fuerzas del E jérc i to , 
destacadas en Columbia, cinco mi l 
quinientos sacos de a z ú c a r turbinado, 
procedentes del ingenio Merceditas, 
que se hallaban depositados en los al-
macenes de S a n J o s é , a nombre del 
s e ñ o r Narciso Qelats. 
A I N C A U T A R E L C A R B O N D E B V-
T A B A N O 
A las dos de la tarde s a l i ó ayer 
para B a t a b a n ó el Subdirector del Con-
sejo de Defensa, s e ñ o r Mart ínez Ibort. 
a fin de incautarse con el auxilio del 
Ejérc i to , s i fuere necesari- de todas 
las existencias de c a r b ó n vegetal de 
aquella localidad para remitirlas por 
cuantos medios encontrara a su a lcan-
ce, a esta capital, donde s e r á n distri-
buidos equitativamente entre los de-
tal l istas, s u p r i m i é n d o s e las consigna-
ciones a los hoteles, casas de h u é s p e -
des, etc. 
C O N D E C O R A D O S 
H a sido concedida la Orden del Mé-
rito Militar, de Cuarta Clase , con dis-
tintivo blanco, al sargento del Ejérc i to 
Garc ía R o c a F r ó m e t a . 
deas en un m a f r i i í f i o asnlto ' arrojó 
a l enemigo dentro del bosque de Bour-
Ion. Más de 200 prisioneros y varias 
nmeralladoras quedaron en poder n ú e s 
tro. E l fuego de la art i l l er ía disml-
Onyó a l caer l a noche. 
^Frente del P r í n c i p e heredero ale-
t n á n : Como resultado de ataques in-
fructuosos por parte de los franceses 
quedaron varios prisioneros en poder 
nuestro. E n la margen oriental del 
Mosa hubo intensos duelos de arti l le-
r ía durante l a m a ñ a n a , 
' T r e n t e del Gran Duque Albreeht: 
Frente de Nomency. Fuertes oeslaca-
mentos franceses avanzaron contra 
nuestras l í n e a s , siendo rechazados tu 
combates cuerpo a cuerpo. 
^ E n e l frente italiano no ha ocurri-
do nada de particuIa^,,, dice e l Minis-
terio de l a Guerra . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres noviembre 28. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial inglesa pu-
blicada esta noche dice: 
**En e l frente de batalla de Cambra! 
nada de especial in terés h a ecurrido 
durante e l d ía . 
" E s t a m a ñ a n a a primera Hora el 
enemigo e m p r e n d i ó dos incursiones 
contra nuestras trincheras en las in-
mediaciones de Av ión , a l sur de L e u s , 
pero f u é rechazado en ambas ocasio-
nes. E n el frente de Iprés ha continua-
do l a actividad de la ar t i l l er ía . S u 
a c c i ó n ha sido m á s severa a l este de 
Ipres . E n encuentros de natni i las he-
mos logrado hacer unos cuantos pri -
sioneros. 
EN EL FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P R E M I O A 
M A T E R N I D A D 
Varios premios extraordinarios. Comi-
s ión encargada de redactar un plan 
para distribuir los premios part icu-
lares . Un premio denominado J o s é 
Martí . 
E l Jurado que entiende en todo lo 
relacionado con el "Premio Nacional 
a la Maternidad' gestiona activamente 
las bases del concurso y premios de 
acuerdo con los planes propuestos por 
el doctor Fernando Méndez Capote, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
f S l doctor López del Valle , Jefe de 
Sanidad y a su vez .presidente del 
Jurado del "Premio a la Maternidad," 
tiene noticias de qu- hay varios pre-
mios particulares, creados por perso-
nas amantes de la infancia y cuyos 
nombres y ascendencia daremos a co-
nocer en breve. 
E n t r e los premios que se han esta-
blecido hasta el presente, figuran, el 
establecido -por el s e ñ o r Arturo P r i -
melles denominado Nieves X e n é s , en 
n j r i a y recordac ión do la i lustre 
poetisa que tanta gloria dió 3 Cuba 
con sus incomparables poe í a s ; otro 
denominado Gracie la Pr imel les ; e l es-
tablecido por los empleados de l a Je -
fatura L o c a l da Santiago de Cuba, con 
el nombre de "Raimundo Menocal," 
como ofrenda a l inolvidable Secreta-
rio de Sanidad y los donados por los 
empleados de la Jefatura L o c a l de P i -
nar el R í o y por los maestros púb l i -
cos de dicha provincia, denominados 
"Solano Ramos" y "José Martí" res-
pectivamente. 
A d e m á s de estos premios y otros 
m á s que a ú n no son conocidos, hay 
premios de ' 'Est ímulo" para las ma-
dres que c n e n a pecho a sus hijos, 
c o n s e r v á n d o l o s dentro de las reglas 
que exige la higiene. Es tos premios 
s e r á n de $10.00 y han sido creado? a 
propuesta del doctor L ó p e z del Val le , 
para a lentar a las madres pobres a 
que crien a sus hijos con esmero a fin 
de que los conserven dentro de la m á s 
rigurosa higiene. 
Hoy a las cuatro se r e u n i r á e l J u -
rado para tratar del Premio Necional 
"Doctor E n r i q u e Núñez" . 
L O S D I P L O M A T I C O N E U T R A L E S E?í 
R U S I A 
Petrogrado, noviembre 28. 
L o s representantes d i p l o m á t i c o s de 
los p a í s e s neutrales, d e s p u é s de u n a 
conferencia, resolvieron contestar a l a 
not i f i cac ión de L e ó n ó Trotzky, respec-
to a un armisticio como mero acto 
de c o r t e s í a , como c o n t e s t a r í a n a l a s 
representaciones de cualquier part l -
cnlar . Af irman, sin embargo, que e s t é 
acto no debe Interpretarse como u n 
reconocimiento. 
L a s Embajadas Aliadas e s t á n en a c 
( P A S A A L A O C H O ) 
[I nuevo Secretario 
i n s i i ü c c É Pública 
A Y E R TOMO P O S E S I O N 
A las doce del d ía de ayer. Inme-
diatamente d e s p u é s de haber jurado» 
ante el s e ñ o r Presidente de la Re-* 
públ i ca , se t r a s l a d ó el doctor Fran-^ 
cisco D o m í n g u e z R o l d á n , a la Secre -
tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , cou 
objeto de tomar p o s e s i ó n del a l to 
cargo para el cual ha sido designa-
do. 
L l e g ó a c o m p a ñ a d o de su hermano-
el doctor Alfredo D o m í n g u e z , y d e l 
doctor Rafae l Mar ía Angulo. 
E l doctor D o m í n g u e z fué recibido^ 
a l subir las escaleras que conducen: 
a l despacho de la S e c r e t a r í a , por et 
doctor Garc ía Sping, Sub Secretar ia 
del departamento, y a l l legar a r r i -
ba, por e l doctor Ezequie l García , Sai 
cretario dimitente a quien ha sustl-* 
tuido el doctor D o m í n g u e z , y en c u -
ya c o m p a ñ í a se dirigieron a l l o c a l 
en que debía tener efecto la entre-
ga. - «I 
Verif icada esta, e l doctor D o m í n -
guez r e f r e n d ó e l decreto del Jefe del 
Estado por el cual se le designa, 
y acto continuo el del nombramiento 
del doctor Rafae l M. Angulo p a r a 
el cargo de Sub Secretario, a quien, 
se dió p o s e s i ó n en aquel momento. 
D e s p u é s fueron presentarlos a l nueí 
vo Secretario los Jefes de Secciones 
y Negociados de l a Secretarla, ante 
los cuales p r o n u n c i ó el doctor G a r -
c ía E n s e ñ a t sentidas frases de des-
pedida, a s í como de encomio para et 
qut le sustituye. 
E l doctor Domíngu3(az, también l 
brevemente, expresa sus p r o p ó s i t o s 
que no son otros que contribuir, con 
la medida de sus fuerzas, a l pro-
greso de la e n s e ñ a n z a . 
Hizo constar asimismo l a gran es* 
t i m a c i ó n a que, por su hermosa l a -
bor y sus admirables dotes persona-* 
les, se h a hecho acreedor e l doctor! 
G a r c í a E n s e ñ a t . 
Durante los breves momentos qual 
el doctor D o m í n g u e z R o l d á n puda 
dedicar a nuestro repórter , le m a -
n i f e s t ó que sus anhelos, a s í como 
los del doctor Angulo, que con é l 
c o m p a r t i r á las responsabilidades da 
la Secretarla , son los de que el se -
' ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a t en-
ga en ellos sinceros colaboradores, 
en s u obra de l levar a l pa í s a l m á s 
alto grado de cu l tura que pueda ape-* 
tecerse. 
Re f i r ió t a m b i é n , que hasta e l l m 
nes p r ó x i m o no c o m e n z a r á a dedi-* 
car por entero su a t e n c i ó n a la S e -
! c r e t a r í a , pues antes ha de hacer e n -
¡ trega del Decanato de la facultad da 
Medicina que d e s e m p e ñ a , a s í comoi 
de los diferentes puestos que ocupa 
en algunas c l í n i c a s . 
E l doctor D o m í n g u e z obstentaba 
en el chaquet que v e s t í a , durante 
los actos de ayer , e l distintivo de 
Oficial de l a L e g i ó n de Honor, con 
que le h a distinguido el Gobierno da 
F r a n c i a , y c u y a c a t e g o r í a de Oficial, 
es é l el ú n i c o cubano que actualmen-
te l a posee. 
E l P r o b l e m a I n m i g r a t o r i o 
L a A s o c i a c i ó n d e F o m e n t o d e I n m i g r a c i ó n s e d i r i g e a l 
H o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e l a R n p u b l i d a . 
Infracción del í m i u e s t a 
L o s Inspectores s e ñ o r e s Mart ínez y 
Longa, ocuparon ayer en Paula 60, 
fábr i ca de licores de los s e ñ o r e s F i l -
vlto Bravo y Compañía , por in fracc ión 
del a r t í c u l o 40 del reglamento del im-
puesto, dos pipotes de alcohol s in des-
natural izar. 
L a A s o c i a c i ó n ó de Fomento de I n -
m i g r a c i ó n , que preside nuestro lustre 
amigo el s e ñ o r Laureano F a l l a G u -
t iérrez , y en cuya Direct iva figuran 
figuras tan prestigiosas en la R e p ú -
blica, como los s e ñ o r e s Claudio G . 
Mendoza, Ernesto Longa, Miguel A r a n -
go y otros, se dirige al Honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a , general Me 
nocal, en atenta instancia, tratando de 
una manera serena y patr ió t ica , el 
probleba de la Inmigrac ión , principal-
mente aquella, procedente del norte 
de E s p a ñ a y de I s las Canarias , que 
tan fecundo er ía para Cuba agr íco la . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos la Ins-
tancia de la A s o c i a c i ó n de Fomento 
de I n m i g r a c i ó n , que es un documento 
que debe ser le ído y conocido por to-
dos: 
"Habana, 28 de noviembre de 1917. 
Hon. S r . Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Ciudad. 
Honorable s e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n de Fomento de- Inmi -
g r a c i ó n viene procurando por todos 
los medios a su alcance encauzar ha-
cia este pa í s la corriente emigratoria 
de E s p a ñ a y Canarias , slr. que para 
conseguirlo omita cuantas gestiones y 
esfuerzos e s t á n en su mano. 
Consecuente con esa finalidad, que 
constituye su programa, no solo en-
camina sus trabajos en el sentido de 
real izar una constante, m e t ó d i c a y efi-
caz propaganda en el extranjero, fa-
cilitando recursos y asegurando ocu-
pac ión normalmente retribuida a los 
hombres ú t i l e s para las faenas a g r í c o -
las que deseen emigrar a Cuba, sino 
que t a m b i é n dedica preferente a t e n c i ó n 
a cuanto se relaciona con la llegada 
y c o l o c a c i ó n del inmigrante, t o m á n d o -
lo bajo su tutela desde que ai r iba a 
puertos cubanos. 
Durante el curso de nuestros t r a -
bajos iniciales, que naturalmente han 
sido de o r g a n i z a c i ó n , hemos sido obs-
taculizados por los esfuerzos que rea-
lizan otros p a í s e s para atraer la co-
rriente Inmigratoria de nuestra pre-
ferencia, o s é a s e la que procede de 
E s p a ñ a y las I s las C a n a r i a s ; esfuer-
zos que muchas veces obtienen éxi to 
merced a distintas versiones, todas 
ellas desfaborables para Cuba, que a l -
gunos de los agentes rivales hacen 
c ircu lar en re lac ión con el trato que 
el bracero recibe a l l legar a este 
p a í s . 
C l a r o e s t á que generalmente tales 
versiones no tienen n i otro origen ni 
m á s fundamento que la mala fe de 
bus autores; pero a veces, sensible es 
confesarlo, ocurre que tales asevera-
ciones e s t á n en parte justificadas por 
las deficiencias, f á c i l m e n t e subsana-
bles, que a nuestro juicio existen en 
r e l a c i ó n con algunos detalles del sis-
tema establecido para regular l a en-
trada de los Inmigrantes. 
U n a de esas deficiencias, que en l a 
p r á c t i c a ha tomado c a r á c t e r abusivo, 
ha motivado repetidas quejas de los 
agentes de esta A s o c i a c i ó n y a ú n las 
de muchos perjudicados, alcanzando 
el mal tales proporciones que la pren-
sa de esta capital en sus m á s recien-
tes ediciones nos l lama la a t e n c i ó n 
i acerca del part icu lar y solicita de no-
sotros que intervengamos en favor de 
los inmigrantes. Me refiero a l cange 
obligatorio y a la par de la moneda 
e s p a ñ o l a que estos traen por moneda 
cubana, o p e r a c i ó n que real izan loa 
agentes de algunos Bancos o banque-
ros, h e n e f l c i á n d o s e con la pr ima del 
quince a l veinte por ciento que tiene 
aquella moneda sobre la nuestra en 
la actualidad. 
E s e quebranto e c o n ó m i c o , que t r a s -
ciende a las reglones de donde pro-
ceden los despojados y de las cuales 
necesariamente deben venir los bra-
ceros que necesitamos, crea en torno 
de nuestra o r g a n i z a c i ó n inmigrato-
r ia cierta a t m ó s f e r a de recelo y temor 
que viene siendo y s e r á mucho m á a 
en el futuro, un a r m a eficaz en manos 
de los agentes e m p e ñ a d o s en desviar 
la Inmigratoria e s p a ñ o l a hacia otros 
p a í s e s . 
Entiende la Junta Direct iva de esta 
A s o c i a c i ó n , que d e s p u é s de estableci-
do y consolidado el sistema monetario 
nacional, ninguna ventaja represen-
( P A S A A L A D I E Z . ) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B , \ N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires ssbre todas las plazas impartaotes de! m a í d o y operaciones de banca 
en Oeneral. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 1 
A - 7 9 6 9 
A - 8 9 4 0 
B o l s a d e N e w M 
N o v i e m b r e 2 8 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 4 1 6 . 5 0 0 
Bonos 3 . 7 3 5 . 5 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y s l n c e t » » (WBtrs to i^ 
C e m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Xew T o r k , Habauo, P a r í s , B o s K 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FBTvrezvanos con sus ofertas por corree a l Apartado n ú m e r o 1677. Uabamai 
D i r e c c i ó n C a b l ^ á f l c a P I C O C Ü E I t O 
B é f e n m e l a s » B A N C O N A C I O l f A L B E C U B A . 
D E L A I N C I O Y D E L O S A 1 S C I A N T E 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
I ^ A A C C I O N 
L X X X V I I 
Vamos ahora, aunque solo sea so-
neramente, a consagrar la a t e n c i ó n 
i la obra, por todos conceptos impor-
tante, de construir el original del 
anuncio, en cuanto se refiere a l a ex-
h o r t a c i ó n a la venta. Supongamos por 
un momento que esta p r o p o s i c i ó n ha 
de ser p r á c t i c a m e n t e completa ¿ c ó m o 
vamos a redactarla de manera que 
produzca la verdadera i m p r e s i ó n que 
se desea, que no es otra que atraer a l 
"parroquiano en perspectiva" hacia el 
art iculo que nos proponemos acredi-
tar en el mercado? Antes que nada 
hay que tener en cuenta la concen-
t r a c i ó n , o en t é r m i n o s m á s e x p l í c i t o s , 
l a unidad, no olvidando un selo mo-
mento que el principio constructivo 
de dicha unidad se confunde lastimo-
samente con ^1 resultado, que viene 
a ser la unidad del efecto. E s t a con-
s idera el asunto desde el punto de 
vista del lector. E s solo c u e s t i ó n de 
i m p r e s i ó n . Cuando nos referimos a 
unidad de c o n c e n t r a c i ó n queremos sig 
nl f lcar el principio constructivo que 
el escritor emplea a l confeccionar el 
texto del anuncio. 
E n la e x p o s i c i ó n debe de existir in-
variablemente, una a t r a c c i ó n central , 
hacia la cual todos los d e m á s tienen, 
por fuerza, que subordinarse. Otro tan-
to p u d i é r a m o s a ñ a d i r respecto a l tex-
to. Debe de predominar una sola idea, 
con la cual se relacionen todas las de-
m á s . Antes de haber logrado este pro-
p ó s i t o , es indispensable, que se haya 
efectuado una s e l e c c i ó n cuidadosa del 
tema, excluyendo, desde luego, lo s u -
perfino y aprovechando solo lo esen-
c ia l . E l redactor del anuncio debe, de 
una manera definitiva, determinar que 
idea resulta m á s importante y apro-
piada a sus lectores, y tener la segu-
ridad de que e l la es la que predomi-
na en el escrito. 
Muchos anuncios pierden toda s u 
eficacia, con frecuencia son ochados 
a perder, a l tratar de recargar los 
que se desea anunciar , y las m á s de 
las veces debido a que se hace exclu 
s i ó n completa de los puntos esencia^ 
les que deben de relacionarlo con el 
lector. E l redactor de un anuncio sen-
ci l lamente ofrece o presenta, en for-
ma gal larda las ventajas que propor-
ciona el producto que es objeto de su 
propaganda confiando, desde luego, en 
que ha de a lcanzar el é x i t o deseado, 
o como comunmente se dice que ha de 
"dar en el clavo." L o s "super-dread-
noughts" de la armada norteamerica-
na e s t á n dotados de pocos c a ñ o n e s , 
pero es lo cierto que son t a m b i é n de 
los de m á s grueso calibre que se co-
nocen. Puede que ofrezca cierta ven-
taja la a r t i l l e r í a antigua, pero, en ge-
n e r a l un disparo bien dirigido resulta 
m á s provechoso. 
P u d i é r a m o s aceptar como una re -
gla inconcusa que es mucho mejor de-
c ir una cosa bien que muchas mal . No 
importa que el anuncio corresponda a 
una serie o que obre por cuenta pro-
pia, siempre que suscite a t e n c i ó n e 
i n t e r é s e n el lector. 
:0TÍZACI0NPS DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
jr Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 23, 
Noviembre 28. 
Abre C i e r r a 
A m e r c e a n Beet Sugar . 75 74Mi 
A m e r i c a n C a n . . . . . 3 6 ^ 3 6 ^ 
A m e r i c a n Smelting & 
Refining Co. . , . . . 76 75H 
Anaconda Copper Cop. BS1/̂  57% 
Cal i forn ia Petroleum. . 12% 
Canadian Pacif ic . . . 134% 134% 
C e n t r a l Leather . . . 67 66% 
Chino Copper 42 41% 
C o r n Products 29 28% 
C r u c i b l e Steel 55% 55% 
C u b a C a ñ e Sug. Corp. 29% 
Dis t l l l ers Securit ies . . 35 34% 
I n s p i r a ü o n Copper. . . 44% 44 
Inter borough Consol i -
dated Corp. Com. . . 
Inter. M e r c a n t ü e M a r i -
ne Com 
Kencecot t Copper. . . 
L a c k a w a n a Stee l . . . . 
Leh igh V a l l e y 
Mexican Petroleum , . 
Miami Copper 
Missouri Pacif ic Cer t i -
f í c a t e 
New Y c r k C e n t r a l . . . 
R a y Consolidated Cop-
per 
Reading Comm 
Republ ic I ron & Steel . 
Southern Pacif ic . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Paci f ic 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 
U . S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban A m . Sug. C o m . 




























E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . C u r a 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades def pecho. 
U n i t e d S t a t e s P e t r o l e u m C o . 
C o m p a ñ í a P e i r o l e r a " E s t a d o s U n i d o s " 
U n a C o m p a ñ í a que hace varios mases e s t á trabajando en B a c u r a -
nao, en l a mina F r a n c i s , lindando con la U N I O N OEL C O . Tiene el me-
jor equipo que ha venido a Cuba y su pozo n ú m e r o 1 e s t á hoy a 995 
pies con muchas manifestaciones de P e t r ó l e o y G3«. L a C o m p a ñ í a h a 
gastado m á s de $40,000 sin poner sus acciones en el mercado. Esto es 
indicio de su seriedad y su importancia e c o n ó m i c a . E s t a c lase de com-
p a ñ í a conviene a l pa ís . Ofrece g a r a n t í a a sus accionistas. 
Sus terrenos son de l a misma c lase que las de la U N I O N y las se-
ñ a l e s do p e t r ó l e o aseguren un éx i to . 
Se invita al p ú b l i c o a visitar su pozo y ver sus trabajos. frente 
de los trabajos e s t á el s e ñ o r John Augsberger, el pocero experto que 
hizo el pozo n ú m e r o 5 de la U N I O N . 
E l s e ñ o r Augsberger e s c o g i ó el sitio del pozo n ú m e r o 5 y lo hizo 
m á s rápido que n i n g ú n pozo se ha hecho en Cuba. Se puede esperar 
de l a pericia de dicho s e ñ o r el mismo é x i t o que en la U N I O N . 
Se h a decidido poner a l a venta 50,000 acciones al precio de veint i -
cinco centavos cada una. (25 centavos.) 
P A R A I N F O R M E S : 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y 1 1 . 
D E P A R T A M E N T O 5 0 6 . 
9176 28y29n. 
Punta Alegre Sugar . . 
Inter. Morcantile Mar i -
ne P r e f 
Utah Copper. . . . . . 
Westinghouse 
E r i c Common 
AmeMcan C a r Foundry 
Wrigh Martin 
Amer ican Sugar Ref i -
ning . . 
Pennsy lvania . . . . . . 
National E n a m e l i n g . . 








Acciones vendidas: 406,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable <• la Preaia Asoclata 
recibido por el kilc directo) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Noviembre 28. 
No liubo cambio en los mercados 
locales de a z ú c a r crudo y refinado. 
D e c í a s e que l a C o m i s i ó n I n t c m n . 
clonal habla tomado una p e q u e ñ a c a n . 
tldad do a z ú c a r e s derechos pagados, 
recientemente, a nn p r e d o equivalen-
te a 6.90 p a r a l a c e n t r í f u g a . 
No ocurrieron nuevos Incidentes en 
c o n e x i ó n con l a f i jac ión de un precio 
para l a p r ó x i m a z a f r a ; pero se espera 
que se haga algo d e s p u é s de l a l lega-
da de la C o m i s i ó n cubana el viernes. 
C o t i z á b a n s e los precios a 5.7!8 para 
los Cubas costo y flete, Igual a 6.90 
para la c e n t r í f u g a y 6,02 para las mie-
les. 
E l mercado del refino no sufr ió a l -
t e r a c i ó n , rigiendo t o d a v í a el precio de 
8*15 para e l granulado fino, con nego-
cios en p e q u e ñ a s proporciones, debí-
do a l a escasez de existencias. 
E l a z ú c a r recientemente adquirido 
y qne estaba destinado a R u s i a , a ú n 
no se h a b í a liberado y l a escasez de 
carros impide qne el a z ú c a r de remo-
lacha del Oeste llegue a l E s t e , y por 
este motivo l a s i t u a c i ó n sigue siendo 
aguda. 
T A L O R E S 
New Y o r k , Noviembre 28. 
l a s p r ó x i m a s festividades y las re-
gulaciones t o d a v í a m á s e n é r g i c a s 
adoptadas por la Bo l sa contra l a s 
transacciones,profesionales fueron de 
suyo suficientes para efeetnar una 
pronunciada d i s m i n u c i ó n de las ope-
raciones en el mercado de hoy. 
A estos factores se agregaron las 
anunciadas negociaciones de paz en-
i tre los radicales rusos y l a s Potencias 
' Centrales, as i como l a c o n t i n u a c i ó n 
con buen é x i t o d e 4 a defensiva Ital ia-
na. E l cambio sobre R o m a no respon-
d ió , s in embargo, a esta ú l t i m a fase de 
l a guerra, y las remesas para paises 
escandinavos apenas se a l teraron, a 
pesar de l a anunciada amenaza ale-
mana de apoderarse de Dinamarca . 
L a s ferrocarri leras se mostraron 
otra vez constantemente pesadas, co-
diendo varias de las emisiones de uno 
hasta cas i tres puntos. 
United States Steel c o n t i n u ó su es-
trecho movimiento de los d ía s recien-
tes, cerrando a 97, o sea u n a pérd ida 
¡ d e 9á de punto. E l resultado neto en 
las acciones afines f u é cas i e l mismo. 
L a s ventas ascendieron a 415,000 ac -
ciones. 
L a s emisiones de l a L iber tad con-
tribuyeron en gran parte a l a i rregu-
laridad del mercado de bonos. L o s del 
4 por ciento se vendieron de 97.92 a 
98 y los del 3% de 98*96 a 99.12. L a 
venta total de bonos-(valor a l a par) 
a s c e n d i ó a $3,825,000. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : { t e 
l A . 7 6 2 3 
La única casa p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S 
E N ILL. 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 5.12 a 5,314. 
L i b r a s esterl inas, 60 d í a s por letras, 
1.71.1 B. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.7Í8; por le-
tra , 4.75.1!4; por cable, 4.76.7 16. 
Francos^—Por le tra , 6.74.1Í2; por 
cabio, S ¿ & 1 | & 
Flor ines .—Por le tra , 44.114; por c a -
ble, 45. t 
L i r a s . — P o r le tra , 8^5; por cable, 
8.22. 
R u b l o s T - P o r letra, 13; por cable, 
13.1|2. 
P la ta en barras , 84.114. 
Peso mejicano, 64.1 2. 
Bonos del Gobierno, f i rmes; bonos 
ferrov iar ios i rregulares . 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5 .14; 90 d í a s , 
5.1|4; 6 meses, 5.1|4 a 5.1|2. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m ú s 
a l ta 4; l a m á s baja 3 ; promedio 3 ; 
c ierre 3.112; oferta 3^ |4; ú l t i m o p r é s -
tamo 8.3 4. 
Londres , Noviembre 28. 
Consolidados, 56. 
Unidos, 81. 
P a r í s , Noviembre 28. 
Renta tres por ciento, 59 francos 76 
c é n t i m o s a l contado. 
( amblo sobre Londres , 27 francos 
28% c é n t i m o s (no oficial.) 
C l í n i c a G i B e c i l ó g i c a del D r . C l a u d i n ó r i r 
Cirugía , Partos y Afecciones de S e ñ o r a s . 
Tratamiento especial de las enfe rmodades de la mujer 
Consultas de 12 a 5, Sa lud n ú m e r o 42. 
T e l é f o n o s n ú m e r o s A-5990 y A-10 20. 
Dietas desde $2.00 hasta $10.00. P a r a los pobres nnn hi 
de l a S a l a Aibert in l , del Hospital N ú mero Uno. ^ 
alt. 
E l H o m b r e d e 1 7 9 0 
U L T R A - E L E G A N T E , c o r t é s , a m a n t e d e l a p o e s í a y d e l o s p e r f u m e s , y s i n e m b a r g o , u n h o m b r e 
q u e i n f l u í a m u c h í s i m o e n l a h i s t o r i a d e l p r o g r e s o , u n 
h o m b r e d e c a r á c t e r e l m á s d i g n o . 
Ha contribuido notablemente al 
desarrollo artístico del mundo, y 
ha proporcionado a las generacio-
nes subsecuentes muchas ideas 
útiles con respecto a la decoración 
interior, la arquitectura del hogar 
y la fabricación de los muebles. 
La historia de sus intrigas políti-
cas y de sus amores, es una con-
tribución interesante a nuestra he-
rencia literaria. 
Sin duda, si hubiera podido con-
seguirlo, habría adornado con sue-
las de Neólin sus zapatos de tercio-
pelo o de cuero español, elegan-
tes, dorados y embellecidos con 
joyas. Además del hecho de que 
el Neólin habría hecho una contri-
bución valiosa al calzado elegante, 
el hombre de 1 790 se habría de-
leitado en la comodidad y en el 
silencio del Neólin,—calidades que 
hacen que sea especialmente útil 
para los usos de las Cortes. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 85 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
• •• •1 • 
F i r m e abr ió ayer este mercado, h a -
biendo subido durante el d ía las a c -
ciones de The Cuban T i r e and Rubber 
Co. y las de l a C o m p a ñ í a Manutactu-
l e r a Nacional. L a s pr imeras queda-
ron solicitadas a 78.1|4 las Preferidas 
y a 63 las Comunes, pero nada se h i -
zo, porque como dijimos en nuestra 
revista anterior h a sido un é x i t o l a 
i n a u g u r a c i ó n del Departamento de 
gomaa, que ha superado a los c á l c u l o s 
que se hicieron. E n tal v irtud los te-
nedores de esto papel se resisten a 
vender, y de a h í l a disparidad de l a s 
cotizaciones entre compradores y 
vendedores. Cuando hace tres meses 
empezaron a cotizarse estas acciones 
en la B o l s a subieron las Comunes de 
30 hasta 70, o sean 40 puntos. T a n rá -
pida subida p r o v o c ó la sal ida de papel 
al mercado, y esto unido a que a ú n no 
podían ser aprnciados por el p ú b l i c o 
los resultados de l a C o m p a ñ í a , hizo 
quo la baja se acentuara, quedando 
é s t a detenida tan pronto se d ió a co-
nocer el é x i t o ú l t i m a m e n t e a lcanza-
do. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos abrieron de 91.112 a 92, declJ-
rando ligeramente a l cerrar , c o t i z á n -
dose de 9 t . l !2 a 91.1|4 y a 91.5|8. 
Se vendieron 150 acciones Comunes 
do la E m p r e s a Naviera a 69, a cuyo 
precio continuaban pagando a l ce-
rrar . 
E n general c i e r r a el mercado algo 
m á s fác i l . 
A las cuatro p. m. se c o t i z ó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99 a 100. 
F . C . Unidos, de 91.1|4 a 91.5|8. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
105.114 a 106.SjS. 
«Í-hL 
^ I d e m Idem Comunes, de gg.i] 
Te l é fono , Preferidas, de 90 a jr 
Idem Comunes, de 83 \ \ L a j T , ^ 
Naviera. Preferidas, de 95 
Idem Comunes., de 69 a 71 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 ft « 
Idem Idem Comunes, de I t f l 
29.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y w 
gacion. Preferidas, de 80 a 90 ^ 
Idem Idem Comunes, de 50 a 60, 
( P A S A A L A ONCE.) 
A N u e i s r i í l e r r É s p í 
sa l e s y agentes eo 
prtvincias . 
P r ó x i m a a comenzar la nueva 
fra, suplicamos a todos nuestros 
rresponsales y agentes se sirvan, 
mo en a ñ o s anteriores lo han hedí 
con tanta prontitud y eficacia, real 
t imos cuantos datos les sea poúbl 
relacionados con los centrales rita 
en sus respectivas localidades, 
mo son: fechas en que rompen 
moliendas, rendimientos de la cañi 
ascendencias do las tareas, cantldi 
de c a ñ a que tienen a su disposiciói 
n ú m e r o de sacos fabricados y cui 
tos m á s sean de interés general 
L e s anticipamos las gracias 
como a los señores adminiatradou 
de Ingenios que se sirvan facilita: 
nos directamente los citados dato 
mediante los cuales podremos pn 
sentar a nuestros lectores una 1 
f o r m a c i ó n diaria, completa y lid 
digna respecto a la marcha de 
zafra, l a que entraña tan cuantíe 
sos intereses y de cuyos resultad! 
depende mayormente el porveni 
e c o n ó m i c o de esta República. 
B a c a r a n a o M i n i n g P e t r o l e u m C o 
Con gusto contestamos las pregun-
tas que varios s e ñ o r e s Accionistas han 
tenido a bien dirigirnos p i d i é n d o n o s 
detalles sobre nuestra Maquinaria y 
d e m á s trabajos de l a C o m p a ñ í a s i é n -
donos grato manifestarles que nues-
tra Maquinaria es m a r c a K B Y S T O N E 
P O R T A B L E O I L B R O S , y perfora 
Cuatro Mil pies siendo la m á q u i n a 
m á s potente que fabrica la casa K e y s -
tone fué comprada a los s e ñ o r e s Gas -
t ó n Cuervo y Co»., establecidos en 
Habana 93 en esta ciudad; e l t é c n i c o 
perforador es el s e ñ o r Mr. Mac Millen 
eficazmente recomendado y mandado 
por los fabricantes de las m á q u i n a s , 
pues la casa Keystone D r i l l e r Co., tie-
ne por norma el mandar e l la los ope-
radores de sus m á q u i n a s , l a t u b e r í a 
es de acero y los tres mi l pies que 
vienen fueron comprados a l a misma 
casa. L a Mina A n a T e r e s a es propie-
dad de esta C o m p a ñ í a ; e s t á en Arte-
misa, barrio de Cayajabos y ee v a a 
explotar conjuntamente P e t r ó l e o y A s 
falto; t a m b i é n tiene la C o m p a ñ í a c i n -
cuenta h e c t á r e a s en Bacuranoo m 
gidas dentro de l^s dos mil que ccr 
ponen el denuncio Tomasina dursii 
cinco d ía s de estudios sobre el terrw 
por 41 Ingeniero señor Brodet» 
para las cuales viene otra Maquinar 
del mismo fabricante. Estamos adeni 
realizando otras grandes operacioai 
las que por su enorme Importancia 
valor monetario que tienen constlt 
yen un acontecimiento de la olner 
en Cuba y cuya transacción una t 
realizada daremos prontamente a c 
nocGr 
Nuestras acciones tienen en 1» > 
tualidad un precio que pasa de ve» 
centavos valor este que antes ne • 
meses se encontrará ^'P11^0 * 
c e n t r á n d o s e para esa fecha muy 
ca de su valor nominal p o r w j 
advertimos a nuestros a c c i ó n ^ 
no se dejen sorprender porjo j 
tes y que llamen al telé ona 
nuestra Oficina Agular 116, anw i 
efectuar ninguna operación. 
C . 8724 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S u c u r s a l : A m i s t a d 9 6 . - H a b a n a 
c 8664 alt 2d-26 
A G U A S - D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 

























































Sin rival para el ESTOMASO, HIGADOS y ios t 
r I M P O R T A D O R E S E X C L ü S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a i » 8 
B a r a t i l l o , n ú n » . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 
" T H E I P i MI D F C 
F U N U A D O E N 1 8 6 9 
125.ooo.WY-r: 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O * * I2.900.?0fl-J 
C A P I T A L P A G A D O . 
R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L 
00.000 J J 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R ^ A ^ _ ^ 
N E W Y O R K , -cor. WUlJam & Cdear S t a ^ - L O M ^ ^ ^ 
d t n z % Prince* S t ^ , . T r c E N C U B A ^ 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S y e» ^ 
Corresponsales E s p a ñ a e if-las O m a n a * 7 , .. . t • 
l A » otras plarj ís BHucables d©l mundo. i m i t e n dep0^ 
B n el D E P A R T A M E N T O A H O R R O S *» ^ l U i a g * 
U r é * desde C I N C O P E S O S eo adelante. . em LJS£í 
S e e x p i d e » C A R T A S D E C R E D I T O P«™ ™ ] s t f í D E S d " * 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S » ^ 
A L G U N O . . T / a v O 9 2 . " M 0 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A * — G A U A H " . 
I I S ^ - M U R A L L A . 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Ofic ina prlncla l , O B R A P I A , 3 * B ] ^ r r J 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B l , P E R I O D I C O D E M A . Y O R d R C U I A C I O I V I>E I i A R K P U B U C X 
L A I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Y E L N U E V O S E C R E T A R I O 
Más de una vez nos hemos visto 
^ligados a dirigir graves censuras y 
^rgos a la Instrucción P ú b l i c a . L a s 
quejas han sido generales. S e ha la -
untado la supresión de escuelas que 
dejaban sin enseñanza a centenares 
Je niños. Muy amargamente fué co-
mentada aquella c o m u n i c a c i ó n de la 
decretaría de Sanidad a la de Instruc-
ción Pública en que se e x p o n í a n las 
jnalas condiciones h ig ién icas de las au-
las públicas y en que se afirmaba que 
por falta de pupitres los n iños se ha -
laban en ellas hacinados y amonto-
nados. Recientes han sido las mani-
festaciones del doctor M a z a y Artola 
quien preguntaba por q u é no se cum-
plía aquella L e y en que se prescr ib ía 
la apertura de nuevas aulas y por q u é 
las existentes carec ían de muebles y 
<le los utensilios necesarios para la en-
señanza. 
Fué la Instrucción P ú b l i c a uno de 
los asuntos que con mayor ahinco y 
celo se atendió, primero durante la 
intervención y después durante los j 
No menos intensa fué la labor de 
Yero Buduen, Secretario de Instruc-
c i ó n P ú b l i c a durante la presidencia de 
Estrada Pa lma . Memorables son aque-
llas circulares en que proh ib ía con la 
mayor severidad y dureza la intromi-
s ión de los maestros en las contiendas 
de partido, los compadrazgos y las in-
fluencias y recomendaciones po l í t i cas . 
Levantar escuelas y suprimir cuarteles 
y cárce l e s era el tema del primer Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a y de su Se-
cretario, Yero Buduen. Muy honda hu-
biera sido su d e c e p c i ó n si hubiese vis-
to d e s p u é s c ó m o muchos de los maes-
tros se c o n v e r t í a n en agentes po l í t i cos 
e instrumentos de caciques; c ó m o en 
vez de construirse edificios propios 
para escuelas, se hallaban éstas des-
provistas no solo de higiene, sino tam-
bién de mobiliario y c ó m o en vez de 
abrirse nuevas aulas, se cerraban al -
gunas de las que ex i s t ían . 
H a y un nuevo Secretario en Ins-
trucc ión P ú b l i c a . Hombre culto, talen 
primeros tiempos de la R e p ú b l i c a . D i g - ! toso y activo, el doctor Francisco Do-
nas de todo elogio fueron la tenacidad m í n g u e z R o l d á n , esperamos mucho de 
y actividad con que trabajaron por la 
organización de la e n s e ñ a n z a el Ge-
neral Wood y los superintendentes Mr 
sus gestiones en Instrucc ión P ú b l i c a . 
Esperamos que ha de sacudir el estan-
camiento y el sopor que e n v o l v í a n a 
Frye y Mr. Hanna. C o m e t i ó s e enton-1 esta S e c r e t a r í a , q u i z á s la m á s impor-
tante de todas y que ha de infundirle 
nueva y vigorosa savia de fecundas 
iniciativas. Mucho se puede hacer con 
ees el error de redactar un curso de 
estudios y un sistema escolar m á s 
adaptado a la n iñez norteamericana 
que a la cubana. Pero no perdonaron ' el generoso presupuesto que el Esta-
aquellos interventores ni gastos ni es-
fuerzos para la construcc ión de escue-
las, para excursiones escolares para 
do asigna para los gastos de la ense-
ñ a n z a oficial. Mas si se necesitasen 
nuevos créd i tos , no dudamos que a pe-
excitar la asistencia de. n iños y para sar de la estrechez de las arcas pú-
todo aquello que pudiese fomentar y blicas, se h a b í a n de conceder para fi-
estimular la enseñanza . nes tan importantes y vitales. 
W A S H I G N T O N 
Para el DIARIO 
Noviembre, 15 
Los que hayan le ído las novelas 
«le aventuras del Ing l é s Ridder H a g • 
Ijard recordarán la m á s entretenida 
w todas, titulada L a s minas del rey 
Mlomón, Una, no menos interesante. 
Podría escribir un hombre de ima-
fuación con el t í tu lo do E l oro del 
laca. 
Esto oro era ol reunido por A t a -
"^Ipa, Inca del P e r ú , para pagar s u 
^ a t e cuando Pizarro lo hizo p n -
«oaero por medio de una estratage-
^ en 1532. Atahuelpa—que t e n í a un 
renerai llamado Q u i s q u í s — p r o m e t i ó 
feriar de oro un aposento situado en 
V o , si se le ponía en libertad. Se-
^ a ei historiador americano P r e s -
¡wt, aunque c u m p l i ó su promesa, 
procesado y ejecutado; y enton-
?*. algunos de sus subditos se apo-
caron del Tesoro y lo l levaron a loa 
Oriente ".es, donde fué echado 
a un lag0 art}ficiali que so forin5 
¡«alendóle un dique a un río. Pero 
jsun otra v e r s i ó n , el precioso metal 
aabido" por P í z a n o , que d e s t i n ó 
C u a d r o s a l O l e o 
paisajes , marinas, figuras, compo-
^ n . Todos de firmas conocidas en 
^uropa. 
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DE LA MARINA 
la quinta parto al Rey de E s p a ñ a y 
d i s t r i b u y ó el reato a su gente. U n a 
enciclopedia e s p a ñ o l a dice que el te-
soro so c o m p o n í a de monedas y ob-
j jetos de oro y que v a l í a 1.528,500 pe-
sos y que a cada soldado le tocaron 
nueve m i l ; pero en una enciclopedia 
francesa un M. Bougler rebaja el pico 
de los 500. T a m b i é n hace una rebaja de 
una de las dimensiones de la habita-
c ión , que s e g ú n é l no t e n í a m á s que 
16 pies de ancho, mientras que s e g ú n 
el libro e s p a ñ o l t e n í a 1 7 ^ y nueve 
de a l t u r a ; pero ambos textos con-
vienen en que el largo era de 22 
i p íes . 
S i hemos de creer a esas dos au -
toridades, fundadas en otras, los v a -
lerosos castellanos y e s t r e m e ñ o s — 
que no h a b í a n venido de tan lejos a 
veranear—palparon y embolsaron e l 
oro del I n c a , y algo le t o c a r í a a P i z a -
rro, que no s o l í a descuidarse en es-
tas materias; pero ¿qué hacemos con 
la otra v e r s i ó n ? A q u í entra Valver -
de, do quien nos habla Mr. Jordán H . 
Stabler en un a r t í c u l o del Geograp-
Jiical Journal , de Londres , en que da 
cuenta de sus viajes por el E c u a d o r ; 
y aquí e s t á ya el asunto para una no-
vela. 
¿ Q u i é n era este Valverde? L o he 
buscado en los diccionarios b iográ f i -
cos y no he encontrado de ese apell i -
do m á s que los dos inspirados m ú s i -
cos c o n t e m p o r á n e o s y F r a y Vicente, 
dominico, c o m p a ñ e r o de Pizarro , que 
fué obispo del Cuzco y asesinado por 
los indios cuando regresaba a E s p a -
ña . E l Valverde novelesco de c a s ó 
algunos a ñ o s d e s p u é s de la muerte 
de Atahualpa, con una india m á s o 
menos princesa, que esto no e s t á 
aclarado, y que le dijo donde estaba 
^ociacióo de O e p e o É o t e s del Comercio de la fiabana 
j SECRETARIA 
a ^eneral Extraordinaria.—Proyecto de Presupuestos Generales. 
no haberse terminado la 
^ en la p r i m ^ sesión) conti_ 
a las ocho de la noche del 
?eIes 29 del mes actual, la Junl 
U N I O N 
U N I C O d e u n a y m e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
No. 600, Tipo Plataforma con e s t a c a s movibles. 
Tío, 504. Tipo expreso con techo. 
No. 502. Tipo expreso con estacas movibles. 
General Extraordinaria 
del Proyecto de Presupues-
Generales d e la Asociación en 
2 > 0 1918, comenzada el d í a 
^ ' ^ n las m i s m a s n r e s c n o c i o -
nes insertas en la anterior convo-
catoria. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente Social se hace público pa-
ra conocimiento de los señores 
asociados. 
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No. 513. Plataforma con estacas mo vibles. No. 505. C o m b i n a c i ó n de gnagna y carro de Eoparto. 
Solicite c a t á l o g o s con precios. Importador: G. P I T R I C M , ¡ i i i t fmóvi les y i m m en general. Marina, 04, Habana. 
c 8721 ld -2 ) 
el Oro del Inca . .Valverde hizo v a -
r ias visitas a l lago, en las que no 
perd ió ei tiempo; pues a poco v o l v i ó 
rico a E s p a ñ a . A l morir l egó el se-
creto del lago a l rey en un docu-
raiento conocido por e l "Derrotero" 
E l rey se lo e n v i ó a las autoridadea 
de l a ciudad de Latacunga, con ó r -
denes de que buscasen aquellos "co-
bres," como dicen en Chile. B u s c a -
ron en el lago, pero no dieron con 
ellos; n i tampoco otros que posterior-
mente hicieron investigaciones. E l ú l -
timo ha sido un americano, e l Mayor 
Urooks, que c o n s i g u i ó en Latacunga 
una copia del "Derrotero de Va lver -
de" y, siguiendo las instrucciones de 
éc t e , d ibujó un mapa que le sirviese 
de gu ía . Dice Mr. Stabler que M r . 
Brooks hizo dos exploraciones; la 
pr imera f racasó , porque le abandona-
ron los Indio? cargadores que lo 
a c o m p a ñ a b a n , y con grandes d í f i cu l -
tades y seguido s ó l o de un criado 
l o g r ó regresar a Ambato, que hab ía 
sido su punto de partida. 
E n l a segunda e x p l o r a c i ó n le su-
c e d i ó algo que pareco un episodio 
de una novela de Ridder Haggard. 
H a b í a conseguido encontrar algunos 
puntos do la. s i erra de Llanganat i 
marcados en el "Derrotero de Valver -
de," y llegado a un lago, cuando, de 
pronto, las aguas de é s t e subieron 
e Inundaron el campamento del Ma-
j 'cr , quien tuvo que renunciar a se-
guir explorando, porque le quedaron 
muy pocas provisiones. 
E s t o es lo oue relata Mr. Stablea 
en su a r t í c u l o , que h a extractado el 
Snn , de Nueva York , por el cual me 
ho enterado de este asunto. Mr. 
Wodd le dijo a Mr. Stables que no 
sab ía s i aquel lago a que había l lega-
do era el que c o n t e n í a el tesoro, por-
que h a b í a sido "mistificado" por un 
pasaje de las Instrucciones de V a l -
verde, en el cual se lee:: "Hay que 
ir por este camino y se v e r á una mon-
taña , que s » d e j a r á a la izquierda, y 
lu^go se dará la vuelta de esta mane-
r a " (aqu í un dibujo.) 
E s t e representa un c í r c u l o con una 
mano de reloj, que apunta a la dere-
c h a ; pero si se sigue la mano, sea 
ha-^ia l a derecha o hac ia l a izquier-
da, se queda uno siempre dentro del 
c í r c u l o . . .y sin los "cobres" del ma-
ic prado Atahuflpa. Y aquí entra en 
encona el Mayor Wood. que ha escr i -
to a l Snn una carta en la cual recti-
fica a Mr. Stables cuanto a lo del 
mapa. Dice, que no lo dibujó b a s á n -
dooe en las Instrucciones de Valver -
de. s i no que lo c a l c ó sobre uno pu-
blicado por el Geotrraphloal Journal 
hace cincuenta y siete a ñ o s , en Mar-
ro de 1860. y que e s t á basado en el 
"Derrotero." A ñ a d e que las Indica-
ciones de Valverde son exactas, co-
mo pudo comprobar, y niega haber 
sido "mistificado" por ellas, gracias 
a su "experiencia mi l i tar ;" pero no 
expl ica lo dei c í r c u l o , que es lo m á s 
importante y lo "mistificante." 
E l Mayor declara quo sus dos ex* 
11 oraciones fracasaron: l a primera, 
per no haber llevado provisiones s u -
ficientes y por haber tenido en u n 
ojo u n accidente, que lo ob l igó a 
volverse pronto a Quito; y la segun-
da, porque desertaron los cargado-
res indios a causa de las grandes 
l luvias , que fueron las que hicieron 
tubir las aguas del lago. "Mi error— 
d i c e — c o n s i s t i ó en haber ido a l l í en 
la e s t a c i ó n lluviosa." Mr. Wood pro-
c lama que "hay mucha r a z ó n para 
creer que el tesoro" escondido de los 
Habana, noviembre 22 de 
1917. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruégole que en las columnas de 
su ilustrada publicación, dé cabi-
da a Jas siguientes líneas, por las 
cuales anticipa las gracias, su 
afft. y s. s., 
Julián Salcines. 
L a s mujeres en sus per íodos cr í -
ticos y durante d embarazo necesi-
tan hacer aguas a cada instante: 
las perdonas de edad eii ocasiones 
adolecen de debilidad en los ó r g a -
nos urinarios. E n ambos casos de-
ben fortil lcarse los r í ñ o n e s y la ve-
j iga con el uso continuo de las P a s -
t i l las del Dr . Becker para lo^ r í ñ o -
nes y vejigas. L a s venden en las bo-
ticas. 
AL DOCTOR ENRIQUE FORTUN 
Por este medio, quiero que lle-
gue la demostración de mi pro-
fundo agradecimiento, a la par 
que la más entusiasta felicitación 
por el éxito obtenido en la difí-
cil operación practicada el 12 del 
corriente a mi esposa Marcela Ra-
mos. 
Y ese agradecimiento, deseo ha-
cerlo extensivo a los doctores Gon-
zalo Aróstegui y González Leque-
rica que le auxiliaron. Y a la Di-
rectora de la Clínica "Fortún Sou-
sa," señora María Fernández y la 
señorita enfermera, María Regla 
Fuentes, por el trato exquisito con 
la paciente. 
No creo necesario hacer resal-
tar los grandes méritos del doctor 
Fortún, tan conocido en el mun-
do científico, solo deseo que Dios 
le conserve la vida muchos años, 
para bien de la Humanidad y de 
su respetable familia. 
Le reitera las gracias, señor Di-




Incas e s t á en los Andes ecuatorianos, 
llamados M o n t a ñ a s de Llanganati ." 
L o que e s t á fuera de toda duda es 
que existen el Mayor, los tres picos 
de m o n t a ñ a que f iguran en el "De-
rrotero" y eso lago que se crece de 
una manera inoportuna. Poro ¿ q u é 
diremos de Valverde? SI ha existido, 
era un g u a s ó n de 90 grados, que en 
su lecho de muerte quiso darle una 
broma a i R e y y a las autoridades 
constituidas, con lo del c í r c u l o despis-
tante, por ai cual no se va a parte 
alguna. Y al no ha existido, a l g ú n 
empleado del Consejo de Indias ha-
brá sido el autor de la broma, en es-
te caso dada, no y a a l soberano, s í no 
a las autoridades de Quito y aúu 
m á s , a las de Latacuna, nombre Indio 
que, seguramente, cargaba tanto a 
los b u r ó c r a t a s m a d r i l e ñ o s de aquel 
tiempo como los de Cochabamba, 
Chuquisaca, Chacabuco y Churubus-
co 
Y , por supuesto, s i en a l g ú n punto 
del Ecuador , en seco o bajo agua, 
hubiera habido ese oro, ya hace tiem-
po que h a b r í a dado con él alguno de 
les generalas o coroneles libertado-
res, restauradores o regeneradores 
que a l l í han f o n c í o n a d o . Se h a b r í a or-
ganizado una " c o n v u l s i ó n " para co-
gerlo, a para q u i t á r s e l o al gobierno 
si é s t e lo hubiera cogido. Pero, en 
fin. l a historia es dlvortida, y nos ha 
r&cado por un cuarto de hora de esta 
espantosa actualidad de los subma-
rinos y de los gases asfixiantes. 
X . Y . Z . 
E S S E G U R A L A E F I C A C I A 
Contra las almorranas, grietas, desRa-
rradurae, ffstnlag y demás afecciones del 
recto, es segnra la eficacia d© los supo-
sitorios flamel. 
Desde las primeras aplicaciones se sien-
ten un gran alivio: en 36 horas de tra-
tanílento curan radicalmente el caso más 
grave y expuesto a complicaciones. 
Los supositorios flamel son un medi-
camento de muy fácil aplicación. 
Médlroe eminentes lo recomiendon a 
sus enfermos y han publicado favorables 
testimonios. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel. Dr. 
González, MaJ6 y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
No R i v a l i z a con «1 Cabello Human* 
l i m p i o de C a s p a . 
L a s píele» d« foca son sdmlradss «o 
todo el mundo plr su suavidad y lo i -
tre; con todo nada la envidia el caba-
llo humano cuando ectA «ano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
d é b e s e a p a r á s i t o d i m i n u t í s i m o que 
ataca las raices del cabello. Pero no 
hay p a r a qivé afligirse si se acude a 
tiempo a l "Herpldde Newbro." que a 
su ves a taca s i parás i to y a ta ja su 
nefanda obra • Impide la f o r m a c i ó n 
de caspa y la calda del cabello, au* 
entonces v n e l v » a crecer con profu-
s ión . No se c u r a l a caspa l a v á n d o s e 
l a cabeza, sino matando el g é r m e n . 
Miles de mojeree son deudoras al 
"Herplclde Newbro" por sue bellas 
matas de peüo. C u r a l a c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. Vfod-ese en las pr in-
cipales farmacia» . 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
" L a R e a n l ó n - , E . SarrA^- -Manuel 
Jobneon. Obispo. 51 jr B6.—Affentss 
especiales 
14 
L a C o m p a ñ í a P e t r o -
l e r a S a n F r a n c i s c o 
E n Marzo del presente a ñ o , q u e d ó 
constituida en esta sociedad, í a com-
pañía petrolera San Franc i sco , inte-
grada por valiosos elementos del co-
mercio, de la industria y de la banca. 
E s t a C o m p a ñ í a se diferencia de las 
d e m á s , en que sus Estatutos esta-
blecen la no e m i s i ó n de acciones. 
Sus p r o p ó s i t o s son la p e r f o r a c i ó n 
y busca de yacimientos mineros. 
L a C o m p a ñ í a Petrolera San F r a n -
cisco e s t á dirigida por l a siguiente 
directiva: 
Presidente: Emi l io de l a Costa. 
V ice : Alfredo Porta. 
Tesorero: J u a n Arguelles . 
Secretario: Segundo Pola. 
Consejeros: Eustaquio Alonso, Ber 
nardo P é r e z , C e s á r e o Gonzá lez , I g -
nacio G o n z á l e z Marina, J o s é F e r n á n 
dez Gonzá lez , Antonio L a r r e a , F r a n -
cisco Renau, J o s é Alonso Vela , R a -
m ó n López , Fe l ipe Moretón , J o s é 
Ballester. 
Hace dos d í a s , l l e g ó a l puerto de 
^a Habana, todo el equipo de maqui-
naria para perforar pozos de p e t r ó -
leo en los terrenos que posee esta 
c o m p a ñ í a . 
Ayer , completando dicho equipo, 
l l e g ó la t u b e r í a correspondiente. 
As í , pues, c o m e n z a r á n muy en bre 
ve, los trabajos de p e r f o r a c i ó n de 
sus pozos. 
a 
£ 3 n ú m e r o ser ia l del modolo 5 en l a 
m á q u i n a "Qndervrood" a lcanza a m á s 
de 1015.000. 
(UN M I L L O N Q U I N C E M I L ) 
Notificamos a l p ú b l i c o despreveni-
do que £ v ciertas casas que ofrecen 
m á q u i n a s reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse e n g a ñ a r . B ú s -
quese siempre el n ú m e r o serial . 
J . F A S C t A L - B A L D W E S . 
Obispo, m . 
A l 1 p o r I C O 
| Banco de F r é s t a m s s sobre J o j e r l a 
l Ceosdlado, 111. Tel. 9982. 
: - Entre Sao Rafael y S a n M i g u e l — 
I C6829 I n - H — » . 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ün jabón medicinal insuperable pafk 
•1 baño. Emblanquece el cuti», calma 
la irritacvSn. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENM 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogosriaa 
C. N. CRITTENTON CO., Pre». 
115 Fultoa Street, New York City 
Ihfer* HILL para el Cabello y la Bar ka. 
mmm ft^roóCaetaae. « s c o r a m í 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P U E D E V d . E L I M I N A R F A -
C I L M E S T E E L A C I D O U R I C O 
P a r a conseguir que el cuerpo haga 
su trabajo normal es necesario que 
no se encuentre influenciado por n i n -
g ú n agente nocivo que desv íe la m a r -
cha diaria y recta y pueda rendir, co-
mo una m á q u i n a c ier ta cantidad de 
trabajo. Pero s i los residuos se a c u -
mulan puede llegar el momento en 
rjue no pueda trabajar e! cuerpo, por-
que se enferma. ¿Cuál es el causante 
de ese estado? E l maldito á c i d o ú r i -
co, que con sus consecuencias ha he-
cho un d e p ó s i t o alrededor de las co-
j u n t u r a s , Imposibilitando los movi-
vimientos y dando lugar a terribles 
dolores de cabeza, de r í ñ o n e s y de las 
mismas coyunturas, las cuales se in-
f l a m a r á n . 
E l i m i n a r l a causa es disolver el á c i -
do úr ico , tomando m a g n e s ú r i c o , exce-
lente disolvente, preparado a base da 
litina y p i p e r a s í n a con fermentos di-
gestivos naturales. L a manera de to-
marlo es muy senci l la : tres veces al 
d ía una c u c h a r a d í t a disuelta en a g u a 
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L A P R E N S A 
"Buenas noücia-s" paxa Cuba trae 
el s e ñ o r Escobar en su c r ó n i c a «le 
E l Mundo. Nos inclinamos a creer 
en lo yue dice Escobar, no solo por 
s u reconocida perspicacia, y su mu-
cho talento en cosas de po l í t i ca , s i -
no t a m b i é n por que \ i v e en un pa í s 
donde so saben mejor que aquí las 
verdcdoraa noticias de Cuba. 
Porque de lo que pasa o p a s a r á on 
Cuba tienen Leticias en Norte A m é -
r i c a antes que aquí. 
R e f i é r e s e ei s e ñ o r Escobar a l asun-
to de la reforma constitucional, y 
d á n d o l o ya por cosa segura a pesaj 
de algunos opositores, dice ref ir iea-
doso a ó s é t o s : 
Acaso fuesen, en altrina medliln, re-
fraclurios n las innovaciones, por DBU-
rarse que un cambio de sistema, traerla, 
• aparejado un cambio de personal. Lo otM 
' traerla sería un personal mejor, sobre to-
I do, cuando el sistema fuese genulnamen-
te parlamentarlo; pero eso vendría por 
grados; habría la supervivencia de los 
más aptos; pero, no habría, de pronto, 
un desaloje ponera', de las posiciones ad-
«¡cirldas y una destrucciftn total de las 
Influencias arraigadas; porque la impro-
v: cl6n de un personal político sólo es 
pu-i ble en un periodo reTOlucionark). 
L;i "kaklstocracia" uo desaparecerla 
cerno por ensalmo; se irla debilitando 
hasta extinguirle, según la fuese reempla-
zando un elemento superior; el número, 
', hoy cortísimo, de políticos de mérito, anu-
lados con frecuencia, por "kakistókratas 
¡•audaces y sin escrúpulos. Iría aumentan-
j do y serla el que, al fLn, se apoderarla 
de la dirección; porqnn el régimen par-
• lamentarlo, si no es siempre el reinado 
.de la virtud—como no lo es régimen algu-
| no—siempre es el del talento. Bn el go-
bierno parlamentario un majadero no 
: puede ser ministro sin que se le desen-
* bra pronto este secreto; en el gobierno 
; representativo pude guardarlo afios, por-
,que no está obligado a enseñar más que 
su firma. 
E l parlamentarismo a f i r m a r í a en el 
poder a Ioj hombres de talento. 
P e r i qué clase de talento. 
¿ T a l e n t o oratorio o sentido p r á c -
t ico? 
Leemos en E l Nacionalista de 
G u a n t á n a m o : 
E l Alcalde Municipal de Guantánamo 
ba consultado a la Secretarla de Gober-
nación si las sociedades legalmente cons-
tituidas pueden celebrar bailes entre sus 
asedados no obstante estar suspendidas 
las garantías constitucionales, pues algu-
nas por esa circunstancia temen celebrar 
esa clase de fiestaa. Y a renglón segui-
do, responde el señor Alcalde de la serie-
dad de los miembros que integran dichas 
eocledadcs y dice que puede autorizarse 
la celebración de estos bailes en las socie-
dades ed referencia. 
Lo primero que se nos antoja pregun-
tar es quien autoriza la celebración de 
bailen, el señor Alcalde el señor Secreta-
rio de Gobernación. Si es al primero a 
quien compete dar licencia para estas 
fiestas sociales, no debió acudir a la Se-
cretaría de Gobernación y manifestar quo 
"puede autorizarse," toda vez que otras 
Bocledadcs han celebrado análogas fiestas, 
t a este período anormal y nada les ha su-
cedido, o es que se cree o se quiere dar 
a entender que para " E l Lico y L a Co-
lonia," no hay suspensión de garantías 
y si la hay. hosca, ruda, tiránica para loa 
M a i s o n M a r i e 
A v i s a por este medfo a su distingui-
da cl ientela y a las damas en general 
que acaba do recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche 
O T I E I L L Y , 83. 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
S A L U D , 5 5 . 
u . ú MIERCOLES, V I E R N E S , d e 2 a 4 
No h a c e v i s i tas s Domici l io . 
c S635 38d-23 a 
CXBUJANO DKNTI8TA 
E S P E C I A L I D A D BN LAS CURA-
CIONES DE LAS C A R I E S DENTA-
L E S , SUPKIMIKNDO E L TIEMPO 
CANSADO, D E LOS CAU-
T E R I O S CONCORDIA 26. ALTOS 
í n t r f q a l i a n o T ^ m L A con-: 
8ULTAS Y OPERACIONES D E 
1 a 4. 
C 8005 ln 1*. b 
1 1 " U T R 6 P I S A Í " 
D E 
R A M O N M A G R I Ñ A 
A G U A C A T E , 56, E N T R E O B I S P O Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A-9671. 
E x p o s i c i ó n permanente de flores y 
plantas naturales. Ernta l e s ingerta-
dos del pn í s y e x ó c i l i o o s . 
P lantas decoratÍT»9. 
Centro de mesas para comedor; sa-
las y ha l l . 
Ramos para regalos. 
Corbeil le, etc., etc. 
L l n m e a l t e l é fono y s e r á ser-
Tido Inmediatamente. 
C8243 30a.-9n. 
P u j o l e n C a m a p e y 
E l invencible Antonio P u j o l tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que e s t á s i -
tuado trente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
l-arada m á s que suficiente para apro-
vis ionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o g . 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res on ninguna parte de la l í n e a ni 
un Camagrüey. 
C8Í85 30d.-17dov. 
B r . S o i i z a i Q P e t a 
CIIM JANO D E L H O S P I T A L D E E.MER-Reoclas 7 del Horpltal Número Lino. 
IP ^ E C L I X I S T A EN VIAS C R I X A B I A S J j enfermedadea venéreas. Clstoseopia, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlfiOn por los Hayo» X. 
J N V K C C I O N E S D E NEOS AL VA USAN. 
/ C O N S U L T A S DK 10 A 12 A. SL T DM 
O S a 6 p. m., en la calle de 
CHRA. NUMERO 69. 
27401 SO a 
detuás «odedades: Moneada, Siglo X K . y 
San Juan. 
Escando las g a r a n t í a s suspendidas 
es cuando las autoridades deben pro-
ceder con m á s tino y delicadeza, so-
bre todo cuando el motivo de la sus-
p e n s i ó n no es por n i n g ú n peligro i n -
terior. L a s autoridades de provin-
cias deben usar de mucha d i s c r e c i ó n 
e impartcialldad tomando ejemplo del 
Gobierno de Menocal que procura 
atender a todos s in d i s t i n c i ó n de por-
tidoe. 
"Dulcamara" en eu amena s e c c i ó n 
de "Agridulces" de E l Comercio d l : a 
que el Alcaide va metiendo en c intu-
r a a los chauffeus, y que s i la p o l i c í a 
lo secundara loe hubiera metido y a 
del todo. 
S e r á tal vez porque a los p o l i c í a s 
no les gusta perder el tiempo s e ñ a -
lando multas que solamente a l g ú n 
pobre diablo ha de pagar. 
Y d e s p u é s a ñ a d e "Ducamara": 
Abora hace falta que corrija las faltas 
de los peatones pedestres. 
¡Alto!, neflor critico. No me diga «us-
ted que acabo de cometer una redundan*-
cla, porqu* pedestres .está escrito en la 
segunda y aun en la torcera acepción de 
la palabra: sencillo, vulgar, asi al decir 
peatones pedestres, he dicho, caminantes 
ordinarios. 
SI, scfior Alcalde, hay que educar a 
los ciudadanos que no snhen andar por 
la calle: a los que r^n por la Izquierda, 
(modismo bastante obscuro); a loe que 
empujan a los demás transeúntes; a loa 
que ponen las manos sobre los hombros 
o sobre jos brazos del que encuentran a 
su paso, con familiaridad pasmosa; a los 
que vnu per las aceras llevando cargados 
una coja, bulto con qne Ir molestando a 
Ins transeúntes; a los que van remolinean-
do el bastón o so lo ponen debajo del 
brazo para molestar y manchar a las 
personas ron la enfangada cantera, o lo 
arrastran por el suelo, con riesgo d© que, 
«1 pisarlo, se caiga el qne enmina detrás 
ile ellos, a los que van dosnaclo por me-
dio de la scern, haciendo a otros que se 
echen el arroyo; a los qne se paran a 
conversar, estorbando el paso. 
A y s í ; debiera educarse a esos i n -
dividuos; pero ellos no matan gente 
n i rompen brazo y piernas de los i 
t r a n s e ú n t e s ; y s e r í a í j i justo cast i -
gar ei ma l menor dejando Impune el 
mayor. 
Y , respecto a e d u c a c i ó n , ¿ h a visto 
usted caro amigo, mayor d e s c o r t e s í a 
qae correr con un v e h í c u l o a escape 
on medio de una cal le concurrida, 
obligando a loe 'peatones a huir de ln 
lado para otnx Jaomo loa perros, pa -
r a no ser v k n m a e de un b á r b a r o 
atropello? SI es eso la e d u c a c i ó n y 
la c i v i l i z a c i ó n modernas, es preferi-
ble la de un p a í s salvaje. 
Benito el de L a L n c h a dice: 
Otro ruego, sefiores de la Junta de De-
fensa : 
Atajen lo de les mercados libres. Eso 
es un relajo. 
Cien Inspectores munlclpnles a revisar y 
revistar los boniatos y los pollos. Sobre 
todo los pollos que es lo qne más les 
gusta Inspeccionar y ponerlos en fila. 
Como si fueran derecho a la cazuela. 
Quinientos "solares" en ©sos mercados, 
qne sustituirán a las mesillas. 409 para 
los empleados, parientes de los emplea-
dos. Y el uno por ciento para el guajiro. 
Y sobre totdo quehacer para López del 
Valle Abusar de la paciencia de ese ca-
ballero Intachable. 
Y a nos p a r e c í a a nosotros que ose 
mercado libre, iba a ser una olla de 
grillos y una e c o n o m í a a l r e v é s . 
L a Yuntrnardia de Barce lona publi-
ca pna nota c i e n t í f i c a de importancia, 
sobre ei peligro de la fiebre tifoidea. 
Cada día queda más claramente demos-
trado el papel que desempefian los Insec-
tos ep la propogaclón de las enferme-
dades Infecciosas. Moscas y pulgas son 
las más temidas por propagar la fiebre tl-
fola^n, al sacar ol bacilo Junto con la san-
gre de los enfermos e Inocularle en se-
guida a las personas sanas, mediante sus 
picaduras. 
Ciertas experiencias pruetinn que estas 
concepciones son perfectametate exactas. 
Así Foresí.-Dutton comprueba, por medio 
del método de Ins culturas, la presencia 
del bacilo de la fiebre tifoidea en veinte 
pulgas sobre trescientas que hablan chu-
pado la sr.ngre de ios cufennoa atacados 
de esta dolenc'n. Este mismo investiga-
dor llegó a establecer que los bacilos pue-
den vivir y permanecer vlmlentoa duran-
te varias semanas en el canal Intestinal 
de Ins morcas que hayan permanecido ao-
bre las deyecciones que diseminan por to-
das uarte* contienen aún bacilos. 
Nuevo dato a favor de la idea de 
perseguir a todo trance loe Insectos 
ene trasmiten esas terribles enfer-
E l j o v e n B a l c e l i s 
y T e i x i d o r . 
H a sido dado de alta en la Quinta 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
donde ha sido esmeradamente asist i-
do, el Joven J o s é Balce l i s y Teixidor, 
sobrino del conocido comerciante de 
esta plaza s e ñ o r J o s é Balce l i s que en 
u n i ó n de su esposa l loran la pérd ida 
de su a m a n t í s l m o e inteligente hijo 
L u i s Balce l i s y Garc ía , muerto en la 
c a t á s t r o f e ocurrida el 11 del actual , 
cuando viajaban en su propio auto-
m ó v i l , llevando el luto y la desgra-
cia a tan apreciada familia. 
E l joven Ba lce l i s Teixidor t a m b i é n 
r e s u l t ó ó herido dicho día y hoy ya 
completamente restablecida se en-
cuentra en su casa cal le C . y 29, de 
lo que nos congratulamoe. 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e s e t r a d u c e e n " b o u q u e t " d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e e n c u ^ 
e n t r a e n l o s 
p 
ü 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A X E C L A T R A D I A N T R O S E 
V v y w v y f w * r r n r n r r m 
Dr. Edoaido Fontanilis 
Con sumo aerado damos la nota 
ola de ha l larse cas i r e s t a b l e c i ü o de la 
fuerte bronquitis gr ipal que lo retu-
vo en c a m a por espacio de dos sema-
nas a l notable doctor Eduardo F o n t a -
nl l l s , antiguo y prestigioso medico de 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Desde hace d ías ha vuelto el Doctor 
Fontanl l l s a dar sus consultas parti-
culares y sus visitas diarias a la Quin-
ta. 
Sinceramente nos alegramos que 
cuanto antes se restablesca totalmen-
t e e l muy apreciable amigo nuestro. 
L i s c i e r r o s frecuentes y 
i i Tuberculosis Pulmunar 
L o s catarros frecuentes ulceran las 
mucosas bronquiales, colocando al 
que los padece en s i t u a c i ó n propicia 
para adquirir l a penosa enfermedad, 
cuyo solo nombre c r i s p a los nervios. 
? T l T B E R C U L O S I S ! E l Jarabe Guacol 
es im preparado puramente de origen 
vegetal, cuyas propiedades anti-^ca-
tarrales son conocidas desde largo 
tiempo. 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
L o s I&oy«iites Sufren H a s t a l a T e r c e r a y C u a r t a G e n e r a c i ó n , Pero 
• I Al iv io Ahora E s t á a l a Vis ta . 
H a sido aceptado por mucho tiempo el hecho de quo el resultado de 
los pecados de los padres se sufre por l a posteridad inocente, pero es 
di f íc i l de reconcil iarse con esta c o n d i c i ó n . L a herencia de l a debilidad 
f í s i c a es un estorbo, bajo el cual , mi l lares de personas tienen qne en-
c a r a r las batallas de l a vida. 
L a E s c r ó f u l a probablemente e s l a enfermedad que m á s se nota 
entre los d e s ó r d e n e s de l a sangre que se transmiten, y hay otras en-
enfermedades peores que pasan de una g e n e r a c i ó n a otra. No se Impor-
ta cual sea la Impureza de sangre heredada, S. S. 8. le ofrece a usted 
la esperanza de curarse E s t e remedio h a estado en el nao general pop 
m á s de 60 a ñ o s . E s puramente vegetal y no contiene ninguna p a r t í c u l a 
de cualquiera sustancia q u í m i c a , y obra prontamente en l a sangre, ex-
pulsando todo vestigio de l a c o r r u p c i ó n , y r e s t a u r á n d o l a a u n a condi-
c ión de pureza absoluta. 
Algunos de los m á s congojosos casos de sangre envenenada trans» 
mltida se han curado por el S S. S., y n i n g ú n caso d e b e r í a considerarse 
incurable hasta que haya dado a esto gran remedio una experiencia ple-
n a E l S. S. S. obra como un a n t í d o t o a toda impureza de l a sangre. Pue-
de obtenerse de todas las boticas. Kueet io Director Médico , con gusto, 
le dará gratis cualquior consejo qu e exija su caso particular. E s c r i b a 
usted hoy a 
B W I F T S P E C I F I C COMPAMY, De parlamente Médico . 88 Swif t L a b ó r a -
lo ry . At lanta . Qa. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s ü s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
/ > e / d 
F a c u / f o d d e 
f i e d i c i n a d e P a r í s 
o e 
A © O I A R 116 
ESPECÍAUSTA e / v 
A F ñ C C k ) N £ S 0 £ L C i S T f S 
Cuide so Vista E G I D 0 N Ü M . 2 - B . 
V e & n u e s t r o s 
N u e v o s m o d e l a s 
T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
O p t i c a " M A R T F 
L U I S F . M A R T I Y H N O 
H A B A N A , C U B A . 
1 2 a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l D r . S a n t o s F e r n á n d e z . 
E S P E C I A L I D A D E N L A E L E C C I O N D E C R I S T A L E S . 
C7íUtf 
H a b a n e r a s [ 
C J i m r E I * D E L B I A 
lonuguracidn de ías carreras. 
Cuarta temporada de Oriental Park que 
•ete año bubr¿ de prolongarse por cien 
días próximamente. 
E | programa consta de seis carreras, 
sobresaliendo fntre éstas la tercera, cuarta 
y sexta por la calidad de los par sane 
que en ellas van n contender. 
L a pisUt está espléndida. 
A las dos y medía en punto, y a to-
que de campana, se dará la señal para 
¿a primera carrera. 
L a animación es inmensa. 
E n el Circo Pubillones slpue el plan 
nuevo del espectáculo continuo. 
Empieza a las cinco de la tarde. 
Hay números de circo y do varieda-
des intercalados con recreativas exhibi-
ciones clnematogrílf ions. 
Mr. Kunkeu y los Rafaeles, que tanto 
gustaron anoche en »\\ primera aparición 
ante nuestro público, volverán a cosechar 
aplausos. 
Y también hablaré del Circo Santos y 
Artiga*, describiéndolo en el aspecto que 
ofrecía anoche, segundo miércoles elegan-
te de la temporada maní» .. 
^ « n aquíüa n u l a ^ « ^ t e de 
actos " trulaaíaaK,eDSnal <*>U en 
obra maestra d e ^ l a r ^ A r ? - , d« £ ¿ 8 
nente trágica espaflofa * X l r " . ? S 
Va en !a tercera tanda. 
AnflnclaFe en el tuiA -
primera exhibicWn de ¿Sn. l£L Pfado k 
en la tanda final s»,n''tU»n, b * U 
Se exhibirá S n«irtHim 
Jndex en el Cine d r i T ^ ? - ^ ^ I » „ 
entre los del Vedado, por K V ^ Í 
la poética barriada tó8 fattUU, ¿ 
L a retreta dei Parnn* Vi» . 
Y la junta a que lu^111"161»-
el Salín Rojo deqr» o f i1 , . .? .01 '^»» .» 
bros del Comité Pro luiia 8l6n lo» ffi 
Se encarece la aslstencli. 
(Paaa a la página CINCO), 
A I M r a s o r i e n í a l e s 
Acabamos de recibir u n suntuoso y 
extenso surtido. 
H a y muchas preciosidades. 
Desde 5 p e s i s en adelanle 
L a C a s i B o r b o l l a 
Compostela, 62, 6 4 . 6 6 . 6 » — T e l í . A - U M 
C o m i t é C u b a n o 
P r o - I t a l i a . 
Se cita por este medio a todos los 
miembros del C o m i t é Centra l para la 
i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n que tendrá, 
efecto en el S a l ó n Rojo de L a D i s c u -
s i ó n e l Jueves 29 del corriente a las 
9 de l a noche. 
Se encarece l a asistencia de todas 
las personas que concurrieron a las 
dos Juntas anteriores. 
(f.) R A F A E L C O N T E . 
Secretario. 
• i l a lleoaffo e r d í a l e l e ñ e r 
Música Eléctrica Perfecta 
L a C r u z R o j a 
C u b a n a 
D 0 X A T I T 0 S 
L a C o m p a ñ í a Azucarera " p ^ 
F e r n á n d e z de Castro", que 
nuestro querido amigo el doaSr pf 
fael F e r n á n d e z de Castro, h f S o i 
la cantidad de mi l pesos a k rrí! 
R o j a Cubana y por valor de a n á S 
cantidad leche condensada, í raTaS 
galleticas y bombones para los n K 
pobres del Dispensario de la Caridad 
E l e f e c ü v o para la Cruz Roja ha l i 
do entregado a l a señora Mariana Se" 
va de Menocal; y los efectos pa» 
los n i ñ o s pobres a l doctor Delfín 
El García Spliig 
Como consecuencia de haber dejado 
de ser Secretario de Instrucción Pú-
blica el doctor Ezequlel García, el 
Subsecretario de ese departamento doc 
tor Santiago García Spring, presera 
la renuncia del cargo que le fué acep-
tada por el señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
E l doctor García Spring quo es un 
ilustrado pedagogo, ha sido deelgnado 
por decreto del Jefe de la Nación, pa-
r a d e s e m p e ñ a r el puesto de Superin-
tendente Provincial de Escuelas de la 
Habana, en sus t i tuc ión del señor Cen-
doya, que pasa a ocupar igual cargo 
en C a m a g ü e y . 
E n el Mundo Musical se h a r*» 
movido una gran a d m i r a c i ó n acer-
c a de l a p e r f e c c i ó n que han obte-
nido los fabricantes de los pianos 
e l é c t r i c o s B . 8. HoTrard y J . L , 
Stowers, a l adaptar a 1m mlsmoa 
la a c c i ó n e l é c t r i c a A U T O B E L Ü -
X E W E L T T E MIGIfOíT, que cons-
tituyo una verdadera obra a r t í s -
tica, porque Interpreta con l a m a -
yor exactitud l a m ú s i c a de los 
crandes pianistas, taléis como: P a -
derewskl , Mofmann, Bussont. 
Ganz, Saint Saene, Carrefio, G a -
brl lowltsch y otros, por lo que 
Queda comprobado que ac tua l -
mente tenemos l a m ú s i c a e l é c t r i -
c a m á s perfecta del Mundo, Todas 
las revistas musicales de los B s -
tadofe Unidos han dedicado ex-
t e n s a » p á g i n a s que tratan sobre 
l a p e r f e c c i ó n de estos Instrumen-
tos. 
Queda el lector invitado a h a -
cer una vis i ta a l a e x h i b i c i ó n de 
Jos mismos, donde s e r á nereclda»» 
mente atendido. 
J o h n L . S t o w e r s 
S A N R A F A L l , 2 0 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a B i < 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ C o r s e t e r a s ! 
Acabamos de recibir del Fabrican-
te Vanne & Faure, de París, los 
afamados OJETES "V. F." enteri-
zos e inoxidables, a precios de 
verdadera ganga. 
NEPTÜN0, NÜM. 34. HABANA. 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en la Habana, 
s e ñ o r Márquez , nos comunicavque por 
Rea l Orden do 9 de octubre del co-
rriente a ñ o , se ha dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demá» 
documentos que acreditan la identi-
dad de los e s p a ñ o l e s residentes en el 
extranjero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en n ingún caso sino Por 
las personas a cuyo favor se txpiaie-
ron, d e b e r á adherirse en lo sucesivo 
una fo tograf ía del interesado, que se 
inut i l i zará con el sello oficial de u 
L e g a c i ó n o Consulado que lo hubiese 
extendido. E n consecuencia, se ad-
vierte a los e s p a ñ o l e s , que en lojn-
ceslvo, a l presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los aocu 
montos de referencia, lo hagan pro-
vistos de fo tograf ías claras, que per 
m i t á n la perfecta ideutlílcauón dei 
interesado^ 
A V I S O 
A L O S 
G o M u y i * 
VENCIMENTO DE 
C O N T R I B U C I O N E S 
Día 30 del actual. Ag*1 
del Vedado y metros conta-
dores. 1er. trimestre de 191 
1918. 
Se extirpan por \* « ' ^ J 0 ^ ^ 
g a r a n t í a m4dlce < V raectt**»»* 
ducen Instituto ^ J T , ^ 
¿ r e s , .fleca C a s u w r P * * * * ^ 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s , t t e 1 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e ó t e R O T L L A N T , p a r a toda c l a s e d8 l i q n l d t ó y 
FiiídlclúD de Cemento de M A R I O R O T L L A N * 
C A I - L K F R A N C O Y B E N J U M E D A . . 
T I N T O R E R I A ' 
a a su distinguida cUentsla que h a establecido nn» 
- .¡jtidos, " 
avis est leci  
despacho en la la cal le de Neptuxo n ú m e r o 49 
Espec ia l idad - n el t e ñ i d o de toda clase de telas 
y adornos Se lenalan los colores a l de la nm©**?!* 
Neptuno» 49 
Igu l muestra « 
T I S I T E N U E S T R A i : X P 0 S i r i 0 ^ n o ^ 
Í5d-i* 
O 6907 ftl* 
A N O L X X A V D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 1 ? . 
C R O N I C A S O C I A L 









* S iAl lMUtír l>ara una uatu-
1 ^ Ift« v todas sus euerglas .iin 
S a c u d i e r a hacerse por «u resta-
^ i r ' v p r en la hora más triste de la 
* u r V efior lidelberto Farros. 
^ T ^ f ^ a f n ^ ^ espíritu de 
ta e"11 hidalga, soñadora y geuerosa 
ha 81(,.('„" ..ara ia sociedad Cebaba, 
ruante"co'ndktón precio amoldar 
'A ^néjame lberto FftrréS. 
í" >" a 1 fin. del gran señor. 
^ Vo'de liios losgrefina„1ient(.8 de 
P«P* 1.1 liizo de :a <:crtesía un dog: 
fa disUm ión una regla y de la 
k r t u a r 11 para'mayor fortunn. con 


























¿ de la 
or Cen-
1 cargo 
^"ím Kentíeman perfecto. 
!ra ,r -u 1 casa del Cerro. aquella 
V d e Kcharte que está unida al re-
S e grandes sucosos do un pasado 
falencia, fué por largos años un bu-
de la distinción habanera. 
Üv̂ n míe abandonarla. 
enajenarse <le esa histfinca pro-
1 A nhllrado por veleidades de la 
T S c 6 unr sitio apartado donde 
^ ' ¡ o que en cariños y en recuerdos 
rtnp/abflii de otros tesoros ya perdidos. 
J r"onrbra de dt.elo se extiende con 
¿Serte de Edelberto FarrOs por toda 
Habana 
rn antiguo cronista teatral, obligado 
la adversidad de la suerte, ha re-
••tn despojarse de varios autógrafos ds 
Sm euilnentea que pisaron nuestra 
inaen tiempos no muy lejanos, 
r, una colección valiosa en la que fi-
«n Luis Koucoroni. el admirable In-
.̂fte d< SulUvan; Felicita Prosdocim, 
renemiga de los críticos; Alfredo de 
'-i\< notable galán joven; Leopoldo 
rtn, de tan grata memoria en E l se-
cura rerwlto, I.a PaNlonaria y cien 
Jiu más; Lulsn Martínez Casado, tier-
ima actriz cubana, alma de Isabel la 
¿Ika; Enrinueta Alemany. tiple gen-
creadora de E l Key que rabio. E l Ml-
kro de la Vlrcen, E l dúo de la Afrlrtma 
otras grandes zarzuelas de la época de 
Ustr Paulino Delgado, vigoroso galán 
las obras de capa y espada de Zorrilla 
Echegaray: Gluseppe Morcttl, gran te-




























Dlsitn de la Torre. 
U bella señorita, que <»1 lunes próximo 
ilraerá inatrliuonio con el joven doctor 
avio Montero, recibe hoy a sus ami-
en su casa de la calle Tercera, entre 
j4, en el Vedado. 
Beclbo que será por la tarde. 
Fuera, de peligro. 
ni, por manifestación del doctor Cíe-
nte Inclán, encuéntrase desde ayer la 












E D E L B E R T O P A R R E S 
^ble.frimP1"lC0 y a trayente. 
10 C í a elegancia, don de gente... 
^ « h á b i t o s de sociabilidad, adquirl-
A ^ los goces y los esplendores de 
tnteentud f e ü r a é debió "toda J a vida. 
Muerte que será sentidísima. 
E n el Cerro, de donde tras el Conde 
de Fernaudina se fueron Gerardo Pórtela 
y Julián ia Guardia, llorarán a otro vie-
jo beuefacuir de la barriada. 
Y en el I n l ó n Club, del que fue uno 
de bus presidentes Hiás queridos, deja una 
estela imborrable de afectos. 
E n la elegante sociedad está el nombre 
de Kdelberlo Farrés dej-de su fundaclóa. 
Adoraba la casa. 
Durante el largo y doloros proceso de 
su enfermedad era un anhelo constante 
del pobre Edelberto. en las huras que 
hacía crisis el mal, volver al Clnb a su 
querida tertulia de las tardos. 
Sueño que acariciado hasta los últimos 
días ha hecho irrealizable la fatalidad de 
ia suerte. 
Lo lloran allí todos.. 
Desgarrada el alma de pena, yumlda en 
inmensa aflicción, ya sin fuerzas y sin 
alientos, de tanto llorar y tanto sufrir, 
verá hoy la buena y ejemplar dama Kn- ' 
riqueta Echarte con sus desolados hijos 
Edél y Enrique Sergio, que le arrancan 
para siempre de su hogar al compañero 
de su amor, de sus glorias y de sus ven-
turas. 
No podría escribir una línea más. 
L a pjuma tiembla emre mis dedos, va-
cilante. Incierta, bajo una do las emoclo-
ues de dolor más profundas que he ex-
perimentado durante mi vida. 
Se va con Edelberto Farrés uno de mia 
mejores afectos. 
Lo quería mucho. 
Y empecé a admirarlo y a comprender-
lo en la observación de sus grandes vir-
tudes, sus grandes méritos y sus gran-
des bondades. 
¡Todo lo que ya se pierde!... 
A U T O G R A F O S D E A R T I S T A S 
ñor ligero; Pietro Ughetto, famoso barí-
tono, creador en Tacón de Lo* PayaKos 
y Falstaff; Coquelin. actor insigne del 
teatro francés; Enrico Grossl, Inolvidable 
tenor cómico que nos dló n conocer Cln-
ko-ka en Payret; Jane Hudlng. actriz 
que produjo admiración en la llábana 
tanto por su talento y hermosura como 
por su peinado; .Toanet Manén. el egre-
gio violinista catalán que dió ante nues-
tro público los primeros pasos de su 
gloriosa carrera artística; y Antonio Vico, 
a quien solo basta nombrar. 
Cada uno de estos artistas, muertos 
ya los más. tiene expresada de su puño 
y letra una opinión sobre arte. 
Pueden dirigirse a Obispo 22 los que 
deseen adquirir la curiosa colección de 
autógrafos. 
Un verdadero tesoro. 
Almanaque en mano. 
Hoy, festividad de San Saturnino, está 
dliis un grupo de conocidos caballeros. 
El general Saturnino Lores, el antiguo 
:redor de bolsa' Saturnino Parajóu, el 
wr Saturnino Picaza, el señor Satur-
j» Cué y el que fué nuestro Cónsul en. 
reelona. el caballeroso y siempre ama-
amigo Saturnino Lastra, director de 
gran escuela establecida en Columbla. 
A propósito. 
Es boy el santo y cumpleaños de una 
it encantadora. Olga Josefina Gastar-
la adoración de sus amantísimos pa-
«. los jóvenes y simpáticos esposos Ca-
lid Ropers y Diego Gastardi. 
cCftmo dejar de felicitarla? 
Con un beso. 
L a respetable dama, madre amantíslma 
del querido confrére de E l Mundo, mi leal 
y cariñoso amigo Alberto liuiz, ha estado 
de suma gravedad durante los días de la 
anterior semana. 
Una vez más ha triunfado el doctor 
Inclán cou su saber y su ciencia. 
Justo es reconocerlo. 
D a m a s E m b a -
r a z a d a s 
No dejéis que la inapetencia os do-
^ no permitáis que la anemia os 
"loile, no abuséis de vuestro orga-
>, dejándole solo en la elabora-
de la vida que animáis. Haceos 
"te», vigorosas, preparadas para la 
kacia de vuestro hijo tomando la 
Carne concentrada Esteva. 
(ftco Carne concentrada Esteva, os 
los vómitos que desgastan, for-
vuestros organismos y os ha-
«judables, capaces de soportar el 
^ de la maternidad sin déte-
le vuestra vida. 
* 
*»oIo es la Glico Carne concen-
* trteva, un valioso alimento, que 
la debilidad constitucional, smo 
••en es aperitiva porque contiene 
cantidad de limón, que la hace 
V 6 2 digerible y estimulante. To-
•o» estómagos la resisten y a to-
*Provecha. 
Ei * 
Modas la, boticas se vende la 
« Ume concentrada Esteva y su 
I ™ * principal está en la drogue-
^ José, Habana y Lamparilla, 
^barazadas que toman Glico Car-
^"centrada Esteva, se vigorizan, 
•«en fuertes, saludables y lactan 
D>en a su-, hijos 
Las bodas de Diciembre. 
Una más, entre las que están señala-
das, es la de la gentil señorita María He-
rrera y Balslnde y su primo, el distin-
guido joven Matías Averhoff. 
Nietos los dos de los Condes de Casa 
Darreto. 
Ya diré la Iglesia. 
Y la fecha de su celebración. 
^1 Bit 5d.-17 
De anoche. 
Cuatro bodas so celebraron. 
Y las funciones del Circo Publllones y 
del Circo Santos y Artigas, ambas de 
moda, muy concurridas. 
Hablaré de* todo esta tarde. 
Kurlque F O N T A M L L S . 
T Ñ V i T A C I O N 
A nuestras amigas y al público en 
general, a visitar nuestra exhibición 
de Sombreros de París, acabados de 
recibir. 
Los Modelos son nuestra especiali-
aad. 
"AU JARDIN DES DAMES" 
Casa exclusivamente francesa. 
NEPTUNO, 65. 
Entre Galiano y San Nicolás. 
C8664 alt. 10d-25 
L ó i M d M u n i c i p a l 
L A SESION DE A Y E R 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó a las tres y media de la tar-
de. 
Presidió ci señor Hornedo, actuan-
do de secretario el doctor Valdes. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada ol acta de la ante-
rior. 
UN MENSAJE 
Se dió cuenta de un mensaje^ del 
señor Alcalde, solicitando un crédlta 
de 870 pesos para atender a los gas-
tos que originan los actos que anual-
mente organiza el Ayuntamiento pa-
ra conmemorar las fechas luctuosas 
del' 27 de Noviembre y 7 de Diciem-
bre, aniversarios del fusilamiento do 
los estudiantes y de la muerte del g«-
neral Antonio Maceo, respectiva-
mente. 
E l señor Martínez Alonso propaso, 
y así se acordó, votar un crédito So 
1,500 pesos romo asignación para el 
capítulo de solemnidades y conme-
moraciones, que se encuentra actual-
mente agotado-
PREMIOS A LA MATERNIDAD 
Se leyó otro mensaje del Alcalde, 
que ya conocer nuostros lectores, 
proponiendo que se creen los pre-
mios locales para el Concurso NaV.n-
¡ S i s 
e l e g a n t e , o f r e c e m o s : 
d 
y s J g o d ó m i j , T ó a l a s 
L a s m á s s e l e c t a s y v a r i a d a s c o l e c c i o -
n e s . D e s d e l o d e m o d e s t o p r e c i o h a s -
t a l a m á s a l t a f a n t a s í a . H a y c o s a s 
v e r d a d e r a m e n t e s o r p r e n d e n t e s , p o r s u 
o r i g i n a l i d a d , c a l i d a d y e l e g a n c i a . ¡ D e 
u n g u s t o e x q u i s i t o ! 
C o l c h o n e t a s , f r a z a d a s , a l f o m b r a s , c o j i n e s . . . 
L a a l c o b a d i c e d e l a l m a d e s u 
d u e ñ a m e j o r q u e sus p a l a b r a s , m e -
j o r q u e sus a c c i o n e s . Es f o t o g r a f í a 
e s p i r i t u a l d o n d e t o d o s l o s d e t a l l e s 
p s í q u i c o s h a n q u e d a d o i m p r e s o s , y 
t o d o s d i c e n a l o b s e r v a d o r c ó m o 
es, c ó m o p i e n s a y c ó m o s i en te e l 
a l m a q u e v i v e e n l a a l c o b a . . . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e G a l i a n o y S a n M i g u e l , d e 
d o n d e p a r t e e l A S C E N S O R , l e b r i n d a t o d o l o q u e u s t e d 
n e c e s i t a p a r a u n a a l c o b a e l e g a n t e . 
E n c a n t o 
c 8706 l t - 2 7 ld-29 
Desde i } 10 a l m e s 
(Modelo A l e m á n ) 
L o s m e j o r e s p o r 
m e n o s d i n e r o . 
nal de la Maternidad, vetándose, al i 
efecto, un crédito de mil pesos que se ¡ 
dletribuirá en esta forma: Primer j 
premio, 250 pesos; segundo premio, i 
150 pesos; tercer premio, 100 peso», 
y diez premios de 50 pesos. 
E l señor Martínez Alonso habló a i 
favor del mensaje, recomendand') 
que ei crédito referido se vote con i 
cargo a resultas de presupuestos pa- j 
sados no afectos a obligación algu-
n a . 
E l señor Ochoa combatió el pro- I 
vecto de la Alcaldía, manifestando I 
que lo que debe hacer el Ayunta- i 
miento es votar un crédito de 2,500 
pesos para adquirir zapatos, ropas | 
de abrigo y frazadas y repartirlas | 
entre los niños pobres de la Habana, | 
necesidad más urgente, a su juicio, 
en los actuales momentos, que la do 
crear premios locales a la Materni- ; 
dad. 
E l señor Martínez Peñalver defeu-
di6 el mensaje del Alcalde, al igual , 
que el señor Fernández Hermo. 
E l señor Valladares manifestó; 
que él es partidario del premio a la I 
maternidad; pero que estima que el 
mensaje del Alcalde debe ser recbu-
zado, porque la ley prohibe termi-
nantemente votar créditos con carjí') 
a resultas, según—dice—el propio 
señor Alcalde, el señor Gobernador 
y el señor Presidente de la RepúDli-
ca han recordado infinidad de veces 
al Ayuntamiento en distintas resolu-
ciones suspendiendo acuerdos muni-
cipales . 
Estima el señor Valladares que lo 
que procede, y así lo propone, ea 
consignar en el próximo presupuus-
¡ ^ u d a d e C a r r e r a s y C a . 
L I C I O N Y VENTA: PRADO, 119. TELEFONO A-3462 
E l 
P O C I O N N o . 5 0 4 
f n e j o r b a l s á m i c o p a v a c u r a r l a s e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s 
C84S5 10-15 10t-16 
M A I S O N P I P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
V E S T I D O S d e T e a t r o y C a l l e , 
T R A J E S S a s t r e , 
S A L I D A S d e T e a t r o . 
M O D E L O S e x c l u s i v o s d e n u e s t r o s t a l l e r e s d e P a r í s 
J U E G O S d e M e s a c o n e n c a j e s l e g í t i m o s . 
J U E G O S d e c a m a , b o r d a d o s e x q u i s i t o s . 
S A B A N A S l i s a s , F u n d a y C u a d r a n t e d e h i l o p u r o . 
N o c o p i a m o s n i i m i t a m o s n i n g ú n m o d e l o . 
IMPORTACION DIRECTA DE PARIS. 
N e p t u n o , 7 6 . 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS PARA NOVIAS. 
T e l é f o n o A - 6 2 5 9 
C 8604 alt 2U22 24-23» 
D a m a s 
SOMBRENOS DE L W I E R X O ADORXADOS, E S T I L O S IDIS SE ACABAN 
DE R E C I B I R E \ LA 
i . N E P T U N O , 
a 2 5 0 , 3 . , 4 . 0 0 
MAS BARATO QUE TO, NADIE. 
C 8715 3 d - '¿8 
to la cantidad de 1,500 pesos para los 
premios a la maternidad y que íc-s 
concejales de su peculio particular -
él se suscribe con 500 pesos—den lo-? 
premios para e) concurso del año ac-
tual . 
Sometido a votación el mensaje del 
Alcalde, fué aprobado por 17 votos 
contra 3. 
La proposición del señor Vallada-
res de que h-j consigne en el pre.?ti-
puesto próximo la cantidad de 1,500 
pesos, para premios a la Maternidad, 
fué aprobada también. 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
A continuación se dió lectura a 
otro ipensaje del Alcalde, decom'ín-
dando que para lo sucesivo se encar-
gue el Municipio de la Habana dei 
servicio de Desayuno Escolar en es-
te término, consignando en praju-
puesto, ai objeto Indicado, una can-
tidad no menor de quince mil pesos, 
ni mayor de veinte mil. 
L a Cámara, a propuesta del 86*10? 
Ochoa, acordó aprobar el mensaje 
del Alcalde y votar un crédito de 26 
mil pesos para el Desavuno Escolar. 
LOS GARAGES 
Se aprobó una moción del conciial 
señor Miguel Albarrán, por la 3úal 
se prohibe que en lo sucesivo se con-
cedan licencias para la instalación 
de garages, tanques de gasolina y 
depósitos de materias inflamables en 
locales colindantes a escuelas y ca-
sas de inquilinato, y que por la Al-
caldía, dentro del plazo de 30 días, s í 
retiren las licencias otorgadas a los 
establecimientos que se encuentran 
en esas condiciones. 
E l señor Albarrán declaró que 
obedecía su moción al propósito de 
evitar accidentes posibles ya que con 
demasiada frecuencia se venían con-
cediendo licencias para garages y de-
pósitos de gasolina en edificios como 
el situado en Belascoain y Sania 
Marta, donde en su planta alta hav 
una escuela prtblica, y en Belasco^'n 
y Concordia, casa de cuatro pisos, 
que tres están ocupados por fami-
lias. 
DANDO GRACIAS 
L a Cámara se dió por enterada ^e 
una carta de la señora Carmen Aia-
milla, viuda de González Lanu¿a, 
dando las gracias al Aynntamienro 
por el mensaje de pésame que le en-
vió con motivo del falleciimento de 
su esposo. 
LA AVENIDA D E I T A L I A 
Se acordó, a propuesta del señ v 
Fernández Hermo, cambiarle el nom-
bre a la calzada de Galiano por el 
de Avenida do Italia, seprún ha soli-
citado el Comiu- Pro-Ttalia. 
PLAZAS DE VETERINARIOS 
Se aprobó una moción relativa a 
crear dos plazas de Vetejrinari js 
Municipales rara que presten servi-
cios en el Matadero do Luyanó y en 
el Industrial. 
Los haberes de esas plazas se pa-
garán de Imprevistos o con "cargo a 
sobrantes de personal. 
P I E L E S 
De osos, negros y blancos; tigres, 
leopardo*, zorros y chacales. E l 
udorno mAs suntuoso de un salón. 
A c a b a n d e l l e g a r a 
L a C o s a B o r b o l l a 
Compostela, 52. 54, 56, 58—Telf. A-3494 
Al.MENTO DE SUELDOS 
Se acordó elevar a mil pesos el 
sueldo de novecientos que ganan ac-
tualmente los Subconserjes del Ayi -i 
tamiento y de la Administración Mu-
nicipal. 
UN PREMIO 
Fué aprobada una moción del se-
ñor Martínez Peñalver relativa ni 
conceder un premio de 500 pesos al 
club de base hall que resulte victo-
rioso en la serie especial concertada 
entre las novenas "Almendares" y 
"Habana." , 
ADQUISICION DE UN F O L L E T O 
Y por último, fué aprobada tam-
bién una moción del señor Mad m 
por la cual se proponía un crédito de 
P̂ OO pesos para adquirir ejemplares 
de un folleto del señor Trémols tita-
lado "La Galería de Patriotas d^l 
Ayuntamiento", obra que será repxr-
tida a los alumnos de la-s escuelas y 
a- las personas que visiten la galería 
de cuadros del Municipio. 
L a sesión terminó a las seis y 
media. 
hn i o i í a s L a s E p o c a s 
L a m e d i c i n a d e l a m u j e r . B u e n a 
p a r a t e d a s l a s e d a d e s . E l 
c a s o d e l a S r a . S m i t h 
"Clarksburg, W. V a . " —Le escriü's 
para informarle respecto a los beneficios 
que he obtenido 
siempre con s u s 
medicinas y confío 
en que mi carta ser-
virádeayuda aotraa 
mujeres que sufren. 
Cuando tenía 16 
años de edad se sus-
pendió mi menstrua-
ción por dos meses 
a consecuencia de 
un resfriado y me 
puse tan débil que 
a duras penas podía 
subir las escaleras 
de casa. Me vieron dos doctores y luego 
mi madre me compró una botella del 
Compuesto a Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y despuées de haber tomado esta 
medicina me curé y me puse fuerte., 
Ar.tes del nacimento de mi hijita volví 
a tomar su remedio y de nuevo experi' 
menté alivio. Durante la primeravera 
pasada volví a sentirme enferma, pero 
una vez más acudí al Ccmpuesto y he 
pasado un verano magnífico. Estoy 
sumamente agradecida a sus medi-
cinas."—Sra. H a r o l d M. Smi th , 103 
Duncan S L , Clarksburg, W. Va. 
Por espacio de cuarenta años ha estado 
este remedio fortaleciendo y curando 
mujeres que sufrían de dolores do es-
palda, nerviosidad, inflamación del útero 
y de los ovarios, debilidad, desviaciones. 
Irregularidad y dolores durante el 
período. 
S i desea U d . u n consejo espec-
i a l e scr iba (confidencial) a L y d í a 
E . P i n k h a m Medic ine Co . , L . y n n , 
mjr*-MMJrMMM'^jrMrjrjrMJrJ'Mjr**r*r*rjr*rjP* 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s 
E l señor Waldo Blanco, enfermo, 
con cinco niños pequeños y en la ma-
yor miseria, pide a las almas carita* 




E L C O P E Y 
a g u a m i n e r a l d e m a d r u g a 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
O F I C I N A : U H i f O s i M «-?t 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
X K L , A . 7 3 0 9 . T E L . A - 6 9 8 3 
F A U M A b n o ü i A K i ü Ü L L A M A K l f t A í i o v i e m b r e a e i ^ i / . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G r a n C i r c o S a n t o s 
S E N S A C I O N A L D E B U T . E L T R I O E L L A Y C O M P A Ñ I A . 
G r a n t r í o a c r o b á t i c o p r o c e d e n t e d e l c i r c o B a r n u m a n d B a c l e y , E L L A e s t á c o a s i d e r a d a c o m o l a m u j e r m á s b e l l a q u e t r a b a j a e n e i u u g . 
E l T r í o E L L A s e r á e l a c t o s e n s a c i o n a l d e l a t e m p o r a d a . c 8730 
^ E s p e c t á c u l o s 
• ^ 
í A C I O N A L ¡ y M r . H e r m á n Weedon con bu oo-
Programa de l a f u n c i ó n continua j l e c c i ó n de tigres, 
le hoy: l E i s á b a d o , rcatinée de abono, a lao 
P e l í c u l a s ; Rafael y Hermano, acto j t res , 
car io ; L o s M í r a n o s , aplaudidos per- | E l domingo, m a t i n é e de abono a 
las tres, y m a t i n é e extraordinaria, a 
Icís cuatro. 
ihistas; L e s Perros de Merians con 
m pantomima titulada " L a novia do 
a guerra"; E v a n s end SIsters; L e 
Petlt Cabaret, con trescientos fanto- I B a j o l a d i r e c c i ó n del s e ñ o r Pablo 
;hes; Joe ía F l e u " ; l ady Al i ce ; ios I Santos, gerente de la f irma Santos y 
Bcuestres Melrrose, Meers y S t l c k - ¡ Arftigas, recorre la R e p ú b l i c a una 
\ e y ; Roberty con sus ponies, perros i de las dos c o m p a ñ í a s de los popula 
monos; Tr ío Me Donald; el ce le- , res empresarios . 
s t r e 1 0 a n a n a V i e r n e s , e n e l t e a t r o " P r a d o 
E L P i n a M e n í c h e l l L 
ore art i s ta CJurrain y los olowns 'Ma-
rir.ni y Marcel ino. 
E l s á b a d o , m a t i n é e a las dos de l a 
tarde. 
E l domingo, m a t i n é e de abono a ia 
una y media: y extraordinaria, a las 
cuatro y media. 
H a b r á obsequio de juguetea para 
los n i ñ o s . 
E n la p r ó x i m a semana, debut de 
afamados art is tas . 
Y nueva rebaja de precios. 
P A Y U E T 
P r o g r a m a de la f u n c i ó n de esta 
noche: 
S e l e c c i ó n musical por l a banda do 
B ü l l e Pabbie; los barrista^ Tbree 
H a r r y s ; el jockey Hannefords; los 
perchistas R o d r í g u e z ; io? pernos 
ecuestres de Mrs . Stafford; Pompoff 
E n dicha c o m p a ñ í a figuran los a r -
tistas siguientes: 
H i l a r y Long , M r . Orr in , Juanito y 
Pr ince , las hermanas Althea, l a be'.la 
domadora Miss Kle ine con sus ele-
fantes amaestrados, l a familia Pacha-
co, excelentes a c r ó b a t a s ; los W o n -
ders, las Mariposas a é r e a s , el famo-
so acto de la famil ia Davenport, L o o -
ping the Grap, acto de audacia; los 
Port las , excelontps equilibristas, y la 
pareja de negritos de Palat ino. 
E l recorrido de l a mencionada 
c o m p a ñ í a es el siguiente: 
Hoy a c t u a r á en Artemisa; m a ñ a n a , 
en los Palac ios; el s á b a d o en P i n a r 
del R í o ; el lunes, en Guane, y el 
martes, en San Juan y M a r t í n e z . 
A sk 3|i 
CAJffPOAMOR 
Hoy se proyectarrln en este teatro 
y Thcdy en sus actos c ó m i c o - m u k l c a - i los episodios 17 y 18 de " L a herencia 
les; la Troupe Royal Tokio; M r s . i ftttal." 
Heines en su acto estatuario; M r s . j Por la noche, en la tanda de la* 
Stafford coa sus pouies y su m u í a * I ocho y cuarto, se p a s a r á por el l í e n -
los Rodrigues en su acto a c r o b á t i c o ; ' zo l a interesante cinta "Flor de per-
Kitr-hie B r o s ; M r s . Stofford con su d ic ión" , que ha obtenido un magnf-
ponie sabio; debut del excelente tr ío fico é x i t o . 
a c r o b á t i c o E l l a y C o m p a ñ í a ; los no- ; E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s se ot -
t a b l í s ecuestres familia Hannefords; h i b l r á la aplaudida obra " E l testa-
G D I O , p o r 
M u y p r o n t o s e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s e l i n t e r e s a n t e d r a m a " J u a n J o s é , " d e D i c e s t a , " M a l i a 
F r a n c e s c a B e r í i m , ^ N a n a ' ' d e E m i l i o Z o l a , 44La S e c t a d e l o s M i s t e r i « s o s , ' e n t r e s e p i s o d i o s , u E v a V e n g a t i v a n¡ 
l a N a p i e r k o w s c a , R a v e n g a ^ , , e a 11 e p i s o d i o s . 08723 2 ^ 
po 
— M , , , ^ 
C o r a z ó n d e l a o t r a " 
Original y hennoBO cinedrama In terpretado por l a genial art is ta L O L A V I S C O N T I y editado por la acredit, 
da f irma Ital iana V O L S C A F I L M dfe M I L A N O y que se e s t r e n a r á 
C I N E " F O R N O S " 
H O Y , J U E V E S , 2 9 , H O Y 
P r i m e r a y t e r c e r a t a n d a s ? 
P A P A H U L L I N 
8 M a ñ a n a , V i e r n e s 3 0 d e N o v i e m b r e 
e a e l G r a n T e a t r o M a x i m 
E n este i n t e r e s a n t í s i m o fotodrama se desarrol la una nueva y original t e o r í a de un famoso médico italiano 
sobre el A M O R : Dice este m é d i c o que residiendo los sentimientos aiectivos en el c o r a z ó n y por ende en la saa-
gre, se consigue f á c i l m e n t e trocar el d e s v í o y el desamor que una mujer sienta por un hombre en el mas acen-
drado y loco cariño,, con el solo hecho de introducirle en sus venas sangre de otra persona que sienta afecto 
por aquol hombre. , . , 
E s t a peregrina teor ía , que nada tiene de particular que tenga sus fundamentos de verdad, la llevan a la 
pantalla admirablemente L O L A V I S C O N T I y los d e m á s artistas que la secundan. Garantizo una obra sen-
sacional . 
A D O L F O R O C A , E m p r e s a r i o de p e l í c u l a s sensacionales, S A N M I G U E L 76, H A B A N A . 
C.8731. 2d.29 
c e s a y B a i l a r i n a " 
E S T A B L O D E L U Z 
mentó" , interpretada por L u i s a L o -
vely. 
Como complemento del programa 
se p r o y e c t a r á n " L a Melod ía de la, 
Muerte", " L a caza prohibida", " L a 
estrella del gato gris" y " L a Revista 
universal n ú m e r o 16." 
E l d ía 30 ae e s t r e n a r á la interesan-
te cinta "Madre de Franc ia" , por la 
genial art ista Sarah Bernhardt . 
L o a d l a s 8, 9 y 10 de Diciembre na-
! hrá otro estreno: "No m a t a r á s " , dra -
| raa basado en un ruidoso proceso j u -
dicial efectuado recientemente en loa 
i atados Unidos. 
E s t á aj llegar " L a hija do los dio-
ses", por A n i í a K e l l e n n a n -
Los d ía s 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
ciales a las-tmee y doce p. m . , con 
C A f t R U * J E & D E L U J O . E N T I E R R O S , D O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { t i l l l J f 
C O R S í N O F E R N A N D E Z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEMEMOS m i m $ B E 1 y 2 BOVEDAS, BISPÜESTBS PABA E f T E H A B 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - ó S S a . H A B A N A . 
E . P . D o 
E L SEISÍOR 
E D E 1 6 E R T 0 f A R R E S Y f U E R T K 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy. a las tres v media de l a 
tarde, su TÍuda, hijos, hermano y d e m á s familiares, ruegan a 
sus amigros se s i r r a n a c o m p a ñ a r l o s a l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
t c t , desde la casa Gertrudis esquina a Agust ina (Víbora) a l Ce-
menterio; cuyo fator a g r a d e c e r á n . 
Habana, ^'oriembre 29 de 1917. 
Enr iqueta Echar te de F a r r é s ; Edelberto y E n r i q u e Sergio F a -
r r é s y E c h a r t e ; Ricardo F a r r é s y F u e r t e ; Roberto y Jorge 
L u i s E c h a r t e ; Jul io Sanguily y E c h a r t e ; Enr ique Díaz 
Bicharte. 
p e l í c u l a s adecuadas a esos d í a s . 
* * * 
M A R T I 
E n el concurrido coliseo de Drago-
nes y Zulueta, p o n d r á n esta noche 
las siguientes obras: 
" E l amigo M e l q u í a d e s " en pr imera 
tanda. 
E n segunda, "Venus S a l ó n . " 
" L a Venus de Piedra" en 'a tanda 
f inal . j 
C O M E D I A Mañana , estreno de "Bel la Donua", . antiguo Puento de Chávez, se «1» 
E s t a noche se p o n d r á en escena la ? y el sábado , estreno de "Elena" y de i brará la ú l t ima función que en ao 
hermosa comedia d r a m á t i c a en C i a - \ los episodios tercero y cuarto de " L a | ñor y beneficio de la simpática ebr̂  
tro actos. "Odette." ; h i ja dej bosque." 
E n ensayo, * L a mujer de loa tres i P a r a el jueves de l a p r ó x i m a sema-
mar'dos." ¡ n a se anuncia el estreno de "Los ho-
n * i,. i rrores de la guerra", irterprctr.da 
F A F S T O 'por la Hesper ia . 
L a f u n c i ó n de esta noche es de i * * * 
moda ' • •MAXIM 
E i programa de la f u n c i ó n de e^ta 
noche, es el siguiente: 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
la m a g n í f i c a cinta L a s hojas d^l o l - . en nd el draina 0n cuatro a c . 
ivido", en cuatro actos; y en ia cer- . c .,rknrT71í-rfn ^ A ^ ^ . 
E n p r i m e n tanda se p o n d r á n c in-
tas c ó m i c a s ; en segunda, estreno de 
A L H A M B R A 
E n el coliseo de Reglao y Vl l loch 
se anuncia para esta noche el s i - j e e r a tanda, doble, estreno de " E l 
g u í e n t e nrograma: Nocturna de Chopín", sentimental y 
"Una noche de boda" en primera I beTla obra interpretada por la gran 
tanda. actriz e s p a ñ o l a Margar i ta X i r g u y el 
E n segund?, " L a prieta s a n t a . ' ¡ n o t a b l e primer actor Ricardo Puga . 
" L a Cortesana" en tercera . Consta de seis actos. 
H o y , J u e v e s , 2 9 
D I A D E M O D A 
H o y , J u e v e s , 2 9 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
S T A G m i C O S E R V I C I O P A B A E X T I E E B O S E N L A H A B A X A , 
C o c h e s para entierros, ffi* 1 C \ C \ 
bodr.s y bautizos « 4 ? « 3 - V j \ J 
Z a n | a , 142. T e l é f o h n s A.8528, A . 3 6 2 5 . A l m a c é a : 4-4686. 
V i s - « - v U . corrientes. _ % 6 -00 
Id . blanco, con alumbrado. S I O - O O 
m m 
t F U N E R A R I A 
Oe Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. T e l . A-5910 
F a u s t o 
E L N O C T U R N O D E C H 0 P I N . es u n a de l a s c r e a c i o n e s m á s n o t a b l e s y s e n s a c i o n a l e s de l a c i -
n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , y e s t á c o n s i d e r a d a e n e l m u n d o entero e n p r i m e r a l í n e a en tre los m á s b r i -
l l antes e s f u e r z o s d e l a r t e m u d o . 
E n es ta m a g i s t r a l c r e a c i ó n l u c e l a i n i m i t a b l e t r á g i c a e s p a ñ o l a M a r g a r i t a X i r g u t o d a s sus f a -
c u l t a d e s de g r a n t r á g i c a y e l n o t a b l e a c t o r R i c a r d o P u g a , s u e x c e p c i o n a l t a l e n t o . E l a r g u m e n t o 
t r á g i c o y e n al to g r a d o e m o c i o n a n t e , s u b y u g a a l p ú b l i c o desde los p r i m e r a s e s c e n a s h a s t a e l f i n a l 
en q u e l a m u e r t e d e l a p r o t a g o n i s t a c i e r r a c o n b r o c h e de oro este c u a d r o s u g e s t i v o y c o n m o v e d o r . 
E L N O C T U R N O D E C H 0 P I N f u é e s t r e n a d o e n M a d r i d e n p r e s e n c i a de S . M . e l R e y D o n 
A l f o n s o X I I I y de s u a u g u s t a e s p o s a D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a , h a b i e n d o e x t e r i o r i z a d o s u entus ias -
m o , o b s e q u i a n d o a la i n m e n s a M a r g a r i t a X i r g u c o n u n v a l i o s o c o l l a r d e b r i l l a n t e s . 
E s t a o b r a m a e s t r a p e r t e n e c e a l a a f a m a d a ser ie " G R A N D E S E S P E C T A C U L O S " d e C A S A N 0 -
V A Y C O M P A Ñ I A , los t i tanes d e l a C i n e m a t o g r a f í a c u b a n a . 
C S733 
tos "Dormitorio t r á g i c o " ; y en t « r 
cera tanda, estreno de la m a g n í f i c a 
cinta " L a Contieslta L i n a " , interpre-
tada por la genial actriz L i n a Mil le-
flour. 
M a ñ a n a , noche de moda, estreno do 
" E ! c o r a z ó n de la. otra", interpretada 
por l a hermosa actriz L o l a Vlzcont i . 
Pronto se e s t r e n a r á en este concu-
rrido teatro la interesante cinta di -
vidida en dos episodios, t itulada " E l 
crimen de la Opera", Interpret ida 
por Mercedes Br ignoni y Rodoifi . 
* * * 
1 A B A 
P a r a esta noche se anuncia el es-
treno de los episodios finales de la 
interesante serle "Los piratas de fe-
rrocarr i les ." 
Serle que L a obtenido un resonan-
te é x i t o . 
L a E m p r e s a prepara el estreno de 
m a g n í f i c a s cintas-
E n t r e ellas, "Protea o Loa miste-
rios del Cast i l lo de Malmorts ." 
* * * 
P R A D O 
E n primera tanda, "Prueba acusa-
dora"; en segunda, " E l rey del airo", 
y en l a tercera, estreno de "Salust la-
no bandido" y " L a guerra" o " E l 
auefio de Moml ." 
* * * 
F O R N 0 8 
E n primera y tercera tandas, " P a -
pá Hul l in"; en la segunda, "Princesa 
y ba i lar ina ." 
* * * 
N I Z A 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios noveno y d é c i m o de " L a 
m á s c a r a de los dientes blancos"; en 
segunda y cuarta, estreno de la pe-
l í c u l a "Arnica ." 
* * * 
J íEEVA rPíGLATERRA 
" E l peso de una falta" en primera 
tanda"; en segunda, doble, estrene 
del primero y segundo episodios de 
" E l gran secreto." 
$ $ # 
$ # $ 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
Numeroso p ú b l i c o assit i ó a n o c h c a 
este bello parque. 
E l programa de la f u n c i ó n era 
mu yatrayente: se proyectaba la In-
teresante cinta " L a mujer pirata" y 
debutaba el dueto infanti l Hermanl -
tas Quintana, que a l c a n z ó merecidas 
ovaciones. 
Hoy se p r o y e c t a r á el segundo epi-
sodio de " L a mujer pirata" y c a n t a r á 
nuevo repertorio el dueto infantil 
M a ñ a n a , el tercer episodio de " I a 
mujer pirata", titulado "A vida o a 
muerte." 
L o s conciertos c l á s i c o s dominica-
les que organiza l a D i r e c c i ó n , comen-
zarán en breve. 
E ] maestro Arroyo, planista de ex-
cepcionales facultades, p r o b a r á en 
esos Conciertos lo mucho que vale . 
« P R O P E L A R M A R T Í N E Z • , 
E s t a noche se e f e c t u a r á , en el taa-
tro Esmera lda , sito en l a Calzada del 
Monte entre los Cuatro Caminos y «1 
r i ta P i lar Martínez Paytubí, han or 
ganizado los Comités constituidos n 
ra propagar y sacar triuníante * 
candidatura en el Concurso de Vlr 
tud del periódico " L a Noche.' 
4l A' 4 
P E L I C U L A S D E SAJíTOS T ABU 
G A S 
L o s activos empresarios cuenti 
con un variado y numeroso surtid 
ae p e l í c u l a s . 
P a r a muy pronto anuncian el a 
treno de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy inte» 
' " L a careta social" y " E l taba-jueí 
¿ e Cuba',, por Regino López; aml* 
de producc ión racional . 
"Los marinos franceses", Mari 
Tudor", " L a secta de los mister.» 
bos" y otras más , que oportunameitr 
anunciaremos 
Por los distintos señores Jueces 
de I n s t r u c c i ó n de esta capital, 
ron procesados ayer los siguiente» r 
dividuos: . .. j 
— J u a n González , por tentatira u 
robo, con fianza de 200 pesos. 
— J u a n Cao Alvarez, quedó en * 
bertad por haber prestado fiania 
300 pesos. . ^ y 










































































































L a S a l u d 
l a b a s e d e l a feli-
c i d a d . C u a n d o vienen 
l o s i n s o m n i o s , f a l t a de 
e n e r g í a , i n d i g r e s t i ó n y 
d e c a i m i e n t o , l a v i d a se 
h a c e m i s e r a b l e . Pero ei 
S á n a i o & 
'/TTVO 
l(i-29 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las " u r a . ya sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a pr imera 
a p l i c a c i ó n da a l i v i o . 
q u e se c o m p o n e de a lbó 
m i n a d e l e c h e y g l i c e ^ 
f a t o , p r o p o r c i o n a a l o s i i e r 
v i o s e l a l i m e n t o que 
q u i e r e n , l a s f u n c i o n e s s 
n o r m a l i z a n y v u e l v e el 
b i e n e s t a r . 
D e v e n t a en todas 
farmacias 
0 B 5 E Q U I 0 
L o 9 f a b r r n r . T H e B ^ 
^ " e w V C o O r ; . 3 0 E . ^ 
han impreso un h e ^ 
folleto con datos muy 
importantes para l a con-
s o l a c i ó n de l a - a l u d . 
P i d a un ejemplar gra 
tis a l 
Unico R e p r e s e n t a o t » 
en Cuba 
R I C A R D O O . 
M A R I N O 
C u b a 106A 
















S, se ce!» 
iue en no 
ática obrt 
)í, han oí 
ituidos M 
infante 
so de Vii 
¡he." 
3 T ABII 
38 cuenti 
)S0 ourtid 












edó en Ü 
fianza & 
m liberé 
A í í O L X X X V . Í A R 1 0 D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 / . 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
O P R E S I O N 
f >,rk5n excesiva del c o n u ó n , que 
y S Í e r afectado este órgano, * 
& curan con las 
N f T I L L A S DEL. D r - B I C H A B D » 
T r i b u n a l e s 
^imV BB8IOM I>KI> J l ICIO ORAXi 
U l 1 / ' r \ A v 1>K LA BOMBA I>K PA-
^ Cfn TKIBUÍíAL ftLPKE-
^CÍf7o VOCERA HOY B E UN A I N -
s L m a n t j e b e m a n b a E S T A B L E C I -
^ S n R LA S O C I M . ^ B T A B A C A L E -
1)4 "«OBKÍVOS B E A N T E R O GON-
«r/ Y C 4 ". B E E S T A PLAZA. CON-
K » K 8 0 L Ü C I 0 N B E L A S E C B E T A -
TB; tÍf h V c i k n b a y b e ü n r b c c r -
^ r n V T R A K E S O L C C I O X B E L 8B-
í0D PRESIDENTE B E LA R E P C B L I -
?0B I V SALA B E LO C I V I L B E 
fA--K \ DIK>, , v SE VERAN BOS 
c i r r o s ; E L E S T A B L E C I D O p o r e l 
^ • C O NACIONAL B E CVBA Y E L 
B^ v sjOCIEBAB B E ARMANB Y 
Pín>í \vOS CONTRA L A "CUBAN 
America"' j o c k e y c l u b c.". 
K> E L S U P R E M O 
»si VTO B E L " R E A L E N G O B E LxVS 
* TREINTA Y SEIS L E G U A S " 
motivo del debatido asunto del 
n.iVntro (le las 3« leguas ue Camaghey 
(me se ha personado a nombre de 
''"nTrliHllcada doña Ana Josefa Quesada 
11 imiddo letrado Manuel Secades) esta 
iL¿rR ha dirigido al señor Presidente 
i i» República el siguiente interesante 
1 ¿rama • "Honorable señor Presidente 
£, ir República—Habana.— Mi nombre, 
erives atropellos, produjo denuncia 
Sonoroble Fiscal Tribunal Supremo por 
SJhos ¡rravísimos cometidos Juicio Rea-
uíío ^leguas. Dicho funcionarlo envióla 
ÍTaal Caiuagüey, que le remitió Juzgado 
t̂ruopii'm radicándose causa por false-
i.S v usurpación terreno? prevaricación 
otros Se ha pedido reiteradas vece* 
^oen^ión inmediata juicio deslinde ai 
«nnlro preceptos terminantes artículos 
Sf Ley Hvil, U4 Ley Criminal con re-
citados negativos evidente» perjuicio. Co-
«Ijulcio deslinde encuéntrase Audiencia 
rirttd apelación Fiscal contra sentencia 
in-eado acordando dcstindar detentadorea 
!¿ra tttado y portadores títulos falsos 
^poniéndose perseguirlos criminalmente 
i oesar de ello Audiencia falló en su con-
t n s e Rollf ttó Audiencia antea resol-
«rse apelación de acuerdo dichos artlcu-
snspensión Inmediata deslinde Estado 
- halla resolviéndose petición negativa-
mente con posterlorisad resolverse apela-
din favorable detentadores tierra. Pido 
acmbre Administración Justicia por atro-
mIIob ordene Audiencia o Juzgado Pri -
¡üera Instancia suspensión inmediata Jul-
do deslinde y ocupación a causa 363 este 
ifio derivada del mismo evitación atro-
pellos Inauditos soy víctima. Denuncíale 
{«os graves hechos ocurriendo en Ca-
Mífley producen alarma. Urge medida 
rin demora. Respetuosamente (f.) Ana, Jo-
sefa Quesada". 
RECURSO CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado con lugar el recur-
10 establecido jaor infracción de Ley por 
el procesado Joan González González, con-
tra sentencia de primero de Febrero pa-
ndo, dictada por la Audiencia de la Ha-
bwa, que lo condenó a dos años once me-
les velntlAn días de prisión correccional 
como autor de un delito de disparo de 
irma de fuego contra determinada perso-
M y lesiones graves. 
La Sala, en su segunda sentencia lo 
eondenó a cuatro meses veintiún días de 
irresto mayor como autor de un delito de 
áiiparo de arma de fuego contra deter-
Blnada persona y lesiones graves con la 
(oncurrencla de una circunstancia ate-
Swte por dos de los requisitos de la itlma defensa. 
SK^.ALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO C R I M I N A L 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. Pablo Rodríguez, en causa por 
«tupro. Ponente, señor Ferrer y Plcabia. 
Fiscal, señor Flgueredo. Letrado, señor 
¡. M. Alfonso. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
Una. Porfirio Ramos, acusador privado, 
« cansa contra Miguel Neira, por inju-
H>g. Ponente, señor L a Torre. Fiscal, se-
ñor Rabeil. Letrados, señores Michelena 
7 Gutiérrez de Celis. 
9 
Infradón de Ley. Audiencia de la Ha-
Mna. Matiuel Asia, en causa por tentativa 
m cohecho. Ponente, señor Cabarrocas. 
Horta, Fiscal, señor Flgueredo. Letrado, 
Mor Rosado Aybor. 
Infracción de Ley. Audiencia de Santa 
«»ra. Bautista Pérez Molina, en causa 
disparo y lesiones. Ponente, señor De-
nwtre. Fiscal, señor Rabeil. Letrado, se-
Castro D. 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
"Dana. Eduardo Carranza, en causa por 
h„pi,u.dPncla lemerarla de la que resultó 
«omicidio. Ponente, señor Gutiérrez Qui-
15* f ^ a l , señor Flgueredo. Letrado, se-
"W Rosado Aybar. 
SALA D E LO 
J¿!¡*n?Zl6n de Ley. Audiencia de la Ha-
SS-^ (Contencioso administrativo). L a 
•wiedad Sobrinos de A. González y Ca., 
7» resolución del Secretario de Ha-
Ü'IA 27 (le Enero de sobre II-
"lón de derechos fiscales. Ponente, 
Menocal. Fiscal, señor Rnbeli. Le-
seuor Sánchez Bustamante. 
• l " ^ 6 ? «le ley. Juzgado de Primera 
ri?u 'Io ^'eufuegos. Impugnación pre-
fsahucio)- Víctor González Proha-
contrn Eulogio Lobato y otros. Po-
l "e'^r Menocal. Letrados, señores 
i *^ o0?8' Candia y Barceló. Vista con 
asistencia de letrados recurrentes. 
B w n 1 6 ' ! (le ley- Audien<-ia de la Ha-
• C r r n^^fi080 Administrativo). E l 
P81 L , 1 « Plna- '^ntra Decreto número 
V l O L ^ Presldente de la República 
?Rrst" de ™ír'- Fonente, señor 
Nlanos Letrartos. señores Pina y Cas-
KN I,A A T D I E N C I A 
*A SESION B K L J C I C I O O R A L D E 
/ 
M a t e r i a l e s E l é c t t i c o s 
M a q u i n a r i a M i n e r a 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a y M a q u i n a r í a 
p a r a t r a b a j a r m a d e r a 
M a q u i n a r í a p a r a f a b r i c a r y l a m i n a r 
a c e r o 
M a q u i n a r í a A z u c a r e r a 
M a q u i n a r í a T e x t i l 
E q u i p o p a r a C o n t r a t i s t a s 
A s e r r a d e r o s C o m p l e t o s 
M a t e r i a l F e r r o v i a r i o 
G r ú a s d e t o d a s c l a s e s 
M á q u i n a s , C a l d e r a s a V a p o r y M o t o r e s 
A p e r o s d e L a b r a n z a 
E s t é a l c o r r i e n t e de; l a m a q u i n a r i a m o d e r -
n a q u e s a l e a l m e r c a d o . E s c r i b a n o s p o r e l 
B o l e t í n d e M a q u i n a r í a V u l c a n y c u b i e t a d e 
p i e l p a r a e l m i s m o . 
E l C u e r p o d e I n g e n i e r o s d e l a V u l c a n 
a t t e n d e r á c u a l q u i e r c o n s u l t a q v c se l e h a g a -
P l a n o s , e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e p a r a c i ó n d e 
p r e s u p u e s t o s p a r a l a s i n s t a l a c i o n e s m á s c o m -
p l i c a d a s . 
Debido a las condiciones anormales y la Incertl-
dumbre de los correos, recomendamos a loa interesados 
enviarnos sus solicitudes por cable bien detalladas y 
a las cuales contestaremos por la misma via. 
V U L C A N S T E E L P R O D U C T S C O M P A N Y 
1 2 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k , E . U . A . 
Cable Address: " O T T O K A F " 
G. O. s i m p s o n , Representatlve, 
Manza Gómez 405, Havana, Cuba 
Hace resaltar también una contradic-
ción que a su juicio existe entre las de-
claraciones del coronel Sangully y del 
sargento González Herrada y dice que 
cuando los hechos ocurren dejan en 
nuestra mente una huella indestructible, 
no es lo mismo que cuando se crefin arti-
ficialmente. 
Terminado el análisis de la declaración 
de Herrada, dice el doctor Sotolongo que 
en esta causa hay un punto negro que 
le ponía en la mayor confusión. Agre-
gando: yo lo confieso a los señores Ma-
gistrados. Desde el principio del juicio, 
sentí debilitarse mis fuerzas. Ello fué cau-
sa de un incidente. Incidente que ha re-
sultado ruidoso e inexplicable. Dice que 
bien claro lo planteó ante la Sala, jamás 
tuve intención de inspirarla, iinicamente 
lo único que pude decir entonces fué lo 
que dije: "Y lo único que puedo decir 
ahora es que hoy no puedo explicarlas, 
pero mañana si". 
Hace resaltar la insistencia de los de-
fensores en oír a testigos de cargo; acti-
tud que, dice, contrasta con la del Mi-
ministerlo Fiscal, renunciando esos testi-
gos, especialmente al señor Bartolomé Sa-
ga ró. 
Estudia el articulo 417 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para demostrar 
que el funcionarlo público que declara 
en una causa no puede excusarse de dar 
el nombre de las personas que le han 
servido de confidente y dice que para eso 
la Ley le ampaar dándole facultad de no 
decalrar. 
Entra el letrado ya en esta parte a 
analizar lo dicho por todos los testigos, 
antecedentes y procedimientos inherentes 
a esta causa, tendiendo a demostrar al 
Tribunal la poca estabilidad de la acu-
sación en cuanto se refiere a todos los 
procesados en general y en particular a 
su defendido Beinoso. Dice que un solo 
cargo concreto se ha lanzado por el tes-
tigo Delgado contra Relnoso. Este Indi-
viduo le denunció de estar conspirando, 
pero en el juicio oral puso de relieve 
que el señor Raúl Rosado le habla indu-
cido a presentar una denuncia en que 
aparecía el nombre de u nReinoso. 
Refiriéndose a la declaración de los pe-
ritos dice que ellas carecen de fuerza 
probatoria, para terminar diciendo que en 
este proceso no hay prueba de dicha ni 
pruebas de hecho, ni pruebas de dere-
cho, ni la menor comprobación con apa-
riencias de veracidad. 
No cree el doctor Herrera Sotolongo 
que haya Tribunal alguno sobre la tie-
rra que presumiendo de administrar rec-
ta justicia, la funde en dichos tan poco 
acreditados como lo son los de un de-
lator. 
Si para todas las fases de los delitos, 
dice en un nuevo párrafo, son necesarias 
las pruebas, para este delito es más ne-
cesaria. NI el bien social ni la seguridad 
individual, pueden servir de excusas ni 
pretextos paru dictar sentencia condena-
toria sin pruebas. E n sus exhortaciones 
finales dice el letrado a la Sala que éste 
ha sido el primer proceso ruidoso que se 
ha desarrollado en nuestros Tribunales, 
por eso es necesario que los Magistrados 
que han de juzgar se revistan de todas 
las garantías para dictar la sentencia. 
Analizando el doctor Herrera Sotolongo 
que para la comisión de un delito hace 
falta la idoneidad del medio empleado y 
de los procedimientos seguidos y que ha 
de existir para exisltlr delito la voluptad 
de cometerlo. 
I N F O R M E D E L B R . E N R I Q I E ROIG 
Comienza este Letrado diciendo que su 
situación es difícil a fuerza de ser ex-
traordinari-imente fácil: que existe cierta 
relación directa entre la acusación y la 
defensa, puesto que a mayor intensidad 
del ataque se fortalece ésta y va más di-
rectamente al combate, pero cuando no 
hay ataque, cuando llega el momento de 
oir de labios del Ministerio Fiscal nada 
de aquello que signifique cargo y éste 
no se oye ni llegri a nuestros oídos la 
más insignificante acusación, es como de-
cía, anormal y difícil situación la ele 
esta defensa y lleno de perplejidades. 
Por una anomalía de la suerte, dice, re-
sulta acusado este pobre viejo (Federico 
Zayas Santa Cruz) del grave delito por 
el que so ie pide una pena igual a la de 
los otros procesados. Todo jo que aquí 
en orden de las acusaciones se ha dicho, 
está reducido a esto: el coronel Sangui-
Ijr designado por el Presidente de la Re-
L A CACSA POR ASESINATO F R U S T R A -
BO B E L SR. P R E S I B E N T E B E L A R E -
P U B L I C A 
Siendo las dos y media de la tarde de 
antier, y constituida la Sala Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia bajo la 
presidencia del doctor Eduardo Azcárate, 
se dló comienzo a la sexta y última se-
sión del juicio oral de Ja ruidosa causa 
por Infracción de la Ley de Explosivos 
conocido por "de la bomba". 
E l Presidente del Tribunal concede la 
palabra al doctor José Rodríguez, defen-
sor del procesado Maresma. 
E l doctor Rodríguez, comienza su In-
forme elevando a definitivas sus conclu-
siones provisionales, en las que niega to-
dos los cargos que en las correlativas 
del Fiscal, se le atribuyen a su repre-
sentado y solicita su Ubre absolución. 
Se refiere al Informe del Fiscal mani-
festando que habló de teorías sobre he-
chos que realmente no existen a su en-
tender y viene a sostener la Inocencia 
de su defendido, cuya moralidad y con-
ducta no ha puesto en tela de juicio el 
Ministerio Fiscal. 
Hace un minucioso estudio de la Ley 
de Explosivos que estime inaplicable al 
caso que nos ocupa y sostiene, aún la 
hipótesis de aceptarse la tesis del Fiscal: 
que el medio empleado era idóneo para 
producir el mal. 
Manifiesta que el Tribunal no puede 
tener en cuenta para dictar sentencia las 
declaraciones del sargentr» González He-
rrada, el cual, a su juicio, falta a la 
verdad. 
Hace resaltar las contradicciones entre 
el coronel Sangully y el sargento Gonzá-
lez Herrada, que a juicio del Fiscal ca-
recen de importancia, deduciendo por esas 
contradicciones la inexistencia de la tra-
ma encaminada a privar de la vida al se-
ñor Presidente de la República. 
No se explica cómo vienen los testigos 
de cargo a sostener lo dicho por el sar-
gento González Herrada respecto a que 
éste fuera el que condujo y entregó el 
aparato explosivo 'al coroilel Sangully, 
cuando el Honorable señor Presidente de 
la República, en su declaración ante el 
Juez Especial, señor Balblno González, 
que ha instruido la causa, manifiesta que 
la bomba fué hallada en uno de los De-
partamentos de Paludo. 
Estima un atentada a la Constitución 
el que ios detenidos fueran conducidos al 
Castillo de Atarés y sostiene que las de-
claraciones prestadas por Barquín y Ma-
resma ante el capitán de la Fortaleza de 
Atarés carecen de fuerza legal, toda vez 
que éstas únicamente podrían tener fuer-
za probatoria, caso de haberse prestado 
ante la Autoridad Judicial correspondien-
te. 
pública para que buscara una persona de 
su confianza que Investigase todo lo re-
lacionado con el complot que se decía 
tramado contra su persona, comisiona al 
sargento González Herrada, quien se pu-
I so en relación con éstos, procesados y 
otros individuos y por uno de ellos se 
convino en entregarle una bomba que 
sería por dicho sargento colocada en el 
Palacio Presidencial para hacerlo volar, 
ocasionando la muerte del Presldente. 
Los hechos apuntados, agrega, consti-
tuyen un delito señalado en el número 
primero, articulo primero de ia Ley de 
10 de julio de 18ÍH, pero carecen de con-
diciones esenciales que no pueden ser in-
vocadas por el Ministerio Fiscal. Esa bom-
ba no estuvo nunca colocada en condicio-
nes adecuadas en lugar preferente para 
ello; en una palabra, no pudo explotar 
en ningún momento porque en ningún 
momento se quiso que explotara. 
Los hechos humanos son susceptibles, 
añade, de todas interpretaciones; vosotros 
mismos al juzgar como ciertos aquellos 
hechos que se persiguen, podéis equivo-
caros, estáis sujetos a error: lo que no 
podéis hacer es variar la letra y espíritu 
de una Ley; no podéis dar los requisi-
tos que faltan y que la Ley señala como 
antecedentes de un delito. 
L a conspiración existe—según la Ley— 
cuando dos o más personas se conciertan 
para ejecutar un delito y resuelven eje-
rutarlo y esto ^ue ^s té aquí «scríto 
vosotros no podéis cambiarlo. 
Todo lo que ha dicho aquí Sangully 
por referencias—dice—como todo lo que 
ha dicho González Herrada, que es el úni-
co testigo de relativa tap4rtancia, es 
absolutamente cierto. Dice ese ciudadano 
que un día un confidente le presentó a 
un individuo (que por cierto no figura 
entre los acusados) y que otro día le 
presentó a estos que hoy se sientan en el 
banquillo. Reiteradamente han dicho San-
gully y Herrada que éste y sus auxilia-
res, de la policía no se reunían nunca 
con más de dos de los conjurados, echán-
dose de ver la falta de esa comunidad, 
de ese entusiasmo que existe entre va-
rias personas cuando se trata de planear 
y organizar un complot de tamaña Im-
portancia cu que todos exponen ssu pro-
yectos y cambian sus impresiones. 
Bespecto al hecho de la entrega de la 
bomba a González Herrada—pregunta—• 
¿dónde están las pruebas de esa entrega? 
En ninguna parte, repite, ni se habla de 
ello, ni de ello se ha hablado en el su-
mario. 
Si es cierto, agrega, que González He-
rrada llegó al grupo no estando dos sino 
todos reunidos, si es cierto que él se sin-
tió enemigo del Gobierno, deseoso de cau-
sar daño e incitó a aquellos hombres, 
que después de todo no hacían más que 
reunirse pira censurar al Gobierno, a 
dar una holución violenta y sugirió la 
idea de poner una bomba en Palacio y él 
como más autorizado para entrar en la 
mansión presidencial se brindó a cendu-
cirla y colocarla; eso, ¿cómo se llama 
en Derecho? 
Y si estos hombres, expone, entusias-
mados por todos estos planes y sugestio-
! nados anrueban con fruición los planes 
de González Herrada, ¿dónde está el de-
lito? 
González Herrada, dice, mantuvo su ac-
tuación entre estos hombres por espacio 
de más de un mes. No es ol hombre que 
va a descubrir un delito, es el que va a 
Inspirar, a alimentar, a sugerir la comi-
sión de un delito que no debía de estar 
tan meditado cuando el propio González 
Herrada necesitó un proceso de un mes 
para decidirlos a él. 
Si no hay pruebas, añade, no Rolo de 
la culpabilidad de Zayas. mi defendido, 
sino de la de sus compañeros (y permí-
taseme Incduirlos a todos en mi defensa); 
si estos antecedentes que nos dan Gon-
zález Herrada y la Policía no aportan luz 
alguna para reconstruir el hecho que se 
persigue, si hay momento» en que no 
aparece nadie en escena sino el propio 
González Horrada, aquel momento en que 
va a tomar vida el asunto en que se en-
trega una bomba y se pone en manos de 
González Herrada, no aparece. ninguno de 
los procedas restantes ni se aprueba que 
estuviesen enterados de que en aquellos 
momentos en el Puente de Agua Dulce 
era entregada la bomba al sargento, ¿cuán-
do empieza realmente el hechos? Cuando 
Barquín entrega la bomba a González 
Herrada. ¿Y qué delito es ese? 
No hay ningún antecedente que se re-
lacione con mi defendido Zuyas, en las 
declaraciones de acusadores y aún de la 
misma policía que después de todo no ha 
dicho nada porque tampoco ha hecho na-
da, es Irreal que este anciano haya de-
dicado los últimos días de su .vida a pre-
parar un plan de osta índole. 
Y termina diciendo que confia en la 
honorabilidad del Tribunal que velando 
por bus nombres, y el de sus hijos, dic-
tará un fallo justo, como lo espera la 
opinión pública. 
I N F O R M E B E L BOCTOR H E R R E R A 
SOTOLONGO 
E l doctor Herrera Sotolongo dló prin-
cipio a su oración jurídica invocando el 
deseo de que el tiempo, ese gran trans-
formista—son sus palabras—al continuar 
su marcha hace que las causas y los 
efectos que éstas producen se sucedan im-
perturbables. Quería, dice el doctor Soto-
longo, poder• detener el curso de los acon-
tecimientos si al mismo tiempo pudiera 
separarse del alma humana todas las emo-
ciones a que están sujetas los seres que 
viven y tendría entonces la esperanza 
de llenar la misión que le confiara el 
procesado Meiitún Relnoso, al que da el 
título de querido amigo. 
Expresa que él respeta los principios 
y las condiciones de los hombres que 
respetuoso se inclina ante todas • las 
creencias y admira a los hombres que las 
defienden con abnegación. 
Después expone que se acudió a la tor-
tura y al martirio para arrancar una con-
fesión al victima que sirviera de funda-
mento a la sentencia. Termina diciendo: 
donde quiera que encontréis tormentos 
surge el delito de idea, la tortura es una 
consecuencia de la impotencia humana, 
no una necesidad de la Justicia. 
No hay un solo hombre de mediana 
cultura, continúa diciendo el letrado, que 
no condene el uso de sustancias explo-
sivas y todos se sienten horrorizados ante 
las sospechas de poder producir por su 
voluntad tantas y tan crueles desgracias. 
Bajo esa imputación se encuentran hoy 
los procesados. Pensad cuántas y qué 
grandes son las tristezas que invade sus 
almas. 
Radica el principio de esta causa en 
cuanto la pasada revuelta había y ha 
cedido en us inicial empuje y dice que 
si esta causa se hubiera instruido junto 
con el proceso de Rebellón no hubiera te-
nido importancia alguna. 
Hace resaltar que el señor Presldente 
de la República no dice que una bomba 
fuera traída a Palacio, sino que una bom-
ba fué bailada en Palacio. 
Por ese motivo, dice el letrado, desea-
ba y solicité que el señor Presidente de 
la República asi como el Juez Instructor 
de la causa especial y su Secretajrlo, 
prestaran declaración en este juicio, por 
ser estas personalidades, muy especial-
mente el señor Presidente, una garantía 
de honorabilidad y veracidad fuera de to-
da discusión. 
Terminado el discurso del doctor He-
rrera Soltongo usó de la palabra el doc-
tor Salnz para hacer unas aclaraciones. 
E n este estado, Ja Presidencia, agitando 
la campanilla, pronuncia las sacramenta-
les frases: "Queda el juicio concluso pa-
ra sentencia". 
Eran las 7 y media de la noche. 
OTRAS NOTICIAS B E L A AUDIENCIA 
f 
JUICIO E N COBRO E R E B I T O S B E 
CENSO 
La Sala de lo Civil y Contencioso ad-
ministrativo de esta Audiencia, habiendo 
visto el juicio de menor cuantía que en 
cobro de réditos do Censo promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia del Es -
te Ambrosio Guerra y Fezla en su carác-
ter de Arzobispo de la Archicofradla de 
Sor.tlag ode Cuba y representante legal 
de la Basílica Metropolitana, y Seminario 
de San Basilio el Magno contra Canuto 
Martín Martín, comerciante domiciliado 
en esta capital, los cuales autos se en-
cuentran en este Tribunal en apelación 
de la establecida por el actor y deman-
dado contra sentencia de dos. de agosto 
del año actaal que declaró sin lugar ia 
demanda y reconvención formulada sin 
hacer especial condenación de costas ni 
declaratoria do temeridad ni mala fe; ha 
fal'ado declarando sin lugar la demanda 
establecida r0r Ambrosio Guerra Pezia 
con el carácter que ostenta contra Canuto 
Martín Martin, a quien se nbeuelve do la 
misma; declarando a la vez con lugar la 
reconvención por el último establecida 
contra el primero, así como también se 
declara por diícha Sala la prescripción 
del capital de censo de cuatrocentos po-
sos constituido por escritura de 27 de Ma-
yo de 746 ante Antonio Ponce y en su 
corsecuencia el derecho de cobrar sus 
pensiones debiendo cancelarse en el re-
gistro d la Propiedad la Inscripción con 
relación a los asientos de la finca 'Las 
Lomas o Cruz Gorda." sin hacer especial 
condenación de costas de primera Ins-
tancia y condenando al actor en las de la 
segunda sin que se entiendan Impuestas 
en concepto de litigante temerario a los 
efectos de la orden 3 de 1001. 
SENTENCIAS 
i 
Por esta Audiencia se ha dictado sen-
tencia absolviendo a José García Fernán-
dez, por lesiones y condenando a Ilde-
fonso del Valle por nn delito de infrac-
ción de la I>y Electoral, a treinta pesos 
de multa. 
T R A J E S H E C H O S A 
M E D I D A 
E N N E W Y O R K 
y e n t r e g a d o s e n l a 
H a b a n a i n c l u y e n -
d o l o s d e r e c h o s , 
D E S D E $ 2 5 - 0 0 
H A S T A $ 5 0 - 0 0 
W W K I I I H I I C . 
N e w Y o r k 
L a S a s t r e r í a m a y o r d e l m u n d o 
S u r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l 
J . S i l v e r s t e i n , h a l l e g a d o p r o -
c e d e n t e d e N e w Y o r k 
W i H i a m L P l a n 
P r a d o , 1 0 5 . H a b a n a 
A g e s t e e x c l u s i v o e n C u b a d e 
M A R K S A R N H E I M 
CS712 a l t 3d.-29 
PENAS P E B I B A 8 POR E L F I S C A L 
En escritos de conclusiones Interesa el 
Ministerio Fiscal las penas siguientes: 
Seis meses un día de presidio para 
Oscar Reyes Acosta o Reyes Gavilán, por 
hurto. 
Tres meses y once días de arresto para 
Rogelio Alvarez Fernández, por lesiones 
por imprudencia. 
Cuatro meses de arresto mayor por ro-
bo flagrante para Antonio Fernández Gar-
cía, Bienvenido Montalvo y Rafael Val-
dés. 
Tres meses once días de arresto, por 
lesiones por Imprudencia temeraria, para 
José Manuel Pedroso Matienzo. 
OTRA SENTENCLV 
Por la Sele Tercera de Jo Criminal de 
esta Audiencia se ha dictado sentencia 
condenando al procesado Ramón Prado 
Pérez, como autor ne un delito de ho-
micidio y lesiones graves por impruden? 
da a la uenpa de tres meses de arresto 
mayor. 
A G R A B E C I M LENTO 
Cúmplenos boy, una vez tormimado el 
Juicio oral de la rfuidosa causa de la 
bomba, hacer público el afecto y correc-
ción demostrados con las representaciones 
de la prensa, por los Alguaciles de la Sa-
la Primera de lo Criminal, señores F a -
cundo Paz y Angel Valdés, así como' por 
el Conserje Mayor de osta Audiencia, se-
ñor Manuel Mallada; quienes en todos 
los momentos facilitaron cuantos medios 
a su alcance estuvieron para la mejor In-
formación en tan importante causa. 
E N COBRO B E CANTIDAD 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so Administrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto los autos de menor cuantía 
que e ncobro de pesos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del Este 
Aurelio Iviricu y Roca, empleado, contra 
Joaquín María Rodríguez Aróstegul, de 
igual profesión, los cuales autos se en-
cuentran en este Tribunal pendientes de 
las apelaciones oídas libremente al actor 
contra sentencia de 19 de Julio último, 
que declarando con lugar la excepción de 
falta de acción alégala por el demanda-
do declaró sin lugar la demanda de la 
que Jo absolvió con las costas de cargo 
del actor sin declaratoria do temeridad 
ni mala fe y contra el nuto^de 17 de Ma-
yo último que declaró con lugar el re-
curso de reposición establecido por la re-
presentación del demandado, contra la 
providencia de cuatro del mismo mes en 
el extremo interpelado o sea en cuanto tu-
vo por hechas las manifestacoines conte-
nidas en el escrito del actor de tros del 
/ ( P A S A A L A D I E Z . ) 
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U A L D E A P E R D I D A 
N O V E L A - P O E M A 
DE c o s t u m b r e s C A M P E S I N A S 
POR 
f A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
id» 
«a " L a Moderna Poesía.-' Obis-
po, número. 135. 137 y 189>) 
Al R£ (Continúa) 
lg l^Ptfstfcer?1 del P6rtic<> con la 
hermano Jeroma, aquellas ve-
• a, mun.^8 ,que tuvl"ou la dicha 
oio Rnr,d? al Prudente Quino y al 
risto ^ de fam* inmortal. L a 
ICÍ .en "a i K l i l ^ l U? P.rai10 P ^ ' " ^ en 
12? baJarougr r, i plcada Por lu curiosi-
fC?, ^"^aron fVillrUtmentt! a aperarla. Am-
b ^ r l * con t?menUi sorprendidas al 
] l ^ - <,J,,8 «"rojecidos por el 
Í ^ ^ H o r o a ^ ' hcrm?8a. al verte con 
C a P^nlén, ,tio 0S :-«*clamó la tía Brí-
^^cino8 e s t f l , , , ^ , ha>afíilefia.-Todos 
Sfr1?8 al ver " ? . aleFre8 <í«e las 
K í d o Por Ct0.,nof la fortuna te ha 
í¿£Za a! fi g"" 0 h:l-Vii. ^timado por ;a 
W \ auestn, A :nás V"^'"' mó» hon-F ^ t e . Dem^r la l rrT ia - T<i Sola erefl ' • ^ • B a h ! lArH^L11- «.^ómo es eso? 
^ Jeroma~n?8 de un rtí>^clamó Bien se acordará de llo-
rar cuando mañana se vea en Oviedo sen-
tuda en un sillón que se hunde, toman-
do chocolate ' con bizcochos y con una 
criada detrás para que le espante las mos-
cas. 
Demetria permaneció grave y silencio-
sa. Las comadres trataron de tirarle de 
la lengua, pero fué inútil Sus esfuerzos 
se estrellaron contra la actitud fría y 
reservada que siempre había caracteriza-
do a la hijo del tío Goro de Canzana. 
Despidióse presto y se encaminó veloz-
mente a Lorio. Flora lloró primero, rió 
después, volvió a llorar y trató de con-
solarla. ¡Cuánto habló aqueUa vivaracha 
criatura en poco tiempo.' Pues aún no 
parecléndole bastante resolvió acompa-
gar a su amiga hasta Entraigo, dormir 
allí y despedirla al día siguiente. Así se' 
efectuó y no hay para qué decir que du-
rante el camino no cerró la boca. Deme-
tria la escuchaba embelesada y de vez en 
cuando aplicaba un sonoro beso en sus 
mejillas de rosa. 
No fué mucho tampoco Jo que pudo dor-
mir la zagala aquella nochhe. Aguardó 
sin embargo a que su padre la llamase y 
se vistió como si fuesen a conducirla al 
suplicio. Cuando se asomó al corredor 
vió delante de la casa a todas sus com-
pañeras, quince o veinte zagalas de Can-
zana que habían resulto bajar a despe-
dirla. Un torrente de lágrimas se escapó 
de sus ojos. Su padres, el Irreprochable 
Goro. la tomó de la mano y le dijo: 
—Paróceme, Demetria, que llegó la ho-
ra de decirte algunas palabras Instrui-
das, porqué la sabiduría, no lo olvides, 
hija, es la mejor cosecha que un hombre 
pue de recoger. Vale más que el maíz y 
que el trigo, y si es caro vale más que 
el mismo ganado. Ahora qne vas a Ovie-
do y tratará* con sefiorones de levita, 
instrúyese. hija, aprende lo que puedas, 
lee por todos los papeles que se ofrezcan 
y si se tercia agarra también la pluma. 
Pero luego que estés Wen aprendida no 
desprecies a los pobres Ignorantes, por-
que buena desgracia tienen ellos. Ade-
más el orgullo no sienta bien a ningún 
cristiano. Vo que comí más de una vez 
a la mesa con los clérigos te lo puedo 
certificar. Y el Espíritu Santo ha dicho: 
"Si te ensalzas te humillaré, y si te humi-
llas te ensalzaré." 
Así habló el mobre más proflnndo que 
guardaba entonces el valle de Lavlann y 
quizá las riberas todas del Nalón cau-
daloso. 
—j Padre, padre! ¿por qué me dice 
usted eso?—exclamó Demetria angustia-
da. 
Sin embargo, pronto se llega la hora 
de partir. L a desdichada Felicia no tie-
ne fuerzas para acompañar a sn hija y 
queda en casa exhalando gemidos. Dn 
grupo numeroso de zagalas y en medio 
de él Demetria desciende por U calzada 
de Entrnlgo. Detrás marchan también al-
gunos hombres que rodean al tío Goro. 
E n Entrnlgo los esperaba ya Regala-
do con los caballos enjaezados. Demetria 
abraza a todas sus amigas y mihe al que 
tiene las Jamugas. E l mayordomo monta 
en el suyo brioso. 
—¡Adiós, adiós! 
E l tío Goro, pálido como la cera, se 
acerca todavía a su hijo, le estrecha las 
manos se las besa y le vierte a| oído 
estas memorables palabras: 
- Aprende, hija, aprende a leer por los 
papeles que la persona que no sabe se-
meja (aunque sea mala comparanza) a 
un buey, o ^ ^ 
Luego se retira demudado como si 
fuera a caer. 
—¡Adiós, adiós! 
X I T 
TRABAJOS T DIAS 
Llegó el otofto. La» vegas comenzaron 
a ponerse amarillas; el ganado bajó del 
monte; los paisanos se aprestaron a cor-
tar ei maíz. Así que lo cortaron, después 
de tenerlo algunos días en la vega en 
pequeñas pirámide» que llaman "cucas". 
lo acarrearon a las casas. Reinaba en la 
aldea gran animación. Chillaban los ca-
rros por los caminos; derramábase la gen-
te por las eras; cantabau los mozos en 
los castañares sacudiendo con sus varas 
largas el erizado fruto; ahumaban los 
hogares. Una brisa fresca perfumada de 
tréboj y madreselva corría por el campo. 
Unos iban al rio y con los calzones re-
mangados entraban en él y pescaban con 
atarraya o con caña la» sabrosas tru-
chas salmonadas, las anguilas y lam-
preas; otros sacudían ¡os castaños y amon-
tonaban los erizo» en un cerco hech • 
de piedra para que allí se pudran y de-
jen suelto el fruto; otros aguijaban los 
bueyes delante del carro; otros fabricaban 
madreñas debajo de un hórreo. Las mu-
jeres los ayudaban, y unas veces en las 
eras, otras en casa amasando y cociendo 
la borona, otras, por fin, en el río la-
vando fni ropa manchada por el polvo 
y el sudor, riendo y cantando siempre, 
esparcían por *í valle la alegría. Cuando 
la noche se llega, loa rapaces que apa-
c en tan el ganado por las colinas ba-
jan ai] pueblo tañendo silbatos hechos de 
caña de saúco y la» montañas repiten 
dulcemente sus sones acordados. La» 
fu antes murmuran, lo» sapos cantan, la 
brisa se cali ay nn manto negro recama-
do de estrellas se extiende al cabo so-
bre la campiña feliz. 
Por la noche solía haber esfoyaza, la 
faena de descubrir las mazorcas y atar-
las en ristras. Cada día acudían ios ve-
daos a casa de uno de ellos para ayudar-
le; generalmente eran los jóvenes. Reu-
nidos en una estancia mozos y mozas a 
la luz de un candil pasaban la velada 
alegremente bromeando, cantando, reque-
brándose mientras poco a poco las dora-
das espigas sailían de sn envoltura y se 
enristraban para adornar después los co-
rredores y los hórreos. 
Pero Entraigo era celebrado en todo 
el país por sus bellas, frondosas poma-
radas. L a fabricación de la sidra era aquí 
lia asunto de capital interés. Primero 
se recoge la manzana de los árboles, y 
en esta tarea no hay quien aventaje a 
las zagaiias de mi pueblo natal. Nadie 
desprende con má̂ t cuidado ei fruto y 
lo coloca con delicadeza en su delantal, 
ni distingue con más fina perspicacia la 
"reineta" dei "repinaldo," el "balsaín" de 
la • bailvona," ni sabe cantar mkuitras tra-
baja coplas más divertidas, ni retoza con 
tanta gracia, ni ríe de mejor gana, ni mues-
tra al reír unos labios más rojos, unos 
dientes más blancos. 
. Regalado preside a esta faena en la gran 
pomara de D. Félix por ausencia de és-
te. Sentado bajo el árbol más copudo, ro-
deado de hermosas jóvenes y tañendo la 
flauta con destreza, semeja a] dios Pan 
entré sus ninfas. 
¡Ea! ya está formado el montón. Se 
aguarda unos días a que "siente el fru-
to," y mientras tanto, bárrese el lagar, 
se revisa y arregla ia prensa, la viga, el 
huso, friégause los toneles y barricas y 
se renuevan los arcos que han perdido. Un 
grato aroma de manzana madura se espar-
ce por todo el lugar. Llegado ei momen-
to de pisarla. Regalado envía recado a 
Nolo de la Brafia y Jacinto de Fresnedo, 
hijos de sus primos Pacho y Telesforo, avi-
sa a algunos Intetigentes labradores de 
Canzana, entre ellos a. tío Pepón, padre de 
la hermosa Telvu, que ya conocemos, y 
ayudado de Quino, Bartolo y otros mo-
zos de Entraigo se comienza solemnemen-
te la fabricaclrtu de la sidra. Los mozos, 
empuñando sendos mazos, machacan ei 
fragante fruto en duernos de madera. Des-
pués de machacado se trasporta a la pren-
sa, y cuando hay bastunU> se oprime. 
Mientras dura esta flaena no cesan los 
cánticos y las bromas. E l grande, oscuro 
lagar dormido, despierta y retumba con 
risas v gritos. Quien menos ríe y me-
nos grita es el belicoso Bartolo, porque 
es e! que m¡ia trabaja. Si alguien pusie-
ra en duda esta verdad, óigale a él. 
—¡Callad, haraganes, callad! No hacéis 
migaja de labor. Toda la fuerza se os 
marcha por la boca y no valéis la comi-
da que os dan. Los gritos quedan para 
las lumbradas y los hígados para el tra-
bajo. ¡Pudo! si no fuese por mí, no con-
cluíais de pisar el fruto en ocho días. 
Los mozos, on vez de enojarue, reciben 
con estampidos de risa los discursos de 
Barto.o. Nadie quiere admirar a aquel za-
gal esforzado, que'lo uAtsmo en la paz que 
en la guerra, ostenta su coustancia y su 
fortaleza. Algunos se propasan a embro-
marle, se burlan de su cervlguillo lucien-
te, de sus caderas un poco derrengadas, 
de su marcha tortuosa y vacilante. Bar-
tolo calla porque es tan prudente como 
Intrépido. Pero hay uno que lleva su in-
creíble osadía hasta a hacer una clara 
alusión al tontal en que nuestro héroe es-
tuvo guardado cuando fué perseguido por 
Firmo de Rlvota, y entonce*, ¡puño! el 
hijo de la tía Jeroma salta como un leo-
pardo de los bosques, levanta su mazo... 
y habría la de Roncesvnlles »! no inter-
vienen Regalado, el tío Pepón y otros ca-
racterizados personajes allí presentes. 
Sin embargo, su primo Quino no se 
muestra aquel día tan Ingenioso y locuaz 
como otras veces. Es que pesa sobre su 
ospíritu atormentado una grave preocupa-
ción Había llegado a los veintiséis años 
y esta edad era ya más que suficiente pa-
ra tomar estado en un país donde los 
hombres suelen casarse a Jos veinte. Em-
pezaba la gente u hacerle cargos y algu-
nas zagalas le llanuibau vlojo. Compren-
día que so hacía necesario abandonar aque-
lla vida feliz de mariposa gentil, si no 
nuerfa •ea* m burtn y n desprecio de su» 
oouvucinos. Dos mujeres le tunaban en 
aquel momento, Telva de Canzana y E l a -
dia de Entraigo. Allá en las profundida-
des d« su corazón resolvió casarse con 
una de ellas, pero Uustre siempre por 
bu prudencia, pesaba con escrupuloso cui-
dado las ventajas de una y otra antes de 
elegir. Las cualidades personales estaban 
a la vista: no había, pues, que preocupar-
se por ellas. Lo que absorbía toda su 
atención * Inquietaba sn espíritu eran 
otras condiciones ocultas y sustanciosas ¡ 
que un mozo tan soflalado por su inge-
nio no podía perder de vista. E l tío Pe-
pón era un labrador rico, y aunque tenía 
tres hijos, a los tres los dejaría bien aco-
modados; todo ed valle lo sabía. Pero 
igualmente sabía todo el valle que el tío 
Pepón, mientras viviera, no soltaría ni un 
céntimo, ni una cabeza de ganado, ni un 
pañuelo de tierra. Como las patatas, só-
lo daría el fruto dentro de la tierra. E n 
cambio, los tíos de Eladla eran de con-
dición más t-spüéndida. Martinán no cul-
tivaba la tierra, pero había agenciado 
bastante diuero con su taberna, compró 
fincas que tenía arrendadas y ganado que 
había dado em parcería. Lo mismo él que 
su esposa tenían hecho testamento a favor 
de su sobrina, según se decía de público. 
Además Martinán, si no con palabra» cla-
rase de un modo indirecto había hecho sa-
ber a nuestro héroe que si casaba con su 
sobrina le daría cuatro mil reales en di-
nero, una pareja de novillas y un prado 
que poseía cannno de Canzana que pro-
ducía seis o siete carros de hierba. 
Quino deseaba saber si uniéndose con 
Teíra podría obtener las mismas o ma-
yores ventajas. Decidióse, pues, a hablar 
con el tío Pepón. Para efectuarlo se co-
locó a su lado mientras pisaban la man-
zana. E n un momento de descanso le di-
rigió estas palabras afectando ruda fran-
queza : 
—¿Entonces, tío Pepe, me da usted a 
Telva o no me la da? 
Rascóse Pepón el cogote sin contestar, 
sacó sií petaca mugrienta de cuero, to-
mó una hoja del librillo de papel y la 
sujetó entre los labios por una esquina, 
loego se echó una polvareda de tabaco 
sobre la gran palma callosa de su ma-
no y ofreció otra a Quino. Las moileron 
mejor que lo estaban entre las palmas, 
liaron los cigarros en silencio, ene¿ndló 
el tío Pepe la yesca después de dar vein-
te golpe sal pedernal con ei eslabón, y 
cuando comenzaron a fumar, sin otros 
preámbtíos le metió el puño por el vientre 
al mozo de Entraigo y exclamó riendo: 
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tJtad especiante, esperando la renalón 
de la Afeamblea Coiistiínyente, 
(.E^íEBlL RELEVADO 
Petroyrado, noyiembre 28. 
£1 Comité Revola clona rio ds Minsk* 
annncJa el reíero del general Balueff, 
que mandaba el frente oecidentaL Se 
negó a uegociar nn armisticio con los 
alemanes y ha sido sustituido por un 
maxhn alista. 
Los maximalistas anuncian que do-
minan a Takkent, capital de Turquea-
tan ruso, después de cuatro días de 
combate. 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
RUSA 
retrogrado, lunes 26, demorado. 
Calcúlase que de treinta a treinta 
tres por ciento de los electores que 
tienen derecho a Tetar para Delegados 
a la Asamblea Constituyente deposita-1 
ron ayer -sus yotos. Entre los Tetantes i 
se yeían muchas mujeres. La elección i 
se verificó de una manera ordenada y ¡ 
al parecer no hubo tentatíva de coac-
ción. Los más activos propagandistas 
fueron los bolhevitis que emiileaban 
motores blindados con carteles; pero 
lu campaña consistió principalmente 
en una serie de carteles y listas de 
candidatos. 
E N £ 1 FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Frenaa Asociada 
recibido i)or el hilo directo). 
LAS OPERACIONES DEL FRENTE 
INGLES EN FRANCU 
Cuartel General inglés en Francia, 
Noviembre 28 (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Fontaine Notre Dame era hoy vir-
tualmente **Ia tierra de nadie ,̂ so-
bre la cual caií- un interminable di-
luvio de metralla desde las füas de 
las fe orzas opuostas, alineadas a uno 
y otro lado de este ensangrentado vi-
llorrio. E l sol brillaba esplendorosa-
mente en un cielo casi sin nubes; pe-
ro esto no servía más que para haeer 
resaltar el terrible cuadro de desola-
ción y de matanaa dentro do los lí-
mites de esta aldea, por la cual du-
rante todo ol día de ayer la parca 
sombría ha estado rodeando y ame-
nazando a las fuerzas contendientes. 
La mayor parte de Fontaine Notre 
Dame estaba convertida en un ce-
meutprio. Los muertos de que se ha-
llaban llenas las calles eran mudos 
testigos de la cruel tragedia que en 
torno suyo se habíadesarrollado. 
Los prisioneros alemanes de la 
Tercera División de la Guardin y del 
Regimiento 46, so hallaban esta ma-
ñaña dentro de las jaulas Inglesas, 
como resultado de la batalla, y entre 
los cautivos figuraba un jefe de ba-
tallón que fué aprisionado jauto con 
muchos de los soldados aMSLpmnj 
machos de sus soldados al abalan-
zarse lar tropas inglesas para atrave-
sar la aldea. Además de los qulnl^n-
t m prisioneros hechos en Fontaine 
cayeron más de cien los combates de 
ayer al rededor de la aldea de Bour-
lón, donde tropas inglesas coeperan-
<!<> con lostarques han realizado al-
gún progreso. 
También se utilizaron los tanques 
en e lavanco sobro Fontaine y detrás 
de estas grandes máquinas Malli • 
ron las tropas hasta llegar aj lado 
Este de la aldea. 
Los alemanes contra-atactiron con 
tropas de refresco, lo cual dI6 por re-
sultado que las Inglesen fuesen em-
pujados hacia atrás ni través del ^ 
m 
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LA NEUTRALIDAD DE HOLANDA 
La Haya, Noviembre 28. 
E l Jeíe del Gobierno, Tanderllndes, 
durante el debate sobre los presu-
puestos en la segunda cámara, dijo 
que el gobierno estaba completamen-
te unido en ira política de neutral- f16"10 ^henta cadetes ¿ i . 
dad, aunque las consecuencias fueran i ™ ^ * f enseñamiento í . ^ ^ a . 
terminada la lerfOoK. 
AnocLe so conoedie,. 
aunque i«» wupuwvMnp»IU,ri<*" | " .Jv " "auiu"to del 
distintas de lo que se esperaba. La | J6111» y siete capitanes ón„ ^ fl>> 
política del gobierno, dijo ei ^ P^^^enientes y%?e^a y J 
Ministro, no debe ser regularizada ^ " t e s . A todo7^0ieis ¿ 
por ei temor, sino, dijo. Por e, de.eo ^ « c a hasta eljjnince de no mezclarse en el conflicto 
HABLA EL GENERAL MAÜRICE 
Londres, Noviembre 28. 
Ta es hora de manifestar que la 
crisis en Italia ba desaparecido de. 
finltivamente, dijo el general Maurl-
ce, Jefe Director de las operaciones 
militares en ei Ministerio de la Gue-
rra, en una entrevista celebrada hfly. 
E l general Maurioed eclaró que no 
había ocurrido ningún movimiento 
importante de tropas alemanas en el 
frente raso. 
«Nuestras tropas se hallan ya a la 
Tista de Jerusalén*, dijo ei general— 
"pero los turcos han tenido tiempo 
de congregar reservas y hacer fren-
te y es probable que Jerusalén no 
caiga hasta que no se libre otra h á -
talía." 
«La rícente tregua en ei freníe de 
Palestina, significa que tenemos que 
llevar refuerzos, cañones y pertre-
chos para librar esa batalla.'» 
El general Maurice habló sobre 
la situación en varios frentes con 
el corresponsal de la Prensa Aso-
cíala. La desaparición de la crisis 
en el frente italiano—dijo—se debe 
exclusivamente a los esfuerzos del 
ejército italiano, agregando: 
«Tropas anglo-fran cesas hay dispo-
nibles ahora en suficiente cantidad 
para satisfacernos de que la situa-
ción se ha dominado." 
El general Maurice manifestó qao 
la Incapacidad de Alemania para con-
trolar ei distrito italiano podía con-
siderarse como debiUdad austroger-
mana. 
"Los resultados alcanzados por los 
alemanes en su primer ataqne,,—dii ) 
- -«se debe evclusivamente al éxí^o 
l<Ua en que deb^n p r e U V J t ^ 
¡pretar servicio con ikí S 
das aquí conformeV^ fe re<*S 
selectivo. a le7 del serriri 
„ A Z U C A R E N P u e r t a ^ 
u San Juan de Puerto l ? ^ 
bre 28. eno ^ % u o t I ^ 
El Ingenio de Guanica. «i 
la Isla Inició ayer l ^ e L ^ ^ o r h. 
pera entregar í«- la-.moiiend, sus qnes en los Estados c í w o ^ 
diados de Diciembre, 
VAPOR SALVADO 
De un puerto canadiense, h . 
lántico, noviembre 28. ^ At. 
Un graii vapor dé la Mala fi^g, 
encallado en TarAnUllnf í?5^ ^ 
cadoa flote y c o n d í X k l ? ^ 
¡mural 
mente de frutas será TMXXM\A 
destino i n m e d i a t a m e n t e a ^ 
sufran pocos perjuicios o ninl1"11̂ * 
fabricantes canadiens¿ B 
LA SITUACION AZUCAKvpa 
New York, noviembre 08ARKRA 
Licencias para la exnórfar.! 
azúcar de los Estados Unidos i0" I 
cuando se trate de peqr.S 
des en casos especiales, serór " 
didas únicamentVcuandoT ' ffi 
sea aprobada por la Comisión 
nacional Azucarera conforme a l«. 
comendación de la Adninlsfr<̂ 1.,v;V̂ • 
Subsistencias. Así lo anuncio tta n̂  
í í ^ . S f T 7-R,>plh' p ^ w S J; 
la Comisión Azucarera. w 
También se anunció que el iW»̂  
Wllliam Anderson, de £ U n t S : 
de Jerdue, que ha sido nombrado 2 
de Estadística de la Comisión Azm*! 
rera Internacional e aquí, ha emir 
zado a ejercer sus funciones, nombra! 
rá un personal que recopilará infor 
•^nlodo^mund!? 
Joseph Hodgenson, Director del Trá. 
fico de Mercancías en la iíue^ de Ward 
ha sido nombrado Presidente de una 
comisión que se hará cargo del trans. 
porte del azúcar de las Antillo? d» 
1018, de la manera más expedita t 
económica. 
LA CONFERENCIA INTER-ALL41U 
París, noviembre 28. 
Los representantes de las Daciones 
\ de la Entente a la gran conferontli 
inter-aliada que incluye delegados de 
todos los países de la coalición, gran, 
de s y chicos, celebran la prosonoia 
en esta capital de los delegados ame-
ricanos, de quienes esperan 'xpondrán 
nuevos puntos de vista acerca Tlejas 
cuestiones. Todos los miembros de la 
misión americana tomarán parte en la 
conferencia. 
Mathleu Savastoponlo. qne ha de. 
sempeñado el cargo de ranclller de la 
Embajada rusa durante todo los cam. 
dados Ignorantes de la clase campe-
sina. Ese éxito sobrepasó las espe-
ran alemanas, pero habiendo alcan-
zado el éxito era de esperar que Ale-
mania lo explotara. No han podido 
hcer otra cosí que seguir a los Italia-
nos en su retirada. Aún ahora no hay 
señal en ninguna parte de los enor-
mes refuerzos alemanes que natur il-
mente era de esperar que Alemania 
enviase para dar un golpe de muerte 
al enemigo. ¡Por qué? La única ;on-
testación es que no están allí porque 
Alemania no ha podido onvlarlos No 
puede explotar la oportunidad que se 
le presentó." 
Acerca del frente occidental, d'i^ 
lo -ieniente: 
"La batalla de Cambral sltme sien-
do todavía tí crisol. Ej ataque fué 
un sran éxito. Los Inglesos en este 
caso no tenían ohietlvos determin^-
Uorrlo, lo cual dló pretexto ai ene- \ dea y los ingleses se abrieron paso semana que ternilnó el 25 de Noviem- Bolshevihi, el Embajador español en 
migo t/ara proclamar la reocnpaclón i hasta el nordeste, arrojando así la 
d̂  la plaza; pero, como ya se ha di- | red más estrechamente alrededor del 
cho, los alemanes no padieron pee- villorrio. 
manecer en Fontlano en gran fuerta, i Al mimo ti ampo los alemane» em-
de manera quep ara tô PB los fines ! prendían su contratnquê  a la Foutai-
práeticos puede decirse que perdió- |.ne y arrojaban una gran fuerza do 
ron a Fontaine, que no se puede ase- tropas nuevas contra los ingleses que 
gurnr que los Ingleess la conquista- avanzaban alrededor de Bourlon, re-
sultando de esto combates muy re-
cios y reñidos. Este ataque, sin em-
bargo, fué rechazado y esta mañaaa 
parecía que lo^ ingleses habían sen-
tado la planta en las afueras de la 
aldea. 
Hoy al través de toda esta sección 
repercutía ei fuegode los rifles y jas 
ametralladoras. 
bre, fueron un vap^r de más de mil Petrogrado dict; que hará todo lo qne 
seiscientas toneladas, uno de menor i él pueda para contribuir al logro de 
ron. 
Los combates librados ayer en la 
aldea de Bourlon fueron muy reñí, 
dos. Los ingleses Iniciaron su ataque 
alrededor de este lugar frente a un 
fuego de rifles y de gruesos cañones 
en gomo grado nutrido. Bourlon es-
taba en manos frunces que la sujo, 
taban fuertemente y estaba llena de 
instrumentos de tiro rápido, esparcí • 
dos por las inmediaciones. Los tan-
ques hasta oí sudeste de la aldea fnn 
donaron eficazmente, practicando 
una brecha en las defensas del ene. 
migo. 
Aquí les siguió muy do cerca la n-
fantoría. Los puestos avanzados de 
las ametralladoras sin embargo, Im-
pldkron que la Infantería se abriese 
paso más hacia ei norte por el lado 
occidental. E l ataque progresó bien, 
sin embargo, en el lado Este de la al-
tonelaje y un pequeño barco de veia. 
Así se anunció hoy oficialmente. 
DE ÁFRICA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por e! hilo directo). 
E M P R E S T I T O D E L 4 p o r 
D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E l Gobierao Francés ha dado a | de Junio, 16 de Septiembre y 16 
conocer las condiciones para sus-j de Diciembre de cada año. Este 
cribir al tercer empréstito nació-; empréstito está exento de impues-
nal. E l tipo de emisión fijado es t tos de Francia y no podrá ser con-
de Frs. 68-60 por cada cuaho pe- j vertido antes de 25 años, 
sos de renta que equivalea un \ Sc suscribe s¡n gastos en el Ban_ 
rendimiento de 5.83 por 100. 
Los intereses empezarán a de-
vengarse desde el día 16 de Di-
ciembre y serán pagaderos por tri-
mestres los días 16 de Marzo, 16 
lapas, ^or la cualestá sediento el 
mundo eutero,% dice un despacho pro 
ceden te de Petro<rrado. 
LO QUE DICEN DE TIENA 
Amsterdam, Noviembre 98. 
En Conde de Czenln. Ministro de 
Relaciones Exteriores austro húnga-
ro. hablando con delegados de la Cá-
mara Alta, dijo que Austria estaba 
dispuesta a entrar en negocíaciou^s 
con Rusia para una paz uceptable y 
dos. Tratamos de «vanzar tanto co-1,. " .„ ¿ - v 
mo nos fnom posfbKs f nnede usted i ^ * ™ ™ M o * ™ la Embajada desde 
ifene? iVce^rMad de que nuestras la ^ i m n , y que también ocn^ 
i froñoui se establecieron más allá de 
! lo ([ueesperaba el Mariscal Halg. 
"Las posiciones capturadas «on 
! muy interesa ni*"», porque demuestran 
i la enorme labor hecha en e<»fa trly.le 
j línea do Hlndonburg por los soldados 
«lemanes. Ceda línea e^abn deten.. 
i dlda con trincheras, cuevas, túneles 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). ' 
Roma, noviembre 28. 
En la meseta de Asíalo, en la cuen> 
ca del Frimolano, al norte de Col De-
ila Barrett7, y en el centro del Plave-
dice el parte oficial Italiano de hoy— 
cuatro baterías en cooperación con los 
aeroplanos bombardeadores han con-
centrado el fuego sobre tropas ene-
migas reunidas y en movimiento. 
"Cuatro aeroplanos enemigos fneron 
derribados ayer por nuestros aviado-
res, 
LA GUERRA EN E L AIRE 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
RENDICION DE ALEMANES EN E l 
AFRICA ORIENTAL 
Londres, noviembre 38. 
Un parte oficial sobr" las operado-
nes e ü e 1 Africa Oriental relata la honorable, segen despacho proced-n 
rendición incondiciona! de una fuw'za i l^^^o"^" m e ATr-urivwc ri.' 
alemana mmidada por el coronel T ^ \ l ' 0 S n m ^ L 0 f i CE. 
fel, cousislente en doce oficiales ale-! LEBRARAN ^ 
inanes, sien soldados también alema- EL m ^ ^ ^ ' ^ ^ / ^ j T ^ r i r r n 
nes y 3.400 Indígenas. La fuerza había TRATAR DEL ARMISTICIO 
avanzado hacia el sur desde Mahengue . Petrogrado. Noviembre 28. 
hasta Newala, ignorando al parecer la Los repreguntantes enviados por el 
subteniente lírylenke. el gene»-alísJ-
mo de los etérdtos rusos de los Bols-
horihi. fueron recilbdos en las líneas 
a^Tranas y fueron notificados por el 
Jefe alemán, de qne los alemana han 
c(n sentid o oficialmente en entrar en 
necf claclonos encaminadas a decla-
iir un armisticio en todos los fren-
es de los paf«eÍB boliarerantes. 
El s"bfeTii'»nte Krylonhe eoyl̂  a 
fies reprosor.fnr+os con Instrnccjon^s 
le pregnnfnr ai Comamlante en T̂ fe 
Blemán si él no tenía Inconveniente 
one se enviaran representantes 
.el puesto durante el antlgno rcrimen, 
'asistirá a la conferencia. M. lUafrlnkoff 
el nuevo Embaiador, qne no lia pre. 
sentado sus redenlales todavía al pre-
sidente Peinare, aguardando aonle-
cimientos en Rusia, también tendrá bh 
puesto en la conferenci* como obser-
vador. 
El coronel Honse celebró una lam 
y una triplo alambrada Cada línea , enrevlgta eiita mañana con el jefe del 
ocupación ir lesa de Nev/ala, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
reemiuo por el hilo directo). 
LINEA TELEGRÁFICA MILITAR 
AMERICANA ENTRE FRANCIA Y 
LONDRES 
Londres, Noviembre 28. 
En alambre telegráfico especial 
que conecta el Cuartel General de 
Pershíng en Francia con el Cuartel 
General Militar ^^f110,,,611,,,.^": I nara:tratar inmediatamente sobre nn 
dres, fue instalado ll07- ^ I P ^ f ! armisticio eo todos los frentes de los 
co Español de la Isla de Cuba y 
en sus Sucursales desde el 21 de 




F a l t ó n C h a s s i s t v i t h O o e r h c n g B o J y f o r B a l k L o a d » 
C A M I O N E S ^ F U L T O N " 
P A R A C A R G A S M E D I A N A S 
E l m á s s ó l i d o y m á s e c o n ó m i c o d e l m e r c a d o . 
H a y e n e x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
V I C E N T E G O M E Z Y 0 0 . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . 
G A L I A N O N o . 3 2 . H A B A N A . 
PARTE INGLES DE AVIACION 
Londres, noviembre 28. 
La siguiente comunicación oficial 
acerca de las operaciones efectuadas 
por los aviadores, se publicó esta no-
che: 
"Aunque el martes el tiempo fué 
tormentoso nuestros aeroplanos efec-
tuaron buenos reconocimientos. Los 
aviadores utilizaron sus ametrallado-
ras contra las tropas enemigan en las 
trincheras. Durante la noche una to-
nelada de bombas fué lanzada sobre 
la estación ferroviaria de Menery. Fal-
ta una de nuestras máquinas. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Aaoclaci. 
recibido por el hilo directo.) 
BARCOS "MERCANTES INGLESES 
HUNDIDOS DURANTE LA SEMANA 
Londres, noviembre 28. 
mensaje enviado por el general Pers 
hing a Walter Hiñes Page, Embaja-
dor Americam en esta capital, de. 
cía: 
«MI saludo y los mejores deseos 
del Cuartel General del Ejército 
Americano, en este el primer mensa 
je enviado por la línea mflitar a 
L oh d̂ ŝ •" 
DECLARACIONES DEL VATICANO 
Roma, martes, Noviembre 27. 
Hablando en nombre dei Papa B1-
nedlcto el Secretarlo de Estado en el 
Vaticano, Cardenal GasparrI, expMió 
hoy unadeclaración desmintiendo las 
noticias de que el Vaticano estaba, 
laborando para obtener una paz qne 
no sea, justa o duradera, y que la 
propaganda del mismo Vaticano era 
la responsable del quebrantamiento 
moral de las tropas Italianas, con la 
consiguiente derrota qne sufrieron 
recientemente sobre el Isonzo. 
Declárase que todos los capellanes 
se esforzaren para Impedir la desmo-
Catorce barcos mercantes ingleses rallzaclón de las tropas. Dícese tam 
de mil seiscientas toneladas o más, y i blén que el Papa no aprueba la ca-
sfete de menos de mil seiscientot, fue-! dena de oraciones y otros esfuerzos 
ron hundidos por minas o submarinos i pacilfstas de esta índole, 
la semana pasada, según el parte se-
manal del Almirantazgo pnbUcado es-
ta tarde. Este es un aumento de cua-
tro barcos de la cntógería mayor so-
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
RUSA 
Petrogrado, Noviembre 28. 
Terminó la votación en Petrogrado bre el número de los hundidos según ieT™no T0,| 
iel Informe de la semana pasada. í ^ . l 0 8 d/^ados * la Asa 
Este Informe anunciaba el hundí-
i miento de diez y siete barcos mercan-
[ tes, diez de más de mil seiscientas to 
Constituyente rusa; pero el resulta-
do no se sabrá antes del sábado. E l 
Palacio de Turade, el cual se está 
. neladas y siete de menor tonelaíe. La i Preparando para la Asamblea, tiore 
j semana anterior solo una embarcación í ^ P H ^ i i d para ochocientos delcía-
i de mil seiscientas toneladas y cinco i dos • 
¡ de menos tonelaje fueron echados a' P M delesración de judíos se pre-
j pique. ¡ sentó hoy en la Embajada Insrlesa a 
He aquí los datos del Almirantaziro * expresar sn reconocimiento por la 
«Llegadas, 20&S; salidas, 2122. 
Barcos mercantes de más de mil 
seiscientas toneladas hundidos por mi-
nas o submarinos incluso uno anterior, 
14; de menos de mil seiscientas tone-
ladas, siete. 
Ni.igún barco pescador fué echado 
a pique. 
Barcos mercantes Ingleses Infruc* 
tuosamente atacados, incluso uno an-
terior, ocho. 
LOS BARCOS ITALIANOS HUNDIDOS 
Roma, noviembre 28. 
Las pérdidas de barcos italianos de- i 
bido a taques submarinos, durante la 
actitud do los aliados de la Ente'jte 
con referencia a Palestina. 
E L EMBAJADOR ESPAÑOL Y EL 
GOBIERNO DE LOS BOLSHEVIKÍ 
Petrosrrado, Noviembre 28. 
El Embajador español, según el 
Pravada, el órgano de los Bolshevlkl, 
ha contestado oficialmente a l a noti-
ficación de] Gobierno acerca "de m 
proceder con retVrencIa u las nego-
ciaciones de íjrmlstlclo y paz. Pro-
metió comunlfárselo a su gobierno. 
Londres, Noviembre 28. 
Al acnsar recibo de la nota del 
países bellG-erantes, y en caso aflma 
tiro, que fijase fecha y lugar para 
celebrar una conferencia entre los 
represéntenles de ambos lados-
Les emisarios de Krylene cruzaron 
ts líneas nVmanas a las cuatro de 
la tarde de» ayer, y fneron recibidas 
porel jefe alemán de ese sector. Se 
le* dijo a 'os emisarios que se les 
daría la c"tentación a las ocho. A 
le hora acordada, los alemanes con-
sintieron oficialmente, a Iniciar las 
nesroclaclones. Se fijó el dos del mes 
«ntrantc para celebrar la conferen-
cia. 
Tí:-eso aaní que las personas q'te 
Intervhiieron W las nesrr>clac!o7«es 
alemanas estabpn autorizadas pa-a 
ello por su iroblemo. 
Hasta tanto se celebre la confe-
rencia, Krvlcnhe ha dado órdenes ni 
n*érir,lto de one cese loda fraterniza-
ción v aconsejando vigilancia y cau-
tela. ' 
CHINA EN T A CONFERENCIA 1N-
TER-ALIAD V 
VTashlnsrton, Noviembre 28. 
Se anunció hoy en la Legración 
china que China estaría representa-
da en la conforencln Inter-aliada de 
París por el Ministro chino residente 
en Francia Hu Wel Teh v por ei ge-
neral Tanit Tsai Lleh, Vlcesecrctovio 
del Estado Mayor General de China 
nue ya ha llesrado a París. 
DECLARACION DE LORD CECIL 
Londres, Noviembre 28. 
"Se está tratando de hacer una de-
claración conjunta con nuestros alia-
dos para guía y advertencia de los 
rusos tocante a l«s graves resultada 
one pneden ocurrir si conciertan una 
naz senarada**, dijo hoy Lord Bobert 
CeciL Ministro del Bloqueo, en la Cá-
mara do los Comunes. 
EL QUINTO CUERPO DE EJERI I. 
TO RUSO APOTA A LOS BOLS-
HEVIKI 
Petrogrado, Noviembre 28. 
El quinto cuerpo de ejército ruso 
anunció hoy su propósito de nombrar 
sus representantes para enviarlog t 
Alemania. Este os el segundo caso 
de apoyo dol programa de ios Bols-
hevDd por el ejército; el primero fué 
el del segundo cuerpo de ejército 
tenfa de cincuenta, a sesenta yanlns 
i de profundidad. En las aldeas detrás 
i de la línea hnMa constmfdas unas 
i chimaras suM^r^r ens qne no pne len 
j llamarse enores; eran hoteles cons-
i trFÍdos a cincuenta pies bajo tierra 
; con luz eléctrica, a^na, desíjariies, 
! cuartos do siocar y cocinas Toda la 
, fierra extraída de estas oTcava l̂ones 
j había sido ocultada dentro de las ca-
j sas; así que desde los aeroplnnns to-
I d" •nameía normal en la aldea. E«ta* 
' aldeac; subterráneas estaban cor>s. 
! tmídas completamente a prueba de 
í srranadas y Hombas ** 
i E l general Maurice declaró qne la 
nosfrfón britán'ca en eT saliente de 
C«»mbr.a! ni«os<v,rfn ^ ^ H ^ s o t t í c I o . 
i para nuevas operaciones contra los 
alemanes. 
LA ARGENTINA Y ALEMANIA 
Bnenos Aires. Noviembre 28. 
La cuestión de si la Argentina de-
be o no romper las relaciones con 
Alemania, es ei tema que se discutirá 
por la Convención de hombres pro. 
minentes de la Argentina que se Inan 
gnró hoy en el teatro Victoria. La 
convención se celebra bajo los auspl-




San Juan de Puerto Rico, noviem-
bre 28. 
L i Primer Congreso Puertorrique-
ño, cuyos miembros han sido electos 
en su totalidad se declaró hov en re 
ceso hasta el cuatro de febrero, ha 
Gobierno, Clemenceau, y otras después 
con David Lloyd George, el Jefe dd 
Gobierno Inglés. 
La Misión, en conjunto, inclnjend» 
secretarios, empleados, taqnígrafos, 
etc., suman ciento cuarenta y fres. 
La lista de los representantes de las 
distintas naciones qne asistirán a la 
conferencia es como sigue: 
Francia: George ClemeNncedu, Pri-
mer Ministro y Ministro de la finerra; 
Stephen Pichón, Ministro de Belacio-
nes Exteriores; Louis Klots, Minlstr» 
de Hacienda; Georges Leigne?, fflniS' 
íxo de Marina; Etienne Clemcntel, 
Ministro de Comercio; Lonls L««*« 
Ministro de Municiones; Víctor Borrt. 
Ministro de Provisiones; M. I ™ 
Mnstro del Bloqueo y región foTadlflv 
Andre Aardiou, alto comisionado ae 
los Estados Unidos; Juies Cambmi.J; 
cretario General del Forefn!? (""J-
M. De Margerle, Director del »ln»sIf" 
rio de Asuntos Extranjeros. 
Gran Bretaña: David L l o y d - ^ 
Jefe del Gobierno; Arthur J ^ i ^ ' 
four. Secretario de Asuntos txmi". 
ros; Sir Francis Bertíe, E m ^ « 
Francia; Sir Erie Campbell Gede>. rfl 
mer Lord del AlinIrautJsgo; 
Sir WiUIam Robertson, J ^ , (> 
do Mayor Imperial en ¿ ^ a ^ „„ 
neral del Ejército; Alnurante . r ^ 
Jellicoe, Jefe deí Estado W 0 1 ^ 
Armada; Sir Maurice « « ' ^ SaL 
tario del Comité de P e ^ l ^ 1 ' ^ 
Estados Unidos:. WilUara.^ 
Sharp, Embajador ; C^onel E . ^ j, 
se. Presidente; Almirante^^^ ^ iones nara; 
jllss Je< 
hiendo durado la"legislatnra diez y seis i Es^tadVMayor; Oscar T. C r ^ f r ^ 
Benson, Jefe de las operaj » ^ .e ^ 
les; General Tasker H^Biw^ ^ 
días más que los noventa proscriptos i secretorio <I(d Tesoro; ^anoe. ^ f0, 
por la ley. E l Congreso no terminará ' mlag. Presidente de ia j " ' êlsí» 
la legislatura mientras el Gobernador i mercio de Guerra y /'priorato. 
Yager no apruebe o ponga su veto a i Perkins, de la Jn"ta «0* í v O T W 
todas las leyes votadas. Italia: Profesor Vmono ,lr0 
E l Senado hasta última hera se ha ! do. Jefe del Gobierno y ^ ¡p»J 
negado a ratíflcar el nombramiento Gobernación; Cen̂ ,?;r}.k>r(.s: S. ̂ 'f 
sometido a su consideración por el tro de Relacionea t - x ^ í B̂ fj? 
Gobernador de M, B. Domeuech, como Ministro del Tesoro; ^ B]i1¡tV 
Comisionado del Interior. ! Longarc, Embajador: ^eral 
El derecho del Congreso a decía- Ministro de Transportes, ^jfíon* 
rarse en receso antes que declarar fredo Dallollo, Mlnisrr<>j 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s ^ 
Oastorfa es un eubgtltnto inofensivo del Eli^j,^flr>o o00' 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De grusto agrá na iu f̂lrCóUC^ 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substanci» p¡arre»¿ ílene 
Destruye l a s JL-ombvices y quita la Fiebre. , 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de )a I)̂ nV4:iinog, y P^! 
CkxnstipacÉón. Regulariza el Estómago y los I"t^ccíl do 
«luce u n sueño natural y saludable. 
Niños y el Amigo de las Madree. 
"Durante mneboa afioa he reeetsdo sn C»»-
toria en mi priclica, coa gran satirfaccün 
p»ra mi y beneficio par» mi» paeient̂ s," 
Dr. EL Down, PlUdolfia (Pa.) 
L o s a \ m l l o r a n por l a C a s t o r i a 
de Fietci!61 
TBM CBNTAUK COMTXMT. WUXV*. TOKK. 
J Í O L X X X V í n A N O D t L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 7 . f A G l N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
, . Tisconde Chinda, Embajador 
^ M ^ s t r T d e Relacione. E x t e r l o . 
ffll& 5 de Gaifflr D* H e s ü - o y , MI-
^ . Barón de 1 ^ R u e q n e j , 
Jefe 
rt f i iUstro de Relaciones 
^obten.o y ^ vesniteli , 
p r i o r e s , ^ • Antonesso, P r i m e r 
V ^ G e n e r k l lUeson, Jefe del E s -
t^0 M t í 0 E l e u t e r i o s C o n s t a n Ü n o T e -
^ efe del Gobierno y M I * «tro 
i ^ ^ n i ^ - 4thos Romanos, Mlnls-
í l » G í S c I a 1 Alexnnder Dlomedo, 
a . t - T d e Hacienda; M a ^ o p o n -
Esnjlnl^" , de m a c é d e n l a ; C oro-
S ' í z t a R o t ü i s s l a , a t a c h é na-
. doctor Alfredo Costa, J e - • 
p o f y S l e i í o y Ministro de H a d e n - ] 
í e ¿ l ^ o Ministro de R e - , 
' r , J F-cteriores. 
^ ^ . o ^ r o : En^enio 
f u ñ a d o r de 
Popovltch, 
r r d T i e l a c l o n r E x t e r i o r e s . 
^ Í S - Vntouio Olynthe de Ma^aU 
B Vifni^tro en P a r í s , 
^ ^ ¿ e n e r a l Carlos Garc ía Te lez , 
^ K f S V a t o p o n l o , C a n d -
B 0 ^ l a í X l a d a en P a r í s ; M . í l a -
k « tfiniSra en F r a n c i a -por ü i t í -
EL P R O C E S O D E U S E R O R A D E 
n las credenciales, 
I P ^ T c^aroon. Ministro en P a n s . 
S A U L L E S 
de la Prensa Aooclada 
el hilo directo). libido por 
- J j ^ ü ü T N . Norlembre 28. 
í i toma de t e s t í m o n l o en e l j n i -
fio oral de la s e ñ o r a B l a n c a de San-
¿ b a s a d a de haber asesinado a 
^noso, John L . de Sanl les , se 
¡ l e r a sn t é r m i n o hoy en el T r i -
f„ui Snoremo de esta clndad. 
bnEf d o X r Smlth E l l y Jeliffe, co-
nocido alienista, y el doctor L u i s C . 
oknson, llamado « q n í m l c o f l s l o ló^ i -
i r declararon acerca del dlagnos-
Z o one ellos h a b í a n hecho del es-
tado d« la s e ñ o r a de Saulles , poco 
S p u é s del suceso, ocurrido en l a 
oohe del 8 de Agrosto en 'The BoxT, 
u nninta de Saulles en L o n g I s l a n d . 
San testimonios cerroborun K> d i -
cho por la acusada, de que no era 
responsable de sus actos cuando d í s -
paró los tiros que dejaron s in rida 
a su esposo. 
la. 44hlpotireosls,% enfermedad de 
las glándulas de l a tiroidea cuya 
enfermedad, s e g ú n el abogado de-
tensor afectó a la acusada en los mo-
mentos de disparar contra su espo-
§o, fne nombrada varias reces por los 
peritos. 
También se presentaron como 
pruebas de Irresponsabilidad, foto-
fnfías de Rayo X que t e n í a n por ob 
Cnando se reanude l a s e s i ó n e l | de peso ligero, esta noche, en un 
r lernes , e l abogado defensor t e n d r á match de boxeo le dló el knocked out*1 
preparada l a i n t e r r o g a c i ó n h ipoté t i - a F r a n k l l n K J r k , marinero de DenTer, 
ca que piensa hacerles a los al ienis- en ©I pr imer round de los diez en que 
tas que fueron examinados hoy, l a concertado este encuentro pugllis-
contestaciones a l a cua l se espera ; ̂  celebrado en el stadium de S t o -
r e b u s t e c e r á lo dicho por l a defensa i e^yards, 
acerca del estado mental de l a se-
ñ o r a de Saulles . 
S i e l Juez 3Ianning celebra s e s i ó n 
el s á b a d o , es probable que l a causa 
i rá a i jurado para su fallo, en l a tar-
de del lunes. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
'recibido por el hilo directo). 
P R O T E C C I O N A L O S B A R C O S 
M E R C A N T E S 
Washington, noviembre 28. 
E l gobierno piensa proteger todos 
los barcos mercantes que hagan el 
servicio t r a s a t l á n t i c o y atraviesen l a 
zona de guerra . E l plan ha sido apro-
bado por los secretarios B a k e r y D a -
niels y s e r á n adoptados por l a J u n t a 
Mar í t ima , probablemente en la p r ó -
xima semana. E l plan consiste en tr i -
pular los barcos mercantes en las re-
servas navales , alistando en e l servi-
cio a los actuales oficiales y tr ipulan-
tes de los barcos mercantes. L o s que 
O R G O N E T T E 
E l " B o r g o n e t t e " S t u d e b a k e r , es e l t ipo d e a u t o p a r a l a 
f a m i l i a , p o r s u a m p l i t u d , c o n f o r t y c o n v e n i e n c i a s . A c o -
m o d a siete p a s a j e r o s , c ó m o d a m e n t e . L a s l í n e a s d e s u c a -
r r o c e r í a le d a n u n sel lo d e e l e g a n c i a q u e le h a c e n s i n -
g u l a r i z a r . 
P o r su p r e c i o , c a l i d a d , p o t e n c i a , a s p e c t o y d u r a c i ó n , 
b a s t a r í a a d a r f a m a a S t u d e b a k e r si n o l a g o z a r a y a 
p o r sus autos l u j o s o s , s u p e r i o r e s a sus s imi lares d e m a -
y o r p r e c i o . 
X e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
S o m o s A g e n t e E x c l u s i v o s 
L a C a s a de l a s gomas y l a s C á m a r a s Cocotero 
M u r a l l a , 4 0 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
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d e s p u é s del 8 de Agosto y su decla-
rac ión de hoy. E l F i s c a l hizo notar 
las discrepancias entre ambas decla-
raciones. Sin embargo l a a c u s a c i ó n 
, p ú b l i c a no pudo hacer que la s e ñ o -
}eto demostrar que la s e ñ o r a de S a n - j rita Montean modlficEra su pr imera 
iles padecía de uan p r e s i ó n en el d e c l a r a c i ó n , acerca de los tres pr in-
íwebro, como resultado de una frac-1 cipales extremos lelatados en su p r i -
mer examen. tura en el c r á n e o . 
Susana Montean, doncella de 
la señora de Sanlles, la cnal la acom 
• I I -ü la noche de autos, fué l a 
ctr» testigo examinada. 
Bnbo alarnnas contradicciones en 
" L a s e ñ o r a do Saulles me pid ió 
que l a a c o m p a ñ a r a , que iba a "The 
Box** en busca de Jack*', dijo la don-
cel la, con referenclh al objeto de l a 
tre írt declarado por í a testigo, poco í v í s i t e de 811 s e ñ o r a . L a a u c s a c i ó n pn-
\ bllca afirma que el obieto de dicha 
visita era matar a de Sanlles . 
l l í o le dijo a usted la s e ñ o r a de 
Saulles . d e s p u é s qne d i sparó contra 
su esposo, que ella se alebraba de 
haberlo hecho y qne ojalá se murie-
ra? P r e g u n t ó el F i s c a l . 
" E s o no es verdad'', c o n t e s t ó en-
fnticaraente la s e ñ o r i t a Montean. 
E l tercer extremo en que se man-
tuvo firme l a d e c l á r e n t e fué a l in-
sist ir en qne al entrar la s e ñ o r a do 
Saulles en casa de su esposo, dijo 
que h a b í a venido para l levarse a sn 
hijo. 
E n lo que se refiere a si al dispa-
rar l a s e ñ o r a de Saulles contra su 
speso estaba de frente a el la, o le 
estela, 52, 54, 56, 5 8 - T e l f . A . 3 á 9 4 ) t e n í a virada la espalda, l a t e s t í g o 
L A M P A R A S 
A C A B A N D E L L E G A R 
De pió, pantallas de seda, para j u n -
to al plano. L a ' ú l t i m a moda desde 
íS pesos. 
sos modelos L u i s X V I , desde 
12 pesos. 
Lámparas para salones, salas , ga-
krías cuartos, recibidores, salas de 
comer. Gran variedad. 
l a C o s a B o r i i o l i í ) 
ANUNCIO UV. VADLA.—Ajruiit*. 110. 
p a r e c í a desconcertada. Con anterio-
: ridad d e c l a r ó que su s e ñ o r a s a c ó e l 
i r e v ó l v e r de su bolsillo y d i s p a r ó de-
liberadamente; que hizo tres dispa-
j ros y que de Saulles no se m o v i ó y 
i entonces d i sparó dos veces m á s . Hoy 
I dió a entender que los disparos fue-
j ron hecho de repente y que l a acu-
sada obró por un Impulso repenti-
no. 
L a d e c l a r a c i ó n del doctor J . Sher-
man WIght, el m é d i c o qne as i s t ió a 
!a s e ñ o r a de Saulles durante los tres 
meses qne estnvo encarcelada, y las 
de los doctores Jeliffe y Johnson, to-
das t e n í a n por objeto demostrar qne 
la p r e n s a d a tenía s í n t o m a s de un 
"estado agudo de hlpotlroides'. cuan 
do la examinaron, poco d e s p u é s de 
su arresto. 
P R O S P E R I D A D F I N A N C I E R A 
Tfilmington, Delaware, Noviem-
bre 28. 
L a Direct iva de l a c o m p a ñ í a E . I . . 
Du Font D'Nemours, en s e s i ó n cele- ; « / e A ^ n . ^ U s t e ^ f « ^ j 1 ^ a d o s a , , ; , . , . ' , _ Sud A m e n e a y a l Pacif ico. L o s fun-
brada hoy, ^ d e c t o r un diridendo l , ^ ^ del ' bIern„ creen lft 
tr imestral regular de 4 y medio por r d |sean ¿ U t a T t e . C r é e e e 
ciento, con lo cua l se l lega a 18 por que nn(>s quinco ^ hom,>re Qñcla les 
ciento durante el ano, t a m b i é n de-1 y tripulantes de l a flota mercante se 
c l a r ó un dividendo especial de 12 a l i s t a r á n . C a l c ú l a s e que se n e c e s i t a r á n 
por ciento, lo cual a r r o j a un 
de 50 por ciento para e l a ñ o . 
total 
E N T R E V I L L I S T A S T 
F E D E R A L E S 
E l Paso, Tejas , Noviembi 28. 
Hoy se ham r e c a í d o informes con-
firmando qne h á u ocurrido encuen-
tros entre las fuerzas de Pancho T i -
l l a y las tropas federales, entre Mon-
tezuna y Chihuahua. É l Genera l 
Eduardo Chávez , de l a g u a r n i c i ó n de 
Chihuahua, f u é muerto cerca de L a -
guna, 
I n f ó r m a s e qne una crecida suma 
que fué enviada a l Norte p a r a pagar 
a los soldados y que treinta de l a 
escolta de setenta, fueron muertos 
o capturados. 
E n Galega, e l tren qne c o n d u c í a l a 
antigua g u a r n i c i ó n de Ojlnaga, que 
s a l i ó de J u á r e z e l domingo, f u é ata-
cado, y d e s p u é s de cinco horas de 
combate se re t i ró a Montezuna, aban 
donando el tren, los muertos y los 
heridos. 
S E I S A H O G A D O S 
B a l t í m o r e , Noviembre 28. 
Seis Individuos, todos tripulantes 
de tres barcos holandeses atracados 
en este puerto, se ahogaron y otros 
nueve fueron salvados esta m a ñ a n a , 
cuando una de las lanchas en don-
de íbam zozobró . Seis de los super-
vivientes fueron conducidos a l hos-
pital. 
L O S Q U E F A L T A N D E L T A P O R 
" A C T A S O N " 
Washington, Noviembre 28. 
Setenta y tres faltan de l a dota-
c ión del vapor americano "Actason", 
que fué torpedeado ayer por un sub-
marino a l e m á n . E l parte del Depar-
tamento de Marina dice qne un bote 
conteniendo veinte supervivientes He 
sró a cabo Fin ls terre . No aurresra na-
da m á s aceren, del hundimiento, 
T O S E S T A D O S U N I D O S Y R U S I A 
Washimrton. Noviembre 28. 
P o r ahora no se hará anuncio ofi-
c ia l de ninsmna clase respecto a l a 
actitud de los E«tados Unidos y na-
ofone'; ñl ladns hacia el r é g i m e n Bols-
hevlki en Petrotrrado. E l goMerno 
americano atmarda el Informe oficial 
acerca de las relaciones fjne existen 
entre los leaders bol«heTftI y los ofl-
d a l e s del e j érc i to n l emán , a s í como 
nuevos acontecimientos en l a situa-
c ión en R u s i a . L o s doctores dijeron que l a enfer-
medad l a causaba l a insuficiencia • I>a única e x p r e s i ó n oficial que se 
de secreciones en las g l á n d u l a s ti-1 ha hecho ha sido la d e c l a r a c i ó n del 
roldes. Sin la cantidad suficiente de \ Teniente Coronel Jndson a las nnfo-
dichas secreciones, declararon los i r'dades militares rasas , adv lr t i éndo-
m é d l c o s , e l proceso vital del cuerpo 
retardaba y las funciones mentales 
del paciente s u f r í a n . 
L o s testigos confirmaron lo dicho 
por l a acusada en el sentido de que 
no se dió cnenta de su s i t u a c i ó n en 
la c á r c e l , hasta varios d ías d e s p u é s 
del suceso. 
" L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
" T A P I O C A 5 3 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
J a Tiña," Re ina . 21. 
Viña,»» Sucursa l , A costa, 48. 
M i 8 ^ " S^carsa l . J w ú s del 
«r . 7 Concepc ión . 
« •^Progreso del F a i s ^ Gal lan o, 
« í1 Braxo Fuerte," Gallan o, 1.12. 
^nba-Cata inf ia* Gallano, 97. 
. ¿ a F lor Cubana," Gallano, 96. 
J - 1 Bombero," Gallano, 120. 
Cocstanda," Eprldo, 17. 
« r « J f I « r de Cnha^ OTleflly, 86. 
^nba-Galicia," B e l a s c o a í n , 87. 
J^anto Domingo,'» Obispo, 22. 
g a n a d e r í a San J o s é . " Obispo. 81. 
«f* f a « a Fuerte," Monte, 485. 
^ Abeja Cabana," Reina , 15. 
í í s f de Coml>OBte,,,» 
^ S n t a ñ e 8 a ' , , W n n o e I n -austna. 
«í * J l i c a í n a , " Prado, 120. 
«P? íU¿rdla 'n Amreles y E s t r e l l a , 
•q 1 V * r o de O ™ * Reina , 128. 
^ C u b a n a , " Gallano y Trocado-
¡'Sordo v Echave," Sol, 80. 
C J ^ í ! ! ^ ZT,lnete T Animas . 
d r S o ^ Haban,l E m i , e -
S 8 V x w ^ ^ , , V ,r tndw T Lea l tad . 
P -«onserrate. 
22 T » . ^ * * 1 , P laZa P o l ™ * » . 
^ í o í / ^ i " ) ^ P l a z a del P o l . 
^ " n , por Zulneto. 
Sanjurjo y Hnos^ Plaita P o l v o r í n , 
por Zulueta. 
P a n a d e r í a "Toyo," J e s á s del Moa-
te, 250. 
F e r n á n d e z P a t e ó l o s 0*Reniy y 
Aguacate, 
J o s é S á n c h e z , Z a n j a y Aguila, 
Bernardo Alvares . Aguila y Re ina . 
' ' L a Lútea ," Inquisidor, 8, 
Santfago Rute, P i a r a Yapor, por 
Gallano. 
J u l i á n Balhnena, Bernaxa f T e -
niente Rey. 
T a l d é s y F e r n á n d e z , Monte J San 
J o a q u í n . 
Doplco y Sobr ino» , Cuba y E m p e -
drado. 
Viuda de Albaroda Noptano y 
Soledad. 
Rembrh> Sordo, P l a n Yapor, Cen-
t r a L 
EvRris tn E B c a . F l a n a T a p a r , por 
Rohm. 
J . A . SalsBsmnfl , Rayn 7 'Dra^ry-
n í « , 
Ihwnfngn Or ia y Ho^ Marro y Co-
l ó n . 
G . Prut H a » , N e p ü m o y Campa-
nario. 
« L a Grac ia do Dios,* A a l m — J 
Gervasio. 
J o s é S u ó r e i H w w - , J e s i j dri M e ó -
te y E s t r a d a P a l m a . 
Manuel Alvares, San Fraaelsoo 7 
L a w ton. 
* E l Dterama." Consulado, 71. 
J o s é Pardo, " L a F lor ida ," 17 y 4, 
Yodado. 
« E l Lourdes," 15 y E , Yodado, 
* L a L u n a , " CaUe 7 n ú m e r o 94, Y e -
dado. 
Severo T a ñ e s , * L a Anita," B a ñ o s 
y 11 
«El Roble," M á x i m o G ó m e s , 91, 
Marianao. 
Alejandro PedresraL Marianao. 
R a m ó n Rodrijruez, Pepe Antonio, 
91, G u a n a b a e s . 
T inda Alvaro L ó p e s , Pope Anto-
nio. 80, Guanabacoa, 
Faustino G. Gonzá lez , caHe 17 y C , 
Yodado. 
IVearreíe y Lorenzo, Tejadil lo y 
Cuba. 
J o s é Castro y C o , " L a U n i ó n , " Y l -
Uegas, 107. 
B r a ñ a s y Rodrigues. S o l y Com-
posteda. 
« E l A l m a c é n , " L i n c a y C , Tetado. 
« L a F a m a , " 9 o I * Yodado. 
« E l Origen," 35 y B , Yodado. 
« L a Manzana," Cateada H , Y o -
dado. 
P é r e z y Sanzo, L i n e a y 4» Yodado. 
M. F e m á n d a C o , S y Bafios, Y e -
d a d a 
Manuel García , 28 y 11, Yodado. 
L . CastMeíra , 28 y 6. Yedado. 
J u a n Gttttérresz, Galzadn y B , Ve-
dado. 
Eduardo D í a » , 18 y 14, Yodado. 
A r d í a n » y I>fes. » y 2, V e d a d » . 
Vicente L ó p e z , t í T 18, Vedado. 
Fortega y Hnofc. l t y M , Vedado, 
J o e é T B b , 11 y M , Vedada. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
C A L L E Y C O M P A Ñ I A , S . C . 
les que la consecueneln l ó g i c a de un 
armisticio s e r í a el cese^del e n v í o de 
las provisiones y pertrechos de Ipf 
Estados Unidos. E s t a declarínclón se 
hizo sin Inshmcciones de 'Washing-
ton, pero los fnneionarios del trobier 
no dicen qne expone l a s i t u a c i ó n per 
fectamente. 
P R O H T V T C T O V E S F E R R O V I A R I A S 
P l t í s b u n r , IVoylembre 28. 
L a p r o h l h l c l ó o de las exportaclo-
nes de l á m i n a s de acero, barras , plnn 
chas , hierro viejo y en l lncotes, ex-
eopto aquello que les Estados Uni-
dos piensen uti l izar en el extranje-
ro y l a s u s p e n s i ó n de los frenes ró -
pidos *de canra en los ferrocarri les 
del distrito Oriental de los Estados 
Unidos, fué ordenado esta noche por 
el Comité General del E a s t e r n R a i l -
road en l a s e s i ó n celebrada hoy. T a m 
bien se dispuso l a d e s v i a c i ó n de to-
dos los trenes de carg-a que normal-
mente pasan por PIttshurg entre e l 
E s t e y el Oeste hacia e l Norte y S u r 
de esta ciudad. 
L a s ó r d e n e s se aplican, s e g ú n se 
a n u n c i ó , a todos los ferrocarri les que 
operan en territorio al E s t e de Ml-
sstsslppl y Norte y S u r de los ríos 
Oblo y Potomac. L a a c c i ó n del Co-
m i t é fué aprobada por la J a u t a di-
rect iva que n o m b r ó a dicha comi-
s i ó n . 
E n Informes prel iminares presen-
tados hoy a l Comité , se demuestra 
qne « h a y ahora en d e p ó s i t o s en te-
rrenos y en carros en puntos del 
A t l á n t i c o del Norte, 11.850 toneladas 
de hierro y acero, disponibles para 
ser embarcadas a cualquier tiempo." 
L O S E S T A D O S U V I B O S T I E N E N 
B A J O S U DOMINIO A L C O M E R -
C I O M U N D I A L 
Washington, Noviembre 28. 
E l Presidente hizo extensiva a las 
importaciones la misma medida de 
control qne ejerce el gobierno sobre 
las exportaciones desde el principio 
de l a guerra, para cuto efecto expi-
d ió una proclama, por la cual se exl-
ge una Ucencia para importar los 
principales a r t í c u l o s de pr imera ne-
cesidad. 
A l asumir el control de las impor-
taciones el gobierno tiene en sus ma-
nos otra arma poderosa, l a cnal se 
n t l l l zaró todo lo m á s posible en l a 
guerra e c o n ó m i c a contra Alemania, 
Aumenta notablemente l a preponde-
r a n c i a comercial de A m é r i c a , y po-
ne a este p a í s en condiciones de cas i 
diriírir el comercio mundial , doran-
te la tniorra. 
E S P A D O O S C N I D O S 
> I A T C H D E B O X E O F \ D F N Y E R 
DenTer, Colorado, noTiembre 28, 
Benny Leonard , c a m p e ó n mundial 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve t u s 
1 prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
j L a casa que menos interés cobra. 
C o n s a l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
nnos cien mil hombres para tr ipular 
l a gran flota que. los Estados Unidos 
l a n z a r á n a l agua el p r ó x i m o alio. £ 1 
Departamento de "Marina y a tiene en-
trenados a cincuenta mi l hombres p a -
r a e l servicio de reserva, y aunque 
muchos de ellos se encuentran en ac-
tivo servicio, varios mil lares e s t á n dis-
ponibles p a r a tr ipular los barcos mer-
cantes. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
E L C A J E R O D E L A COMPAÑIA C A -
N A D I E N S E 
Barce lona , Noviembre 28. 
L a p o l i c í a de esta ciudad, rea l iza 
una act iva p e r s e c u c i ó n en busca del 
cajero de l a C o m p a ñ í a Canadiense 
qne se escaipó robando a dicha ins -
t i t u c i ó n l a cantidad de quinientas 
pesetas. 
H a s t a ahora se ignora el paradero 
del cajero desfalcador. 
C O N C E S I O N E S A L O S O B R E R O S 
Madrid, 28. 
L o s patronos mineros han hecho 
nuevamente amplias y muy favora-
bles concesiones a los obreros. 
L a s nuevas concesiones hechas por 
los patronos mineros han sido muy 
bien acogidas no solameute por los 
gremios obreros sino t a m b i é n por l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a en general . 
L A P R O L O N G A C I O N D E L A 
S E Q U I A 
J l a d r i d , 28. 
L o s p e r i ó d i c o s hablan reflejando 
los temores de los elementos agr í -
colas de l a prolongada s e q u í a en a l -
gunas provincias e s p a ñ o l a s . Todos 
los diarios concuerdan en los temo-
res sobre el percentaje de l a p r ó x i -
m a cosecha dada l a persistente con-
t lnuívción de l a s e q u í a . 
S O B R E E L D E C R E T O D E D I S O -
L U C I O N 
Madrid, 28. 
E l Jefe de los radicales ha decla-
rado qne duda que e l Gobierno ob-
tenga el decreto de d i s o l u c i ó n de las 
Cortes. 
Se funda el s e ñ o r l ierroux p a r a 
pensar de ese modo en qne en l a ú l -
tima r e u n i ó n que celebraron los ex-
Ministros conserradores, se t o m ó e l 
nenerdo de disolver el partido si e l 
Ttíy entrega el decreto a l s e ñ o r Mar-
q u é s de Alhucemas. 
C o m e r c i a n t e : 
L e o frezco m i c a s a y m i s 
s e r v i c i o s , p a r a q u e u t i l i z á n -
do los , a n u n c i e en p e r i ó d i -
c o s , e l m e d i o m á s a p r o p i a -
do y e l de m á s é x i t o p a r a 
l l e g a r a l p ú b l i c o . 
S i s e propone a n u n c i a r , 
v i s í t e m e , l l á m e m e por t e l é -
fono o e s c r í b a m e , no e s p e -
re a m i a g e n t e , porque no 
lo t e n g o ; n u n c a s o l i c i t o 
a n u n c i o s p a r a no m o l e s t a r 
a l c o m e r c i o en s u s l a b o r e s . 
R e s p e c t o a p r e c i o s , s e p a 
q u e cobro los m i s m o s de 
los p e r i ó d i c o s y a d e m á s d o y 
el s e r v i c i o de m i c a s a , q u e 
t i e n e d o c e a ñ o s de e x p e -
r i e n c i a e n p u b l i c i d a d . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
CSPECIALIDAP EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U 1 A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apar tado 1632. 
O P T I M I S M O D E L O S M I N I S T E R I A -
L E S 
Madrid, 28. 
E n cambio los ministeriales s é 
muestran optimistas confiando ten 
| que e l R e y entregue a l s e ñ o r García 
I Prieto el decreto de d i s o l u c i ó n de 
has Cortes. 
A ñ a d e n qne ese decreto se publi-
c a r á en diciembre con objeto de po-
der ce lebrar las elecciones de 
diputados en febrero. 
A C T U A C I O N D E L O S 
A N A R Q U I S T A S 
Madrid, 28. 
L o s é inarquis tas preparan p a r a e l 
p r ó x i m o domingo u n a m a n i f e s t a c i ó n 
y un mit in para protestar contra l a 
a c t u a c i ó n de las Juntas Militares de 
Defensa en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
A d e m á s p e d i r á n los á c r a t a s l a am-
n i s t í a de los procesados con moti-
vo de los sucesos desarrollados en 
Agrosto. \ 
L O S N A C I O N A L I S T A S G A L L E G O S 
E N B A R C E L O N A 
Barce lona, 28. 
Hebi llegado a esta capital los co-
I misionados del nacionalismo gallego, 
h a b i é n d o s e l e s hecha en l a e s t a c i ó n 
un m a g n í f i c o recibimiento. 
I E n el local de la L l i g a se ver i f i có 
! una r e u n i ó n a l a que asistieron los 
i nacionalistas gallegos. A l l í se pro-
nunciaron discursos de tonos violen 
tos atacando a l centralismo. 
E l s e ñ o r Chatelaln, en su discur-
so, dijo que el s e ñ o r C a m b ó era e l r e -
dentor de las provincias e s p a ñ o l a s . 
D E C L A R A C I O N E S D E L M A R Q U E S 
D E A L H U C E M A S 
Madrid, 28. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Mar-
q u é s de Alhucemas, en unas declaj-
raclones que hizo hoy, m a n i f e s t ó que 
el no haber nombrado a ú n los go-
bernadores civiles de provincia, obe-
dec ió a l a necesidad que tenia e l G a -
binete de conocer el resultado de las 
manifestaciones a favor de l a am-
ni s t ía . 
"Porque en el c a s o — a ñ a d i ó — d e 
que se produjeran d e s ó r d e n e s , el Go-
bierno hubiera dimitido inmediata-
mente d e s p u é s de reprimirlos". 
T e r m i n ó declarando que en s u 
oportunidad se p u b l i c a r á e l decreto 
de d i s o l u c i ó n de las Cortes. 
C O S E C H A S E N P E L I G R O 
Valladol id, 28. 
L o s labradores declaran que s i no 
Hueve en el t é r m i n o de quince d í a s , 
d i s m i n u i r á n las cosechas en u n 50 
por ciento. 
E S C A S E Z D E P A S T O S 
Cádiz , 28. 
H a y en toda esta provincia gran 
escasez de pasto debido a l a s e q u í a . 
A consecuencia de semejante es-
casez mueren diariamente numro-
sos ganados vacunos y lanares . E n 
los pueblos hay gran cantidad de 
campesinos en l a miser ia . | 
I f S E Ñ A O T 
P o r fa l ta de quorum no hubo s e s i ó n 
.en l a A l t a C á m a r a . 
L a m o s e d a r e q u i s a d a 
a l o s i o m i g r a n t e s 
A i sa l i r ayer de Pa lac io e l Secre-í 
tario de Hacienda, doctor Canelo, in" 
f o r m ó a los reipórters que l a moneda 
requisada a los inmigrantes e s p a ñ o -
les, no s e r á c a u s a de n i n g ú n proble-
m a s i se tiene en cuenta que dorante 
los ú l t i m o s caatro mesbs l a s u m a 
que les f u é ocupada asciende a s ie-
te mi l y pico de pesos, los cuales 
han sido canjeados por e l Banco N a -
cional de Cuba, a l tipo de cuatro pe-
sos e i luis y de cinco pesos e l c e n -
t é n . 
E n j a Secretar ia de Hac ienda 6 é 
nos f a c i l i t ó ayer una r e l a c i ó n do l a 
moneda e s p a ñ o l a canjeada por e l 
Banco Nacional de Cuba a p a s a j e r o » 
de los vapores ^ g s n a ñ o l e s llegados a 
este puerto durante los meses da 
agosto, septiembre, octubre y no-
viembre del corriente a ñ o . 
H e aqu í e l re sumen: 
Oro . . 
P l a t a . , 
Cobre . *. 5 
T o t a l . 
K * • 
$ 817 26 
3.403 90 
49 15 
w St R • B Í.270 31 
E n billetes del Banco de E s p a ñ a se 
canjearon en loa cuatro meses c i ta -
dos, $4.406.00. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
CENTRO ASTURIANO 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - S U A R E Z 
P a r a P r e s i d e n t e : 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
P a r a V i c e p r e s i d e n t e : 
D . A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z . 
A C T A 
E n l a d u d a d d e l a H a b a n a , a 
los 2 8 d í a s d e N o v i e m b r e de 1 9 1 7 , 
r e u n i d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de 
los C o m i t é s e l ec tora l e s F e r n á n d e z 
L l a n o - S u á r e z y F e r n á n d e z U a n o -
L l e r a n d i c o n a m p l i a s f a c u l t a d e s d e 
los c o m i t é s q u e r e p r e s e n t a n , a c u e r -
d a n l o s i g u i e n t e : 
A c a t a r l a p r i m i t i v a c a n d i d a t u r a 
d e F e r n á n d e z U a n o - S u á r e z e n a r a s 
d e l a t r a n q u i l i d a d s o c i a l y c o m o 
n o t a d e a r m o n í a e n t r e t o d o s los 
e l ementos q u e c o n s t i t u y e n a m b a s 
c a n d i d a t u r a s . 
B A S E P R I M E R A : — C a d a C o -
m i t é d e los a q u í m e n c i o n a d o s p r e -
s e n t a r á n a l a c o n s i d e r a c i ó n d e los 
s e ñ o r e s L l a n o y S u á r e z u n a l i s ta 
d e v e i n t e y o c h o c a n d i d a t o s a v o -
ca le s de l a J u n t a D i r e c t i v a , los 
c u a l e s se s e l e c c i o n a r á n d e n t r o de 
e l los l a c a n d i d a t u r a o f i c i a l q u e se 
h a de l l e v a r a l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s . 
B A S E S E G U N D A : — A d i c h o s s e -
ñ o r e s L l a n o y S u á r e z s e Ies r e c o -
m i e n d a p o r a m b o s c o m i t é s q u e 
e l i j a n e l c o m p o n e n t e d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a l a m i t a d d e c a d a l i s t a r e -
c o m e n d a d a p o r d i c h o s c o m i t é s . 
B A S E T E R C E R A : — L o s s e ñ o r e s 
L l a n o y S u á r e z s e r á n a y u d a d o s p o r 
u n d e l e g a d o d e c a d a c o m i t é . 
L o s q u e s u s c r i b e n s e f e l i c i t a n 
d e h a b e r l l e g a d o a es te a c u e r d o 
e n c o n t r a n d o q u e t o d a s l a s a s p i r a -
c iones h a n s ido d e p u e s t a s d e u n a 
y o t r a p a r t e y c o n s i g n a n m u y es-
p e c i a l m e n t e l a a c t i t u d h o n r o s a d e l 
s e ñ o r M a n u e l L l e r a n d i q u e d e s d e 
e l p r i m e r m o m e n t o h a c o o p e r a d o 
a d a r fe l i z s o l u c i ó n a l a f ó r m u l a 
e n c o n t r a d a . 
H a b a n a , 2 8 de N o v i e m b r e d e l 9 1 # . 
H i l a r i o M u ñ i z ; E n r i q u e C i m a ; S e g u n d o P o l a ; J o s é G o n z á * 
l e z ; L u i s R . C e p e d a ; F r a n c i s c o A r r o j o 
M G 1 N A D Í E L 
L a i n a u g u r a c i Ó H d e l 
P a b e l l ó n ^ M e a s " y 
l a s F i e s t a s d e l a P h -
r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Anoche se reunieron en el despacho 
tie la presidencia de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, todos loe 
presidentes de las diversas lecciones 
presididos a su vez por el que lo es 
de la Sección de Beneficencia, señor 
Antonio Pérez y Pérez, para tratar 
de la inauguración del pabellón "Doc-
tor Moas", dedicado a bañoe turcos, 
rusos y generales y que posee una 
magnífica piscina y diversos departa-
mentos dedicados al masaje, división 
Sender, cuartos templados.y calientes 
y a5n más calientes o sea de distintas 
temperaturas, además de otras como-
didades y disposiciones que ic^omien-
da la fisico-terapia. 
E l espléndido pabellón "Doctor 
Moas" se níaugurará el domingo 9 
de diciembre próximo y a la vez se 
celebrará la fiesta de la Purísima 
Concepción, patrona de la tan justa-
mente importante Casa de Salud, .que 
el doctor García Mon dirige y el Re-
ñor Aedo administra, y que está en-
clavada en el lugar más cómodo e 
higiénico de la ciudad. 
E n principio se acordó la celebra-
ción de una misa solemne y cantada 
con acompañamiento de un conjunto 
de alumnos de las Academias de Mú-
elca bajo la dirección de su maestro 
Sr. Agüero; ocupará la cátedra sagra-
da un notable orador. Después de la mi 
sa se efectuará la bendición del nuevo 
estandarte de la Asociación que ha si-
do primorosamente bordado por alum-
nas de la Academia de Corte y Cos-
tura y bajo la competente dirección 
de la señorita María Teresa Fernán-
dez. Después de los actos religiosos 
ee dirigirán la Directiva, el Cuerpo 
racultativo, las personas invitadas y 
el núcleo de asociados que a las fies-
tas concurren al Pabellóón -Moas". 
L a ceremonia de la bendición la hará 
el padre Alcorta, capellán de Ja Quin-
ta., siendo apadrinado el solemne acto 
por el ilustro doctor Bernardo Moas y 
su esposa Luisa Chentreau de Moas, 
y revestirán suma brillantez. A estos 
actos concurrirán los niños y niñas 
matriculados en las aulas que la be-
nemérita Asociación de Dependientes 
del Comercio, en su Centro social, 
acompañados de sus respectivos pro-
fesores y de la Sección de instrucción 
Estos son los datos que hoy por hoy 
podemos anticipar a reserva de am-
pliarlos más adelante. 
S o c i e d a d d e H i s t o r i a 
N a t u r a l " F e l i p e P o e y " 
Esta sociedad celebrará sesión or-
¡Unaria mañana viernes, a las 4 de la 
tarde, en la Universidad (Museo 
foey), con los siguientes trabajos: 
Acta, correspondencia y presenta-
ción de publicaciones. 
Fenómenos geológicos durante el 
año de 1916; por el doctor Eduardo F . 
Plá. 
EÍ doctor Britton, miembro lonora-
rio de la Sociedad Poey; por el señor 
Hermano León. 
Tsantsas y Jívaros (con presenta-
ción de un ejemplar y fotografías); 
por el doctor Luis Montanó. 
Croona Poeyana (continuación); por 
el doctor Carlos' de la. Torre, 
Sesión privada: Nombramiento de 
socios, etc^ 
T R I B U N A L E S 
VIENE DE LA SIETE 
tuismo mei; la que dejó sin efecto en ese 
extremo y no hizo speclal condenación de 
costas ha fallado: confirmando en todas 
sus partes la sentencia y auto apelados 
con las costas de la segunda instancia de 
« nrgo del apelante, aunque no a los efec-
tos de la Orden tres de mil novecientos 
luno. 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 
P a r a 
T O S E S 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y d e m á s 
A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
SOBRE DEVOLUCION DE CANTIDADES 
V DOCüaiENTOS 
Ea propia Sala de lo Civil y Conten-
[¿Cnál es el periódico quf más ejemplares imprime? E l DIARIO D E L A MARI-ir 
Emulsión de Scott 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í f i c o q u e n o s o l o 
a l i v i a l a i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a n i s m o , q u e e s 
l o q u e p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a e n f e r m e -
d a d p o r c o m p l e t o . 
L 456 
cioso Administrativo de esta Audiencia, 
eñ los untos de menor cuantía sobre de-
volución de cantidades y documentos pro-
movldoB en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte por Julián Valdés y 
Sierra, propietario, de esta ciudad, con-
tra Tre Lindsay Co., S. A., constituida 
en esta capital; cuyos autos se encuen-
tran en este Tribunal por virtud de ape-
lación oída libremente a la Sociedad de-
mandada contra sentencia de diez y site 
de agosto último que declaró con lugar 
la demanda condenando a la Compaiiia a 
que devuelva al actor loa mil pesos mo-
neda americana y los cuatro pagarés por 
valor de doscientos cincuenta pesos ca-
da uno reclamados en la demanda y a 
que pague los clntereses legales de los 
expresados mil pesos a partir de la in-
terpelación Judicial y que asimismo de-
claró sin lugar la reconvención absol-
viendo de ella al actor con las costas de 
cargo de 'a Sociedad demandada sin de-
claratoria de litigantes temerario o de 
mala fe; ha fallado, confirmando la sen-
tencia apelada con las costas de cargo de 
la sociedad apelante declarado a 1 vez 
que las partes no han litigado con teme-
ridad ni mala fe a los efecton de la Or-
den tres de mil novecientos uno. 
TERCERIA DE MEJOR DERECHO 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
en ia tercería de mejor derecho en me-
nor cuantía, correspondiente al Juzgado 
de Primera Instancia de üuauabacoa, se-
guida por Juan Bautista Alfonso, a vir-
tud del juicio verbal seguido en el Juz-
gado Municipal de esa villa por Bonifacio 
Marcnello, contra Celestino. Díaz, ha dic-
tado resolución revocando el auto apelado 
y en su consecuencia declarando que la 
reclamación formulada debe ventilarse 
por los trámites del juicio de mayor 
cuantía. 
UCENCIA 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha concedido diez dfas de Ucencia al Juez 
de Primera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Jaruco. sefíor Armando Cas-
tafios Brlto, por motivos de enfermedad, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
ciento noventa de la vigente Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
SEÑALAMIENTOS PARA UOV 
l 
SALA PRIMERA 
.Tuiplo oral, causa contra Bienvenido 
Martínez, por Infracción electoral. De-
fensor : doctor Arango. 
Contra Alberto Cayol, por hurto. De-
fensor: doctor Vleltes. 
Contra José Sánchez Soler, por rapto. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra Ramón González por Infracción 
electoral. Defensor: doctor Fernández. r 
SALA SEGUNDA 
Contra Jeesú Stable, por lesiones. De-
fensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Felipe Mesa, por atentado. De-
fensor: doctor Pino. 
Contra Modesto Soto y otro, por ho-
micidio. Defensores: doctores Vida ña y 
Granados. 
Contra Pedro Tarlche y otro, por In-
fracción electoral. Defensor: doctor Pino. 
Contra Ramón López, por robo. De-
fensor : doctor Vieltes. , 
Contra Domingo López, por violación. 
Defensor: doctor Rodríguez de Armas. 
SALA DE LO CIVIL 
i 
Norte. Tercería por mejor derecho es-
tablecida por Quesada, Alonso y Compa-
flín en el ejecutivo seguido por Antonio 
Garay, contra Eduardo Ortiz. Te/rcería 
por menor cuantía. Ponente, del Valle. 
Letrados, Rivera, Fernández Andes. Pro-
luradores, Perelra Estrados. 
M r̂ianao.—AJrmand Hermanos, contra 
la Sociedad Anónima Cuban American 
Jockey Club sobre realización de obras y 
otros pronunchim^antos. Incidente. Po-
nente, Presidente. Letrados, Díaz Irizar, 
Ebra. 
Norte.—Banco Nacional de Cuba, con-
tra Ellzardo Arrojo y Barreiro. Mayor 
cuantía. Ponente, '̂ relies. Letrados, So-
lórzano, Saladrigas.t Procuradores, Perel-
ra y Sterling. 
Sur.—Roque Pomar, contra Ellas Pita 
y Pablo Montlel, sobre otorgamiento de 
escritura y nulidad de un promedlmiento 
sumario. Mayor cuantía. Ponente, eCer-
vantos. Letrados, Angulo, Adler. Procu-
radores, Parte, V. Montlel. Estrados. 
Este Oscar Pérez, y continuado por Al-
berto Carrillo, contra Juan Vázquez, Mi-
guez Vázquez Constantin, en cobro de pe-
sos Incidente. Ponente. Vlvanco. Letra-
dos, Castañeda, Prada. Pita, Vázquea. Pro-
curadores, Parte. 
NOTIFICACIONES 
Relación de los sefiores que hoy tienen 
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1 = 
me/a? 
de l a noche 
% L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N i I N E R V I O S O 
D e l D r . . V e m e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS' BOTICAS. DEPOSITO: "EL CBISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
notificaciones en la Sala de lo Clcll y 
Contenclo«o Administrativo de esta 
Audiencia: 
Letrados: 
Salvador R. Acosta, Ricardo E . Vlu-
rrún, Miguel P. Llórente, Francisco Fé-
lix Ledón. Federico Laredo, José Kofael 
Cano. Oscar Parcía, Raúl de Cárdenas, 
Benjamín Montes, Andrés Lazcano, Alfre-
do Castellanos. José B, Fernández Andes, 
José María Olapert, O. Camacho, Bamón 
G. Barrios. 
Procuradores y mandatarios y partes: 
Claudio Vicente, B. Zalba, Barreal. Ba-
món Spinola, José María Leanés, Llanusa, 
Beguera, José Illa, O'Bellly, Matamoros, 
Pablo Medra, Badlllo, Llama, Sierra, 
Mazón, Luis Castro. Enrique Yanlz, Pe-
relra, Sterllns:, Granados, Daumy, Bodolfo 
del Puzo, Enrique Alvarez, Qarcllaso de 
la Vegra, Lóseos. Isidro Beclo, Francisco 
Díaz José S. Víllalba, Antonio Boca, A. 
F. de Castro, Luís Vllllers, Bernardo Bo-
drÍRuez, Joaquín G. Saenz, Luis Barqués, 
Bamón Illa. Aurelio Ivldlcu, Baúl Mora-
les. Arillo Morales, José A. Ferrer, Fran-
cisco Javier Vtllaverde. Bafael Moruri. 
Enrique Bodrlgfuez, Olegrarío Costales, 
Eduardo Acosta, Tomás Alfonso. César 
Toledo, Gerardo Vlllanueva. 
L a s e s i ó n d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
UN DISCURSO D E DIAZ PARDO 
Con ocasión de este Proyecto de 
Ley, el señor Rogedlo Díaz Pardo 
pronunció un hermoso discurso 
defensa del Poder Legislativo, criti-
cado, según él, en todas sus iniciati-
vas. Y las cuales, cuando se adoptan 
por otro Poder, que menos derecho 
tiene para hacerlo, son aceptadas. 
L A COMISION I>EL TABACO 
Se elige la Comisión que en la pa-
sada sesión propuso el Dr. Collan-
tes, para que estudie la adopción de 
medidas eficaces que alivien la situa-
ción porque atraviesa la industria 
tabacalera. 
Son designados los señores Manuel 
de León, Enrique Samuel, Heliodoro 
Gil, Armando del Pino, Narciso Ca-
mejo, Gonzalo Freyre de Andrade 
José María Collantes, José B . Corni-
de y Francisco Soto. 
POR LOS EMPLEADOS PUBLICOS 
Al comenzarse la lectura de Pro-
posiciones de Ley, el señor Oscar 
Soto propuso que se designase una 
Comisión especial, integrada por los 
señores que han presentado proposi-
ciones de Ley, relativas al aumento 
de sueldo a los empleados públicos, 
para que en la próxima sesión con-
curran en un sollo Proyecto. L a Cá-
mara podrá resolver más fácilmen-
te, dijo el señor Soto. 
Y la Cámara comenzó a discutir, 
en ei acto, la pertinencia de esa pro-
posición, no recayendo acuerdo a l -
guno, pues al dar las cinco, se levan-
tó la sesión. 
COLLANTES, P R E S I D E N T E 
Terminada la sesión y reunida ya 
la Comisión que ha de estudiar la 
crisis de la industria defl tabaco, 
acordóse designar Presidente de ¡a 
misma al doctor José María Collan-
tes, y secretario al señor Francisco 
Soto. 
Mañana, a las dos de la tarde, y en 
el edificio de la Cámara, celebrará 
esta Comisión su primer cambio do 
impresiones. 
E l doctor Collantes se propone 
presentar, inmediatamente, un Pro-
yecto de Ley, que recoja aquellas 
medidas que se reputen por la Comi-
sión, necesarias. 
E v i t e " t ó n i c o s " a l c o h ó l i c o s 
U n t ó n i c o d e b e a l i m e n t a r l o s t e j i d o s y d a r s a n g r e . E l a l c o h o l — 
m e d i c i n a s — s o l a m e n t e e s t i m u l a — n o a l i m e n t a . L a O z o m u l s i o n ^ ^ 
a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a — r i c a e n a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l 
i o o % v a l o r n u t r i t i v o — n o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
E s c l a r o q u e U d . d e b e t o m a r 
O Z O M U L S I O N 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
t i P R O B L E M A •••••• 
criterio expuesto, nuestro desconoci-
miento de cualesquiera razones que 
pueda haber en contrario y la expe-
riencia personal de los miembros de 
esta Directiva, que en sus viajes por 
distintos países han apreciado que la 
entrada y salida de moneda extranjera 
es absolutamente libre, sin otras res-
tricciones que las inherentes a la cir-
culación de la misma en el territorio 
de dichos países. 
Si usted. Honorable señor y los fun-
cionarios que le asesoran acerca de 
estas materias estiman que nuestro 
criterio se aceptable, el remedio del 
mal denunciado podría consistir en 
aceptar que el inmigrante traiga o se 
llevé libremente, al igual de otros ob-
jetos de su pertenencia, cualquiera 
cantidad de moneda extranjera, siem-
pre que esté comprendida dentro del 
límite que racionalmente pueda con-
siderarse como un sobrante de sus 
gastos de viaje; en cuyo caso, para 
evitarle los perjuicios que le irrogaría 
la amortizaciónó de esa parto de su 
exiguo caudal, esta Asociación esta-
blecería a su costo, si el Gobierno la 
faculta para ello, una Oficina destina-
da a cambiar a aquellos que lo deseen, 
la moneda española que posea den-
tro del límite fijado por moneda c u -
bana al tipo bancario del día. 
Ahora bien, si por razones ctscono-
cidas de nosotros el Gobierno estima-
se que es indispensable mantener la 
prohibición que pedimos se oerogue, 
entonces, como remedio del mal, la 
Asociación que presido, deseosa de 
velar por el inmigrante y de prestarle 
ün servicio al país, se compromete a 
enviar un delegado a cada vapor que 
conduzca inmigración española para 
hacer el cambio de la moneda de esa 
nacionalidad que conduzcan sus pasa-
jeros por moneda cubana, abonando a 
sus tenedores la prima que correspon-
da, según el cambio del día en esta 
plaza y sin otros descuentos que los 
extrictamente indispensables para si-
tuar de nuevo esa moneda en el país 
de origen a la disposición de nuestros 
corresponsales, como parte de la pro-
visión de fondos que regularmente he-
mos de hacer a los mismos; para cu-
yo caso, con objeto de hacer más efi-
E l c i r c o " S a n t o s y A r t i g a s " 
(Viene de la PRIMERA) 
ta para el país mantener la prohlbl-
clónó de importar moneda extranjera, 
principalmente de plata, por cuanto 
para salvaguardar los intereses públi-
cos basta impedir con medidas tan 
enérgicas como sea necesario que la 
misma entre en la circulación como 
signo. Quizás contribuya a formar el 
U n l i b r o q u e d e b e c o -
n o c e r i o d o e l m o n d o 
L E G I S L A C I O N D E ACODETíTESk 
D E L TRABAJO D E CUBA T E E . 
GLAMEJíTO PARA SU EJECUCION 
Esta es una Ley que deben de co-
nocer no solo los Abogados sino que 
Interesa también a los Médicos, In-
dustriales, Comerciantes, Hacendados, 
Propietarios y todos loe trabajadores, 
para saber cuales son sus derechos y 
sus deberes. 
L a presente Ley de Accidentes del 
Trabajo contiene todas las disposi-
ciones que se han dictado hasta el día 
y el Reglamento para la ejecución de 
la misma Ley, recopilada y anotada 
por el doctor René Acevedo Labordo, 
con un prólogo del doctor José Ma-
nuel Cortina, autor de dicha Ley. 
Precio del ejemplar en la Habana. 
$1.00. 
En los demás lugares de la Islas-
franco de portes y certificado, $1.15 
PAZ, PODER T ABUNDANCIA 
Este es el título de la última obra 
que acaba de publicarse del conocido 
escrito O. S. MARDEN. 
Libro de terapéutica mental y paz 
del ánimo, poderoso estímulo de la 
voluntad para lograr abundancia de 
salud y dicha. 
No es necesario recomendar la pre-
sento obra, pues bien conocida la fa-
ma mundial de Marden, basta con de-
cir que es tan interesante como las 
demás obras escritas por el mismo. 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en la Habana, $1.60. 
En los demás fugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70 
De este Autor y a los mismos pre-
cios, tenemos las obras siguientes: 
LA A L E G R I A D E L VIVIR. E L PO-
D E R D E L PENSAMIENTO, A B R I R S E 
PASO, INICIACION D E LOS NEGO-
CIOS. E L E X I T O COMERCIAL, AC-
TITUD VICTORIOSA, S I E M P R E 
ADELANTE. 
PRIMERAS CONSECUENCIAS Di: 
L A GUERRA 
ULTIMA OBRA E S C R I T A POR GUS-
TAVO L B BON. 
Transformación mental de los pur-
blos. Pérdida de las Ilusiones. Cam-
bios de mentalidad creados por la gue 
rra. Formación de nuevas personal 1 
dad es Evolución psicológica de dlver 
sos países. E l nuevo derecho Inter-
nacional. ¿Podrá evitar Europa el Mi 
lltarismo? L a interdependencia de loe 
pueblos, factor de paz. Versión caste 
llana. 
ün tomo en pasta, en la Habana 
$1.50. 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $L70. 
L I B R E R I A ««CEBTANTES», D E R I -
CARDO VELOSO 
Oalíano, 6&—Apartado 1115^-Teléfo. 
no A-4%&—Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUB S E 
R^TTICW GHATIP 
Anoche se congregó en Payret la 
sociedad habanera. Celebrábase el 
miércoles elogante, segundo de abo-
no de la gran temporada del Cir?o 
Santos y Artigas, el espectáculo del 
día. 
E l debut de "Ella y Compañía", el 
trío acrobático, no pudo efectuarse. 
Se verificará hoy. 
L a Familia Hanneford trabajó ano-
che con gran brillantez, siendo, co-
mo en las noches anteriores, un gran 
éxito su actuación. Fué una nueva 
prueba que agregar a las muchas la-
das, del indiscutible mérito de estos 
famosos ecuestres. 
Los japoneses también han sab'do 
captarse las fcimpatías del público, po 
niéndose en uno de los primeros lu-
gares. E l deslizamiento por la soga 
causa gran admiración. 
Los clowns Pompoff y Thedy ha-
cen reír hasta a las personas más 
contrarias a la risa. Sus gracias y 
los chistes de sus diálogos son siem-
pre muy aplaudidos. Sin duda, co-
mo excéntricos musicales, son de lo 
mejor que ha venido en 
de circo. n ^Pañfat 
Los Rodríguez, en la nresAnf 
de la percha más alta que er^1611 
canzan merecidos y ruidosos T¿ai-
L a actuación del ponie sahi. " 
presenta Mr. Stafford es deexV" 
diñarlo mérito. Stafford 
dorado como uno de los domat 
de caballos mas inteligentes ri! , 
Estados Unidos. de Io! 
Los tigres de Mr. Hermán Weedn» 
ofrecen un espectáculo verdades 
mente emocionante y de escenas 
movedoras. 
Repetidas veces la vida del intré 
pido domador ha corrido serio njii 
gro; pero su serenidad y sangre frü 
lo han salvado siempre de perecer 
entre las garras de sus feroces M-
grea. 
E l debut de hoy, de Ella y Conm-
ñía, va a resultar un ruidoso éx'tt 
pues su fama en el extranjero es mu; 
grande. 
Por Payret desfilarán en breve ac-
tos de reconocido mérito que mor 
pronto anunciarán Santos y Artiga?. 
D r . J . L Y O N 
t L L A F A C U L T A D D E PARÍS 
fiispeciallsta en \% curación radie»! 
ée las hemorroide^, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo *=i p». 
emite continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 m. diarias. 
a K N T Ü B ^ O S . ¿ 4 ALTOS. 
caz este servicio, nos permitimos re-
cabar de usted. Honorable señor, que 
se sirva disponer lo conducente a fin 
de que a bordo de los buques de refe-
rencia o en las Oficinas de Inmigra-
ción solo se permita que efectúen las 
explicadas operaciones de cambio de 
moneda aquellos de nuestros agentes 
que estén debidamente autorizados, a 
menos que haya otra persona o en-
tidad que en cada caso concreto de-
see verificarlo a tipo más alto de pri-
ma que el propuesto por nosotros. 
Toda vez que no perseguimos pro-
pósitos de lucro y que de nuestra in-
tervención se derivarán beneficios y 
garantías para el inmigrante, a la par 
que otras ventajas de Indole moral y 
material para el país por cuanto des-
truirá uno de los motivos de ataque 
que utilizan los agentes enemigos de 
nuestra propaganda inmigratoria, es-
peramos de usted. Honorable señor 
Presidente, que haciendo uso de sus 
facultades se sirva dictar el oportuno 
decreto desenvolviendo en el sentido 
que estime más provechoso la idea que 
inspira esta iniciativa. 
De usted con la mayor considera-
ción y respeto. Asociación de Fomen-
to de Inmigración, (f.) Laureano F a -
lla Gutiérrez, Presidente. 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t á s 
e i r r i t a c i o n e s d e l a vejiga* 
Sapgm 
C a p s u l e s 
C a p s t t l a s d e l D r . S a i j g e r 
! D e t i e n e n t o d a 
¡ e x p u l s i ó n p e n o s a 
A l i v i o p o s i t i v o e n 2 4 horas 
M á s d e c i n c o m i l doctora 
h a n r e c e t a d o e s t e com-
p u e s t o e n c a s o s c r ó n i c o s 
C o m p r e h o y u n a ca j a y c ú r e s e | 
Sa vende en las Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, Barrera 
Cía., Majó, Colomer y Cía y en 
todas las farmacias de Cuba. • 
«OTA Seis substandas Végetales infensivas actúíri 
sóbrelos íírmenn que se encuentran i)rofui¡á»w 
arraigados en la vt)i|a y en el conducto urtuea ¡ 
t^» t^meiw do puete sef comtóktejff 
m niirniminnrnramnwwTnpinnniBBWBBBHWBBM' 
A/viOAslCJO 
A e u i A R no 
S A N A H 0 G 0 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a b a tes 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S » 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q ^ L 
D i A K i U U t L A ITiAKlWA n o v i e m o r e ae t a n 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
, a<; C A R R E R A S D E C A B A L L O S C O M E N Z A R A N A L A S D O S Y M E -
k f f r ) E U T A R D E , C O N E L P R O G R A M A Q U E D E T A L L A M O S A 
C O N T I N ü A a O N . — P R I M E R A J O R D A N A D E L " M E E T I N G " D E L 
O R I E N T A L P A R K 
SIXECCIOXES D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
FBIMEKA CAKKEKA: 
B a b y C o l é . P r o h i b i t i o n . C o l o n . 
BSOtOTOA CARRERA: 
B r o o k f i e l d . B l a n c h i t a . L a d y R o w e n a . 
TERCERA CARRERA: 
C o n f i s c a t í o i L B e t c h a M i l l i o n . R a f f e r t y . 
CUARTA CiVRRERA 
M o n e y . A r t h u r M i d d l e t o n . B i l l y J o e . 
QUINTA CARRERA: 
E n v e r B e y . C l a r k M . B e v e r l r y J a m e s , 
SEATA CABRERA: 
S u n G o d . M u d S i l l . S c h e m e r . 
rodo e l i n t e r é s d e j p ú b l i c o e s t á c o n c e n -
. AÁ ™ e l K r a a a c o n t e c i m i e n t o d e e s t a 
" d e c u a n d o l a " C u b a A m e r i c a n J o c k e y 
r i í ib C o . " i n a u g u r a r á l a c u a r t a t e m p o r a -
V c a r r e r a s e n l a h e r m o s a p i b t a d e l 
nrior.tfll P a r k , l a c u a l , a J u z g a r p o r l o s 
S o s p r e p a r a t i v o s q u e d e s d e h a c e ttem-
i v i e n e n h a c i e n d o , a s í c o m o p o r l o 
üTiiriBd v n ú m e r o d e l o s a q u l n o s d e r a z a 
^/e c o n t e n d e r á n e n l a s d i s t i n t a s c o m p e -
inV. | ¿ s a u e se a v e c i n a n , a u g u r a n u n a b r l -
p e r s p e c t i v a p a r a e l " m e e t i n g " h í -
TACO Que b o y s e i n i c i a . 
P T a e r a n d e m a n d a d e p a l c o s y d e m á s 
t J a l l d a d e s d e l a p f s t a p a r a l a f i e s t a d e 
I r S r t u r a i n d i c a q u e n u e s t r o g r a n m n n d o 
i i i rua l q u e e n a n t e r i o r e s t e m p o r a d a s 
d a r á c i t a p a r a e l g r a n a c o n t e ^ m l e n t o 
A* esta t a r d e . D i c h a c o s t u m b r e , q u e e s t á 
muv a r r a i g a d a e n a q u e l l o s p a i s e s d o n d e 
m, e f e c t ú a n c a r r e r a s d # s d e h a c e m u c h o 
tiprnoo h a t o m a d o t a m b i é n m u c h o a u g e 
intre n o s o t r o s , e n u n c o r t o e s p a c i o d e 
tiempo E n r e s u m e n , q u e l a f i e s t a d e e s t a 
tariie q u e d a r á g r a b a d a e n l a m e n t e d e lo 
tran c o n c u r r e n c i a c o m o r e c u e r d o i m b o -
Prable de n u e s t r a s f i e s t a s e l e g a n t e s 
Y a se h a n d a d o loa flltimos t o q u e s a 
todos los d e p a r t a m e n t o s q u e c o m p o n e n 
la h e r m o s a p i s t a , l a q u e s e h a l l a e s t e 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A f a s h e r i d a s , i a s c o r t a d a s , l a s l l a g a s o l a s m a g u l l a d u r a s , a p l i q ú e s e i n m e d i a t a m e n t e u n 
poco d e l l i n i m e - : ' d M i n a r d q u e s e 
puede o b t e n e r e n c u a l q u i e r b o t i c a 
o tienda g e n e r a l . E s a b s o l u t e m e n t e 
puro y m a r a v i l l o s a m e n t e a n t i s é p t i c o , 
c a p a z d e o b r a r m i l a g r o s c o n s u p o d e r 
c u r a t i v o . P r o m u e v e a s i m i s m o l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n a r e y l e s r e s t a u r a 
l a v i t a l i d a d a l a s p a r t e s l a s t i m a d a s o 
h e r i d a s , o c a s i o n a n d o u n a c u r a c i ó n 
r á p i d a N o m a n c h a a b s o l u t a m e n t e , 
es f á c i l d e a p l i c a r l i m p i o y e c o n ó -
mico . C u a n d o s e d e s c u i d a n l a s h e r i -
das puede sobreven ir u n a e n f e r m e d a d s e r i a 
y el envenenamienio d e l a s a n g r e . E s p r u -
dente .ener e n to<jo t i e m p o d i s p o n i b l e u n a 
botella del l in imento d e M i n a r d , p a r a a p l i -
carlo inmediatamente . 
Minard's Lmunent Mfg. C o . 
Fruningham, Mass., E . U . A . 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
a ñ o e n c o n d i c i o n e s q u e s u p e r a n a l a s t r e s 
a n t e r i o r e s t e m p o r a d a s . E l p r o g r a m a c o n -
f e c c i o n a d o p a r a l a f i e s t a d e a p e r t u r a s u -
p e r a e n m u c h o a t o d o s a q u e l l o s q u e s e 
h a n o f r e c i d o e n a n t e r i o r e s m e e t i n g s , y e s 
u n a p r u e b a d e l o s e s f u e r z o s d e l a " C u b a 
A m e r i c a n J o c k e y C l u b " p o r m e j o r a r c a d a 
af io e i " s p o r t " d e l a s c a r r e r a s i n v e r n a -
l e s e n C u b a . D i c h o p r o g r a m a e s t á i n t e -
g r a d o p o r c a b a l l o s d e l a m á s a l t a c a l i d a d , 
q u e h a c e n l a s d e J i c i r s d e l o s a f i c i o n a d o s 
e n l o s p r i a c i p a i e s h i p ó d r o m o s d e i o s E s -
t a d o s U n i d o s y e i C a n a d á d u r a n t e l o s 
m e s e s d o v e r a u o y e l o t o ñ o . E l p ú b l i c o 
q u e a s i s t a a l a s c a r r e r a s d e e s t a t a r d e 
p o d r á c e r c i o r a r s e d e l o q u e a q u í s e d e j a 
d i c h o . 
A u n q u e e l p r o g r a m a e n s u t o t a l i d a d e s t á 
c o m p u e s t o d e e q u i n o s d e r a z a m u y s u -
p e r i o r e s a l o s q u e h e m o s v i s b j e n a n t e -
r i o r e s t e m p o r a d a s , l a t e r c e r a , c u a r t a y s e x -
t a c a r r e r a s c o n s t i t u w e n l a e s p e c i a l i d a d , 
p u e s e n e l l o s c o n t e n d r á n c a b a l l o s d e e x -
c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s . D e l t o t a l d e l o s 
c a b a l l o s q u e c o n t e n d e r á n e s t a t n r d e e n 
l a p i s t a de M a r i a n a o , l o s ú n i c o s y a c o n o -
c i f l o s d e n u e s t r o p ú b l i c o s o n : " L o l a " , " W a -
v e r l n g " , " S a f e a n d S a n e " , " G r a n a d o " , " E l l -
z a b e t L e o " , " B r o w n B a b y " , " B r o o k f i o M " , 
" B o n n i e T e s s " , " E n v e r B e y " y " F o n c -
t i o n a i r e " . D o s d e m á s e n s u t o t a l i d a d s o n 
s u p e r i o r e s a q u e U o s q u e h a n c o r r i d o e n 
e s t a e n a n t e r i o r e s " m e e t i n g s " . C o m o e s 
c o s t u m b r e - e n t o d o s l o s h i p ó d r o m o s a l p r i n -
c i p i o d e t e m p o r a d a , l a s c a r r e r a s d e e s t a 
t a r d e s e r á n e n s u m a y o r p a r t e a c o r t a s 
d i s t a n c i a s , c o n e x c e p c i ó n d e lo ú l t i m a , q u e 
s e r á a u n a m i l l a y d i e z y s e i s a v o s , y e n 
l a c u a l c o n t e n d e r á n s e i s n o t a b l e s e j e m -
p l a r e s , e n t r e l o s c u a l e s m e r e c e n e s p e c i a l 
m e n c i ó n : " M u d S í ü l " , " S a m u e l R . " , " M e -
y e r " , " S c h e m e r " y " S u n G o d " , q u e h a n 
f i g u r a d o m u c h o e n l o s c e n t r o s h í p i c o s de 
f u e r a , p o r l o q u e s e p u e d e a s e g u r a r q u e 
e s t a c o m p e t e n c i a d e p o r s í v a l d r á e l p r e -
c i o q u e so a b o n e p o r l a e n t r a d a . 
D a c u a r t a c a r r e r a s e r á t a m b i é n m u y 
d e l a g r a d o d e l p ú b l i c o , p o r l a c a l i d a d d e 
s u s c o m p o n e n t e . C a d a u n o d e l o s o c h o q u e 
t o m a r á n p a r t e e n e l l a h a n s o b r e s a l i d o e n 
l o s d i s t i n t o s h i p ó d r o m o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D e l o s c o m p o n e n t e s d e e s t a c a -
r r e r a e l ú n i c o c o n o c i d o d e n u e s t r o p ú -
b l i c o e s " B o n n i e T e s s " . A r t h u r M i d d e l t o n 
s e r á p r o b a b l e m e n t e e l f a v o r i t o d e e s t a 
c a r r e r a , t e n i é n d o s e e n c u e n t a s u s t r i u n -
f o s c o n t r a d i g n o s r l v n l c s on l o s h i p ó d r o m o s 
d e J K e n t u c k v ú l t i m a m e n t e . 
E u l a t e r c e r a l u c h a r á n u n . m i p o d e 
c a b a l l o s d a d o s a ñ o s d e b u e n a c a l i d a d . U n 
s u m a y o r p a r t e h a n c o r r i d o c o n e n t e r o 
é x i t o e n l o s " m e e t i n g s " q n e o c a b a a d e 
f i n a l i z a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l p r e s i d e n t e v a d i r í i n l s t r o d o r g e n e r a l 
d e l h i p ó d r o m o , m i s t e r H . D . B r o w n , q u e 
d e s d e s u l l e g a d a a é s t a h a c o v a r i o s d í a s 
v i e n e d e d i c a n d o s u a t e n c i ó n a d a r l o s t o -
q u e s f i n a l e s d e l o s g r a n d e s p r e p a r a t i v o s , 
o l s e r i n t e r r o g a d o a n o c h e , s e m o s t r ó a l -
t a m e n t e s a t i s f e c h o , y s e e x p r e s ó d e l a s i -
g u i e n t e m a n e r a : 
" V a m o s a d a r c o m i e n z o o l a m e j o r 
t e m p o r a d a do c o r r e r á s h a s t a a h o r a e f e c t u a -
d a s e n C n b a . L a " C u b a A m e r i c a n J o c k e y 
C l u b " e s t á a n i m a d a dc3 déíeo d e m e j o r a r 
e a d o d í a l a d o s e d e l " s o r t " h í p i c o en 
C u b a e n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o q u e f a v o -
r e c e d i c h o e s p e c t á c u l o . P r u e b a d e e l l o 
p u e d e o b t e n e r s e r e v i s a n d o e l p r o g r a m a d e 
h o y p a r a d a r s e c u e n t a d e l a c a l i d a d d e 
l o s c a b a l l o s q u e h a b r á n d e c o m p e t i r e n 
l a s d i s t i n t o s j u s t a s , l o c u a l e s s o l o u n o 
p e q u e ñ o m u e s t r a d e l o q u e t i e n e g u a r d a d o 
p o r a s o l a z d e l o s n f i c l o n a d o s <-n s u c e s i v o » 
f i e s t a s d u r a n t e et t r a n s c u r s o d e l a a c t u a l 
t e m p o r a d a . C o n l o s c o m p o n e n t e s d e l a s d i s -
r i r t a s c a r r e r a s d e e s t a t a r d e n o l l e g a r á a 
d e m o s t r a r s e a ú n e l m e j o r a m i e n t o o b t e n i d o 
e n l o q u e a l a c a l i d a d d e l o s c a b a l l o s s e 
r e f i e r e , p u e s a m e d i d a q u e v a y a n l l e g a n -
do m u c h o s q u e t o d a v í a se e p s o r n y q u e 
e s t á n o c l l u m t a d o s y e n c o n d i c i o n e s p a r a 
c o r r e r l o s m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s l l e g a d o s 
y a , e l p r o g r a m a d i a r l o i r á a l e n d . » c a d a 
d í a m á s a m e n o e i n t e r e s a n t e , y s e c o n s e -
g u l r i á l a i h n a l l d a d p e r s e g u i d a aésdé h a -
c e t i e m p o p o r l a e m p r e s a d e ! h i p ó d r o m o . 
L a t e m p o r a d a t r a n s c u r r i r á b a j o l a c o l o -
s a l s u p e r v i s i ó n d e l o s • a r r e r a s p o r p a r t e 
d e l o s J u e c e s y d i r e c i o r o a m á s e x p e r t o s 
on e l d e s e m p e ñ o d e s u s d e M c a d a s f u n c i o -
n e s , t o d o s e l l o s d e r e c o n o c i d a r e c t i t u d 
e n s u s f a l l o s , y h a r t o ; ; c o n o c i d o s p o r e l 
p ú b l i c o . M e p a r e c e q u e l o s h a b i t a n t e s 
d e e s t a p r e c i o s a i s l a s e h a n d d a d o p e r f e c t o 
c u e n t a d e l o s g r a n d e s e s f u e r z o s h e c h o s p o r 
c o l o c a r e l " s n o i t " d e l a s c o r r e r á s e n C u b o 
a l a o l t u r a d e lo s m e j o r e s o j i e s e c o n o -
c e n . S i c o n t i n u a m o s p r o g r e s a n d o d e I g u a l 
m a n e r a qu»1 lo h e m o s h e c h o e s t e a ñ o , i o s 
c a r r e r a s a t r a e r á n h a c i a C u b a e n é p o c a 
n o m u y l e j a n a o g r a n d e s c o n t i n g e n t e s 
d e a f i c i o n a d o s d e d i s t i n t a s p a r t e s d e l 
m u n d o . 
D a H a b a n a p o s e e u n c l i m a i d e a l y o t r o s 
g r a n d e s a t r a c t i v o s p a r a i n d u c i r a l e l e m e n - • 
t o d e s o l v e n c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s a ( 
i n c l u i r l a e n t r e e i I t i n e r a r i o d e bus v i a j e s 
u s u a l e s d e I n v i e r n o , y s i a e s o s e a ñ a d e q u e 
e n t r e d i c h o e l e m t n t o a b u n d a n m a y o r m e n t e 
l o s a f i c i o n a d o s a | " s p o r t " h í p i c o , c o n l a 
c l a s e d e c a r r e r a s q u e d e s d e i a h r o a s e o f r e -
c e r á n e n O r i e n t a l P a r k s e a u m e n t a r á c o n -
s i d e r a b l e m e n t e e l n ú m e r o d e l o s q u e v e n -
d r á n d e a ñ o e n a ñ o . E n e s t e s e n t i d o h e 
s i d o i n f o r m a d o d e q u e u n g r u p o c o m p u e s t o _ 
d e a l t a s p e r a o n a l i d a T l e s d e l o s E s t a d o s \ 
U n i d o s n o s v i s i t a r á p o r p r i m e r a v e z e n 
e s t a t e m p o r a d a a t r a í d o s p o r l a s b o n d a -
d e s d e n u e s t r o c l i m a y a t r a c t i v o s n a t u -
r a l e s q u e p o s e e l a I s l a . 
D i c h o g r u ñ o s e c o m p o n e d e m i s t e r J o h n 
S a n f o r d , m u l t i m i l l o n a r i o y p r o p i e t a r i o d e 
l a m a y o r f á b r i c a d e a l f o m b r a s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s ; m i s t e r H . K . K n a p p , 
p r o m i n e n t e n e o y o r q u i n o , y m i s t e r A n d r e w 
M i l l e r , d i s t i n g u i d o p u b l i c i s t a t a m b i é n d e 
N e w Y o r k . D i c h a s p e r s o n a s e s t á n I n t i -
m a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n l a d i r e c c i ó n d e l 
" J o o k e y C l u b d e N e w Y o r k " y v e n d r á n 
a C u b a e s t e i n v i e r n o a c o m p a ñ a d o d e v a -
r i o s a m i g o s m á s . 
D a p r i m e r a c a r r e r a d e es ta i t a r d e c o m e n -
z a r á a l a s d o s y m e d i a e n p u n t o y ae 
h a n h e c h o l o s n e c e s a r i o s a r r e g l o s c o n 
l a s d i s t i n t a s c o m p a ñ í a s de t r e n e s y t r a n -
v í a s p a r a q u e d i s p o n g a n u n b u e n s e r -
v i c i o e n b e n e ^ c i o d e l p ú b l i c o q u e a s i s t a 
a l a f i e s t a i i R u g n r a l d e l h i p ó d r o m o . 
L a s a p u e s t a s s e r á n e s t e a ñ o p o r l o s 
m e d i o s y a c o n o c i d o s d e l p ú b l i c o , o s e a 
l o s B o o k s y l a M u t u a . 
D e l o s p r i m e r o s s e s a b e q u e o p e r a r á n 
e s t e a ñ o l o s s i g u i e n t e s : 
W . K e r r y h a r t , T e r r y R o d g e r s , H a r r y 
L i t c b e n s t e i n , A . J . L e v y . F r a n k B e e r , T h o -
m a s W i n s t a n l e y , J a c k H a s m i t b , J a c k H a r é , 
A b o M o y e r s , E d . T h o r n t o n , C h a r l e s H o -
r r l s , E d . C o l e l l . F . C a m p e ó n , "W. A p p l e -
g a t e , A . B . S t i l J e , T . O . M a c B r i d e y S u -
l l i v a n . L a m a y o r p a r t e s o n y a c o n o c i d o s 
d e n u e s t r o p ú b l i c o , p e r o a l g u n o s s o n n u e -
v o s . 
M a ñ a n a n o h a b r á c a r r e r a s , p e r o s e c o n -
f e c c l o l n a r á n m a g n í f i c o s p r o g r a m a s p a r a l a s 
q u e s e e f e c t u a r á n e l s á b a d o y d o m i n g o p r ó -
x i m o s . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
S E X T A C A B R E K A : 1 1-16 M . — 3 a ñ o s e n 
« d e l a n t e . — C ? a l m l n g . — P r e m i o $400 . 
P R I M E R A c a r r e r a : 5 % f n r l o n R r s . — 3 a f í o s 
e n a d e l a n t e . — C l a i m i n g : . — P r e m i o ; $ 4 0 0 . 
Peso 
d e l 
j o c k ' y 
P r o h i b i t l o n 102 
L e v a 1 1 0 
C o l o r s 1 1 1 
R e m a r k a h l e 1 0 6 
W a w e r i n g 114 
V i c t r o l a 110 
B a b y C o t e 114 
Sa l t e a n d S a n e i 101 
S E G U N D A C A R R E R A : 5 % f u r l o n g s — 3 a ñ o s 
e n a d e l a n t e . — C l a i m i n g : . — P r e m i o : $400 . 
P e s o 
d e l 
J o c k ' y 
E l l z a b e t L e e . . 
B l a n c h i t a . . . . 
L u z z i . . . . . . 
B e a u t y S p o t . . 
C a p t . D e n . . . 
L a d y K o w e n s . 
B r o w n B a b y . . 
ü r o o k f l e l d . . . 
114 







T E R C E P - A C A R R E R A : 5 % f a r j o n g s . — D o s 
a ñ o s e n a d e l a n t e . — C l a i m i n g : . — P r e m i o : $ 4 0 0 
P e s o 
d e l 
j o c k ' y 
B e t c h o M l l L i o i n . 
P h o n e t a 
R a f f e r t y 
M a r a u d e r 
S h a s t a 
C o a f i s c a t l o n . . 
K i n g T r ó v a t e . . 
R a p i d F l r e r . . 
102 
105 






C U A R T A C A R R E R A : 6 f u r i o n j f R . — D i f e r e n -
t e s e d a d e s . — C U i i m i n g . — P r e m i o : $400 . 
P e s o 
d e ! 
j o c k ' y 
A l e r t . . . . . . 
Onmihi. 
A r t M i d l e t o n . 
G u l d e P o s t . . 
M o n c y 
B i l l y J o e . . . 
M o n t r e s o r . . . 









Q U I N T A C A R R E R A : 6 f u r l o n g » . — D i f e r e n -
t e s e d a d e s . — C l a i m i n g : . — P r e m i o : $400 . 
P e s o 
d e l 
j o c k ' y 
E n v e r B e y 107 
P a n - 1 0 8 
B o b b y B o y e r 112 I 
B i d d y , . 112 ( 
G r a n a d a 1 1 6 
P r . P h i i t h r p e l io • 
B r l g h t S a n d 108 
G a i n e r ^ m í 
N o r v i c 112 
B e . T e i r y J a m e s 116 l 
^ a r k M 1 1 6 i 
F o n c t i o n a i r e 119 
A n t e s d e c o m p r a r s u S o l a r , v i s i t e e l 
R E P A R T O " L O S P I N O S 
V e n t a j a s 
C A L L E S . 
A C E R A S 
a r b o l a d o 
A g u a 
l u z e l e c t r i c a 
T E L E F 0 K 0 
E S C U E L A 
P U B L I C A 
T 
T I E N D A ? 
I 
( A p r o b a d o p o r « 1 A y n n t a -
m J e n t o . 
A 1 5 m i n u t o s d e l a H a b a n a . 
T r e n e s c a d a m e d i a h o r a . 
P A S A J E 5 C T S . 
S O L A R E S d e s d e $ 1 - 2 5 
V A R A C U A D R A D A 
G a r a n t í a s 
G a r a n t i z a m o s u r b a n i z a c i ó n , 
d e j a n d o e n s u s p e n s o 5 0 c e n -
t a r o s p o r v a r a , q n e n o s e pa-
g a r á n h a s t a q u e n o e s t é n e o o s * 
t r n l d a ^ l a s c a l l e s j a c e r a s . 
E s t o s 5 0 c e n t a t o s e s t á n I n -
c l u i d o s e n e i p r e c i o d e l s o l a r . 
$ 1 0 - 0 0 a l C O N T A D O y 
$ 5 - 0 0 M E N S U A L E S 
C o n d i c i o n e s 
P I D A A L B U M y P L A N O d e l R E P A R T O 
P u e d e n o b t e n e r s e e n n u e s t r a o f i c i n a , p o r c o r r e o o t e l é f o n o . 
L O S P I N O S L A N D C O . 
g E R N A Z A 5 . A L T O S . T E L E F O N O A - 8 4 7 4 . H A B A N A 
U S E E S T E C U P O N . 
81 d e s e a 1^ m a n d e m o s a u n 
p r e s e n t a n t e h a g a u n a c r u x 
e n e s t o c u a d r a d o . • 
S í r v a s e m a n d a r A l b u m y P l a n o a 
N O M B R E 
D I R E C C I O N 
c 8 6 0 7 a l t 6 d - 2 2 
C U R E S E 
e l c a t a r r o c o n e l v e r d a d e r o e s p e c í f i c o d e e s t e 
e n f e r m e d a d . 
E L G U A C O L 
c u r a r á p i d a y r a d i c a l m e n t e l a g r i p p e , c a t a r r o , t o s , 
^ b r o n q u i t i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . 
— P I D A L O E N T O D A S L A S B O T I C A S . — 
c 8 U 1 
M u d S i l l « g 
N e p h t h y s « g 
S a m R . M e y e r U B 
S c b e m e r « ¡ * 
J a c k H a n o v e r 109 
S a n G o d 109 
C 0 Ü N T R Y C L U B D E L A H A B A N A 
I n i c i a c i ó n de l a t e m p o r a d a 
C o m o a n u n c i a m o s h a c e d í a s , e l " C o u n t r y 
C l u b d e l a H a b a n a " t i e n e y a d i s p u e s t a l a 
i n a u g u r a c i ó n d e s u t e m p o r a d a i n r e r n a l . 
E l s á b a d o p r i m e r o d e d i c i e m b r e r e a n u -
d a r á s u s r e c e p c i o n e s n o c t u r n a s . 
A l a s c o m i d a s <iue s s s e r v i r á n a l a s o c h o 
e a p u n t o , s e g u l n ' » e l b a i l e c o n t o d o s s u s 
i n t e r e s a n t e s a l i c i e n t e s . 
E l d í a d e a p e r t u r a h a b r á c o n c i e r t o d e 
c i n c o a s i e t e d e l a t a r d e p o r l a r e p u t a d a 
b a n d e d e l a M a r i n a N a c i o n a l . 
E j " C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a " p r e p a -
r a p a r a m á s a d e l a n t e s u s c a m p e o n a t o s d e 
"golf"- a n u a l e s e n l o s quo t o m a r á n p a r t e 
a j l g u n o s d i s t i n g u i d o s a f i c i o n a d o s a m e r i -
c a n o s y c u b a n o s . 
C o m o c a d a a ñ o l a c o n t i e n d a s e r á m u y 
a n i m a d a y n o d e s p r o v i s t a d e e n c a n t o s . 
E l " C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a " h a s i d o 
o b j e t o d e g r a n d e s r e f o r m a s y m e j o r a m i e n -
t o s e n l a s i n s t a l a c i o n e s i n t ' - r t o r e s d e s u 
e s p l é n d i d a c a s a . 
S u s c a m p o s o " l i n k s " s o n c u i d a d o s c a d a 
d f a c o n e s m e r o y p r e s e n t a n e n e s t a é p o c a 
d e l a f i o u n a s p e c t o h e r m o s o y a g r a d a b l e 
a l a v i s t a . ""v 
P a r a l a j o r n a d a , d e a p e r t u r a d e l " C o u n -
t r y C l u b " e l i n t e l i g e n t e s e ñ o r E n r i q u e 
D u q u e E s t r a d a n o s a v i s a q u e t i e n e d i s -
p u e s t o u n t r e n q u e r e g r e s a r á a l a H a b a -
n a a l a s d o c e y t r e i n t a d e l a n o c h e . 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P w r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PR08T0, TOMANDO 
A N T I R R E U M f t T i C O 
D e ! D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F1LAOSLFIA) 
S e c c i ó n M e r c a n l i l 
( V I E N E D E L A D O S . ) 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a d e S e g u -
r o s , d e 1 6 2 a 1 6 9 . 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r í a s , d e 6 8 l l ' 
a 7 2 
U n i o n O i l C o m p a n y , d e 1 . 7 0 a 2 . 4 9 . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r e f e -
r i d a s , d e 7 8 . 1 | 4 a 9 0 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 6 2 a 8 5 . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . 
P r e f e r i d a s , d e 7 9 a 8 5 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 4 1 . 1 | 8 a 5 0 . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C o n t i n ú a q u i e t o y s i n v a r i a c i ó n e n 
l o s p r e c i o s e l m e r c a d o a z u c a r e r o . 
A y e r n o s e d i ó a c o n o c e r v e n t a a l -
g u n a . 
M u e l e n a c t u a l m e n t e c i n c o c e n t r a -
l e s . 
N u e s t r o a c t i v o c o r r e s p o n s a l e n l a 
p l a z a d e C i e n f u e g o s , s e ñ o r P r o h i a , n o s 
c o m u n i c a p o r t e l é g r a f o q u e h a c o -
m e n z a d o a c o r t a r s u s c a ñ a s e l c e n -
t r a l " C o n s t a n c i a " y s e h a n d a d o ó r -
d e n e s p a r a q u e c o m i e n c e n s u s c o r t e s 
e l d í a l o . d e D i c i e m b r e p r ó x i m o l o s 
c e n t r a l e s " P e r s e v e r a n c i a " , " L e q u e í -
t o " , " M a r í a V i c t o r i a " y " S a n t a M a -
r í a " . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s d e l a H a - | 
b a ñ a c o t i z ó a y e r a l o s s i g u i e n t e s p r e - i 
c i o s : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 9 6 , a 
5 . 4 0 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú p l i c o d e 
e s t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 , a 
3 . 9 1 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i c a -
n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o d e e s -
t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
C A M B I O S 
Q u i e t o y s i n v a r i a c i ó n e n l o s ; p r e -
c i o s r i g i ó a y e r e l m e r c a d o . 
L a d e m a n d a n o p a s a d e m o d e r a d a . 
C o m e r -
B a n q u e r o s c f a n t e s 
L a G o t a E s 
l a m á s d o t o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L . O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITOS: 
S A R R A . J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A y M A J O y C C L Q M E R 
L o n d r e s , 3 d l v . . . 4 . 7 9 4 . 7 8 V . 
L o n d r e s . 6 0 d l v . . 4 . 7 5 4 . 7 4 V . 
P a r í s , 3 d j v . . . . 1 1 % 1 2 D . 
A l e m a n i a , 3 d l v . . D . 
E s p a ñ a , 3 d | v . . . . 2 0 ^ 1 9 ^ P . 
E . U n i d o s , 3 d | v . . % % p . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 4 6 ^ 4 5 % 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 8 1 0 P . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l d e % a 6 p u l g a d a s , a $ 2 6 . 5 0 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , d e % a 6 p u l g a d a s , a 
? 2 S . O O q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o c o r r i e n t e , d e % a 
6 p u l g a d a s , a ? 3 2 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e % a 
Ü p u l g a d a s , a $ 3 5 . 0 0 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s l o s d e c o s -
t u m b r e . 
L O S S E Ñ O R E S B E T A N C O U R T M A J í -
D U L E Y 
L o s s e ñ o r e s A l f r e d o y A r t u r o B e -
t a n c o u r t M a r l u l e y e n a t e n t a c i r c u l a r 
n o s p a r t i c i p a n q u e h a n e s t a b l e c i d o s u 
b u f e t e d e a b o g a d o s e n l a c a s a n ú m e -
r o 3 0 d e l a c a l l e d e E m p e d r a d o , e n 
e s t a c a p i t a l . 
D i c h o s s e ñ o r e s s e h a c e n c a r g o d e 
d i r i g i r t o d a c l a s e d e a s u n t o s c i v i l e s , 
c o n t j n c i o s o - a d m i n l s t r a t i v o s , c r i m i n a -
l e s y a d m i n i s t r a t i v o s , c o n t a n d o a l 
e f e c t o c o n l o s e l e m e n t o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a u n a r á p i d a y e f i c i e n t e r e s o -
l u c i ó n . 
A l o b j e t o d e f a c i l i t a r a c o m e r c i n n -
t e s y p a r t i c u l a r e s l a d i r e c c i ó n d e s u s 
n e g o c i o s , e n e l o r d e n j u r í d i c o , h a n e s -
t a b l e c i d o u n s i s t e m a e s p e c i a l d e i g u a -
l a s , a b a s e d e p o s i t i v o b e n e f i c i o p a r a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
C o n t a n d o c o n r e l a c i o n e s e n e l f o r o 
d e t o d o s l o s J u z g a d o s y T r i b u n a l e s d e 
l a R e p ú b l i c a , p u e d e n e n c a r g a r s e d e 
c u a n t o s n e g o c i o s s e l e s c o n f í e n , e n s u 
c a r á c t e r d e l e t r a d o s . 
E n e l p r o p i o b u f e t e d e l o s s e ñ o r e s . 
B e t a n c o u r t M a n d u l e y h a e s t a b l e c i d o 
s u d e s p a c h o d e P r o c u r a d o r e l s e ñ o r 
T i b u r c i o B . B a r r e r a , h a c i é n d o s e c a r -
g o d e a s u n t e s c i v i l e 3 , c r i m i n a l e s , c o n -
t e n c i o s o - a d m i n l s t r a f i v o s y a d m i n i s -
t r a t i v o s , c o n t a n d o p a r a e l l o c o n l a d i -
r e c c i ó n d e t a n d i s t i n g u i d o s l e t r a d o s . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -






E l C a m p e ó n M a d r u g a d o r 
B i g B e n e s e l p r i m e r o 
q u e s e l e v a n t a e n l a 
m a ñ a n a — e l p a l a d í n d e 
l o s q u e s e l e v a n t a n t e m -
p r a n o . 
E l d e s p i e r t a a U d . a n t e s d e 
q u e s e l e l l a m e a U d . a d e s -
e m p e ñ a r s u d e b e r — l e d a 
t i e m p o p a r a a t e n d e r a a s u n t o s 
d e l a c a s a , y c o n t o d o , l o t i e n e 
a U d . l i s t o p a r a s a l i r a l a h o r a 
d e s i e m p r e . 
S i U d . s e l e v a n t a t o d o e l 
a ñ o c u a n d o l o d e s p í e s t e B i g 
B e n , l a s p r o b a b i l i d a d e s s o n 
q u e h a r á q u e l e a u m e n t e n e l 
s u e l d o . 
E l q u e s e l e v a n t a t e m p r a n o t i e n e 
a s e g u r a d o s u p o r v e n i r . 
A l E i g B e n d e Westclox l o r e r p e c t a 
t o d o e l m u n d o — e s e l c e n t i n e l a d e l 
t i e m p o e n t o d o e l m u n d o . E s l e a l , 
d i g n o d e c o n f i a n z a y s u l l a m a d a , c l a r a 
— d i e z l l a m a d a s d e a m e d i o m i n u t o o , 
s i n p a r a r í c p o r c i n c o m i n u t o s . 
B¡g Ben está rcs<njardado por una coaan-
nidad de relojeros. Cada añn ellos fabrican 
más de cuatro mllloneí de dr pertaderes — 
exacfos, duraHero», casi libi.-s de fricción. Y 
Big Ben es su obra maertra; en toda reloieria, 
joyeríi y tiendadelalsla se vende por ̂ 3.50010. 
F . C C a i b a r i é n , l a . H . N . 
G i b a r a - H o l g u í n , í a . H . N . 
F . C . U n i d o s P e r p e t u a s 7 6 
B c o . T o r r i t o r i a l S e . A . N . 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . B . 9 2 
F o m e n t o A g r a r i o . . . . 9 8 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s . 1 0 9 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 9 4 
E l e c t r i c S . d e C u b a . . 8 5 
M a t a d e r o l a . h i p . . . . N . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 7 7 % 
C i e g o d e A v i l a . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t l a . h i p . 8 6 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l 9 9 % 
B a n c o A g r í c o l a . . . . N . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 1 7 5 % 
F o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . , . 8 4 
B T e r r i t o r i r a ( B e n e f . ) 1 6 
T i u s t C o m p a n y . . . . N. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . 1 0 5 
F . C U n i d o s 9 1 % 
F . C . O c - a t e N . 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) N . 
C u b a n C e n t r a l ( C o m . ) N . 
G i b a r a - H o l g u í n N . 
C u b a R . R N. 
E l e c t r i c d e S . d e C u b a 2 0 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 1 0 5 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 9 8 % 
N . F á b r i c a d e H i e l o . . N . 
E l é c t r i c a d e M a r i a n a o . N . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t i S p í r i t u s N. 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) N . 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) N . 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) 1 0 5 
L o n j a C o m e r c i o ( C o . ) 1 9 0 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . N. 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . N. 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 9 0 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 8 3 % 
S i n 
1 0 0 
1 1 0 
S i n 
1 0 0 
1 0 0 
8 3 
8 7 % 
1 0 1 
S i n 
1 0 0 
2 5 
1 2 5 
9 2 
5 5 
1 0 6 % 
9 8 % 
S i n 
S i n 
9 5 
8414 
C á r d e n a s W . W . . 
P u e r t o s d e C u b a . 
I n d u s t r i a l C u b a . . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . 
N a v i e r a ( C o m s . ) . 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) 
C i e r r o d e A v i l a . . 
d e P e s c a ( P r e f . ) 
d e P e s c a ( C o . ) 
A m e r i c a n a . . . 
I d e m B e n e f i c i a -
C a . C . 
C a . C . 
U . H . 
I d e m 
r í a s 
U n i o n O i l C o m p a n y 
C u b a n T i r e a n d R u b 
b e i - C o . ( P r e f . ) . , 
I d e m I d e m C o m u n e s 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r 
p o r a t i o n ( P r e f . ) . 
I d e m I d e m O o m u n e s 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a 
c i o n a l ( P r e t f . ) . . . 
I d e m I d e m O o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l d e C a m i o -
n e s 




9 5 9t> 
6 9 7 0 
N . 
2 9 3 0 
N . 
8 0 9 0 
5 0 6 0 
1 6 2 1 6 9 
6 8 % 7 2 
1 . 7 0 2 . 6 9 
7 8 1 0 0 
6 0 S i n 
9 7 1 2 5 
3 4 7 0 
7 8 % 9 0 
4 1 % 4 3 
N . 
N . 
A L P A R G A T A S 
f | E U . 
A G U L L Ó 
S u w j í b a * ! a l D I A R I O D E L A M A -
R í N A y a n ó a c i e s c e n e l D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
L o n d r e s , 3 d l v . . . 
I x m d r e s , 6 0 d l v . . 
P a r í s , 3 d j v . . • . 
A l e m a n i a . 3 d l v . . 
E s p a ñ a , 3 d j v . . . . 
E . U n i d o s , 3 d l v . . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
4 . 7 9 
4 . 7 5 
1 1 % 
2 0 % 
4 6 % 
S 
4 . 7 8 
4 . 7 4 
1 2 
1 9 % 
% 
4 5 % 
1 0 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 , e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 . 4 0 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a -
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 8 9 , p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a 3 ^ 9 1 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r l o s d e t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l a B o l s a P r i v a d a : O s c a r F e r n á n -
d e z y A n t o n i o F u e r t e s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . 
J o r o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i d e n -
t e — y [ . C a s q u e r o , S e c r e t a r l o C o n t a -
d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
í í o v l e m b r e 2 8 . 
O B L I G A C I O N E S T B O N O S 
C o r a p . T e n d . 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
IO S c a t r e s S u n m o n s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a . s o n d e p r o p o r c i o n e s t a n s u b s t a n c i a l e s 
y d e t a l r e s i s t e n c i a , e m e o f r e c e n g r a n 
c o m o d i d a d y s o p o r t a r á n e l u s o p o r m u c h o 
t i e m p o . D o r m i r á U d . b i e n e n u n 
C a t r e 
S i w w p j s 
P L E G A D I Z O 
p o r q u e l l e v a u n b a s t i d o r d e t e j i d o d e a l a m b r e f u e r t e q u e 
p r o p o r c i o n a r á b u e n s e r v i c i o y c o m o d i d a d . L a s c a b e c e r a s 
y a r m a z ó n s o n d e m e p l c d u r o , e n u n a c a b a d o a t r a c t i v o . 
E s t e e s u n o d e l o s m o d e l o s m á s p o p u l a r e s e n t r e l a 
v a r i e d a d t a n e x t e n s a d e p r o d u c t o s S i r a m o n s — C a m a s d e 
M e t a l — B a s t i d o r e s — G a m i t a s p a r a n i ñ o — C a t r e s y S i l l a s 
P l e g a d i z a s . S í r v a s e U d . i n s p e c c i ó n a r i o s . £ 1 v e n d e d o r 
t e n d r á g u s t o e n m o s t r á r s e l o s . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s f a b r i c a n t e s m á s g r a n d e s d e c a m a s d e 
P V ^ ^ l , c a t r e s , c a m i t a s p a r a n i ñ o , s i l l a s 
p l e g a d i z a s y b a s t i d o r e s . 
K e D o s h a . W L E . U . A . 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . 
R e p . C u b a ( D . I . ) . . . 
R e p . C u b a ( 4 % ) . . . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . . 
A . H a b a n a , 2 a . h i p . . . 
F . C . C i e n f u e g o s , l a . y . 
F . C . C i e n f u e g o s , 2 a . H . 
N . 
9 9 1 0 0 
E x - c u p . 
N . 
1 0 5 S i n 
1 0 5 S i n 
N . 
N . 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
— P H m e j o r r e n g e d l o p a r a c o m b a t i r l o » 
C a U r r o g , T o a e a , A s m a , B r o n q u i t l f y d e -
m á s a f p c c ; o D e s d e l P e c h o , e » e l J A R A B E 
de G Ü I R A d e B A R B I N A T . 
— C a i m a l a n t o e e s p o r r e b c l r t o » q u e « e a n . 
y p r o p o r - l o n a a l e n f e r m o u n b i e n e s t a r I n -
c o m p a r a b l e . . 
D e T e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y 
b o t i c a s . 
T x . J a s i e m p r e J A R A B E d e G C I K A d e 
B A B K X X A T . 
F A G I N A Ü U t » W A K i Ü Ü t L A i W A K I N A N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 1 7 . A N O L U X \ 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
P a r a p e s a r m á s 
Cuando Ina fltCOCbai quieren más enr-
íes, par» abonltarse, solo !ef reénlta efl-
«lz la recomendación de que tomen la» 
Wldoras del doctor- Vernezobre, que ae 
venden en su depósito Xeptuno 0\ y en 
todas las farmacias, porque ellas, como re-
constituyentes de primera, hacen cue au-
mente su peso, que sus carnes les den 
buenas formas. 
L a E u c a n s t i c a 
r i G L K A S 
£1 árhr.i d« la lia.i.—Ya en las pri-
meras páginas del Génesis leemos que 
Dios, eu medio del paraíso terrenal, cu-
bierto de toda clase de árboles hermosos 
a la vista y gratos al paladar, puso el 
árbol de la vida, cuyo fruto, según San 
Agustín, comido de cuando en cuando, 
hubiera Impedido que el hombre enveje-
ciese y le hubiera conservado en un per-
petuo vigor y robustez. 131 fruto de es-
te árbol es la primera imagen del fruto 
bendito nacido del vientre de María, el 
cual, comido en el augusto Sacramento 
del altar, estorba la muerte del alma 
preservándola de caer en culpas morta-
MB, como enseña el Concillo de Trento, y 
comunifriudola nuevo viljor y robustez 
por medio de la gracia santificante. Mas 
este árbol de la Iglesia excede infinita-
mente a aquel otro árbol del paraíso; por-
que aquel era terreno, hecho de tierra, 
este es celestial y venido del cielo; aquél 
daba la vida al cuerpo, éstet al alma; 
aquel solamente conservaba la vida de los 
vivos, éste alguna vez da vida también 
a los muertos. 
E l reloj de la Iglesia de Lourdes había 
dado las once de la mafiana. 
Mientras todas las familias P«P«I«ban 
alegres diversiones, suculentos ban<iueie» 
y regocijados festines, segim el gUW 
posibilidad de cada una. otra desgracia"", 
cuyos individuos habitaban una mtoeOi-
ble casa en la calle <le Petlts ^ " f " ' n° 
tenía ni aún leña para cocer su escasa 
Cl'KldJefe de esta familia, que era joven 
todavía, habla ejercido por a'Sú» tle"-
po, llevando en arrendamiento un pe-
queño molino de aquella localidad, el ofi-
cio de molinero 
S E R M O N E S 
qae ae ban de predicar, O. -x., en «1 se* 
y I ínndo Mrmestre del corriente afio. en la 
bao ta Iglesia Catedral. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. LectoraL 
Diciembre 25. La Natividad del SeBor. 
M. L Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. CPor la tar-
de). M. 1. Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
fianal. M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnltca úc Adrlenta. 
Pero esta ocupación no le daba ni a«n | M l Sr c DeAn 
lo más indispensable para mantener a su Diciembre 9. II Dominica de Adviento 
M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre 18. Dominica de Adviento 
br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 2:1. IV Dominica de Advl^n 
tenían la 
Son 
L O U R D E S 
B E K N A R D I T A 
varias las personas que nos vie-
nen pidiendo que les relatemos la hlsto 
ría de la Aparición de la Virgen Santí-
sima en Lourdes. 
Para complacerlas vamos a reproducir 
lo que sobre esto ha escrito don Julián 
Castellanos y Velasco. 
E l día 11 de Febrero ¡le 1858 Inaugu-
fa milla. 
Las gentes de la comarca 
eoBtumbre de dar a moler Krlul0B * 
crídlt.. y como para esto es Ind spensable 
hacer adelanto*, Francisco Soublrous. que 
así se llamaba el molinero, vlóse precisa-
do a abandonar pquella profesión, que 
en vez de proporcionarles recursos de 
lubslstencla le habla conducido en pocos 
meses a la miseria. —It-, 
Con la esperanza de lograr días mejo-
res, ocupábase en los trabajos que se le 
presentaban en clase de joma ero, acu-
diendo a donde quiera <\»e le llamaban. 
Francisco Soublrous estaba casado con 
una mujer, llamada Luisa Casterot. que, 
ferviente cristiana, le prestaba e'lMtoa 
en su desgraciada situación, excitándole 
a tener resignación, fe y esperanza. 
Este matrimonio tenia cuatro hijos, dos 
hembras, la mayor de unos catorce anos, 
y dos varones de mucha menos edad. 
R E S T A B L E C I D O 
E ' distinguido caballero don Andrés 
Lago Rosende, padre del Canónigo Ma-
gistral, don Andrós Lago, se halla com-
pletamente re«tablecldo de la gravísima 
enfermedad que en días pasados puso en 
peligro su vida. 
Sea nuestra felicitación al fervoroso ca-
tólico. 
P R E P A R A C I O N AI. PAHTO D E L A 
SANTISIMA VIR<1EN 
Esta sagrada devoción que practicaba 
Santa Catalina de Bolonia, se empezará 
el 30 de Noviembre para concluir el día 
da la Natividad, que son 25 días, en ca-
da uno de ellos se rezan cuarenta Ave 
Marías, que sumadas las de los 25 días 
componen el número de mil. 
Sê  dividen en decenas, rezándose al 
final de cada una, la oración mandada. 
I N CATOLICO. 
DIA 20 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
rábase la semana de regocijos profanos^ o Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
más bien de vacanales descompuestas, que ! e8tA de manifiesto en la Iglesia del Mon-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de lo» TOVmones 
que durante el segundo semestre del ano 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada ves 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. IT. B., 
Dr. Méndez Arcediano, ^c-retario. 
A v i s o s 
_ R e l i g i o s o S 
— M S » — * •• • - • — • - . . • • « 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo jueves. 29, se celebrará la 
fiesta mensual en honor de Santa Marta, 
a las ocho y media de la mañana, con 
plática al final por el K. P. Ignacio. Se 
suplica la asistencia. ^ 
29227 -9 n. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
COKAZON 
E l próximo jueves. 29, a las ocho n. m., 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. 
2W20 29 n. 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre la tercera decena de Noviembre, 
llevando l a correspondencia publica, 
Q U E S O L O S E A D M I T E "2* L A A Ü -
M I N I S T R A C i C N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Dí'spaclio de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. * 
odrán hacer efiectlvo en las Oficinas de 
AND T R U S T 
j i . , „ „ • „ , i_ _„„„_ an h l - i DOd a c i r 
sajero en el momento de sacar su di j ^ H K F()UMERS l o a n 
Hete en la casa Consignatar ia .—In-
f o r m a r á bu conslgnata: 'c. 
P a r a m á s Intrmes su consignatarlj 
M . O T A D Ü Y , 
San Ignacio, 72. altes, T e L A-7900. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
se titula el Carnaval. 
E r a el jueves que nosotros conocemos 
vulgarmente con el nombre de Jueves 
Kordo. 
E l tiempo era frió, algo nubloso, pero 
bastante calmado. 
Las uubes se mantenían inmóviles en 
el espacio sin oue las agitara ni el débil 
soplo de la brisa, y a Intervalos despren-
dían algunas menudas gotas de agua. 
Aquel día, en la diócesis de Tarbes, se 
celebraba en la misa la conmemoración 
de la ilustre iiflstora de Francia, Santa 
Gonoveva. Patrón a de París. 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( c x d u s i v a x n e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
serratc. 
Santos Saturnino, obispo, Filomeno y 
Demetrio, mártires; santa Iluinluada, vir-
gen. 
San Saturnino, obispo y mártir. Este 
Santo fué consagrado obispo por el papa. 
San Fabián, fijando su silla en Tolosa, 
que era entonces colonia romana. 
Los enemigos del Cristianismo le hicie-
ron padecer grandes tormentos y ñltima-
mente murió martirizado en el Capitolio 
de la misma ciudad de Tolosa. 
San Filomeno, mártir. Eu Anclra y 
durante la persecución ilel emperador Au-
rellano. fué preso este Santo por ser cris-
tiano. Le taladraron las manos y los 
p'es en cuyo tormento glorificaba a Dios. 
Murió el día 29 de Noviembre del aAo 275. 
San Demetrio, derramó su sangre por 
la fe de Jesucristo en Veroll, durante ios 
primeros siglos de la Iglesia. 
Santa Iluminarla, virgen. Parece que 
floreció en el ijlglo I I I y que niurlú el 
año 303, no habiendo podido conseguir 
la corona del mnrtlrio que había sido por 
mucho tiempo el objeto de sus ansias. 
Consagró su virginidad a Jesucristo y 
acabó felizmente sus dias en Italia. 
F I E S T A S E L VIDBNSS 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate 
en su Iglesia. 
kmm i e i e p e n d i e o t e s c e ! C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
A fni de dar mayores facilidades a , catoria publicada. Asimismo a los a s ó -
los asociados para que se provean del ciados que tengan derecho electoral y 
Sarnet de ident i f i cac ión , desde el l u - lleven una fo togra f ía a l Centro, se les 
lies d ía 26 de lo scorrientes, h a b r á p r o v e e r á del Carnet de iden t l í f cac ión 
permanentemente un fotógrafo en el 
Centro y otro en la Casa de Salud a 
d i s p o s i c i ó n de los socios que tengan 
derecho electoral y deseen ejercitarlo 
en las elecciones de Junta Direct iva 
que se c e l e b r a r á n el día 16 do diciem-
bre p r ó x i m o , con arreglo a la convo-
correspondiente, donde a c t u a r á la Co-
m i s i ó n desde las siete hasta las nue-
ve y media de la noche. 
Habana , 23 de noviembre de 1917. 
C A R L O S M A R T I . 
Secretario General . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P i m H o s , I z q u i e r d o y r i . 
D E C A D I Z 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e O r d e n 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acordado esta S e c c i ó n la 
c e l e b r a c i ó n de un "Baile" de p e n s i ó n 
p a r a los s e ñ o r e s Asociados se pone 
en conocimiento de los mismos que 
este t endrá efecto en la noche del do-
mingo 2 de Diciembre en el Palac io 
Soc ia l . 
S e r á requisito indispensable, l a pre-
s e n t a c i ó n a la C o m i s i ó n de E n t r a d a , 
del recibo social y del Carnet de Iden-
t i f i c a c i ó n . 
L a s entradas s e r á n intransferibles, 
y los precios para las mismas son de 
$1.00 personal y de $1.50'famil iar. 
L a S e c c i ó n , a fin de dar exacto cunv 
plimiento a lo dispuesto por el s e ñ o r 
Alcalde Municipal , no permi t i rá en 
absoluto bailar a ninguna menor. 
T a m b i é n se reserva el derecho de 
ret irar del S a l ó n a l que crea conve-
niente . 
L a s puertas se a b r i r á n a las 8. 
Habana 28 de Noviembre de 1917. 
E l Secretarlo, 
M I G U E L M A U R I Z . 
C A R T U C H O S 
/temington, 
IOS consumidores de • cartuchos para escopeta han dado su apro-bación a la marca Remington 
UMC. Se suministran con cargas de 
pólvora negra y blanca. Todas laa 
cápsulas son impermeables. Bus-
quense en la tienda más cercana, o 
pídasenos el catálogo descriptivo. 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
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V i a j e s r á p í i o s a E s p a i u 
A V I S O k L o i T V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los sefiores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los puMaportes correspondien-
tes expedidos o visedos por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAKNJI í COUPASIA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
S a l d r á del puerto di la Habana en 
l a segunda decena de Diciembre a d -
mitiendo pasajeros l e r a los puertos 
de 
Santa C r u z de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canaria , 
Cádiz y BarceUwwk 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y Ca-
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
c 8702 16d-279 n 
V a p o r e s C o r r e o s 
a * l a 
C o m p a ñ í a I r a t a t i a n t i c a E s p a ñ o l t 
MXTms, t x » 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
4c Xa TaiegnUa» *u» ltU»s). 
A V I S O 
e n c o n o c i m i e n t o d e 
p a s a j e r o s tanto e spa-
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A P U Z , 
San Ipnaclo, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
E n la pr imera decena de Diciembre, 
llevando la orrespondencla públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10H 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antea Je correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
sn nombre y pnorto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario. 
M. O T A D U T . 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
E l V a p o r : 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en la primera decena de 
Diciembre, para 
huerto L i m ó n , 




L a G u a i r a , 
Ponce, 
San J u a n do Puerto Rico, 
Santa C m z da Tenerife , 
C á d l i y 
Barce loaa. 
llevando l a correspondencia públ ica . 
Despacho de DilJtita: De 8 a 10 y 
media de ia m a ñ a n a y do 12 & 4 de la 
Urde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de \> j a r e a d a en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L imón , Cr i s tóba l , Sabanil la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general. Incluso tabaco para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í f i c o 
y para Maracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
loao pasajero que deBemVarque etj 
Orlstóbu.!, d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antea de tomar el bi-
llete de nasajo. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto al -
guno J e equipaje que no lleve c lara» 
monte eslampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ a así como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . O T A D Ü Y , 
San Ignacio, 72, alto?. Te l . A-7900. 
E l vapor 
P . d e S M e g u i 
Capi tón A P A R I C I O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre la segunda decena de Diciem 
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
roMPANY. «.tuaflas en Wllllam Street nú 
meros 16 al 22, New York City, o a través 
<le cualquier Banco local, el tercer Cupón 
cuyo vencimiento acuectj en la fechah an-
te» cltadn. 
Habana. Noviembre 28 de 1917.—(f) M. 
A CADENAS, Presidente. 
Pea; de Sta Ana ^iRU * * o r ?Ltrat«V» 
^ntre los afios i V * 0 1 ^ ^ en t ^ ' o 3 
d * d i . i o T X * ^ tó* -MaWrtn 
28219 49, baj Jos. * M. «ntt, 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes lineas. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo s e r á n 
expedidos basta la de la v í s p e r a del 
día de salida. 
L a s p ó l i z a s de carga ae f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d<' su e'itiipajc, su 
nombre y puerto de destino, con lodas 
sus letras y con l a m a j o r c laridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente Estampado el nombre y apellido 
de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ñ l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
pajes que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
consignatario. 
M O T A D Ü Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i i u 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena de 
Diciembre para 
C O R U Ñ A . 
G I - O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia puu l l c^ 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pafcaj^ros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do b i l l a s : De U a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la 
Urde . 
Todo pasajero deberá ©star a bor-
do D O S H O R A S antea de l a marcad* 
en el billete. 
P R E C I O S DJ? P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $248.00 
Segunda C L A S E »»182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "ISO^O 
T E R C E R . ! * 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Loa pasajeros d e b e r á n escribir m 
bre todos loa bultos de su oqaipaje. 
h u nombre y puerto d« d e s t i ñ o , con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l ConsignatarlOj 
M. O I A D Ü T , 
San Ignaolo. 72. altos. Te l . A-79f)0 
S I N D I C A T O M I N E R O A S I E N T O 
V I E J O . S . A . 
S a n I g n a c i o , n ú m . 3 1 . 
S E C R E T A R I A 
A v i s o 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
h a g o p ú b l i c o , p o r este m e d i o , q u e 
e n c u m p l i m i e n t o d e lo d i spues to 
en l a c l á u s u l a p r i m e r a d e l a E s -
c r i t u r a s o c i a l d e 15 d e F e b r e r o 
d e l a ñ o en c u r s o , se p r o c e d e a l 
c a n j e d e los T í t u l o s d e las d i s u e l -
tas C o m p a ñ í a s " A s i e n t o V i e j o " 
S . A . y ' A i d a R o s a , S. A . " , fus io -
n a d a s en d i c h a f e c h a . 
P o r c a d a T í t u l o ^ d e " A s i e n t o V i e -
j o , S . A . " se e n t r e g a r á n C U A T R O 
y p o r c a d a u n o d e " A i d a R o s a , 
S . A . " se e n t r e g a r á U N O d e este 
S i n d i c a t o ; y se h a c e p r e s e n t e a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e las d i -
sue l tas C o m p a ñ í a s , q u e los t ene-
d o r e s de t í t u l o s n o c a n j e a d o s es -
t a r á n p r i v a d o s d e l e j e r c i c i o d e sus 
d e r e c h o s m i e n t r a s n o v e r i f i q u e n 
el c a n j e d e los m i s m o s . 
A los e fec tos r e f e r i d o s se f i j a n 
todos los s á b a d o s d e U N A a C U A -
T R O d e la t a r d e e n las O f i c i n a s 
d e e s ta C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 2 8 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
J o s é R o d r í g u e z A c o s t a , 
S e c r e t a r i o . 
C 8725 ld-20 
Habiendo altninn. 
mi que tornas olado « I W . 
miento del comercio en Pon«0 en í * » 
abonaré nlnfmna . ¡ u e ^ « ^ I q ^ 
mí antorirada. Manuoi ^;.«que no M 
W W Jlianuel su4rez. Obra^. >̂l 
SE ACLARAN Jlvñ^ZT^Z •— i test^ontarla" d S ^ ^ Í ^ S í deros. dlvl.ionea de h £ e ^ 0 r i a í 
se encuentra it?01. ra que 
d« be 
•u» d o c u m e n T o r a r í a ' F ' ^ T r ^ 010^6 , altos. 
0 E S Í ¡ ¡ ¡ t ¡ J ¡ ¡ 
A S 
H . U p m a n n 6 C o 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
1 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 4 
m r a o i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A . S C O A I N , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a t 
o e p o n e 
los s e ñ o r e s 
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a stn :.'es p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o I r r e o s . 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 191 ' ; , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
iManuel O t a d o y . 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
en la pr imera decena de Diciembre 
llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
d e 
W A R D 
L R u t a P r e f e r í S -
S E R V 1 C 1 0 M A M A M A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prmiera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina C c n t r i l : 
Oficios. ^ A . 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una «o luc i to 
i / ie pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretonero» y a etta 
Empresa, evitanrio que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, su í r i eudo ésto* largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antea d i 
mandar al muelle, extienda io» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e a v i á n d o l o s al 
al muelle m i z carga que la que o bu-
D E P A R T A M E N T O D t F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . ' * 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento da F l e -
tes habilite con dicho »^íio. sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en d m a m í e s c a d a , ata 
0 no embarcada. 
4 o . Que s ó l o se recibirá carga 
hsxta las tres de la tarde, a c t m ho-
ra serán cerradas las puerta* de loa 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Ue-
(¡oe al muelle sm ci conocimiento se-
1 ado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
A S tesemos ea 
tra béveda cenitrai. 
da c a á todos los ad» 
tatas mo&raai y 
laa alqnOamai mm 
p a r d a r valorea de tvdai £ m 
baja la propia custodia da l u fe, 
teresados. 
E u esta oficina i s n r n u t d n 
ías detaflaa que se I t n m . 
N . G e l a t s y C o m p 
B A N Q U E R O S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
A V I S O 
Admite carga y pasajeros, a los que 1 
so ofrace el buen trato que esta a n t l - ' 
gua C o m p a ñ í a fione acreditado en sus 
diferentes l ínea» 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de men-anefas con dea-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Líneas do 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-México, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta Repflbiico, es necesario obtener la 
L I C E N C I A DE EMBARQUE PARA CAR-
GA D E TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
sa ldrá para 
N E W Y O R K , 1 
Despacho de billetes: De 8 c 10.i;2 
de 1» m a ñ a n a y de, 12 a 4 de la tarda. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada «n el 
billete. 
L o s billetes de pasajes solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del d ía de 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes do correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre > puerto de d*stiBO, con to-
das sus letras y con ja mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , as i como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumpl ir el R. D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto Ú l -
timo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa- , 
M e s y S a c i e d a d e s 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
INVITACION 
Cumpliendo acuerdo de la Comisión 
de fiestas tengo el gusto de invitar por 
este medio a todos los sefiores asociados 
de la Colonia Española de Cuba a lu 
fiesta quo dicha Asociación celebrará el 
2 de Diciembre próximo, para solemnizar 
la inauguración de su Sanatorio, sito en 
la Ct/l>a, termino njfiinlclpa] de Marín 
nao, frente al Paradero de los tranvfos 
elC-ctrioos aue. «alen de Zanja con inter-
valos d« diez minutos. « 
Habana, 28 de Noviembre de 1017 
FRANCISCO ALONSO, 
Presidente general p. s. r 
T H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
S Ü P P L Y A N D E L E C T R I C C O R P O -
R A T I 0 N 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de los señores 
bonistaa de esta Caompía que a partir 
dol día primero de Diciembre próximo 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y 
M A T E R N I D A D 
C O N T A D U R I A 
H a s t a las n u e v e d e la m a ñ a n a 
d e l d í a 1 0 d e l p r ó x i m o m e s d e 
D i c i e m b r e , se r e c i b i r á n en la C o n -
t a d u r í a de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d , C a l z a d a de S a n L á -
z a r o e s q u i n a a B e l a s c o a í n , p r o p o -
s ic iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a 
el s u m i n i s t r o d e l v e s t u a r i o o e f e c -
tos de r o p e r í a q u e h a de n e c e s i -
tar la m i s m a , en c u y o a c t o s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s las p r o p o s i c i o n e s 
q u e se p r e s e n t e n . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n a c u d i r 
a l a s u b a s t a , d e b e r á n p r e s e n t a r los 
p l iegos de c o n d i c i o n e s y m o d e l o s 
d e p r o p o s i c i o n e s q u e a l e f ec to se 
les f a c i l i t a r á n e n d i c h a O f i c i n a , 
d o n d e se les d a r á n t a m b i é n , los 
p o r m e n o r e s q u e ne c e s i t e n , d u r a n -
te los d í a s y h o r a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 2 8 d e N o v i e m b r e de 
1 9 1 7 . 
A n t o n i o A . . M a c h a d o , 
C a j e r o - C o n t a d o r 
CI T A R A : APRENDA A TOCAR LA Ci-tara, el instrumento de cuerda mil 
dulce que se conoce, con un profesor qne 
tiene ÜO años de prfictlca. Antonio Co-
mas. Apartado 1705, Habana. 
29169 1 d 
SE-SORITTA AMERICANA, CON TITT-lo y práctica en enseñanza, desea mil 
clases de ingMs de caballeros, señoril o 
nifios; día o noche. Dirigirse: Miss Gray. 
Lista de Correos. 
28979 30 n 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Proíeier.i: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dea me-
sea, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pra-
dos convencionales. Se venden los útll̂ i. 
TE N E D U R I A D E LIBROS. ENSESAXZA completa, por un método rápido y prac-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
nes exclusivamente nocturnas, de i a lu 
Al mes, $5. Academia Valle. Neptuno, 
57, altos. 
28591 5 d. 
UN P R O F E S O R , D E RECONOCIDA competencia y muchos años *» P»C 
tica, dispone de algunas horas I1B««¡ 
desea dar ciases de la. y 2a. «wfian» 
a particulares o en colegios, henor i . 
Apartado 825. ^ 22 
A LGEDRA, GEOMETRIA, T R I G < £ 0 ^ 
A tría. Topografía. Física, Q " ^ , ' c U . 
ses a domicilio, de ciencias n a t m l ^ 
exactas en general. Profesor Alvar» 
mas. 121, altos. «> A 
28380 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A m i s t a d , 2 3 , altos. ^ 
Clases nocturnas,,» pesos Cy. ^ " i f ¿ca-
ses particulares por el en 
demla y a domicilio. Hay 
ra las señoras y •e?orití1Vrti1Sfa lDgl*«» 
aprender pronto y ^ ¿ ^ S v i & í O 
Compre usted el MExouu ^ ^ 
R O B E R T 8 , reconocido u ^ f ^ t f ia to-
mo el mejor de los métodos ha t̂a ( 
cha publicados. E s el ú u « » ° él po-
la nar sencillo y níra4abl.e'- po poW 
a i a*8» ^ ,
«1 a a c ° ^ n l V 
p a » " ^ 1 ? . con 
drá cualquier persona d0™"1" DecearU 
tiempo la lengua l n & Í * * : N edlclflfc 
hoy día en esta Kepúbllco. 
Un tomo en 8o, pasta. Si- iS i 
2S130 • 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S o p ^ £ 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O ^ 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de la Ig les ia de Jesoi 
M o n t e . ) 
iV íarques d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - ^ 
itn esta academia ^ 
obliga a los estudiantes » mtd(V1\ili * £ 
tiempo 'Jetermluado P ^ * , * ^ I r t g J } 
tulo de Tenedor d« L l f ^ y ae c o o ^ J * ^ 
cualquier época del ' e[ alu»0" B 
mencionado ^ ^ d o ^ ^ 
cu n Ti s aplicación, 
muestre, mediante examen. 
c 8722 alt 2d*28 nov 3(1-3 d 
A TENCION. S E PAGARAN V E I N T I C I N -
j t \ . co pesos por cualquier ejemplar de la 
prensa de la Habana en que se hable del 
matriiuonio del soDor Francisco del Va-
constante; la teor|^¿ clasea «• 0 dao 
ad-
in»' 11 ü . % e ñ o r á . y ^f ioriu. de qulrlr estos conc^mlento»' V U * * ¿ Z 
ma inglés y 1» " e c ' ^ e la» D0?eatT0 * 
criblrse en cualquiera « este C e o ^ 
cadas, seguras de ^''"exigentes, 
" ^ o \ l \ T ^ ¿ n m ^ o ^ ^ ^ 
r ~ r ^ d ¿ * * 0 
P r o f e s o r c o n titulo acá 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e n a n * * ^ 
p a r a p a r a el ingreso en ^ r 
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a 
les. C u r s o espec ia l de^ ^ 
ñ a s 
d e M a e s t r a s 
C 3S2 
p a r a e l ingreso en 
l a e s t r a s . S a l u d . O / . ^ i n J ^ 
L A U R A L . D E 
B E U A í t f 
im i  l wu  i  l v  i fr*i>C*' —i-oa. , 
lie e Izuaga con la señora Francisca Gran | ciases de Ingie», T 1 . oS0'« 
Viada da López Santa Aun, que se verificrt Libros, Ue<!MX^fxé J E L ^ 
A N I M A S , 34, A L T Ü ^ s o N S an esta ciudad por loa años de 1890 al 1383. Dirigirse ante del 10 de Octubre n M. del 
Valle Izuaga. Malecón, 49, bajos; de 3 a 4. 
21)233 1 
S P A N I S S 
A l ? " U X X V D I A R I O ü t L A ÍViARlNA N o v i e m b r e 2 9 de 
r V A 6 E S O K I T A . PARA 
j ^Tî iiio <le primera en-
^ r i d o y encajes. Te-
30 n 
T T T T F i r l A Ñ O Y SOL-
^.Vofesórn, con seis años 
ôr Va* m euseñmza en las es-
SeBCla ^ uiriKirse a Mlse^Cash-
10 d 
Í Í ^ e Í A C A S T R O " 
A ..a^a Comercio y Bachi 
t f ^ S proceSimieuto. més 
^•iiilfld emP^f"" Hav clases de no-
í í í i i y P^^no pue/a estudiar Ue 
¿1 ¿ y Cusuo. Mercaderes. 
" g - j j S o D E B E L E N 
v Academia Mercant íL ¿ 
L n . p á r a o s de 3 a 6 ano». 
W i a para comercio e I n t ó t u t o . 
comercial con grandes venta-
. u perfecc ión. 
^ "Vida l . ; 
rafia "Pi toan ." 
mercantiles y preparatortiu 
^ de 8 a 10. 
n0i internos y « t o r n o s . i 
¿ , faciüüddc!» paríi f a m i l m del 
í i - t o s e informes por correo. 
S e a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l , 
e n l a ca l l e de E g i d o , n ú m e r o 
6 7 y 6 9 , f rente a l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n o i n d u s t r i a . I n f o r -
m a : J o s é B l a n c o , E g i d o , 7 3 . 
H o t e l B o s t o n . 
SE AXQUILA CASA B E CAMPO, DOS plantas, con cuatro solares, árboles 
frutales y Jardín, córrale^ instalaciones 
Banitarlas, agua de Vento y un magnifico 
pozo, lugar a¿to, próximo al tranvía, en 
la Calzada de Corral Falso, de Guanaba-
coa, $20 mensuales. Su dueño, Galluno. 95. 
altos. Teléfono A-1002. 
29178 i d 
\ ¡ M U E R E N T O D A S ! I 
29 u 
Q A X LAZARO, U3, ESQUINA A MAK-
O rique. Se arrienda, pora establecimiento. 
He reserva ei alto para el arrendatario. 
Llaves en !a bodega. Xo re trata ñor 
teléfono. Para Informes: Obispo, 119 
29290 '¿ 
PASEO D E L MALECON, 56, LINDO P I -SO amueblado, para una o dos personas, 
sala, comedor, alcoba, baño, cocina de gas 
luz eléctrica, criado y elevador. Espléndi-
da rlsta del Occeano. 
29220 8 d 




SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y modernos altos, Neptuno, 61, con sie-
te habitaciones y todas lus comodidades 
Las lilavüs en los mismos. Informes: Amis-
tad, 104, bajos. 
20159 u 
SE A L Q U I L A L A MODERNA ESQÜI-na, para establecimiento, Ueviiiuglge-
do y Alcantarilla, frente al parque. 
29190 3 d 
In 2 • 
b-rírTiA DE I N G L E S , TAQÜIGRA-
í 5 D f Mecanocrafía. en Concordia. 01 
W n . e T d e Inglés y taquigrafía, de 
f t i f f l ' s , a 53 y de mecanografía, 
"^a, mes. . 8 d 
I Í E G Í Ó D E U S A G R A D A F A -
Í U A A C A R G O D E L A S 
R £ U G 1 0 S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
v*ua DH l-LIYANO, 88. 
7í,< — •• ••<* .'amUias por su 
enseña/ , ' ' ^ « ^ J 
[:-,.'stlca; su nlgtei.-. • •'\ sus 
E i . Se reciben aiiuanu» ••> ' '••-tr-f 
K s clases (íe Müsica. lai^ma. » -• 
K * ? Iü',n*' in 2 o 1: 
te:sOKA INGLESA, « E L O N D R E S , 
,¡/ne algunas horas desocupadas para 
30 a 
A R T E S Y 
l A O H C 
C E A L Q U I L A N KX S50 Y KN $04 L A S 
modernas casas San Lázaro 308 y Male-
cón, 306, entre Escobar y Gervasio Iator-
inan: Línea, 17, entre M y X, Tel. F-IOSÓ. 
29213 i d . 
A l-OS P R O P I E T A R I O S : CASA 1N-
qullinato, deseo adquirir en arriendo; 
trato directo con el propietario. Informa: 
F . Piñal. Auditor, 27. Cerro. 
29080 4 d 
SE A L Q U I L A N , E N $100 LOS E L E G A N -tes bajos de una casa recientemente fa-
bricada, con todo el confort y servicios 
sanitarios modernísimos. Tiene twa cuar-
tos para dormir, 2 para criados y su ga-
raje. Número 230, calle 19. esquina a F . 
Teléfono F-523L 
29055 30 n 
SE A L Q U I L A , PARA DEPOSITO D E mercancías, la amplia casa de Muralla, 
95. L a llave en Composteia, 113. Infor-
man: San Miguel, 130-B. 
29074 30 n 
PARA G A R A J E : S E ADMITEN PRO-posiciones d« un local, con capaci-
dad 250 máquinas. Informan: Vives, 145. 
29113 30 n 
Da*! Y GUERRERO. S E R V I C I O E S P E -
clal para la reparación y mantención 




I M F M 
PEC1B0S PARA A L Q U I L E R E S D E CA-
i su y habitaciones. Cartas de fianza 
jpm fondo. Carteles para casas y ha-
ladones vacías. Impresos para deman-
u Recibos de hipoteca. Vales y reci-
w aplicables a cualquier cosa. De ven-
ira Obispo, 80, librería. 
13126 30 n 
AGUILA, 238, E N T R E E S P E R A N Z A Y Alcantarilla, se alquila un hermoso 
local, propio para café, lechería o bode-
ga; tiene instalación sanitaria, nevera, 
hermoso mostrador de mármol y puertas 
de hierro; puede versa a todas horas. In-
forma la encargada o su duefio. Oficios, 
88-B. 28U03 2 d 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
B u e n n e g o c i o : se d e s e a a l q u i l a r 
u n a c a s a , a l tos o b a j o s , p a r a u n a 
i n d u s t r i a , q u e t e n g a c a p a c i d a d p a -
r a 1 5 0 ó 2 0 0 o p e r a r i o s . S e h a c e 
b u e n c o n t r a t o , se d a n g a r a n t í a s , y 
se p r e f i e r e n los b a r r i o s d e S i t ios , 
P i l a r , C a y o H u e s o , A r s e n a l y C h á -
v e z . I n f o r m a n : M o n t e , 1 1 8 . S u -
c u r s a l d e l B a n c o d e l C a n a d á ; d e 
9 de la m a ñ a n a a 3 d e l a t a r d e . 
28920 29 n 
LE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S 
lasados, en Obispo, 86, librería, M. K i -
29125 30 n 
pERUIDA: L A SESORA QUE H A Y A 
wrdído una sortija el Domingo por 
íocliu en el Conservatorio Nacional, 
pue pasar a recogerla en Monte,' 15, 
| 
2 d 
Perdida, m a r t e s , ' i i , p o r l a n o -
i ir./úfy extraviada por la acecra fren-
j ^ l Ilutel Cosmopolita en Prado, una 
con mía perla y brillantes peque-
fj-tu persona que so haya encontrado 
•"«le ilevolvérsiJa a su dueño Oficina de 
ns?Ja(l0' 3' bajos y será gratificada, 
l-wio 2 d 
|B8DI; MONTE. 30. A SITIOS Y RAYO. 
* extravió una cartera con documen-
u persona que la entregue en Mou-
•^será gratificada. 
30 n 
P r^V A: UN P O I N T E R , BLANCO Y 
Z^*0' I?err(> de caza- Responde por 
, (le Tra-V- Buena remuneración 
ritt ,0 de™*^» a su dueño, señor 
|M«do ' número 10. entre 13 y 15, 
no „ 
^ a s a s y P i s o s \ 
H A B A N A 
:«quUaT,n, f,LA1V>' HUMERO 29, S E 
habido 1 latrnífi«o local, sin colum-
^ i o , e L h L — 9 t r u I r ' y1"0»'0 i,arü 
l*2|¿ '-Hacón, número 4. 
2 d 
lÍAh^ COMERCIO, S E A L -
w m bajos de Lamparilla, 72. 
S 1 » O í ^ " ^ 1 , ^ A L Q U I L A E L 
^ulna Cuh.V k„s/ < ^t08 Obrapín, 
^ l l w v «m . 6n corri<1o Por la¿ 
^o- TntíhíJ ma y *0 Beiascoaln, 20 
„ J?- KnmKénmf a,<luila »" casa Za^-' 
Q^f iaan. ml8ma y ei1 Belascoaíu, 
S COMERCIO O PAt 
S inforn ¡ J r * Ia espaciosa casa 
n S ñ X bajol8muLáBa /'o 3 a 4 en Ma-
i « y "ajos, l e l e íono A-5454. 
d. 
P a R a e s t a b l e c i m i e n t o 
^ t u n o , 4 3 . E n t r e A m i s t a d 
^ A ^ ü a . P r ó x i m o a t e r m i -
l4rS€' m a g n í f i c o l o c a l , a m -
^ y s i n c o l u m n a s , se a l q u i l a . 
A p r e c i o y c o n d i c i o n e s , e n 
^ 5 1 , t i e n d a . 
SE ALQUILAN UNOS A L T O S MODER-nos, para alguna industria, sociedad 
o academia, con comodidad para fami-
lia también. San Xicolfls, entre Salud y 
Reina. Informan: Keina, 30, bajos. 
2S983 2 d. 
SE ADMITEN" PROPOSICIONES PARA el local de Xeptuno, número 20, con 
armatostes, vidrieras cristales, etc., etc., 
fuera y dentro, etc. Contrato largo. 
28908 ' . 29 n 
GRAX L O C A L , S E A L Q U I L A , E X X E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse apartado Correos, 1241. 
2S832 8 d 
M A L E C O N , 1 4 
Se allquilan dos pisos, 2o. y 3o.. de es-
ta moderna y cómoda casa, situada a una 
cuadra del paseo; para informes dirigirse 
a P. Gómez Mena, Muralla, 57. Banco. 
28M1 6 d 
E l C e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocsdero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
U p. ra. Teléfono A-6417. 
A V I S O 
t rúxiUiu» « desocuparse el segundo piso 
do la casa calle del Obispo, número 54, 
altos de "Ei Almendare». ' S departamen-
tos, muy amplios y ventilados, con ser-
vicios modernos. Informan en ios ba-
jos: Obispo, 54, entre Habana y Com-
postela. 
C 81:49 in 9 n 
V E D A D O 
/COMODA CASA, E X 19, NUMERO 378, 
\ J entre Paseo y Dos. Con cuatro cuar-
tos, salo, saleta, codina, servicio siani-
tario compí«to, jardín, portaf, patio y en-
trada pura criados: $55. Informan: Teléfo-
no A-4338. / 
29115 4 d 
I N G E N I O C H I C O , C E R C A D E L A 
H A B A N A 
Se arrienda uno, para hacer raspadura y 
melado en gran escala, aperado de todo. 
También puede hacerse adúcar mascaba-
do para consumo. Puedo entregarlo en 
Enero haciendo azúcar centrífuga en sa-
cos si el arrendatario lo desea asi, con 
su ayuda. Mucha caña a precio corriente 
y mucha agua buena. Ya está probada 
su maquinaria, listo para moler. Arrien-
do por no poderlo atender. Informará: 
José M. Plasencia. Neptuno, 48, altos. 
Habana. 
28248 30 n 
H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas siu horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Cu-
sa recomendada por varios Consulados. 
29253 0 d 
A PERSONAS D E MORALIDAD, S E alquilan, en Lamparilla, 72, altos, es-
quina a Villegas, departamentos y habi-
taciones; se dan y toman referencias. 
29282 « d 
\ L Q U I L O UNA E S P L E N D I D A H A B I T A -
£%. ción baja. Aguila, 115, casi esquina a 
San Rafael. 
29294 2 d 
Í^LBA, 07, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
K J MuraKla, hay cuarto» de 5 y 7 pesos, 
hombrwi solos de formalidad, en el prin-
cipal. Oficios, 17; cuartos baratos. 
29189 ^ 5 
í lASA BI A R R I T Z : IN DUSTRIA, 124, E S -
\ J quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corrieute. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Sa^admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sois al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
EN AMISTAD, 52, ALTOS, S E A L Q U I L A una amplia habitación para hombres 
solos. _ , 
29224 ? d-
Q E ALQUILAX DEPARTAMENTOS D E 
O dos habitaciones, con servicio indepen-
diente y luz eléctrica, a matrimonio u 
hombre solo. Aguila, número 214. No hay 
papel en la puerta, 
29076 30 n 
SK A L Q U I L A UNA HABITACIOX, amue-blada, con lujo y todo servicio, propia 
para una persona sola, caballero o señora, 
es muy fresca y con magníficas vistas. 
Xo se admiten mfls que personas morales. 
Con balcón al Malecón. Malecón, número 
22, altos, csqtfina a Genios. 
29075 8 d 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A X O , 117. esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación amueblada y con vis-
ta a la calle, propia para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
29059 4 a 
CA B A L L E R O MEXICANO, D E S E A UN 
cuarto con baño, en casa de familia 
fina Espero y doy referencias. Escrban: 
Armour y Co., Oficios número 20. Señor 
Scherer. 
29039 30 n. 
" C A P I T O L I O " 
P R A D O . 1 1 3 , A L T O S 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
c o n v i s t a a l a c a l l e , c o n o 
s i n a s i s t e n c i a . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s . 
29118 4 d 
SE A L Q U I L A UNA SALA Y S A L E T A con muebles o sin ellos, para consul-
torio o cosa análoga, oerca de todas las 
oficinas de Estado. Aguacate, 43, cerca 
de Obispo. Hay teléfono. 
29028 30 O. 
EX SEIS PESOS UXA HABITACION' chica, a persona sola, hay luz, teléfo-
no y demás servicios. Monte, 157, otttos, es-
quina a Indio. v 
29134 30 n. 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, altos, se alquila una habitación con balcón, con o sin muebles, entre Prado 
y San Lázaro. 
28999 29 n. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n Lázaro y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . No olvidarse que es el ún i -
co en la Habana que tiene b a ñ o s pri-
vados en todos los cuartos, t e l é f o n o , 
agua caliente y elevador d í a y noche. 
E l edificio m á s fresco de la H a b a n a ; 
lo mejor del M a l e c ó n . Precios de ve-
rano. 
C E A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , XUME-
k_J ro 7, entro 9 y 11, compuesta de reci-
bidor, sala, comedor, seis cuartos, dos 
baños y servicio para criados. L a llave en 
la misma e informan: Amargura, 36, es-
quina a Aguiar. 
29142 30 n. 
^ T E D A D O , E X E L MEJOR PUNTO, S E 
V alquila, para el día primero, la casa 
9a., número 70-A, entre 11 y C, casi fren-
te a la Iglesia, con diez cuartos grandes, 
pisos nuevos, instalación sanitaria moder-
na, lavabos de agua fría y caliente en 
todos los cuartos. Doctor Saavedra. Aguiar, 
número 02. 
28923 2 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
\ 7 I B O R A , E S T R A D A PALMA, 109, S E 
I alquila jardín, portal, hall, sala, co-
medor, garaje, terraza. L a planta alta, 6 
cuartos, baño completo. Llave en la bode-
ga de la esquiuu. Su dueño: Teléfono 
1-1524. 28904 29 n 
1r<L PRADO. GRAX CASA D E H U E 8 P E -li des. Prado, 05, altos del café. Habi-
taciones con vista al paseo e interiores. 
Comida excelente. Moralidad y limpieza. 
Precios de verano. 
28991 29 
GALIAXO, 75. T E L E F O N O A-5004. S E alquila un bonito departamento con 
balcón a la calle; servicio esmerado. Se 
cambian referencias. 
28946 29 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
EN JESUS D E L MONTE. C A L L E F L O -res esquina a Santo Suárez, se alqui-
la un amplio local para bodega, con sus i 
dos buenas accesorias; su alquiler es md 
dico. Informan al lado. 
27962 13 d 
C E R R O 
SE ALQUILAN' BARATAS, CASAS NUE-vas, frescas, tres cuartos, sala, come-
dor, baño. A $20 y $10. Crui del Padre 
y Pedroso. Informan en el número 8. 
28505 30 n 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
CJE A L Q U I L A N : UNA MAGNIFICA E S -
O quina, para cualquier negocio, precio 
$15; y departamentos, a $10. Informan: la 
Quintil de las Figuras, Máximo Gómez. 
62. Informes en la cochera en Bertematl. 
L a dueña en Ouanabacoa. 
29204 6 d 
X d. 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N OUANA-bacoa, se alquila la casa M. Gómez, 
16^, con sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño e inodoro, pisos de mosaico, pegada a 
los escolapios, se da en $20. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
29008 4 d 
V A R I O S 
e n 
DOY E X A R R E X D A M I E X T O , FINCA % caballería, en Los Pinos, 3 cuadras 
de la estación, sembrada de boniato, yuca, 
malanga, tomate' y yerba del paral. E . 
García. Santa Emilia, uúmoro 0; de 7 a 
0 a. m. 2n2afl 2 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las h a -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente* 
S n propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA ÜNO.— 
INTEP. IOR: 80 CENTAVOS 
Do venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella,'* 
Gallano, 89; Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , número 241 , casa de 
famil ia particular, se alqnilan tres ha-
bitaciones. 
O B S O L I C I T A UNA C R L \ D A . INFOR-
O mes: San Lázaro, 265. Botica. 
saam 2 d 
O E S O L I C I T A T7NA CRIADA, D E M K-
O diana edad, que duerma en la casa, 
para servir en casa de hombre solo se-
rio, debe saber de cocina y traer refe-
rencias. Salud, número 23. 
20273 2 d 
EN SAN R A F A E L , 66. A L T O S , S E D E -sea vina criada, que entienda aigo de 
cocina y tenga quien la recomiende, buen 
sueldo y ropa limpia. 
2i)2SG 2 d 
SL S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPADOLA, para criada ile mano. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. Villegas, 2p, altos. 
2&280 2 d 
SOLICITO CRIADA PARA MATRIMONIO que sea muy limpia y tenga muy,buena 
recomendación. Sueldo: 15 pesos, ropa lim-
pia y uniformes. Gervasio, 131, altos; de 
1 a 4 p. m. 
20308 2 d. 
SK S O L I C I T A UNA MANEJADORA. B E -lascoaíu, 24, entrada por San Miguel. 
29112 1 d. 
SE S O L I C I T A l"XA BUENA CRIADA de mano, para habitaciones y que se-
pa coser bien. Buen sueldo. Informan: ca-
lle 11, esquina a 4, Vedado. 
29131 1 d 
CRIADA D E MANO, PARA F A M I L I A americana, se solicita una. Joven, es-
pafiola, muy aseada, respetuosa y traba-
jadora, que sepa ganar y merezca buen 
sueldo. Diríjanse por carta a J . P. B. 
Apartado, número SI. Habana. 
29172 1 d 
SE S O L I C I T A LNA CRIADA, QUE E x -tienda de cocina, sueldo 18 6 20 pesos. 
Cerro y Zaragoza, pregunten en la bodega. 
29173 1 d 
SE X E C E S I T A T X A C O C I E R A O Co-cinero, que sea bueno, también hace 
falta una criada o criado, que esté prác-
tico en limpiar. Prado, 51. altos. Seño-
ra Rodríguez. 
28563 30 n 
S A S T R E S 
V A R I O S 
A T E N C I O N 
Se solicita un socio para uuna gran casa 
de huéspedes, acreditada. L a mejor de 
la Habana, quiero persona que esté dis-
puesta a hacer negocio. Informes: Don 
Ramón Alonso, particularmente, en Nep-
tuno y Aramburo, café. 
29310 6 d. 
N E C E S I T A M O S 
U n c a m a r e r o p a r a l a c a s a v i v i e n -
d a de u n i n g e n i o , s u e l d o : $ 2 5 . 
O t r o p a r a h o t e l , $ 3 0 , p r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s , v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : 
T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o , a l to s . 
C-8733 3d. 2Í 
EX M O X S E R R A T E , 89, Z A P A T E R I A , S E solicita un operario zapatero de se-
uora. 21»i'."iJ 2 d 
SA S T R E S O P E R A R I O S , S E S O L I C I T A N en E l Capitolio. Prado, número 119. 
29287 2 d 
C E S O L I C I T A UXA CRIADA QUE S E -
O pa lavar bien y planchar, para lavar 
la ropa de un niño de meses y limpiar 
dos habitaciones. Se piden referencias. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Calle 9, 
número 46, Vedado. 
1 d 
SE N E C E S I T A UNA CRLVDA D E MA-no y una cocinera, peninsulares, en 
Luz, 20, altos. Jesús del MMonte. 
29219 1 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UXA cocinera para el campo. Sueldo: $15. 
Domínguez, número 2. 
29215 1 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E I I A B I -taclones. que sepa coser a mano y a 
máquina. 17, esquina a G. Villa Ofelia. Ve-
dado. 
28988 1 d 
EX OBRA PIA, 55, ALTOS D E L A CASA "Borbolla," se alquilan espléndidas y 
frescas habitaciones, con vista a la calle. 
28S03 1 d 
PARA OFICINA SE A L Q U I L A UXA HA-bitación alta en Cuba, 62. Teléfonos 
A-4417 y A-9770. Informan de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4. 
2S873 1 d. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a . I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b t J i a . 
SI X E C E S I T A USTED D E P A R T A M E X -tos, propios para familias o habitacio-
nes frescas y limpias, todo con servicio 
de agua fría y caliente y vista a la ca-
lle, venga a Villegas, 58 y lo consegui-
rá a precios económicos. 
2S551 5 d 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado botel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455fl. 
27114 30 n 
I N D I A N H 0 U S E 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos de 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. Vi-
siten la casa. 
2S562 20 d. 
MAISOX B L E U , " GRAX CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do lujo y coufort. Espléndidos baños. 
Servicio esmerado. ¡Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
equitativos. Ou parlé francais. Prado, 77-A, 
bajos. 20921 1 d 
V E D A D O 
EX E L VEDADO S E A L Q U I L A X DOS habitnpiones con entrada independien-
te; en casa particular, en $15, a un ma-
trimonio decente y sin hijos. Informan: 
calle J , número 3. 
29315 * 2 d. 
I P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
1 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E José García Fernández y de su her-
mano Manuel, de Gozón, Laviana, As-
turias, para asuntos de Interés de fami-
lia. Para informes: J . García Robés. 4 
Caminos. Tana. Camagttéy. Se desea la 
reproducción de esta noticia en todos los 
periódicos. 
28823 S d 
SE SOLICITAN UXA BUENA CRIADA y una cocinera, para un matrimonio so-
lo; si no son prácticas en sus obliga-
ciones que no se molesten; buen sueldo. 
Teléfono F-1745. Calle 17, número 174, 
Vedado. • 
290078 30 n 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA, QUE SEA trabajadora y que tenga buenas refe-
rencias. Para tratar con la señora, de las 
12 en adelante. Gallano, 120, altos. 
29062-03 2 d 
f \ \ m SLA L I M P I A Y TRABAJADO-
\c í ra, se soflicita una criada de mano. Ve-
dado, 25 número 281, altos, entre E y D. 
29029 30 n. 
CJE S O L I C I T A UXA NI5fA D E 12 A 13 
VJ años, que sea formal. Sueldo: 7 pesos, 
ropa limpia. Amistad, 77, antiguo. 
29049 30 n. 
"IT ANEJAD ORA, S E S O L I C I T A UNA MA-
ItJL nejadora, blanca, para un niño; buen 
sueüdo. Santa Catalina esquina a Bruno 
Zayas, Víbora. "Villa Nieves." 
29103 30 n 
SO L I C I T O CRIADA F O R M A L , HONRA-da, para limpiar y coser, con referen-
cias a matrimonio. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. Lealtad, 125-A, entre San Rafael y 
Sun José. 
29110 30 n 
C E S O L I C I T A UXA BUEN A CRIADA D E 
y3 mano, en la calle 17, entre 6 y 8, que 
tenga un servicio fino y dé referencias de 
las casas en que haya servido; buen suel-
do. 29124 30 n 
"I^N M U R A L L A , 12, BAJOS, S E SOLICI-
JLJ ta una criada de mano para corta fa-
miiaj que sepa su obligación. 
29137 30 n. 
SE S O L I C I T A E N CHACON, NUMERO 4, una buena criada de mano, buen 
sueldo. 2S909 28 n 
C R I A D O S D E M A N O 
CJE S O L I C I T A UX CRIADO, QUE S E -
pa su obligación y tenga buenas re-
ferencias. Roma, 128, altos. 
29240 2 d 
O E S O L I C I T A UX B U E X CRIADO D E 
kJ comedor, con reíerencias de casas en 
que haya servido. Sueldo, $30 y ropa lim-
pia. E n lia misma se solicita una cria-
da de mano lina. Sueldo, 200 pesos y 
ropa limpia. Paseo, 21, esquina a 11. 
Teléfeno F-5055. 
29321 -v 2 d. 
C E S O L I C I T A UX CRLVDO D E MAXO, 
O que suipa su obligación y sea formal; 
buen sueldo. Línea, 58, Vedado, informaíi. 
29202 3 d 
O E S O L I C I T A UN CRIADO D E MESA. 
O de buena estatura y que tenga buenas 
referencias de casas particulares. Infor-
man: Estrada Palma, 13. 
29081 1 d 
C E S O L I C I T A : UX CRIADO D E MAXO, 
\ 3 un ayudante de chauffeur y un ayu-
dante de cocina. E n Prado, 74. 
29042 30 n. 
SE S O L I C I T A UX CRIADO, P E X I N S U -lar, joven y trabajado^, con referen-
cias. Aguiar, 60. 
29102 30 n 
C O C I N E R A S 
1^N L A C A L L E 17, NUMERO 273. S E 
• i solicita una cocinera, peninsular, que 
sepa guisar a la española y a la crio-
lla y que duerma en la colocación. 
29244 2 d 
l / N L I N E A , 30, ALTOS, ESQUINA A J , 
i 'j se solicita una cocinera, que ayude a 
los quehaceres de la casa, para corta fa-
milia. Sueddo $22 y ropa limpia. 
2925S 2 d 
P E N I N S U L A R J O V E N 
que sea buena cocinera, limpia y awude 
a los quehaceres de la casa; es para corta 
familia y que duerma en la colocación. 
Doy bueu sueldo siii&ndo formal y de ga-
rantías. San Nicolás, 130, último piso iz-
quierda. 
29317 > 2 d. 
EL QUE S U S C R I B E , ESPOSO D E MER-cedes Lamas, natural -de Corufía, Ca-
balleros, 66, por este medio hago saber que 
procure en Tiscornla ver a Antonio Villa-
verde, 32 años. Me dirijo a doña Angela 
Lapida. 
28992 29 n. 
A L Q C I L O M A í i M F U O DEI 'ARTAMEN 
X X to alto, de dos habitaciones, cou bai-
cón a ta caüe. Aguila, 115. casi esquiuu 
a San Rafael. 
28793 1 d 
T U R A L L A , 42. H A Y UN D E P A R T A -
i.fi. mentó, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
lle, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
N E C E S I T A N 
L K A 1 M ¿ D i : M A N O 
M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A UXA S E S O R A , COX UXA 
kJ cbiquita de 12 a 14 años, para que en-
tre las dos cocinen y hagan los demás 
quehaceres de una casa pequeña. Sueldo 
25 p«sos y ropa limpia. Informes en el 
Teléfono 1-1082. 
1 d 
C E S O L I C I T A UXA SEÑORA, P E N I X S U -
lar, de 25 a 80 años, que no duerma 
en la colocación, para cocinar a corta fa-
milia, y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Se da buen sueldo. SI no es de mo-
ralidad y limpia que no se presente. Egido, 
13, informarán. 
29182 Id. 
SEGUROS. S E S O L I C I T A UXA P E R S O -na con perfecto conocimiento y ex-
periencia del negocio de seguros de in-
cendio y que pueda presentar referencias 
satisfactorias, para encargarla de la ofi-
cina de una compañía inglesa próxima 
a establecerse en esta República. Al que 
reúna las condiciones expresadas se le 
harán proposiciones ventajosas. E l que 
no posua esas condiciones es inútil que 
se presente. Dirigirse por escrito a C. G. 
Apartado 1998. Habana. 
29312 2 d. 
SO L I C I T O DOS O P E R A R I O S S A S T R E que sepan trabajar. Buen sueido. Ke-
villnglgedo, 24. -
29307 2 d. 
S O C I O 
o comanditario se busca uno para am-
pliar negocio de automóviles y garage, 
buuna marcha, mejor punto ciudad. Debe 
aportar 12 a 15 mil pesos pesos. Xegocio 
serio., Informes: D'RelUy y mpedrado, 
34, cuartos 4 y 3. 
29303 4 d. 
Se necesita una bordadora para ves-
tidos. 0 'Re i l ly , 79. 
29179 1 d 
Se solicitan, en la sastrer ía " L a E m -
peratriz," operarios sastres, un bajis-
ta y algunas chalequeras, se requiere 
para ocupar estas plazas una recomen-
d a c i ó n que garantice su trabajo. S a n 
Rafae l , 36 . 
29140 5 d 
X>ARA CUIDAR UXA CASA-QUINTA, E X 
X Marianao, se solicita un hombre o un 
matrimonio sin hijos. Debe traer refe-
rencias. Informes en Salud, 55. 
29145 1 d 
C E S O L I C I T A UX H O M B R E P A R A L A -
var dos automóviles. Salud, 55. 
29144 1 d 
C E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A F E -
kJ rretería, establecida con un capital de 
4 0 5 mil pesos, está bien situada y ha 
efe buena venta. Informan: B. Alvarez. 
Rodríguez, 19-E; de 12 a 1 p. m. y de 7 
a 10 p. m. 
29147 1 d 
X>EKSOXA, COX $1.200, C O M P E T E N T E 
X en el giro de sastrería y ropa hecha, 
solicita socio para establecerse en la Ha-
bana o en el interior de la Isla. También 
acepta negocio en casa de comercio ya 
abierta. Pueden escribir a D. Fernández. 
Reina. 43. 
29191 1 d 
operarios, se necesitan para colocación, 
buen sueldo. Sastrería L a Aurora. Monte, 
número 183. 
20138 30 n. 
C E D E S E A UX B U E X TAQUKJKAFO, 
O para Ingenio de Oriente, debe saber 
taquigrafía inglesa y española, dé refe-
rencias y diga edad, dirigiéndose a Apar-
tado 66. 
29107 80 n 
ITN MUCHACHO, D E 12 A 14 ASOS, D E -> cente, serio y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. Ind. 27 n. 
M i N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
f f l c d í m c o r y C a r p i n t e r o s , t e n e c e -
tit&B p a r a l a s M i s a s d e " M a t a -
h a m b r a . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A UX TAQUIORAFO-ME-canógrafo. en inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de ¡a experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R, 
Apartado 43L Habaua. 
C 7705 in 18 o 
ÍX G E X I E R O , A M E R I C A X O , D E BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que estén dispuestos a In-
vertir 25 mil pesos al 3 por 100 cumula-
tlvos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán 
a los que inviertan. Esto, ai más bajo 
cálculo, producirá 11 por 100 para los que 
inviertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 25 d. 
C E S O L I C I T A UX MEDIO O F I C I A L D E 
kJ zapatero, que sea peninsular. Vinculo y 
Real, Calabazar de la Habana. Sueldo $L¿ 
y ropa limpia. 
28888 2 d 
A T E N C I O N 
Solicito un socio coiv muy poco dinero, 
para un negocio que tírabajando deja men-
sual 100 pesos; quieto persona seria y 
formal y que esté dispuesta a trabajar; 
H no que no se presente. Informes: San 
Lázaro, 182, bodega. 
29019 29 n. 
H o m b r e s in te l igentes y de b u e n a 
r e p u t a c i ó n , s e s o l i c i t a n p a r a t r a 
b a j o s d e i n v e s t i g a c i ó n c o m e r c i a l . 
S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . D e p a r t a m e n 
to 3 0 9 . E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o -
n a l . 
C 8713 3d-27 
SE X E C E S I T A UX V E N D E D O R D E pren-das, que tenga experiencia y garan 
tía. Buena oportunidad. AUen y Mosko 
witz. Obispo, 50, altos. 
29207 1 d 
\ TXA SE5ÍORITA AMERICAXA, MI V INS J trulda, desearía cambiar conversación 
de inglés por español. Dirigirse Miss A. 
Apartado 2254. 
29222-23 5 d. 
MECANICO. COMPONGO TODA C L A S E de fonógrafos y Victrolas y se com-
pran discos. Plaza Polvorín, frente al ho-
tei Sevilla. Manuel Picós. Tel. A-9735. 
29216 - 5 d. 
P A R A L O S T R A B A J O S D E U R -
B A N I Z A C I O N 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
S E N E C E S I T A N : 
P e o n e s , m a n d a r r i e r o s . B a r r e n e r o s 
J o r n a l : $ 1 - 8 0 , $ 1 - 9 0 , $ 2 - 0 0 
N O H A Y Q U E P A G A R P A S A J E 
A l o j a m i e n t o h i g i é n i c o gra t i s . 
C o m i d a b a r a t a . 
T r a b a j o p e r m a n e n t e . 
D I R I G I R S E A S . G Ü A S T E L L A 
C A L L E R E A L . N U M E R O 2 0 . 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
2M0O 2 d 
H o m b r e s inte l igentes y d e b u e n a 
r e p u t a c i ó n , s e s o l i c i t a n p a r a t r a b a -
j o s d e i n v e s t i g a c i ó n c o m e r c i a l . S e 
e i g e n r e f e r e n c i a s . D e p a r t a m e n t o 
3 0 9 , E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
4dl 27 n. 
DE S E O UX MUCHACHO F A K A A Y U -dar los quehaceres de una casa. Le 
doy sueldo, pido informes, y no lo alqui-
lo si viene solo. Informarán: A costa, 39. 
2WM0 30 n. 
COCINERA, S E S O L I C I T A E X AMIS-tad. número 79. Xo duerme en la co-
locación. 
202OO 1 d 
SE S O L I C I T A UN A COCINERA QUE S E -pa cocinar. Calzada del Monte, número 
412. 
29232 1 d. 
PARA UNA OFICINA D E COMISIO-nlsta se desea un muchacho de trece 
a quince años. Sueldo para empezar: $2.50 
semanales. , Se exigen referencias. 
29230 * 1 d. 
J T N A COCINERA. BLANCA Y SIX P R E -
\ j tensiones, se necesita en Hospital, 3, 
bajos. 
29214 1 d. 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita en Progreso, 26, que sepa co-
cinar bien y tener muy limpia la cocina. 
Sueldo quince pesos, no tiene que hacer 
la compra. 
20077 30 n 
HOSPEDAJE "LA MODERNA", D E C E -ledonio Fernández. Calle Egido, 33, en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la liepública, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
?1,Q0, fl.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 *" d. 
SX MALECON', 12, BAJOS. S E SOLK I -práctlca pdra un niño de 2 años. In-
formes : Cuba. S3, esquina a Sol 
29137 * * 2 d 
CRIADA D E MAXO: S E S O L I C I T A UNA criada de mano, en Pulgueras, 29 fren-
te al parque del Tulipán. Si no trae bue-
nas referencias que no se presente 
29250 2 d 
SE S O L I C I T A UXA COCINERA PARA un matrimonio soilo. Dan buen sueldo. 
Tiene que dormir en la case. E n el cha-
let de " L a Mambisa", reparto Satán, VI-
uora. 
29034 30 n. 
SE S O L I C I T A UN A CRIADA. PARA CO- ! medor, que sepa servir -bien la me*a. I 
Linea, número 99, esquina a 10. 
29248 e d 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude a los quehaceres de la casa . 
Sueldo: $20 r ropa l impia. Calle 21 , 
n ú m e r o 351 , entre A y Paseo, V e -
dado. 
29008 29 B. 
SK SOLICITA UXA (RIADA, RUANCA. Cerro. 74L 
29254 2 d 
SE S O L I C I T A UXA MUCHACHA. QUE se* formal, trabajadora y muy limpia 
en su persona, ha de saber vestir y pei-
nar dos niñas. Obispo, 87. 
29202 2 4 
COCINERA, P E X I X 8 U L A R , SE S O L I C I -ta que trabaje a la «apañóla y criolla; 
sea formal y aseada. San Miguel, 210-B, 
altos. 
-y.W 20 n. 
SO L I C I T O D E P E N D I E N T E PRACTICO en quincalla y joyería imitada. Ha de 
conocer la plaza y tener buenas referen-
cias. Havana Businnes. Dragones y Prado. 
29271 1 d. 
"f TXA B U E X A MAXICURE, SE X E C E S I -
* J ta, en casa Dubic. Obispo, 103. 
29119 30 n 
BU E X O P E R A R I O B A R B E R O , SE X E -cesita en Casa Dubic. Se prefiere que 
hable inglés. Obispo, 103. 
29118 30 n 
O O L I C I T O P R O F E S O S R D E I N G L E S Y 
O otro do enseñanza elemental. Keina, 
número 78. 
29138 36 n. 
EX AXIMAS, 123. S E SOLICITA B U E -na cocinera, que presente referencias. 
Se dan 20 pesos de sueldo. 
29117 30 n I 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
D E L A R E P U B L I C A 
AI recibo de $4.25 remltlxé a vuel-
ta de correo, un millar de Cap-
sulas Estaño o Doradas, para l i -
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cctizaciOa anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2S5S. J . Balarl. Habana. Telé-
fono M-1211. San Miguel. 181-1|2. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se solicita persona de absoluta con-
fianza, que aporte cinco mil pesos o 
m á s , para dejarla a l frente de buen 
establecimiento industrial en una de 
las m á s progresistas ciudades de la 
R e p ú b l i c a . Se prefiere que conozca 
t enedur ía de libros. No se atiende a i 
que no presente buenas referencias. 
Dirigirse por correo a señor A D í a z . 
Apartado 730. H a b a n a . 
28789 ^ ld 
PAGAMOS BUEN S U E L D O : A G E N T E S del interior, vendedores y represen-
tantes necesitamos. Compañía competente. 
Contestación solamente recibiendo 7 sellos 
rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
28G20 6 d 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de i 
a o, cualquier día hábil en la D.-o 
ijuerfa "San José." de Barrera y Cía. 
Habana y Lamparilla. 
Ind 6 o C 7491 
SE S O L I C I T A X MEDIAS O P E R A R I A S , para vestidos de señora y una para má-
quina de dobladillo de ojo. Mme. Copín. 
Compostela, 50. 
28401 2 d 
IN G E N I E R O , AMERICANO, D E BAS< tante experiencia en Cuba, solicita na 
sucio o venos que estén dispuestos a in-
vertir 26 mil pesos a 8 por 110 cumula-
tivos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán a 
los que inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-
lo, producirá 11 por 100 para los que In-
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 z 7 d. 
UX SOCIO. E L DUESO D E ÜX H O T E L de primera ciase, teniendo otro nego-
cio en Xew York a cuidar 4 meses del 
año, quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del hotel, quien 
le admitiría como socio, o alquilarla "l 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to con garantías. Se cambian referencias. 
Apartado, 597. 
27292 5 d 
Q A B E USTED "SUMAR, R E S T A R Y 
k3 multiplicar V Sí, pero se equivoca al-
guna vez. Use la Máquina Calculator, ga-
rantizada por cinco años y que solo va-
le quince pesos y hace un trabajo tan 
seguro y perfecto como la más costosa. 
Distribuidor para Cuba: J . M. Lara, Box 
2380, Habana. Xeceslto agentes. Magní-
fica comisión. 
¿8142 30 n 
DE S C U B R I M I E X T O C I E N T I F I C O . L A S lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, berruga* callos y toda clase de tu-
mores, los curan los mismos enfermos en 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles ni quedándoles la 
más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches "Vilamaño" del doctor Se-
rra de Barcelona, los cuales curan el cien 
por cien de los casos. Miles de curados 
en todo el mundo, en la Habana, la se-
ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 
101, moderno, bajos, y el señor José Jor-
dán, Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías de Sarrá y Johnson, ai preciu do 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba, José Sal-
vado, Cintra. Ib. Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
26S57 6 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
U'lvelUy, 9Vi, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenes referencias y los man-
da a todos los pueblos do la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefó del departamento de 
colocaciones. 
C 7989 - 30d-lo. 
V I L L A V E R D E Y a . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . I c l é r o n o A 3 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DH COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
ditntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos loa pueblos de la lala y trabajadores 
para el campo. 
27307 30 n 
' L A A M I S T A D 7 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargoa, de Ale-
jandro Jiménes. Sol, 36. Teléfono A 0853. 
Se facultan para la Capital y el campo, 
dríades, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros. Jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestará carta que no venga acompa-
Gada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
20873 so n 
S E O F R E C E N ] 
2703$» 3 (L 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UXA P E X I X S U -
lO lar, joven, para hacerse cargo de una 
casa, Salud, 102. en la misma una joven, 
para criada de mano, de corta familia. 
20300 2 d 
SE O F R E C E C R L \ D A . PENINSULAR. Calle Inquisidor, número 33. 
29250 2 a 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 7 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A R O J X X X V 
SE DEHEA COLOCAR ÜXA JOVEN, PE-ntnsular, de criada de mano o ma-
nejadora sabe cumplir con bu obl igación; 
tiene buenas reforenoías. Informes: I n -
quisidor, número 10, altos. 
«9108 30 
UN BUEN COCINERO DESEA COLO-carse en un comercio o casa de hués-
pedes o casa que dé la menestra. O'Rellly, 
66, bodega. Teléfono A-6040. 
29203 1 d 
MEDIANA EDAD, 
se ofrece p i r a manejadora o criada de 
mano para corta familia. Sabe trabajar. 
Soledad, 2. 
I J N A - i - i l >. i 
288000 20 n. 
Decano de l o i de l a úha . Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é í o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
pa r to a domic i l io 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sust i tuir sin pe l ig ro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es l a leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
pandas . 
F Í DKKEA COLOCAR UNA 8ESORA DE 
¡O mediana edad, para comedor o para 
cuartos; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Genios, 2. 
28995 29 °-
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de criada de mauo, en casa de corta 
famil ia ; tiene roferenclas. Amistad, 17. car-
bonería. ** D-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ntusular, para servicio de mesa o l im-
Sleza de habilndoneB; no sale de la Ha-ana; tiene referenclaa. Informan en Sol, 
115. fonda. 
28887 29 n . 
N BUEN COCINERO REPOSTERO, 
sin pretensiones, solicita casa particu-
lar o de comercio, con buenas referencias. 
Muy limpio y fiel trabajando. San Lá-
zaro, 31Ü-B. Teléfono A-5260. 
Lltl.",:! 30 n. 
INTELIGENTE COCINERO REPOSTERO en general, s© ofrece para familia con 
amplia variación en todos los sistemas, 
peninsular, l impio y cumplidor, con garan-
tías. Aviso al teléfono A-9544. 
20021 29 n. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Calle Refugio, número 2-B 
28888 28 n 
O E DESEAN COLOCAR DOS MLCHA-
chas, niadrLenas, recién llegadas de 
criada de mano o cocinera, no salen de 
la Habana, l u l o r i u a r á n : Aguiar, 50. No 
duermen fuera. / 
29277 2 d _ 
DESE* COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, con corta familia. Sol, 59 
2s:toi 30 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CJESORA DE RESPETO CON LAS ME-
kJ Joru» referencias, desea encontrar casa 
de familia decente para prestar sus ser-
vicios, para limpiar habitaciones, coser 
(i mano y a máquina y zurcir, no duuer-
me en la colocación. Monte, 354, moderno 
29305 2 d. 
MHHHHaBaaaaHHBaalMMHljMBflMHBaBIBaaB 
C E DESEA COLOCAR UNA CASTELLA-
k J na, para limpiar habitaciones, no Im-
porta para el comedor siendo casa de cor-
ta familia, es fina, sabe cumplir con su 
obligación. Vedado, calle I , número ti, en-
tre 9 y 11. 
29279 2 d 
4JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
K J paüola, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para limpiar habitaciones 
y coser; tiene referencias; y en la mis-
ma se coloca otra -Joven, para acompañar 
señora o señon ta o l impiar habi tac ión; 
t>abe coser, zurcir, marcar y cortar algo 
por f igurín. Informan: San José, 115. 
29155 1 d 
C E DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
kJ lares, recién llegadas de España, en 
casa de moralidad y pudiendo ser de cor-
ta faiinilio. Información: Corrales, 36. 
29158 I d . 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
nlnsular, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene tiempo en el país y tiene quien 
la garantice. Su dirección: Baratillo nú-
mero 1, cuarto 14. 
29103 I d . 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O nlnfludar, de manejadora o criada de 
mano. Tiene buenas recomendaciones. 
Amistad, 134, habitación 25. 
29167 l d . -
T T N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
C> locarse, de criada de mano, entiende 
de cocina. Para Informes: Je sús María, 
7 1 ; cuarto, número 30, alto. 
29182 1 d 
'7^ESEA COLOCARSE CNA JOVEN, ES-
pañola, para criada de mano, sabe 
desempeñar su obligación. Informan: 
Oficios, 13. 
i". 1180 I d 
"JVOSKA t OI.OCAKSE UNA P E M N S l -
A-^ lar, de camarera de hotel, para cuar-
tos y zurcir. Mercaderes, 39, altos. 
29185 1 d 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
recién llegada, para cuartos o criada 
de mano; sabe trabajar; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Uafael, número 
14, 29187 1 d 
UNA JOVEN, ESPADOLA, QUE HACE poco vino de Méjico, desea colocarse en 
casa de huéspedes u hotel, para habitacio-
nes o casa particular; sabe servir mesa. 
Kiguras, 5, bodega. 
29171 1 d 
J \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
± r nlnsular, de criada de cuartos o de 
manejadora de un niño solo, sabe coser 
a mano y a máquina y no admite tarje-
tas, quiere sueldo regular. Monte, 121, 
ailtos. 29087 30 u 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON BUE-
na leche reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Tiene referencias. 
In iorman: Je sús del Monte, 408, " E l 10 
de Mayo." 
29241 2 d 
"I^ESEA COLOCARSE UNA CR1ANDE-
X J ra, recién llegada, con dos meses de 
parida, con buena y abundante leche. I n -
forman en la calle San Lázaro, número 
228 y 230. 
irnX. 30 n 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
Casa d e c a m b i o d e l c a f é 
4 ,EL B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
C 8519 30d-18 n 
D I N E R O 
Comerciante busca 10 a 12 mlj pesos r l 
9 por 100 anuaL E l Interés se pagará 
mensuamente adelantado y el capital se 
amort izará en plazos anuales. Se dan ga-
rant ías . Informes: O'Rellly, Empedrado, 
30, cuartos 4 y 5, 
29304 4 d. 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
<J colocarse de criandera, con lecho 
abundante, reconocida por lu Sanidad. Dia-
rla, número 36, informe*. 
29083 . 30 ú 
T^ESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA, 
A > una joven, peninsular, con certifica-
do de Sanidad. Informes en Amistad, 144, 
altos. 29060 30 u 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra y una Joven, de criada de mano o 
maneadora. Recién llegadas. Informan: 
San BaHaeL 107. 
29070 30 n 
C E OFRECE UNA CRIANDERA, RE-
O cién llegada de España, con abundan-
cia de leche, edad 22 años, dló a luz 2 
v«ces, tiempo de parida 2 mese». Vive en 
la calle San Lázaro, 228 y 230, el que 
solicita su marido Ramón Costa. 
20007 30 n 
C E TOMAN DIEZ M I L PESOS, A L 13 
lO por 100 y dos años plazo, con hipote-
ca de una finca de 37 caballerías, en V i -
ñnlw, con 6 kilómetros a la carretera y 
próxima al puerto de La Esperanza. D i -
recUi. Rivero. Tejadillo, 44. 
2r>or>-) 30 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el inás bajo de -laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-271L 
SE VENDE UN CREDITO COMERCIAL, Inscripto en el Registro Mercantil; se 
liquida para que produzca el 20 por 100 
anual positivo. A. Freeman. Falgueras, 
10-A, Cerro. Habana. 
29073 6 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
TVBSBA COLOCARSE UNA CRIANDERA, desde el 6 por 100 en _adeluate en todo» 
J L J recién llegada de España, de 23 años loa barrios y 
de edad y 4 meses de parida, tiene la 
leche reconocida y abundante. Informan: 
Inquisidor, 29. V. A. 
29122 30 n 
C H A U F F p ü R S 
C E DESEA COLOCAR UNA P E N I N S l -
KJ lar, de criada de habitaciones. Sabe 
coser a máquina y a mano y marcar. Lle-
va tiempo en el país y es muy limpia. De-
sea casa de buen trato. Prefiere la Haba-
na o J e s ú s del Monte. Dirección: Luyunó, 
4, altos. Teléfono 1-2527. 
2VKM3 30 n. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JL/ lar, para criada de mano o camarera 
o acompañar a una señora sola, en casa 
de moralidad. Lleva tiempo en el país y 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en Príncipe, 11-B. 
29192 1 d 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
j u / pañala, para los quehaceres de un ma-
tr imonio o limpieza de habitaciones. In-
f o r m a r á n : San Pedro, 6. "La Perla." 
29193 1 d 
XTNA JOVENCITA, DE 14 ASOS DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Concordia, ft4. 
29206 1 d 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
\ J locarse con familia de moralidad; es 
educada y tiene refea-encias; quiere fami-
l i a t ranquila; no es exigente en el sueldo, 
para acompañar señoras o señor i tas ; no le 
Importa Ir al campo. Informarán en San 
Jílcolás, 104, altos, 
P-159 1 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano o pa-
ra ayudar a los quehaceres de cocina, ha-
ce tiempo que está en ei país . Florida, 
86, bajos, • 
29082 30 n 
7 RESIGA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JL/ peninsular, para manejar un niño chi-
co o para habitaciones y coser, o para 
un matrimonio solo; no se admiten tar-
jetas. Virtudes, 142. 
29OS0 30 n 
"PkESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación, lleva bastante tiempo 
eu el oficio, es sola. Informes en l ie i -
ua, número 17. 
2íi0.-,- 30 u 
C K DESEAN COLOCAR 2 JOVENES, PE-
kJ ulnsulures; 2 criadas o manejadoras, 
son muy cariñosas con los niños y son 
formales. Informan: Teniente Rey, 60 
29064 30 n 
"PRESEA COLOCARSE DE MANEJADO KA 
J l > o criada de mauo, una joven, peiuu-
sular. Con buenas referencias. Vive: Ha-
bana, 209. 
29026 30 n. 
f ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J L J nlnsular para criada de mano o de 
comedor. Tdeue buenas referenJas. No 
tiene inconveniente de salir para a"T|'üu 
ingenio. No se coloca menos de 20 pesos 
cuale. 25 entre H é I , número 192. 
'-'•'"-'T 30 n. 
T^ESEA COLOCARSE I NA JOVEN, ES-
J L J pañola, para Hotel o casa de huéspe-
des. Sube su obligación. No duerme en la 
colocación. Informes: Oficios número 17. 
29047 300 n. 
T^OS JOVENES. PENINSULARES, DE-
J L J sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano, una; y la otra, de 
manejadora. Tienen referencias. Infor-
man: Sol, 110, habitación 35, 
29050 30 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE mediana edad, con un matrimonio so-
lo, de criada de mano. Sabe coser y cum-
ple muy bien con su obligación, y es muy 
formal. Campanario, 4. 
agOgg 30 n. 
T T N A PENINSCLAE, DESEA ~COLO-
y j curse, en casa de moralidad, de criada 
de mano o para comedor. Tiene referen-
cias. Sueldo, §20.00. Informan: Cristina, 
14 y medio. 
29080 30 n. 
T T > MATRIMONIO, SIN HIJOS, CON 
K J referencias, se ofrecen para campo. 
Ella, de criada y sabe algo cocinar; éd, pa-
ra quehaceres de la casa. Inítfrnion: Sa-
lud, 160. 
29090 30 n. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, 
U colocarse, de manejadora y 





T\E.SKA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J L J mnsular, para criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe coser y cumplir con 
su obl igación; tiene quien responda por 
olla y recomendaciones de las casas don-
de ha estado. Informan: Estrella esquí-
" " • m s ™ 8 1 0 ' b0de?a- Estrel,a- ^ «encontrar casa de moralidad; tiene refe-
'w D i rendas de la misma casa donde ha tra-
DESEA COLOCARSE, PARA CRIADA de cuarto, una peninsular, de media-
na edad, entiende de corte y costura, y 
sabe cumplir con su obligación; sabe 
vestir señoras y tiene buenas referencias. 
Informan: Gloria, 38. 
29112 30 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
k ' nlnsular, de criado de mano o para un 
café o fonda, sueldo lo que se trate. I n -
formes : Vives, 174. 
20280 2 d 
DESEA COLOCAKSK ÜN BUEN CRIA-do de mano, peninsular, con buenas 
referencias de donde ha servido, buenas 
ga ran t í a s de su conducta; sabe servir a 
la rusa u otro cualquier estilo y entien-
de de ca rp in te r í a ; no se coloca menos 
de 45 pesos, según condiciones. Para más 
Informes: Monte, número 121. Teléfono 
A-6826; de 8 a. m. a 5 p. m. 
29161 1 d 
DESEA COLOCARSE UN B I E N CRIA-do, sabe limpiar máquina, ha de ser 
casa buena, tiene buenas referencias y 
buena ropa y sabe trabajar bien, de 28 a 
35 pesos. Calle 9, esqufina A y La Fama. 
Teléfono F-1408. 
29197 1 d 
JE OFRECE CRIADO DE MANO. CA-
5 He Oficios, 50. 
29132 30 n. 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, DESEA COLOCARSE, E8-
K J pañola, sabe su obligación, a la crio-
lla y a la española, y uuu recién llega-
da para todo trabajo. Informes: Sitios, 
53. 29243 2 d 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
K J guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en ca.nu moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Sol, 13 y 15, fonda. 
29242 2 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, PE-
3 L J nlnsular, de cocinera, en casa par t i -
cular o establecimiento; Informan en Ra-
yo. 26. 29278 2 d 
U N A SEÑORA. PENINSULAR. MUY 
i aseada, desea cocinar en casa particu-
lar o comercio, tiene buenas referencias si 
las desean de las casas eu que ha traba-
Judo. I n f o r m a r á n : Virtudes, uúu'ero 2. 
29177 1 d 
T I N A SESORA, PENINSSULAR, DESEA 
O colocarse de cocinera, pues sube cum-
pl i r con su obligución. Informurán en 
Maloja, número 79; habitación, número 8. 
29166 5 d 
T J N A PENINSULAR, DESEA COLO-
K J curse para cocinar, cocina criolla y 
hace platos a la española. Prefiere corta 
familia. Informan: San José , 78; cuarto, 
24. 29161 1 d 
C E OFRECE BUENA COCINERA, ESPA-
kJ ñola, no ayuda a los quehaceres ni acu-
do a tarjetas. Informan: Lealtad, 251. 
29195 1 d 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, de cocinera, y en la misma una 
de criada de cuarto, sabe arreglar ropa 
de caballero y zurcir sus hechos, la njco-
miendan y no tienen Inconveniente I r a 
las afueras de la Habana. Maloja, 70. 
29194 1 d 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O y una criada de mano, peninsulares, 
en casa formal. Informan: Salud, 24, sas-
trer ía . 29C96 30 a 
Q E OFRECEN DOS BUENAS COCINE-
O ras. La una, se ofrece paru cocinar y 
ayudar en los quehaceres de la casa; la 
otra, sabe cocinar a la española, criolla 
y úrancesa. SI es lejos de la casa, hay 
que abonar los carros. No duerme en el 
acomodo, preferiría casa de comercio o de 
bastante familia. Campanario número 147. 
29038 30 n. 
Chauf feur c o n buenas referencias, se 
ofrece pa ra m á q u i n a F o r d . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 4 9 , V e d a d o . 
2:1:1112 
T^ESEA COLOCARSE: CHAUFFEUR, me-
± J cánico, español, mediana edad, sin 
pretensiones, para casa particular, de co-
mercio o el campo. Informan: Vista Ale-
gre, 28, entre Lawton y Armas, Víbora. 
29246 2 d 
SE OFRECE UN CHAUFFEl It , .SIN PRE-' tensiones, con recomendaciones; no 
tiene inconveniente en Ir al campo. D i r i -
girse a Luz, 97. Teléfono A-9577. 
29276 2 d 
C E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
kJ experimentado y formal. Informan en 
ei Mercado de Tacón, número 33, princi-
pal, por Gallano. Habana. 
29071 30 n 
C H A U F F E U R , PRACTICO, S E OFRECE 
\ J para casa particular o de comercio, con 
buenos Informes. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Calzada, 80, esquina 
a B, Vedado. F-4080. 
liMtM) 29 n. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS V CORRES-ponsal en inglés, teniendo varias horas 
desocupadas, desearla prestar sus servi-
cios. G. C. Lealtad, 64. bajos. 
28632 29 n 
TENEDOR LIBROS, JOVEN, ESPASOL, conociendo algo el Idioma inglés, de-
sea trabajar por horas. Dir igirse: O. Car-
bailo. Aguiar, número 101, Habana. 
28623 29 n 
V A R I O S 
IT 'NGLISH GOVKBNE8S 1) ESI RES PO-
JLLi siüion w i t h good Cuban fumlly, couu-
t ry prefered, foud y chlldren and capuble 
teucher. Telephone A-9181 or Lumparlllu, 
7^ 2'. 1249 i 2 d 
C E DESEA COLOCAR UN SE5ÍOR, JAR-
dinero, para la capital o para el cam-
po, sabe cumplir con su obligación. Pa-
ra más informes: San Pedro, 12. fonda 
La Dominica. Pura menos molestia d i r i -
girse por carta a Marcelino López. 
29283 2 d 
T I N JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
*J locarse de sirviente, «n casa de vivien-
da, de campo o en la Habana. Tiene bue-
nas referencias. Informarán en Monse-
rrate, 131, altos. 
29165 1 d 
T I N SEÑOR, RECIEN LLEGADO DE £ 8 -
\ J paña, desea colocarse en el comercio, 
ya sea" Hotel u otro empleo análogo. Po-
see varios idiomas: español, francés. Italia-
no, alemán y n Inglés, aunque éste no 
con perfección. Sin pretensiones. No sale 
para el campo. Dir igirse: J e sús del Mon-
te, 30."», solar, cuarto últ imo, por la dueña, 
Kedolfo Conyettl, Teléfono 1-2494, 
29041 30 n. 
T I N A SESORA DESEA ENCONTRAR 
"U ropa fina, para lavar en su casa. Pre-
gunten por la encargada. Beruaza, 65, 
altos. 29123 30 n 
C E OFRECE PARA E L CAMPO, DE L18-
O tero, ayudante de carpeta, capataz u otro 
oficio i.nálogo. Joven peninsular, recién lle-
gado, sin pretensiones. Conoce mecano-
grafía, tenedur ía de libros y francés. Es-
cribir a S\xto Espinosa, Oficios, 13, Ha-
bana. 
29140 2 d 
T J N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
K J carse en oficianas de eMciitorlo o para 
profesor elemental, de enseñanza privada 
o dependiente de comercio, como asimis-
mo para auxiliar de tenedor de libros. 
Informarán en el Centro Castellano. Telé-
fono A-4040. Fillberto Bernal 
29141 • 30 n. 
\ J c 
UN JOVEN, ESPASOL, SOLICITA UN trabajo de limpieza o de otra cosa 
cualquiera, siendo por cuatro o cinco ho-
ras al día, de ocho de la mañana o bien 
de 12 a 6 de la tarde. Informan: Lampa-
ri l la , número 68. 
29101 30 n 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, desea encontrar una casa para lavar. 
Infiorman en Animas, 121, altos. 
29003 29 n. 
A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
ocearse de cocinera; sabe cocinar a 
a e spaño la ; no le importa andar a los, , 
quehaceres de la casa; tiene quien la ga-1 T T N SEÑOR, DE MEDIANA EDAD, A C L I -
rautlce. Informan: Infanta, 18, entre San untado en el país, desea colocación de 
Miguel y Neptuno, bodega; no uerme en 
la colocación. 
29010 29 n. 
PARA INGENIO. MATRIMONIO DE mediana edad, cocinera general; él en-
tiende de mecánica o cualquier trabajo o 
cosa aná loga ; en la misma una cocinera; 
gana buen sueldo. Inquisidor, 27, bodega. 
29001 29 n. 
DESEA COLOCARSE COCINERA PE-nlnsular, en casa particular o de co-
mercio; sabe criolla, española y america-
na. También conoce la repostería. Refe-
rencias las que pidan de casas que ha 
trabajado. Informan: Peñalver, 68. 
2,.mh)7 29 n. 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J cocinar a la española y criolla, de«ea 
portero u oficina para hacer la limpieza 
de ella u otro cargo aná logo ; es inteli-
gente y tiene quien lo recomiende Ber-
naza, 48, tercer piso. 
29006 29 n. 
Ü N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
práctico en 'toda clase de siembras. Inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para d i r ig i r una o más fincas. Infor-
mes : Teniente Rey, 62. 
26S02 30 n. 
CARPINTERO. CON MUCHOS AÑOS de práctica, desea trabajar compañía 
naviera, para navegar; habla español e In-
glés. San Pedro, 6. J. Belmonte. 
- ^ - l - 29 n 
repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, pagarés y alquileres. M, Fer-
nández, Compostela, 37. Teléfono A-0ar73. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
"DAGARES: SE DA DINERO CON F I K -
X mas acreditadas y conocidas. También 
en hipoteca cualquier cantidad. Desde ei 
6 por 100. Manrique, 78; de 11 a 2. 
2SS91 29 n 
SE DAN $7.000 EN HIPOTECA, EN CA-sas o fabricación. Interés del 7 a 8 
por 100, no se admite corredor. Informan: 
Infanta, número 3, esquina Tejas. 
28843 5 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
Sartameuto Ahorros de la Ahoclaclóa de ependlentes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 • 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, hipotecas, alquileres, pagarés , censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 600.000 
pesos en casas, terrenos. Havauu Business 
Dragones y Prado, A-9115. 
97328 30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6, en todos los barrios, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, pagarés y alquileres. Glsbert, 
Neptuno, 47; de 9 a L 
2T984 13 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ci 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Dirí jase oon 
tí tulos A. del Busto. Oficina Real Esta-
te. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; do 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
D I N E R O S I N L I M I T E 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
garés. Rentas de todus ciases y cualquie-
ra operación que ofrezca garant ías . Au-
relio P. Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
TENGO MAS DE $2.000.000 PARA 1N-vertlr en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya t i tulación esté perfecta, t i -
po Interés según lugar. 500,000 para hi-
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apór tense t í tulos . Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol. 79; de 2 e 6. Te-
léfono A-4979. 
26714 29 n 
TRATANDO CON SUS DUEÑOS. SE compran tres casas, de 15 a 30 mi l 
pesos cada una. Han de ser modernas, de 
dos plantas y estar situadas en punto 
céntrico de la Habana. Urge hacer la In-
versión de este dinero. Informes comple-
tos a Francisco Blanco Polanco, Concep-
ción, 15, altos. Víbora ; de 1 a 3. Telé-
fono 1-1608. 
29208 2 d 
M . F E R N A N D E Z 
SE DESEA COMPRAR UNA PARCELA de terreno o solar de sobre doscientos 
metros, que esté situada entre ei radio 
comprendido por las calles de San M i -
guel al mar e Infanta a la Universidad. 
Precio, situación y demás detalles al se-
ñor A. M. Trlay. Apartado 1377, Ciudad. 
2R762 30 n 
U R B A N A S 
A T E N C I O N 
Se vende una gran casa y acerdltada casa 
de huéspedes en 11.500 pesos, lu mejor de 
la Habana, quiero persona que esté dla-
puuesta a hacer negocio. Informes: Don 
Rumón Alonso, particularmente en Nep-
tuno y Aramburo, café. 
29320 0 d. 
A MEDIA ( L A U R A D E L PARADERO 
La Lisa, Mari-anuo, se vende una casa, 
de manipostería, con Jardín, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, mosaicos, sanidad, 
traspatio. Mide 7.50X35.90. Precio $L100. 
Informa: Fruncisco Blanco, Concepción, 15, 
altos. Víboru; de 1 u 3. Teléfono 1-1008. 
29269 2 d 
XTN B I EN A CALLE DE L A VIHORA Y 
Aü cerca de la Calzada, se vende, bara-
to, un magnífico chalet, con amplias ha-
bitaciones, Jardines, lujoso cuarto de ba-
ño, hermoso garaje y muchas comodida-
des. Solamente se enseña al comprador. 
Francisco Blanco Polunco, Concepción, 15, 
oltos. Víbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
29267 2 d 
C E VENDEN CUATRO LOCALES, MO-
O demos, para industria y depósitos, con 
1.100 metros, en la Habana, con contra-
to, producen el 9 por 100 libre. Además 
vendo lotes de terrenos y manzanas, en-
tre Carlos I I I , Belascoaíñ e Infanta. I n -
forma: Julio CU. Oquendo, letra D, es-
quina a Figuras. 
29206 8 d 
TT> ' SOLAR, CON ALGO FABRICADO, 
U punto Inmejorable, se desea vender 
por lo que ofrezcan, pues se necesita se-
parar un condominio. Libre de gravamen. 
Chaple, 28, entre Esperanza y Salvador, 
Tiene letrero en la puerta. 
29275 4 d 
CASAS DE MODERNA CONSTRUCCION, desde $3.000, al contado, con hipoteca 
o a plazos. 9a., número 29, Víbora, F. E1. 
Valdés, propietario. 
29203 8 d 
SE VENDEN DOS BUENAS CASAS, CON toda clase de comodidades: una en es-
ta ciudad y otra en Arroyo Naranjo. Se 
arriendan dos hornos de cal en este tér-
mino municipal. Informan en la Notaría 
de Frank García Montes. Habana, 184, 
29297 18 d 
SE VENDE, EN $4,200, L A CASA A N -tón Recio, 02, nueva, con sala, saleta, 
3 cuartos y demás servicios. Trato direc-
to en Reviilaglgedo, 27, bajos; de 12% a 1 
y de 6 a 8 p, m. 
29175 12 d 
SE VENDE L A CASA COMPOSTELA, 110, en $14.000; tiene de censos $20.000, 
superficie 3(6.20 metros. Trato directo con 
su dueña, calle 13, número 353, Vedado. 
29184 1 d 
ARA UNA PERSONA DE GUSTO. SE 
A vende una finca para recreo, pues no 
hay ninguna de esta clase y de la posición 
que ocupa, de una caballería y diez y 
seis cordedes de t ierra a veinte minutos de 
la Habana, con ej paradero de la Havana 
Central a doscientos metros del t ranvía 
que va al pueblo de Guanajay. P ŝta finca 
se halla stiiuada a la entrada del pueblo 
del Cauo, a la Izquierda donde se le está 
construyendo una carretera que pasa por 
delante de la finca, sembrada de frutos 
menores y una gran siembra de frijoles. 
Gran platanal, muchhhas palmas, árboles 
frutales, entre ellos un número regular de 
matas de mangos y con más de 400 árbo-
les frutailes con dos años de sembrados. 
Tiene dos pozos, uno muy fértil y en muy 
buenas condiciones y la finca linda por uno 
de sus costados con el río. Muchos naran-
jos, casa de vivienda de madera, tejas y 
con portal a su frente, lindando la finca 
por el fondo con las casas del pueblo del 
Cano. De ocasión, pues su dueño piensa 
retirarse de ésta. Su precio de $15.000 mo-
neda oficliil . Para tratar con su dueño : 
Habana, Ul. Teléfono A-5657 y F-1721. 
29225 1 d. 
SE COMPRAN DOS CASAS, DE 8 A $8.500 en la Habana o Jesús del Monte, en la 
calzada o próximo y en este lugar dos 
juntas o sepnrr.das, de 3 a $3.500 cudu una. 
Directo. No pagamos comisión. Kivero. 
Hotel "Flor de Cuba;" de 11 a 2 y de 4 a 9. 
21K)60 30 n 
NEGOCIOS URGENTES: CASA DE DOS plantas, moderna, sanidad, mosaicos, 
ganando $480 al año Puede ganar más . 
Próx imo a Monte, $5.200, Havana Bu-
slnnes. Dragous y Prado. A-9115, 
29200 1 d . 
SI N 8€ INTERVENCION DE CORREDOR, se desea comprar una o dos casitas en ¡ J e sús Peregrino. Jesús del Monte a una o cuando más a 
dos cuadras del t ranvía . Dirigirse por co-
rreo al Apartado 1201, esta Ciudad. 
29044 I d . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
O ' R E I L L Y . 2 3 
Casas de ventas: 
San Nicolás % 8.000 
Habana 6.000 
[ndlo i2) „ 7.000 
Kcvilluglgedo (2) 15.000 
Aguila ,14.000 
Manrique. . ,,17.000 




Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
San José . , 7.000 
29016 30 n 
Se desea compra r o arrendar loca l -
A TEN DO CASA C A L L E SAN CARLOS, 
I gran sola, comedor, tret> cuartos, co-
cina, servicio sunitario. $5.200. Reina, 78. 
Teléfono A-6568, 
29139 30 n. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
adelante. Ramón Villar. Teléfono 4247. Lí 
nea, 150. 
?>6840 30 n 
T I N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO- ' IníorlUe8: 
K J locarse de criada de mano, sabe cmn-
Merced, 59, altos, 
29 n . 
p l i r con su obligación y tiene referencias. T'V 
Para informes: Lamparilla, número 46. , 1 / 
antiguo. oonnoQ — ' I 290006 30 n 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
~ lar de mediana edad para manejado-
R I L , "y10??**1 no "e"6 Pretensiones. 
í*J2í.e8: ^ " " « o . número 5 y 7, altos. 
30 n 
COLOCARSE UNA CRIADA D E 
M a 150°' COn ^ Compos-
29018 ' r>Q 
20 n. 
t l ITri lTI COLOCARSE DOS JOVENES, 
españolas, una para cocina de corta 
famil ia; otra para habitaciones, sabe co-
ser, bordar a máquina y mano. Informes: 
Aguila. 116; cuarto, 46. 
2S002 6 d 
Í T M M E I R O E , 
^ H I P O T E C A t 
C O C I N E R O S 
CJE DESEA COLOCAR UN BUEN 
¡5 clnero. Teniente Rey, 87. 
CO-
S 1 
i NLMAS, DOS CASAS J t M A S , -MIDEN 
f > L » . . J A „ ^ „ „ , „ - . l — - r . I x a . 11.44 por 26, $13.000. Otras dos, de 
fabr icado o y e r m o — p a r a a l m a c é n . t,$- j aUo8i m o ¿ e r n a s / r%taudo $180, $23.500. 
c r i b i r c o n detalles amplios a F . S. utri1 de tres P'isos, rentajido $125, $16.500. 
. . , t o c e i ^ ' r a con dos pisos, que mide 13 por 25, 
Apa r t ado U b b . con agua redimida, $24.000. Blanco, de 
28866 1 d. i altos, renta $75, $10.000. San Miguel, $10.500. 
— — „ . • Maloja, con 6 cuartos, $8.000. Virtudes. 
p O M P R O Y DINERO EN HIPOTECAS. cercaJ prado> $22.500. Ótra $1L000, renta 
^ Pago más y consigo menos l i t e rés que $75. Gervasio, de altos, a $12.000 y $9.000. 
nadie. Solo bago negocios de $10.000 en | Neptuno, dos pisos, $33.000. 
X>RINCIPE DE ASTURIAS Y ESTRADA 
' X I'alina, con Jardín, portal, sala, 4 cuar-
; tos, comedor ai fondo, que miden cada 
* una 10 por 80, a $11.000 y $9.500. Con-
I cepción, número 27, sala, comedor y 3 
' cuartos, renta $25, $2.600. Correa, de dos 
1 pisos, agua redimida, $10.500. Neptuno y 
I San Rafael, cerca de la Universidad, 7 
i casas de aitos, desde $11.000. Concordia 
, lujosa propiedad de «sqixuia, $80.000. ' 
! TVERRENOS PARA FABRICAR, EN 
; X . Carlos I I I , Joveilar, Neptuno, San Ra-
áael, Basarrate, 23, 12, Paseo, 19, B, 25, 
: entre los que se encuentran varios cuartos 
do manzana, desde $9.50 el metro. 
29054 30 n 
Í J E VENDE L A CASA C A L L E MARQUES 
kJ González número 14-B, entre Zanja y 
Salud, de azotea, moderna, servicio sani-
tario. Informan: Lamparilla número 22 
de 8 a 11 y de 1 a 3. Teléfono 11-3389. Es-
teban Matas, 
8WN 30 n. 
A MEIUA CUADRA CALZADA B B n Ü 
cal, Barrio Azul, $8 dos cuartos con 
I terreno cercado, cocina, agua, algún fru-
tal . Lealtad, 125, altos, esquina San José 
Lo vendo: $650, 
29109 30 n 
29M0 30 n 
JE TOMAN 3.500 6 4.000 PESOS, CON 
hipoteca, garant ía a satisfacción, no 
pago comisión. Informan: Consulado y 
Neptuno, bodega; de 10 a 3. 
29186 1 d 1 
B . C 0 R D 0 V A , 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
sas, f i n c a s y so la res . 
H i p o t e c a s a l t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s las t r a n s a c c i o -
nes 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
8016 SOd-lo. 
Z^IALLE LUZ, JESUS D E L MONTE, A 
\ j media cuadra de la calzada, so vende 
una casa propia para fabricar, mide 12 
' por 46. Informan: San Francisco y Bue-
naventura, bodega. Teléíono 1-2438 
t 29013 20 n. 
ESCRITORIO: 
COMPOSTELA, 37. CASI ESQUINA A EM-
PEDRADO.—TEL. A-9373. DE 1 A 4. 
VENDO EN LO MEJOR DE GONSULA-do, bermoaa casa de tres pisos, acera 
de brisa, renta $170, $25.000; en Consula-
do una esquina en $23.000: otra en Amis-
tad, cerca de Neptuno, $27.500. Fe rnán-
dez, Compostela, 37. 
EN L A M P A R I L L A , BUENA ESQUINA, de alto, con establecimiento. Renta 200 
pesos, $25.000; otra esquina en Jesús Ma-
ría, do 14 por 25, $16.000; en Merced, alto 
y bajo, moderna. Renta $125, $17.000. Fer-
nández. Compostela, 37, 
Ir<N L A CALLE CUBA, CERCA DE M E R . j ced, casa de adto, con puerta y tres 
ventanas y cuatro ventanas en los altos, 
renta $105, $14.500; otra en Cuba, $17.000; 
en Aguacate una casita de planta baja, 
renta $45, $5.500. Fernández. Compostela, 
número 37. 
VENDO E N ANIMAS, CERCA DE CAM-pauario, una esquina de 7 por 32, 15.000 
pesos en San Nicolás, alto y bajo, moder-
na. Renta $00, $11.000. Otra en San Nico-
lás, $8.000. en SaSn Lázaro alto y bajo, 
moderna, renta $125. $15.000. Fernández, 
Compostela, 37. 
EN NUEVA D E L P I L A R , VENDO SEIS casas con sala, saleta, tres cuartos, cie-
lo raso, en $6.500 cada una; en Manrique, 
cerca de Reina, planta baja, $6.000; otra 
en Revlllaglgedo, 7 por 40, $5.500. Fernán-
dez, Compostela, 37. 
VEDADO, VENDO E N 21, ESQUINA, bonita casa, dos pisos, buenos Jardi-
nes, en $17.000; en la calle 13, cerca de 8, 
bonita cosa con portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, dos para criados, garage y bue-
nos Jardines, $22.000. Fernández, Compos-
tela, 37. 
EN L I N E A , CERCA DE PASEO, HER-mosa esquina, con portal, sala, saleta, 
«•da cuartos y buenos Jardines, $28.000, dos 
más en Línea, a $18.000 cada una, en H , 
cerca de 23, en un terreno de 25 por 45, 
tres casas con Jardín, portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos, en $30.000 las tree. Fer-
nández, Compostela, 37. 
EN L A CALLE I I . CERCA DE L I N E A , cinco casas de alto y bajo, fabricación 
de primera, están rentando $550, $100.000, 
hermoso chalet, en Línea, cerca de L , en 
$45.000. Fernández, Compostela, 37. 
EN JESUS DE L MONTE, EN L A CALLE Santos Suárez, a una cuadra del Par-
que, vendo seis casitas, una de esquina, 
modernas, cuatro, $2.800, la esquina, $5.000. 
Otra, $3200, en la misma calle; otra, de 
$7.500, y otra de $8.500, Fernández, Com-
postela, 37. 
EN SANTA E M I L I A , CERCA D E L PAR-que, una casa con Jortal, sala, saleta, 
cinco cuartos, $6.500, dos más en Santa 
Emlllia, $7.500 cada una. «n Flores dos 
casas, una esquina en $9.000 una y $7.500 
otra en Mangos, una casa sala, saleta, 
tres cuartos, $3.500; en San Anastasio, 
dos en $5.500 cada una. 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A EM-
PEDRADO. T E L . A-9373. DE 1 A 4. 
29015 3 d. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, E N 9, número 93, t i í n e dos pisos y terre-
nos; dos sotlares, su precio $36.000 y re-
conocer un censo de $1.600. Infroman en 
la calle 13, número 353, Vedado. Teléfo-
no P-5141. 
29183 1 d 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U I A R 6 5 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 8 4 5 0 . 
A - 7 9 6 9 y A - 8 9 4 0 
H A B A N A 
A COSTA, A UNA CUADRA DE LOS 
x j l muelles, acera de la brisa, agua re-
dimida, con 13% metros de frente y 388 
de superficie, propia para almacén, se ven-
de en $29.000. 
"X/ 'ILLECAS, ENTRE EMPEDRADO Y 
V Tejadillo, para fabricar, 9.40 metros 
de frente y 211 de superficie. 
/ ^ A L Z A D A DE L A VIBORA, UNA CUA-
\ J dra antes de la Iglesia, dos plantas, 
lujosa construcción, 291 metros de super-
ficie, en $7.000 y reconocer $12.000 en h i -
poteca, al 7 por 100. 
T UJOSO CHALET, A UNA CUADRA 
- i - i de la Calzada y dos del Paradero de 
la Víbora, 660 metros, todo fabricado, ga-
raje, etc. $10.000 y reconocer Igual can-
tidad al 7 por 100. 
GERVASIO, M E D I A CUADRA DE R E I -na, 2 plantas, 500 metros de super-
ficie, en $35.000. 
ESPLENDIDA CASA, EN CONSULADO, mucho frente, sólida construcción, en 
precio moderado, 
R E D A D O , CALLE B, A L COSTADO D E 
> "La Salle," con 2 plantas, 683 me-
tros, $21.000. 
T r i B O R A , SOLAR D E ESQUINA, FREN-
t te al Paradero, a $9 metro. 
AGUSTINA Y GERTRUDIS, ESQUINA de 2.200 metros, a $5 metro. 
INQUISIDOR, ENTRE LUZ Y AGOSTA, para almacén, de 2 plantas, en precio 
razonable. 
MANZANA E N AYESTERAN, 7.000 M E -tros, con aceras, calles, arbolado, etc., 
a $7.50 metro, se admite gran parte del 
precio en hipoteca. 
SOMERUELOS, CERCA DE MONTE, CA-sa 2 plantas, sólida construcción, en 
$23.000. 
SITIOS, CERCA DE BELASCOAIÑ, PA-ra fabricar, 6.73 metros de frente y 25 
de fondo en $5.000. 
DINERO EN HIPOTECAS. E N TODAS cantidades, al t ipo más bajo de pla-
za, con la mayor pronti tud, 
ESQUINA, EN O 'REILLY, CERCA DE la Plaza de Armas. 560 metros cua-
drados, en $50.000, y reconocer 3 censos. 
" t r E D A D O , CALLE 11, CASA CON JAR-
T din. portal, sala, 4 cuartos, servicios, 
en $8.500. 
Se compran casas y solares en la Ha-
bana, Vedado y Víbora. 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A g u i a r , 6 5 , e n t r e O b i s p o y 
0 ' R e i l l y 
2 d 
A / K U A D O . ESOi - jv , „ ^ ^ t í 
* t« alta e n . , -* » E p . . . 
metro y ^ s o ^ n f 1 ? ^ 1 ^ ^ N 
metros, r e s p e c t ^ a f c ^ c ^ ? i £ * 
y E D A D O : MAGNipjf.» 
* fraile, fabrleuüu CA mil pesos. aa 
"\ Redado , c a s a mT7 
frente por 50 de U n á l " i ^ o ¿ « . ^ 
l l t S d o ^ 0 ^ ^ ^ p ^ ^ ^ 
los tengo h a s ¿ ^ S ^ ^ - O O O ? ^ 
TERRENOS EN i T V . . fanta. Bela^oah; £AL2-^U t,» 
fael. Valle y en i» . ' « ^ Josf S.?1» 
propios para fndu8tri«i a(la ^ Ai** 
des, 'naustrlas P e q u e ñ ^ * » ^ 







.NO t 1 a « ¡«con** 
BARRIO DE COLON Y SAV . do, varias casas viejas '^Poi ^ 
mafios para fabricar, una ' ^ " « « u B 
buena medida en sdoon „ ? Sslu<l r í 
desde $2.400. ? 000 ^ ^nso ¿¿ f l B l J 
B i 
SANf 
CALZADA DEL MONTp t>,., mercial. dos plantas n^dePr^0 
lo recibo, renta el ^ p o r Tw 
EN PRADO CASAS DE ALTns !. ñas, desde $32.000. en n ^ ; ^ 
Nicolás, Perseverancia. Manrin,, nel. !• 
Campanario, San José y San A"ií 
de $8.000 en adelante \ 7 ^ x S * * ^ 
íídído 
tas 
\ r i B O R A - NEGOCIO E8PECIAT • „ 
V te mil pesos, con sólo $2'Hift 5lí 
Renta el 8 por 100 libre, son treí^J» 
VI B O R A CASAS Y~CHALET8 Mirv. ratos y de varios predós • ' i ? 1 ÍA K lo que se pida. necios, ^ ^ .. 
4»ieru. 
CALZADA DE JESUS DEL MOVTp r ' i™ sas con comercio y particular^ ^ • ír^ 
$7.000. Una esquina en Jesús d T u ^ í * ! ^ 
la calzada, fabricación y terreno i i« 
metro. Otra en la misma CalzaL 
particular, puedo arreglarse car» |^res 
10 Día 
40 uicl 
CALZADA D E L CERRO. ESQUINAS 1.. "Lrn ra familia de gusto, con to, „ . f Pa " ^ w 
fort, $16.000, $20.000, 3̂O.(W0, y0 f"1 .' 
altos en $13.500: Otras casas de centí, 
regular estado, propias para gruKh, »_ 
dustrlas con mucho terreno, desde $1100, Snea 
CERRO Y REPARTO LAS CA<iVs f •!lJo 1 sas pequeñas y varios tamallos pí(¿ 
al alcance de todas las fortunas. 
NOTA.—ES IMPOSIBLE PCBLIC\BT(l do lo que tiene esta oficina, en cu 
y terrenos, pero el que desee compnrj 
venga y con toda sogurlad encontnrt 
que desea y será bien atendido. Lo ni, 
mo quien quiera vender Igualmente ««• 
t r a rá facilidades para su negocio 
28580. » i 
Solan 
AVISO 
SI N INTERVENCION DE CORRED» res, se venden 3 casas en Enanta 
dos. número 6. 6-A y 6-B, compuerta 
8 metros de frenttx, con portal, sala, n 
leta corrida, un cuarto y servicio» -
tarios, son de ladrillo y azotea, se ta *ese< 
muy baratas, su dueño Jesús del Un 
te, ntlméro 237, tafller de bloques. 
29188 5 i 
PARA CORRER LA NOCHE BIEN vendo una esquina, propia para ofi 
lechería, fonda y cantina, que ya la t» 
ne. Se da barata, tiene contrato. Iníw 
man : Palatino, 31. bajos; de 1 a 4 p. n 













Todo el que desee comprar o vender fin ,ue p, 
cas rúst icas o urbanas, así como adqui iünu.n 
r l r o deshacerse de algún estalfleclmieu;! p 
sea del giro que fuere, o necesite dlaer r^^x 
en hipoteca con módico interés, purí . 
pasar por esta oficina, seguro de que al 
drá satisfecho en sus aspiraciones. Pn 
do, 101, bajos; de 0 a 12 y de 2 1 
Martínez y Costa. 
28755 30 " 
D E I N T E R E S GENERAL 
\ r E N D O NEí.OCIO EN MONTE » *mer 
\ derna, dos plantas, solo inqoila; "'JiL1, 
renta $300, se vende a $57 metro, eijo 
na entre Cristina y Monte, produce (W \ 
a $14, mide 27X40. Dolores, 11. SMtJ ¡3 , , . 
Suárez. Villanueva, 
2S718 
GANGA VERDAD, SE VENDE, 8I> B tervenílón, de corredores, una cMtw_ 
derna, de cielo raso, con Jardín y ««jw 
independiente, propia para un nutwj 
nio de gusto en $3.500 y dos a doi • 
trescientos pesos. Informan en 
resa. 27. casi esquina Primelles, term 
28649 
COMPRO EN JESUS «EL MONTÍ.!» casita que esté situada de 1» l * co a Sant¿ Suárez, y de San BenU» ^ 
la Calzada, que tenga traspatio y n" 
ceda de 3 a 3.500 pesos. D l r t ó m i 
ñor Delgado, Concepción, 79, vioora. 
28473 Z . ^ 
VKXW EN E L VEDADO, ^ 1 d 
casa de esquina, de Pla.n.^n.™V 
17, de 2 plantas; dinero en hipow<*a 
razón en San Ignacio, 44 Teléfono A» 
Manuel Mar t ín ; de 10 a L „ , 
28423 - — 
E S Q U I N A C O N BODEGA ^ 
Vedado, calle 15. Renta $70 Jrec'o ^ 
y en la 17, dos casitas, con " ^ 
que rentan $110, se venden por « ^ 
precio de $10.500. Inf0™t;ft 8 de 2» 
na. Calle de Chacón, número b. ue ja 
S O L A R E S YERMOS 
DE " V f AGNIFICO SOLAR. .„ de \ 
único para comerá <, barrfab 
vem 
se 
uukju i""»" fácil lauri" , 
ir, con parte arrimo8'T™to dirt«»J 
. vende a $15 metro. Trato r t 
Delicias, entre Poclto y Luz. 
bora. Edléiouo I-181A 
20247 
•Inda 
t O L A R DE 9.50X40, *-> ^ 
fe de la Víbora. J i ^ ' d 
zada y dos del P"™*'6™ polanco, -
vías, a $7 metro. Blanco ^ ^ Telép 
cepción, 15, altos; d 
1-16O8. g g t r 
VENDE UNA v ' ^ ¡. i'! v M A N Z A J ^ Je 
fe metros, al udo 1 ^ . . ^ carretera. ^ 
tos Grandes. 'iieue " C i s c o m«uCVle 
carril y tranvías. * r ^ ? de 1 • 1 Francisco 
cepción, 15. altos, 
léfono I-lüOS. 
SW271 _ - — - T - t ó O C l * ¿ 
al mes, *• «• •—— g i 
J U A ? i P E R E Z 
EMPEDRADO, «7; DK 1 a 4 
¿Qnlln vende casas? PEREZ 
iQulén compra casas? PEKIOZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Qnlén vende fincar de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PSRBZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero «n tipoteep? PEREZ 
Los nefoolee d« estn 
resermdoa. 
Empedrado, número 47 
cas» •en serlos 
D« 1 • 4. 
E S , 
LAS COLUMNAS D E "SOLARES 
yermos" huy un solar que se tras-
pasa su contrato, • j ; el reparto Mendo-, 
za. Léalo, que puede interesarle. 
2S.V.M 28 n 
P 
VT negocio, dinero; vendo, en Primelles, 
48, esquina a Daolz, una casa estilo á ra -
be, toda cielo raso, de hierro. Vale $4,500. 
La doy eu $3.500, sin corredor. 
28798-90 1 d 
COLARES A 
2> *» c ^ r ü ' K d C Valdés 
1-1438. Víbora. 
29282 
p A N G A N V ^ V D ^ M ^ h o a . , ^ <jr do. próximo larq. . t ^ 2 . ^ ¿ 
ness. Dragones y 1 n»ao 
29210 T T í T o í ^ 
O E VENDE, f 0B J vende - »0" 
fe char al • « * * ^ - de Io6 T f l 
desembolsado por 1"' 



















































*** - Otro res Menou*..» .t,irt>sos. 
$17.50 capital e J » ^ ^ , ent 
íes . con % » V a í 1 * 
pital e mtereses. y u ^ 
{ U r 9 e antes del «Ha ftn Q b ^ 
I ^ L a ^ V T e ^ A24 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibretas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n ^ 
s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
!?0» lí 
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Ser 
S í • . 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
„o„ raz6n para usar cristales malos 
•N0 Tencan biea a su vista cuando 
'«"'^rla en uil gabinete no le cuesta 
^oDOTenfiO cuatro ópücoa-optometristas 
„d»- t ^ recvuocidoa como los mejores 
Svfb f y sus^reconoclmlentos 





S O L A R E S E N G A N G A 
VL ^ UtÁai Solar ccutro calle 11, entre K y L . 
' O o ' e f ^ ^ m e t r o Calle Alcantarilla aü4 metros, 
metro. Hoy produce *8o al mes. 
f.váuó calle l'éroz, frente a Concha, a tre8 caí^ 
'8, MCI Ri, 
>• hay ¿J 
alares d * 
'el Monu 
ao a U) 
alzada, a 
es-.; 




¡Slre^ pequeños juuntos de 300 metros 
uno a $9 metro. E n Gertrudis, un 
Enífico solar de centro, sobbra a $3.40 
S o Son 500 metros. Vale el doble. Pro-
S n solo por cinco días: «00 metros 
S e ai cbalet del señor Manuel Lucia-
« Ulaz e Iglesia de Pa'ula. Terreno llano, 
«i metros de la Estación tranvía. Doble 
esde VlloÜwa tranvía por el frente y otro cos-
r X De frente 20 metros y 4u de fondo, 
i-n. eauga: $2.20 metro. Se deja algo 
itere en hipoteca al 8 por 100. In-
Pedro Nonell. Administrador de 
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P,0'11 fue levan todos los lentes que 
^ ' t mf gabinete son de Primera ca-
<»le; t doy una tarjeta que garantiza 
>JS,J ' r de lentes con un número que 
í d ü ' e con la fórmula anotada en mi . 
B f t V A - O P T I C O 
íAN R A F A E L e s q u i n a a A M 1 S Í A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Luyanó, 
|j golar de 11 metros frente. Luyanó, í̂ nte a Calzada, a $o el terreno que se 
K . Bn lote grande se rebaja. Frente 
4 ••izada a Guanabacoa. Luyanó, a $2.40 
* .rL Vu. el loto de 1.300 merlos, una re-
S!í« Jesús dei Monte. Solares .en el re-
rhaule de S'J a $25 metro, yerte-
K t M a ¿articulares. E n Santos Suá-
íf u una cuadra de la Calzada. Tres 
«0, altos. A-8067. 
2 d. 
?M)LAK E X COLUMBIA, ESQUINA D E 
ii brtsa 20X40 metros, a media cuadra 
del tranvía, a $3 metro. Hecho el Puente 
Almendares valdrá doble. Informan: Je-
its del Monte, 546, altos. 
29092 6 d 
Solares e n l a l o m a de " C h a p l e " 
iVISO.—Dado que numerosas personas es-
peran el anuncio del Keparto Chaple a fin 
de escoger algunos ae sus magníficos so-
lares, se advierte por este media que da-
do la demora en la confección del plano 
del mismo, y de la tramitación ocasiona-
da por la venta de grandes parcelas, se 
lian Ido vendlenfio sin anuncios de ulu-
ma clase multitud de solares. Sólo que-
dan a a venta 140 solares. Asi, pues, aque-
llas personas que deseen comprar alguno, 
o pldau se les separe, deben avisarlo a 
la Oficina establecida en la Habana, ca-
lle Habana, «O, altos. Teléfono A-8087. E n 
ata oficina se suministran informes de 
todas clases, planos, etc. Toda persona 
]ae pretenda comprar su solar en estos 
nomentos, o desee ir al Reparto a sepa-
nrlo para hacer más tarde la tramlclón co-
rrespondiente, puede pedir el automóvil del 
reparto a dicha oficina. Sin molestias ni 
patos se le llevará a la loma y traerá a 
ta casa. Precios de $10 a $25. L a tercera 
parte al contado y el resto en hipoteca 
il6por 100. Reparto Chaple. Informa: Pe-
dro N'onell, Administrador Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
», altos. A-80tf7. 
28978 2 d. 
CE VENDE ÜN SOLAK, D E ESQUINA, 
¡3 calle Acierto y Arango, frente a L a 
Benéfica, en Jesús del Monte. Mide 40X27, 
(• libre de gravamen. Se da barato. Su 
dwfio: O'Rellly, 35. 
28940 29 n 
E VENDEN DOS SOLARES E N E L , R E -
i parto Betancoutr, uuo esquina de frai-
la y el otro contiguo. Se dan baratos 
»r ausentarse su dueño. Informes en el 
Ufete del señor Tomás M. Zapata. Cu-
ta, 32, bajos. Teléfono A-4909, 
29004 3 d. 
^O: L E A E S T E ANUNCIO Y S E CON-
vencerá que yo puedo hacer cualquier 
negocio 00 por 100 más barato que otro 
malquiera. Tengo una esquina, a $1.70 la 
Jjra cubana, enírente se vende a $4.25. 
«ra más Informes: M. Couto. Calle Mi-
¡unnr y Buena Vista, Columbla. Telé-
tino 1-7294. 
28813 3 d 
inca recreo , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
27.000 metros a 1 2 c e n t a v o s , a r -
oleda. pozo , c a s a , t r u t a l , p a l m a s . 
0 minutos d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
mínguez. S a n M i g u e l , i 0 7 ; d e 1 
2. T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-M96 in. SI a. 
^ANga: S E TRASPASA E L D E R E C H O 
ínnfi S3 80larea de esquina, en el mejor 
anlZ .de reParto Buena Vista, con una 
wuancla para el comprador de 75 centa-
»« por metro, de cuando se compró a co-
íWfono^iftij h0y- Para lD£oTmea llame al 
30 n. 
V E D A D O 
h wJ111 solar' de esquina de fraile, en 
Sv.n?10?8 calle de 0' de i -1^ metros, 
* vende barato. Más una casita vieja que 
ttonL Kn illch0 8olar- S1 Hega usted a 
jjanpo hará usted una buena compra. No 
í« iftipa.5aimañaiia- Informarán en Pra-
^ í a a t a d e » a ^ de 2 a 5. 
30 n S '"J u 
V w * ^ E ESQUINA, PÁBJ¡ I N CHA-
ti. Pn ^r^1-18^ departo de Bella Vis-
K t d . i ;Ibtora. está al lado del gran 
IWcrmi0' r1*16 2«-»OX41.87: precio $5.000. 
*suila 27 P^^etarlo; Juan Barrelro. 
*0 n 
J ^ ü t o YEND0 ÜNA ESQUINA. CON 
^ vari. ° in' ^Parto Almendares. a $2 
•oa inf„ na- Véanse hoy mismo. Dare-
"'ormes: M. Couto. calle Mlramar y 
v¡sta, Columbla. 
30 n. 
• e t S S í í ^ f c l * * ' JESUS D E L MONTE, 
•̂nerai tL . re8' entre Encarnación y 
norVA Vu ,6olar de 11 metros de 
11 de in k I? de fondo> situado en la ace-
^eclfin £ entre do8 ca8a8 de cons-
«bís infrl^lerna «lie no le quitan los 
«aierri / I^nn ^ la casa «lúe está a la 
^ 1-1955 an , .de dlcho 60lar- Telé-
SO n 
F I N C A S A N I O 
D O M I N G O 
W A J A Y 
A p l a z o s y b u e n a 
f o r m a de p a g o . S e v e n -
d e n p e q u e ñ a s fínquitas, 
todas c o n frente a l a 
c a r r e t e r a , a l g u n a s c o n 
c a s a s . M u c h o a r b o l a d o , 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a H a b a n a . F r e n t e a l a 
f i n c a " E l C h i c o , " d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
I n f o r m a n en l a f in -
c a , y 
G . D E L M O N T E 
H A B A N A , 8 2 . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
V E N D O U N H O T E L 
Punto muy céntrico, o admit* un mmío, 
tiene &5 habitaciones, muy bien amue-
bladas, teniendo una utilidad liquida de 
$650 mensuales; esto s* garantiza y pue-
de verse y comprobarse; por 15 ó 20 días 
o más tiempo si quiere ver la verdad. Pa-
ra más ioíormes, pasen por la oficina 
de Martínez y Costa. Prado, 101, bajos; 
d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 
28755 30 n 
\ T E N C I O N : S E V E N D E UNA B O D E -
X X ga, sola en esquina, muy cantinera, 
buen contrato, es muy barata, su venta 
por enfermedad. Informes: vidriera dei ca-
fé Muralla y San Ignacio. Benito. 
28000 29 n 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA CAR-clcería, muy barata, por no poder aten-
derla su dueño. Informan en Aramburo y 
Animas, bodega. 
28046 29 n 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendemos uno, que tiene de establecido 
48 años, casi no paga alquiler, con uaa 
venta mensual de 4.400 a 4.500 pesos, en 
una de las mejores calles de esta capital. 
E s ocasión para uno que quiera ganar 
dinero en pocos años. Informarán: Prado, 
101, tajos: de 9 a 12 y de 2 a 5. Martí-
nez y Costa. 
28600 1 d 
C E V E N D E POR T E N E R QUE A T E N D E R 
«. J otro negocio, la acreditada tintorería 
de Neptuno 100, entre Perseverancia y 
Campanario. Informan en la misma. 
28697 29 n. 
VENDO CUATRO CASAS D E TABACO en magníficas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 15 minutos de 
la Habana. Informan en Monte, 116. Ha-
bana. 
2 M m 20 d. 
C 8642 15d-24 
VENDO CINCO FINCAS, BUENA T I E -rra colorada. Frente a estación eléc-
trica y carreteras, Wajay, Caimito, Gua-
yabal, Vereda y Managua. Aguadas fér-
tiles, palmar, frutales, caña, tabaco, vian-
das. Baratas. Apartado 2145. Habana. 
29284-85 10 d 
COLONIAS D E CASA. SE V E N D E N L A S siguientes: 3.000.000 arrobas, 2.200.000. 
1.400.000, 700.000, 500.000, 250.000, Condicio-
nes: tercera su valor, pagar al contado, 
resto pagar con la misma Colonia. Infor-
mes : diríjase: García Ca. Apartado 42. Pla-
cetas. Sonta Clara. 
28047 29 n 
F I N C A S B A R A T A S 
E n Cienfuegos, 150 caballerías en $70.000. 
Otra de 16, con muelle y vivienda parte 
sur de la bahía, en $13.000. E n Camagüey, 
110 caballerías a $375. Parte sur de la 
provincia y a media legua del ferrocarril 
en construcción. Gran porvenir. Otra de 
26 caballerías, entre los terrenos de los 
Centrales Lugareño y Senado, a $500 ca-
ballerea. Una ganga. Sólo a ocho kilóme-
tros de la Habana, carretera de Minas, 
una caballería en producción. $0.300. E n la 
Lisa, 7.770 varas castellanas con su buen 
chalet. E l tranvía en la esquina, $22.000. A 
la salida de la Víbora, 4.60O metros con 
su chalet, en $12.000. Una magnífica co-
lonia de 03 caballerías. Dos millones de 
arrobas de caña. Paga el Central seis y 
media de azficar, en $160.000. Santa Clara. 
Varias más en la Habana y las Villas. In-
forma: Podro Nonell. Administrador Cu-
bau and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8067. -
28976 x ó . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
DOS BODEGAS, E N GANGA. VENDO una. en $600, muy cantinera, pocos 
gastos. Otra, barrio San Lázaro, en $1.000; 
tiene muchísimo barrio, bien surtida. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de l l a 3. 
Llenín. 29274 8 d 
/ O P O R T U N I D A D . POR NO P O D E R 
w atenderlo su dueño, se vende un buen 
puesto do irutas y viandas. Se da medio re-
galado, a cualquier precio. Informan en 
Of.cios 72. 
29313 2 d. 
BODEGA BARATISIMA. VENDO E N $800, sola en esquina, cerca de Mon-
te; tiene muchísimo barrio y contrato. Ur-
ge venta. Figuras. 78. Teléfono A-e021. De 
11 a 3. 
29318 s d. 
LJ E VEN D E UN PUESTO D E AVES, B U E -
kJ vos, dulces en almíbar, matanza de ga-
llinas y queso. Se da barato por razones 
que se explicarán al comprador. Infor-
man : Morro y Genios, café y bodega. Jo-
sé María. 
29198 j I d 
A T E N C I O N 
Se vende un puesto do frutas del país y 
extranjero, en 150 pesos y vendo dos por 
no poderlos atender. Informes: Blanco y 
San Lázaro, bodega, por la mañana 
29233 1 d. 
S E V E N D E 
una gran vidriera, en poco dluedo y ad-
mito sucio con 380 pesos y arriendo; es 
de mucho porvenir. Blanco y San Lázaro, 
bodega; admito socio para una fonda con 
350 pesos. 
29234 1 d. 
G A N G A C O M O E S T A H A Y P O C A S 
Se vende una bodega, que no paga alqui-
ler y buen contrato, hace uua venta dia-
ria de 45 u 48 pesos, se da arreglada por-
que el dueño no es del giro y está ma-
nejada por dependientes. Informes: calle 
de Oficios, c&fé La Lonja, de 8 a 10 de 
la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
29154 7 d 
Q E V E N D E UNA GRAN U K U T E R I A , E N 
kJ 250 pvsos, tiene buen local, paga poco 
alquiler y tiene mucho barrio. Informes: 
Monte, 123, café; de 8 a 12 y de 12 a 4. 
García. ' 29051 4 d 
VKGOCIÜ D E (¡KAN POKVENIK', SE 
vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con bueu contrato, un estableci-
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diario de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puodte estudiarse. Infor-
ma : Jenaro Gil. Salud, número 5. 
29093 26 e 
^ V ^ 1 ! ^ C H A L E T . A L A B R I -
lo r ^ ^ T i1"38 cuadradas, tiene fabrl-
tedo ÁvJÍ J08 .lado8. vendo en $10.750, 
T^fono t a « ^ C 0 3 ^ VIbora- FiKura8. Üaae A OOíl; xde U a 3. Llenín. 
X>LANTA D E H I E L O : S E V E N D E E N 
X uua de las principales poblaciones de 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con el mismo negocio. O'Rellly, 
li3. M. AJvarea. 
29121 11 d 
29 n 
P " i n e t r M ^ ' SOLAR » E MAS D E M I L 
í^lanao Tnf m<'nos de 70 centavos, en 
^ Teíé^nTl8^^1110*911 y De:Wa9' 
C T T ? 1 d 
? f r a l ^ E SOLAK. ESQUINA D E 
^Informan L ^ * ^ con acera J- ca-«»bana, £ n en la botaría de Muñoz. 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina, contrato 6 años, no paga al-
quiler. Precio: $400, con la mitad al conta-
do, también doy razón de una de $1.500, en 
buen punto, en Monte y Cárdenas, en ei 
café informa Domingo. 
28470 27 n. 
NE G O C I O : S E V E N D E UNA BODEGA, sola en esquina, calle de mucho trán-
sito, cantinera, buen contrato, poco al-
quiler, y se da barata por razón que 
se explicará al comprador; no se quie-
ren corredores ni curiosos; se tratará con 
personas serias; sino que no vengan. In-
forman: Jesús del Monte, 310. Pedro. 
28322 2 d 
CE N T R O D E FOMENTO M E R C A N T I L , S. A. Tcn'-ente Rey, 11. Teléfono M-1382. 
Vende un gran Hotel, situado en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. Informes: 
de 8 a 11 a. m. 
28300 17 d 
BUEN NEGOCIO: C A F E - R E S T A U R A N T , con terraza, reservados, habitacio-
nes, vidriera de tabacos. Poco alquiler; 
se da en buenas condiciones. Informan: 
Villegas, 91. Bazar del Cristo, 
27135 2 d 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS vara. Se hace en el acto. Benito 
Lagueruela, número 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero. Víbora. 
27461 7 d 
U E E L E S Y 
P i r o i n i d 
BVKNA OPORTUNIDAD PARA E 8 T A -blecerse: se vende un mostrador y ar-matoste, una caja de caudales, una má-
quina contadora Nacional, setenta y dos 
sillas, un burt, una cafetera niquelada do 
hacer café o infinidad de enseres y uten-
silios pertenecientes a café, todo en buen 
estado. Informan: Zuluota, 26. Gregorio 
Aivarez. * , 
29299 2 d 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e 
H i e r r o L a m m a d c 
Se ofrecen ca 
mas y basti 
dores de hle-
T O , bqés bara-
tos y resisten-
tes que los co-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13.25 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
PIANO ALEMAN, GORS K A L L M A N N , de 3 pedales, tiene poco uso y está co-
mo nuevo, se ba tocado poco. Véalo en 
Rayo. 66, altos. 
29259 2 d 
\ J K y V O PIANO ALEMAN, CAMA P A R A 
V una persona, con sm mesa de noche y 
máquina escribir Smithh Premier, número 
5, todo en muy buen estado. Gervasio, 131, 
altos; de 1 a 4. „ , 
29311 2 d. 
PIANO: SE V E N D E UNO, D E C U E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 
"888,-. 2* d . 
V I 0 L I N 
Se venden uno en buen estado, propio pa-
ra estudio y un 3|4, ambos con estuche y 
accesorios. San Miguel, 99. 
28845 30 n 
LIQUIDACION D E M I L DISCOS, D E S -de 10 centavos hasta 40 centavos. Un 
fonóirrafo, 15 pesos. Plaza Polvorín, Jun-
to al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. Manuel 
plc<i-
28778 30 n. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
auller. a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-922a Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nleolán, 08. Teléfono A-8076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Mpez, ofrece ai público en general 
un «rv i c io no mejorado por ninguna otra 
caí>a similar para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
P A R A t A S 
D Á M A t S ) 
\ UTOPIANO F L A M A N T E , BUENO Y 
X X moderno, se da muy barato. Espada, 
esquina a San Miguel, altos, puerta de-
recha de los altos. Menos de noche, a cual-
quier hora del día. 
29084 . 30 n 
E N V I E 1 5 S E L L O S 
rojos o treinta verdes al Apartado 2411, 
Habana y le enviaremos un Juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, una 
teterita de crista) y una postal vista Cu-
ba. Yáñez y Ampudlji. Se envía a provin-
cias mandiuido seis ceoitavos en sellos ex-
tra para el franqueo. 
29002 0 d. 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r i o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
G R A T I S 
e n v i a m o s c a t á l o-
go , l i s ta c o n p r e -
c ios p a r a a g e n -
tes , m u e s t r a s d e 
g lobos d e g o m a 
y c u a t r o a l f i l eres 
d e c o r b a t a , s i e n -
v í a 2 0 sel los r o -
j o s a S á n c h e z 
y C a . A p a r t a d o 
1 7 0 8 . H a b a n a . 
2S043 Id 
POR T E N E R QUE EMBARCAR PARA ei extranjero so venden por la mi-
tad de su valor los siguientes muebles; 
un escaparate do luna, de cedro, un canas-
tillero o librero, un lavabo de piedra me-
diano, un velador, tres camas, un bidé 
caoba, seis sillas, dos sillones y uua me-
sa de comedor, de caoba, un bufete, una 
sombrerera, cuatro sillones, seis sillas y 
una meslta de mimbre, uua nevera, un 
filtro Fulper, una silla alta de nlfio, una 
manguera, una máquina de escribir, 1 mag-
neto de electrieista, lámparas y demás 
utensilios de una casa. Calle F , 202, altos. 
Derecha. Vedado. 
29009 30 n 
T I E N D O UNA C A R R E T I L L A D E MANO, 
V una plancha eléctrica corriente, 220; 
un ventilador, 6 paletas, 220; un lavabo, 
nuevo de pared; una lámpara, de dos lu-
ces; otra, de tres. No admite especulado-
res. Belascoaín, 613-G, A. Valdés. 
29032 6d. 
SE V E N D E N : UN MAGNIFICO APARA-dor, un lavabo y una nevera. Se pue-
de ver en Belascoaín, 50, altos de Las 
Tres B. 
29114 1 d 
" E L N U E V O RASTRO C U B a t í C T 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que «e le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que laa de bu giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deb^n hacer una visita a la misma ante* 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen 7 serán servi-
dos bien v n satisfacción Teléfowo A-190C1 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 4e 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, csai esquina a Belascoaín de Ronco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase <le muebles y 
objetos de uso. Teléfofno A-,'035. Habana. 
27188 4 d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp.ur sus muebles, vea. el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios aptes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
.lEONSE B I E N : E L 11L 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdade^ps gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14*; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
cte da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U K Y 
Caballos de monta: enteros. Jacas, ye-
guas y burros de los potreros de Mr. 
COOK, acaban de llegar. 
Si usted necesita un buen caballo fi-
no, buen marchador; venga y haga su 
selección; este es el mejor cargamento de 
caballos que haya llegado a Cuba de 
Kentuky; tanto de monta como de se-
mentales. 
Todos estos animales son garantizados 
por los potreros de Mr. J . F . Cook. 
Establos de M. Robalna. Vives, No. 151 
Teléfono A-6033. 
29218 4 d 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives , 151. T e l é f o n o A-6033 
C 7733 in 19 o 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver ios que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infants. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 
28060 14 d 
SE V E N D E UNA GRAN JACA, CAMI-nadora y buena marchadora; con su 
albarda criolla y freno, con muy buen 
herraje. Informan: calle de Oquendo, le-
tra D, esquina a Figuras. 
28675 1 d 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n F i a t , L a n d a u l e t , 
p r e c i o s o , t ipo D o s . A c a b a d o 
de p i n t a r . I n s u p e r a b l e p a r a l a 
t e m p o r a d a d e O p e r a . S u p r e -
c io es m u y b a j o . S e p u e d e 
v e r e n M a r i n a , 1 2 . 
R e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s 
L G A Z E L 
SAN JOSE. 128 
" L A C R I O L L A " 
E l taller más antiguo de la Habana. Au-
tos de alquiler, siete asientos, a $2.50 por 
hora. Teléfono A-2068. Se solicitan ope-
rarios. 
28104 alt 15d 15 e 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E 3000 libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en Ihb tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29061 28 d 
SE V E N D E O CAMBIA UN HUDSON Super Slx, por nn Ford o máquina de 
5 asientos. Informan: Monte y Cárdenas, 
café. Pregunten por Domínguez. 
29072 I d 
AUTOMOVIL PARA R E P A R T O . S E veu-de un automóvil, casi nuevo, "Brlscoe," 
con carrocería de primera, propio para 
reparto. Puede verse en el garaje "Pa-
rís." Monte y Rastro. 
29104 4 d 
Buena oportunidad. Se vende un C a -
dillac, de siete pasajeros, color dis-
tinguido, en perfecto estado, con mo-
tor garantizado y buen juego de go-
mas, y ni para el paseo tiene que gas-
tarse un centavo el que lo adquiera 
por el perfecto estado en que se en-
cuentra, d á n d o s e en m ó d i c o precio. 
Informan en Marina , 64 y en el T e -
l é f o n o F-5186 . 
29031 6 d 
U O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
X vende, muy barato, un lujoso auto-
móvil europeo, Landaulet, propio para fh-
müias y un Ford del 17, un Renault, és-
te en $500. Genios, 16 
29111 30 n 
ÍJE V E N D E UN AUTOMOVIL, CON muy 
kJ poco uso, marca Mltchel, 7 asientos, 
carburador Strombeer, magneto Bosch, de 
alta tensión; propio para familia por ser 
grande a su dueño, se cambia por uno 
más chico o se vende por la mitad de su 
precio, muy poco uso, se garantiza y se 
pone a prueba. Trato directo: Venerando 
Dorado. Cárdenas, 17. Teléfono A-iU23. 
28955 30 n 
C E V E N D E N DOS CAMIONES W H I T E , 
kJ de una tonelada, están como nuevos, 
en chassls o con su caja, para verlos e 
informes: Concordia, 149, garage Eureka. 
28994 , 29 n. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, F U E L L E nuevo y vestidura nueva y dos defen-
sas, cuatro gomas nuevas, muy barato, 
por tener que embarcarse su dueño. Para 
Informar: Corrales, 36; de 8 a 11. Cojan 
ganga. 
29005 29 n. 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antlrrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio •y Belascoaín. 
2S967 30 d. 
GLAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeUMMlo y Poclto. Tel. A-tfllL 
BLrraá criollas, todas del país, ct»n ser* 
Tielo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche pues tengo 
un servicio Mpeciai de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monto; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A j 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, «¿ae serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar barras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-tólO. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
d e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
les , etc . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
O E V E N D E N MOTORES E L E C T R I C O S , 
% H. P., 110 volts, corriente alterna 
usados. Mouserrate. 145. 
20157 1 d 
\ TEN DO MOTOR T R I F A S I C O , 220 volts, 
• Westlnghouse, 2 caballos, usado. Muy 
barato. Segura. Reina, 84, altos. 
28966 38 n 
C E D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A , 
de uso, en buen estado, de tubos de 
agua, de unos 100 caballos. Diríjanse al 
Apartado, número 635 de esta Ciudad. 
.28917 2 d 
A RMÜITECTOS £ TNaENXEBOÜ: T E -
X X nemos ralles «ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fiases, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernarde 
l.anzagorta y Co. M«nte. número 377. Ha-
bana. C4344 In 19 Jo 
C E V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-
por, de 40 caballos, cilindro 10X20," 
volante de 7 piesXlé". Informan: Esté-
vez, 98. Habana. 
2861 8 I d 
M A Q U I N A P A R A P I C A R P I E D R A 
Se desea comprar una m á q u i n a de 
moler piedras, que rinda de ochenta a 
cien metros, o m á s , diarios, y que e s t é 
en buen estado. Dirigirse a G . Espino-
sa. Neptuno, 15 , altos. 
28376 s n. 
CUSA, S E V E N D E , BARATA, UNA lujosa y elegante cufia. Puede verse 
en Habana, número 45. Garaje "Ambos 
Mundos." 
2SS05 3 d 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Btmbas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
cidas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, y. 
Habana. 27445 7 ab 
BUENA OPORTUNIDAD: S E B E A L I -zan, muy baratos, en el garaje "Nep-
tuno," Neptuno, 207, camiones Ford y 
Ford de cinco pasajeros, al contado y a 
plazos comerciales. Los hay del 14, del 
15 y 16, con carrocería completa nueva. 
Venga a vernos y hará negocio. Garanti-
zamos nuestros motores por escrito. 
2>sS0S 20 n 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NB COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, l i i . Al-
bert C Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
«artilla de examen, 10 centavo». 
Auto Fráetico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a gastar mu 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sf puede GANAR 
MUCHO. 
VE N T A E N CANARIAS D E UNA MA-quinaria azucarera, capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock ¿¿ Wilcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes la redacción de este diario. 
C 8155 30d-6 n 
E V E N D E UN ALAMBIQUE D E C O B R E , 
sistema B. Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arrien 
ta y Aguirre. Calle Merced, 112. 
28564 15 d 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
Industria. Ttone solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 30d 13 a 
20261 3 d 
ST U D E B A K E R : SE V E N D E UNO, D E medio uso, en muy buenas condiciones, 
de siete pasajeros, por tener que ausen-
tarme. Informes: Teléfono A-8373. Mata-
dero, 4. 29239 6 d 
VENDO UN AUTOMOVIL F O R D , D E L 15, gomas nuevas y listo para traba-
Jar. Su dueño: San Lázaro, número 197; 
cuarto, 8. Urge su venta. 
29257 2 d 
S 
E V E N D E UN F O R D , E N BLANCO, 31. 
Se puede ver. 
29295 3 d 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E CUSA " D E -i trolter", tipo Stutz, con aluumbrado 
eléctrico Gray Davis, magneto Bosch, mo-
tor veinticinco caballos, cuatro gomas nue-
vas goodyers, gasta un ngalón cada 20 
y cinco millas, puede verse a todas horas 
en Zanja, número 131. Garage. E l Orden, 
donde informan, con su licencia paga hasta 
1918, último precio $600. 
29309 6 d. 
PARA NUESTRO P U E B L O E N GKNE-ral, £1 Rastro Habanero, Monte, 60 
y 52. entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus Ordenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
r p i N T O B E B I A , SE V E N D E E N E L ME-
.L J(rt-~ punto de la Habana, por tener que 
ausentarse su dm-fio. Vista hace fé. Infor-
marán : Santa Clara, 13, Los Villanueva. 
^JJ^'O 3 d. i 
BOTK A EN CAMAOt E Y . SB V E N D E ¡ la antigua y acreditada farmacia del 
doctor Várela. Informan: E . Díaz Orte-
ga. Prado, 115. 
2S932 4 d 
27346 6 d 
SE V E N D E UN C A F E , E N ESQUINA In! iforman: San Lázaro, 75. 
28907 30 n 
R U S T I C A S 
A V ^ j K N x . o TINCAS INMEJORA-
¿L^110.0.3' ?rut08 de todas cla-r"' cou ( W o . .y i""0*   lLc»«>allert«^.fvl^ienda y tabaco, desde 
J» r * ^ * ha«t* 6 propias para Quintas 
v1 írtnado v n,l aJlpríaei, P1"0?1* de " ' « n -
^"tea atn,™ 'értlle8- buenos pastos y 
Í ^ - W l i w * por Cflrr«*era. 1 lerua 
ft^': Manuel n J,>Jen h'Potecas. I n -
^ -le MXnaí leniáad<* República, 10. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Moderna, toda «le cielo raso, con 27 boni-
tas habitaciones, deja 100 pesos de utili-
dad, se da muy barata, tiene un buen 
contrato. Más Informes en Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 28755 30 n 
F A R M A C I A 
Vendemos una, establecida en un pueblo 
próximo a esta capital, que garantiza $300 
liquido de utilidad mensual. Para más 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 « 6. Martínez y Costa. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
iManicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje . 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 6 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1 . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o ar t í cu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 , entre S a n 
N i c o l á s v Manr inu* . T e L A Ó Q 3 9 . L 
¿ P o r qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
( B 
TT'N AGUILA, 116, 8E V E N D E N 2 PA-
XU^reJltas de perritos, raza Martel, muy 
lanlMltos y todos blancos. 
P o r n o n e c e s i t a r l o y e n d o m i 
R e n a u l t , 2 5 c a b a l l o s , ú l t i m o 
m o d e l o , 7 as i entos , fue l le 
V i c t o r i a , c o m p l e t o , c o n todos 
s u s a c c e s o r i o s , f u n c i o n a m i e n -
to s u a v í s i m o , p r e c i o m u y r a -
z o n a b l e . D i r i g i r s e : G a r a j e , 
M a r i n a , 1 2 . 
291 CA 2 d 
VKNOO AUTOMOVIL, MAKt'A A. N. <i.. alemán, perfecto estado, módico pre-
cio. Vendo casa chalet, de madera y maiu-
postería, esquina cara a ;a brisa con 450 
metros, huerto. Jardín, garaje, 2 cuartos 
criados, en Buena Vista, Marlanao. In-
forman: O'Rellly, 87. Trato directo. 
29174 3 d 
POK H A B E R COMPRADO CAMION más grande, se rende un camlOn "Kelly Ford," de 1 tonelada, tipo reparto, de cua-
tro meses de uso, en perfectas condicio-
nes. The Coca Cola Co. Alejandro Ka-
m í t m , o. 29056 30 n 
A T E N U O FORD E N MUY BUENAS CON-
V dlciones. Informan: vidriera café A l -
bear. de 12 a 2 p. m. Miguel Sudrez. 
•-turuu) n 
GANGA, VENDO UN HUSMOBIL, CON dinuno, acumulador, 5 faroles italia-
nos, fotuto eléctrico, todo moderno, sirve 
para alquiler, poco consumo, lo doy por 
lo que ofrezca; y vendo un Ford, en 
perfectas condiciones. Informan: Estrella 
y Belascoaín, bodega. Víctor. 
28820 «29 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E C A B -ga. de 4 cilindros, francés, propio pa-
ra camión de casa de comercio, puede 
verse a todas horas en Luyanó, 90. In-
formes: Keina, 8; de 11 a 1 y de 6 a 7. 
28051 29 n 
A EOS GARAGES. S E V E N D E N : UNA bomba Bowser y tanque de gasolina de L000 galones. Una bomba Bowser y 
tanque para aceite de 250 galones. Una 
armadura de hierro para gomas de auto-
móviles, l'na muestra de cristal para anunn-
cfar gasolina. Se puede ver a todas horas 
en Monserrate, 123. Informan al lado, 
Monsrrate, 111. 
C-8567 10d .20. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cufia Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super Six. 
Informan: Befugio. 30. N. Doval. 
2C>M 8° n-
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, I N -dlau, de 7 a 12 caballos, con carro la-
teral, se da barata. Cerro, nümero 705. 
2sfM 2 d 
SE COMPRAN : UN MOTOB D E S CA-ballos y otro de 7. para corriente ál-tenla que funcionen con la 110 y la -JO, 
Indistintamente. Modesto González, pele-
tería Bl Siglo. Belascoaín, 83 y 85. Te-
léfono A-4636. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-por. de 26 cabaUos, inglesa, horizon-tal, con su donqul e Inyertor, por la mi-
ta* de su valor. Informan en Martí, 184, 
Kegla 
29150 
a dos cuadras del carro. 
\ LOS PANADEROS: S E V E N D E N : 
J \ . una artesa tí.' sablcú, una sobadera 
nueva, y un tostador de café, aJemin. Se 
dan en proporcidn. Teléfono A-4600. A-fe6<í7. 
29100 30 n 
L a d r i l l o s e x t r a , s e v e n d e n 
2 8 . 0 0 0 l a d r i l l o s c o l o r a d o s , f i -
nos , p a r a f a b r i c a c i ó n . P u e -
d e n v e r s e l a s m u e s t r a s y h a -
c e r p r o p o s i c i o n e s e n A g u i a r , 
n ú m e r o 1 1 6 ; c u a r t o , n ú m e -
r o 6 3 , a l s e ñ o r J . A . H e r r e -
r o ; d e 8 a 11 a . m . o de 3 
a 5 p . m . 
29272 3 d 
SE V E N D E N L A S H E R R A M I E N T A S DB una herrería, taladro, yunque, ventila-
dor y herramientas menores, todo en bue-
na condición. Cerro, Las Cañas. Colón 7 
Daoiz, al fondo. 
292(15 2 d 
\ LOS F E R R O C A R R I L E S O EMPRE-*-
X3L sas de tranvías o alumbrado públi-
cos. Tengo 4.000 postes de pino de tea, 
del país, de 30 a 40 pies de largo y 12.000 
polines de maderas, de corazón; para más 
informes, diríjanse a Sierra, número 2. 
29151 12 d 
OJO: COMPRO UNA S I E R R A D E CA-rro, de 24 a 30 pies, completa y en 
buen estado. Diríjanse a Sierra, número 
2. Habana. 
29152 12 d 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES, D B cedro, en muy buen estado, propios pa-
ra botica o. víveres finos, dos mostrado-
ivs y varios enseres, una pesa y una ca-
rretilla de almacén. Teléfono A-8e67. 
A-4006. 2910C 30 n 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E ZAPA-taro, con muy poco uso y varias he-
rramientas. Se vende todo muy barato, 
Acosta, 39. 
29017 1 d. 
T ''ENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
\ galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Otlira Melena, Agapito García, y en 
Monte, 116, Habana. 
2S499 20 d. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o 7 ro-
ble, vados , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6130 . Z a l v í d e a . 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a * 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
ficiente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c ssis «» » * 
S o l o a l p o r m a y o r 
C a m a g ü e y . R u b i o 
O b i s p o . 1 4 1 4 
C 8017 
P r o d u c t o s d e 
& C ó r d o v a , 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o ; 3 c e n t a v o s 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
l í fCAUTACIOJí D E D O S C A R G A -
M E N T O S D E C A R B O N V E G E T A L , 
L I G A D O S A E S T E P U E R T O . DOS 
F O G O N E R O S D E L «MORRO C A S -
T L E ' * I N T E N T A R O N S A C A J l D E 
C O N T R A B A N D O M I L L A M I N A S D E 
O R O . L O S P A S A J E R O S Q U E L L E -
G A R O N T S A L I E R O N A Y E R , E L 
C A M B I O D E L A M O N E D A E N 
B A H I A . C O M I S I O N A D O A E S P A Ñ A . 
R E V O L V E R S O C U P A D O S . 
DOS C A R G A M E N T O S D E C A R B O N 
I N C A U T A D O S 
L a p o l i c í a del Puerto ha recibido 
ó r d e n e s superiores de detener los c a r 
gamentos de c a r b ó n vegetal que l le-
guen a este puerto, impidiendo s u 
desembarco a los consignatarios, has 
ta que por la Junta de Defensa o e l 
Aicalde de la Habana se resuelva en 
qué í o n u a deberá ser desembarcado 
ese. c a r b ó n para « u a sea puesto de-
bidamente a la venta. 
Con tai motivo se dispuso que que-
dase a l cuidado de la po l ic ía dos car-
gamentos llegados ayer tarde, uno de 
1.500 sacos en l a goleta "María T o -
rrens" consignados a la casa Roma-
guera y otro de 90 sacos llegados en 
el balandro "Ineslta", para M á x i m o 
P é r e z . 
A virtud de la i n c a u t a c i ó n orde-
nada, se t o m a r á igual medida con 
loa d e m á s btiquos IÍUC lleiruen condu-
cierdo c a r b ó n vssfital. para hacer e l 
reparto a los detallistas de esta ca -
pital bajo la s u p e r v i s i ó n de la au -
toridad. 
Par te de este c a r b ó n será llevado 
t a m b i é n a los mercados libres. 
C O N T R A B A N D O D E M I L L A M I N A S 
D E ORO 
L o s fogoneros del vapor "Morro 
Cast le" J o s é G o n z á l e z L a m a s y A le -
jandro F e r n á n d e z F r e i r é , fueron de-
tenidos ayer a l desembarcar de di -
cho buque, o c u p á n d o s e a cada uno 
500 l á m i n a s de oro de las usadas en 
trabajos l l t o g r á f l c o s y otros s imi la-
res, que t r a í a n ocultas entre sus ro-
pas para pasarlas de contrabando. 
L a p o l i c í a del Puerto l e v a n t ó acta 
del suceso, r e m i t i é n d o l a a l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n en u n i ó n de los de-
tenidos. 
P A S A J E R O S L L E G A D O S A Y E R 
A este puerto llegaron ayer los s i -
guientes pasajeros procedentes de 
los Estados Unidos: 
E l escultor americano s e ñ o r G i u -
seppe Donato, que viene en una mi-
s i ó n a r t í s t i c a , el propietario s e ñ o r 
Antonio C o l á s , los hacendados se-
ñ o r e s Antonio Conesa y s e ñ o r a y Mar 
cellno P é r e z , el comerciante japon-s 
Mannojo K u w a h a r a , que se dlrlje a 
Chile . 
L o s s e ñ o r e s L u i s J . Llaguno, C a r -
los Novoa, Ernesto Miranda, Consue-
lo M a r t í n e z , comerciantes s e ñ o r e s 
Alejandro J . Nogues, Adolfo F . V i v ó , 
Celso Novoa, J o s é C a s t a ñ é , Samuel 
López , J o s é Uriarte , S e b a s t i á n Lleo , 
Sergio G o n z á l e z , Augusto Rasch , S i l -
E S T A E S L A T A P A 
^ I R O N B E E ^ l é ^ m o 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
vio V á z q u e z , s e ñ o r a s E l o í s a Stable 
e hijos o Isabel Muñoz, s e ñ o r e s C a r -
los J . B a c k s , J o s é Z. Tal let . Eudaldo 
Gómez , W i l l i a m C. P a t ó n , E d w a r d H . 
L . Page y familia, Carlos R i e r a , R . 
Gut i érrez y Eve l io V. PIzarro y fa-
milia. 
L o s art is tas " E l l a y C o m p a ñ í a " 
que vienen para el c irco Santos y 
Artigas y otros artistas para Pubi-
llones, l legaron t a m b i é n ayer. 
E l matrimonio Eve l io Borrero y 
s e ñ o r a , e s p a ñ o l e s , llegaron deporta-
dos de Nueva Y o r k por ser suscep-
tibles de convertirse en carga p ú -
blica. 
Del mismo puerto llegaron los se-
ñ o r e s Ar turo Lougena, Gregorio A. 
Rueda, Thomas E . Botet, C é s a r Cho-
lat, Char les J . Achre l y familia y 
numerosos empleados y obreros c u -
banos y e s p a ñ o l e s . 
De Puerto Rico y Santo Domingo 
llegaron los s e ñ o r e s M á x i m o Cast i -
llo, Rafael Quelpo, Consuelo Padi l la 
e hijo, Alfredo L e ó n Recio, Tomasa 
Gui l len de Ponce de L e ó n , y el me-
nor Rafae l Quelpo. que viene devuel-
to de Puerto Rico por no tener ga-
rant ía s . 
De C o l ó n , ( P a n a m á ) , llegaron los 
s e ñ o r e s Domingo Ramos, Rafae l del 
Casti l lo, el c ó n s u l cubano s e ñ o r R o -
merlco Seva, Alfredo Ramos, Oscar 
Gaona, J o s é Fa lgueras y 66 inmigran 
tes jamaiquinos. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
P a r a los Estados Unidos embar-
caron ayer los siguientes pasajeros: 
S e ñ o r e s E n r i q u e Pa lma, J o s é P r l -
melles, J o s é F a r i ñ a s , J o s é D u e ñ a s , 
doctor Federico Mors y un s ú b d i t o 
americano nombrado R. J . L e w r y , 
que ha sido reclamado por e l go-
bierno de su p a í s por negarse a In-
gresar en el servicio mil itar. 
T a m b i é n fueron reembarcados ayer 
para un puerto americano tres tr i -
pulantes del vapor "Parismlna", que 
hace d ías fueron detenidos en un c a -
fé de esta capital por hacer en alta 
voz manifestaciones a favor de Ale-
mania. ( 
P a r a Méj ico embarcaron t a m b i é n 
ayer unos ochenta pasajeros. 
C O M I S I O N A D O A E S P A Ñ A 
E n c u é n t r a s e en la Habana el dele-
gado especial del gobierno america-
no Mr. Waldemar A. Charbourne, que 
e m b a r c a r á en breve para E s p a ñ a lle-
vando una m i s i ó n secreta. 
Se ha solicitado se le dispensen 
las mismas c o r t e s í a s que a los di-
p l o m á t i c o s . 
E L C A M B I O D E L A M O N E D A 
A los paasjeros que llegan a este 
A V I S O 
J a b ó n 
4 4 
B O A D A 
99 
E s e l J a b ó n d e l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a ' y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e i o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C 0 A 1 N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
puerto se les sigue cambiando el d i -
nero e s p a ñ o l que traen por monedas 
cubanas o americanas. 
L o s pasajeros que embarcan siguen 
t a m b i é n siendo registrados en la for-
m a conocida por los inspectores de 
l a moneda, para que no extraigan 
de C u b a monedas m e t á l i c a s de n i n -
guna clase. 
A varios pasajeros le fueron ocu-
padas ayer algunas p e q u e ñ a s cant i -
dades a l embarcar para Méjico. 
O C U P A C I O N D E E E V O L V E R S 
E n t r e los pasajeros que embarca-
ron ayer para M é j i c o fueron ocupa-
dos dos r e v ó l v e r s por l a p o l i c í a del 
Puerto. 
D e P a l a c i o 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
P o r Decreto Pres idencial , ha sido 
autorizado el Secretario de Hacienda, 
para transferir del Concepto General 
del Presupuesto de la propia Secreta-
r la , l a cantidad de $4.421.20 para pa-
gar diferentes atenciones del propio 
departamento. 
A L A Q U I N T A D E L O S M O L I N O S 
A c o m p a ñ a d o del Presidente del T r i -
bunal Supremo, doctor Cueto, el Ge-
neral Menocal v i s i t ó ayer tarde l a 
estancia de sementales establecida en 
la Quinta de los Molinos. 
Como ayudante de Campo iba el co-
mandante s e ñ o r Ovidio Ortega. 
El s e ñ o r Señen Reidoelos 
A tomar p o s e s i ó n del Importante 
cargo de C ó n s u l de Guantemala en 
Santiago de Cuba, s a l l ó en el r á p i d o 
de ayer e l culto y prestigioso escritor 
s e ñ o r S e n é n Rendueles. 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r Rendueles en su 
viaje el agente consular en G u a n t á n a 
mo, s e ñ o r H e r m ó g e n e s Ricardo. 
A despedir a los distinguidos viaje-
ros acudieron a la E s t a c i ó n Termina l , 
a d e m á s del C ó n s u l General de G u a -
temala en l a Habana, s e ñ o r E m i l i a n o 
M a z ó n N o r o ñ a , y el secretarlo del mis-
mo Consulado, s e ñ o r Esteban Como-
gllo Sotolongo, numerosas personas, 
entre el las el conocido corredor de 
Bolsa , s e ñ o r F . Cas troverde; J o s é R . 
Mat i l la ; Alfredo M . V á z q u e z ; ' Jos6 
A . A lvarez ; E n r i q u e S . Nava; J o s é 
Corredoira; R o m á n Urdampll leta; F e r 
nando G u r r u c h a g a ; Martin G o n z á l e z ; 
J o s é Palac io; F . M a r t í n e z Quelle; J o -
s é R . Sue iras ; Abelardo L ó p e z ; I g n a -
cio T e l l e r i a ; A b d ó n R . Santos; E n -
rique Ve larde; L i n o V i l l a r ; Luciano 
Buznego; E m i l i o S . Salcedo; R e n é 
Jhong; E n r i q u e R i v e r a S u á r e z ; J o s é 
S . Nava; V i d a l T r i v l l í n ; Fernando 
Posada; Fe l i c iano R í o s ; Bonifacio G . 
D í a z ; B a r t o l o m é Pons y otros que no 
nos ha sido posbile anotar. 
D e G o b e r n a c i ó n 
C A S A QUEMADA 
E l Alcalde Municipal del Perico, sw 
ñ o r Alzugaray, en telegrama a Gobw. 
n a c i ó n , dice que a las dos de la tarda! 
de d ía 27, el tren número tres de W 
Habana a Calbarién, cuyo maquinlgS 
es Gerardo Echenique, produjo Incenl 
dio en las fincas azucareras contiguas 
a la l í n e a férrea , desde el pueblo dsi 
Quintana hasta el chucho AmérlcaJ 
q u e m á n d o s e unas ochenta mil arrobaí 
de c a ñ a pertenecientes a los señoreé 
Pedo Vasal lo , de a finca HerminliM 
Juan Malera, de la finca Casanova | 
Pedro Vasal lo , de la finca Herminias 
Con motivo de estos incendios, dií 
cho Alcalde ha pedido a la Secretaríaj 
de Gobernac ión que se adopten mcdU 
das e n é r g i c a s contra la negligencia de| 
la empresa de ferrocarriles, para erl-í 
tar males mayores. 
V i g o r o s o s . 
Los hombres que saben conservar va.\ 
fuerzas, multiplicarlas y ejercerlas opor<s 
tunamente, son los hombres vlgorosoĝ  
que en su tiempo, toman las Pildora» VI-
ta.lnas. que se venden en su depósito "BU 
Crisol" y en todas las boticas, y hacenj 
true los hombres se mantengan siempre! 
fuertes, enérgicos y con la yiril apostaté 
de la edad Joven. 
Escuelas Pías de C á r d e n a s 
C E R T A M E N A R T I S T I C O - L 1 T E R A R I O 
P r i m e r a l i s ta de trabajos recibidos: 
N ú m e r o 1 . — E l Márt i r del S a n t í s i -
mo Sacramento. L e m a : Santidad. 
N ú m e r o 2 .—St . Joseph of Calasanz. 
L e m a : Sanct i tuy. 
N ú m e r o 3 . — E l Márt i r del Bendito 
Sacramento. L e m a : 9669. 
N ú m e r o 4 . — S a n J o s é de Ca lasanz . 
L e m a : Dios es A m o r . 
N ú m e r o 5 . — E l Márt ir del S a n t í s i -
mo Sacramento. L e m a ; F l o r E u c h a -
r í s t l c a . 
N ú m e r o 6 . — L a Z o r r a . Cuadro a l 
c r e y ó n . L e m a : Ar te es vida. 
N ú m e r o 7 . — E l Márt i r del S a n t í s i -
mo Sacramento . L e m a : Labor omnia 
v inci t . 
N ú m e r o 8 . — P o e s í a a S a n ' J o s é de 
C a l a s a n z . L e m a : L e ó n i d a s . 
N ú m e r o 9 . — P o e s í a a C u b a . L e m a : 
Cantemos a l a P a t r i a . 
N ú m e r o 1 0 . — P o e s í a a San J o s é de 
C a l a s a n z . L e m a : piedad y L e t r a s . 
Nota .—Se recuerda a los s e ñ o r e a 
concursantes que e l plazo de a d m i s i ó n 
de trabajos expira el d í a 5 de diciem-
bre p r ó x i m o , debiendo entregarse por 
toda dicha fecha a Secretarla los t r a -
bajos ultimados, para facil itar l a ta-
rea del Jurado Calificador. 
E l Secretario del Jurado, 
J u a n Sel lares , Escolapio. 
J . ü . B a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
A d m i t í m o t depósitos ¿eadt 
n peso, paganuo el trcJ F * 
dente de Interés a l año. 
Abosamos los intereses eadi 
tres Muoiii], podiendo el depefl-
tante extraer todo o parte « 
sn d e p ó s i t o cuando lo tea?* 1 
J . A . S a n e e s y d 
C o r r c s p o n s ^ l e * 














































Loa somos oyen usando « " j a 
t i cón . E s un Instrumento 
y e s tá basado en una 1^ "J1 a 
Doctor J o s é Martínez Moreno, 
lascoaln n ú m e r o 105^. altos. 
Consultas de 1 a 3 P- nt , { a 
27727 
Z o n a W d e l a H a l i E 
B E G A I W C I O Í DE A f t i 
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